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^ 69. 
e»t.A 
(E inlei tung 
§ 1. ® i e (Srifienj beS JtaufcontracteS bei einem SBoIre Wirb 
fowol j l burd) bie S t u f e , a u f weldjer baSfelbe l;inftd)tlid) feiner politifd)* 
öfonomifdjen ßntwit fetung ftd) befinbet, als burd) bcit © r a b , ben eS 
i n feinem gefel(fd)aft(id)en Seben erreicht Ijat, bebingt. — S o tauge ein 
S3oIf in feinem 93erfel)re bei bem E i n g e b e n v o n Sadjett gegen Gm» 
pfang anbever ftd) nod) uid)t beS ©elbcS — baö ift eineS DbjecteS, 
mit bem ftd) ein befiimmter 9iominalwertl) «erbinbet, baS ballet a l s 
baS jwedmafjigfte SRittel j u r S c f i i m m u n g beS (relativen) SQBcrt^eS 
aller übrigen ©egenfianbe erfdjeint, — bebient, fo lange eriftirt bei 
bemfelben n u r ber V e r t r a g beS £ a u f d ) e ö , nidjt aber beS ÄaufeS u n b 
33erfaufeS. — ©elb aber pflegt bei einem 23o(fe erft aufjufommctt 
unb gcbraud)t ju w e r b e n , fobalb eS in einen ftaat[id)en SSerbanb gc« 
treten i f t , w e i l erft l)'ux bie j u m llmfafc gecignetften fad)lid)en b i t t e t 
einen 9comina(wert[) erljatten tonnen. 3)od) ift bamit nidjt gefagt, 
bap ber Äaufcontract überall mit bem (Sntftefjen beS S t a a t e s feinen 
Slnfang nel)mc; er w i r b ßielmefyr, w i e bereits erwähnt, aud) burd) bie 
Volittfd) - üfonomifdje (Sutwirfelung beS S t a a t s unb feincö SSolfeS be= 
bingt. ©o begegnen unS benn aud) in bem rufftfdjen Staatööcrbanbe 
2Sölferfd)aften, auf einer ber unterften S t u f e n ber geiftigen unb bürgere 
tid)en (Entwidmung fiefycnb, bereu Raubet unb SBcrfefyr bis a u f bie 
©egenwart ftd) auf ben fEaufd) befdjränft, bie alfo ben Äaufcontract 
nod) nid)t fennen. 2ßir erinnern an bie, S i b i r i e n bcwoljncnben, foge« 
Mannten 3 n o r o b j e n , ferner an bie Ureinwohner ber rufftfd)=amerifani« 
fd)en 33crt(jitngcn. 
§ 2 . 2>te weitere SluSbifbung bcS Ä a u f u c r t r a g c ö , gleidjmäfjig 
m i t ber öfonomifdjspolit i fdjen gortentmidelung beö fiaatlidjen gebend 
eines SSotfeö »orfdjreitenb, trägt bie beftimmten SKerTmale beS inbtot' 
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kueflen (5I;atafterö ber ©efefcgebung biefeö 93olfeö on ftd). — (Sinerfeitö 
i 6 « n Umftänbe, roie feie Sluöbiibung beö 58olfeö f e l b f i , feie ©riftenä 
» o n S t e i n b e n , roeldje ftd) mit bem Ä a u f unb SSerfauf, alö mit einem 
©eroerbe befdjäftigen, bie eigentfjümlidjen g i n a n j * unb SrebitföjUme 
cineö S t a a t ö JC. einen ungemein grofjen @influ|j a u f bie Sluöbitbung 
beö Äaufcontractö a u ö , fo baß ein SSolf, welche« nod) nidjt eine be« 
fi immte » o l i t i f d H f o n o m i f d j e S t u f e ber Gntroideiung erreicht fyat, aud) 
nidjt biejenigen 93ejief)ungen unb Sitten beö Ä a u f e ö f e n n t , weldje a u « 
ker ©rijienj foldjer Umjiänbe unb Snj l i tute entfpringen. Slnbererfeitö 
krüefen bie, i n bet frjftorifdjen ( i n t w i d e i u n g begrünbeten Sßrincipien bet 
©efe&gebung eine« Sßolfeö u n b S t a a t e ö bem Äauffontracte eine 3n= 
ktoibualität beö Sfyarafterö auf, roeldje i&n un»erfennbar » o n bemfelben 
{Beitrage ber Legis lat ion eine« anbern SSolfeö, baö anbeten ©runbfd&en 
i n feiner gefd)id)tlid)en ßntroicfelung gefolgt , unterfdjeibet. 2)en 93e* 
miß bafür w i r b u n ö bie »ergleicfyenbe Betrachtung beö römifdjen 
JRedjtö unb be« SRedjtö ber n>efteuro»äifd)en S t a a t e n mit unferer »ater* 
Ifinbifdjen ©efe&gebung liefern. 
2)aö römifdje SRectjt Ijat in feinem Streben nad) »oflet unb au* 
fettiget Sluöbilbung ber »ermögenörec&tlidKn 39ejief)ungen ber ©taatö« 
t ü t g e t mit bewunbetungöroürbiger ©enauigfeit unb Umflanblidtfeit 
kiefetben aud) Ijmftdjtlid) beö Äaufoert rageö entroidelt, fo ba|j faf l fein 
g a O gefunben roerben b ü r f t e , ber nidjt entfdjieben » 5 r e , ober bet bod) 
tvenigftenö nad; ben ^ r i n e i p i e n biefer Segiöiation nidjt entfdjieben 
ttetben Fönnte. 
3)ie a u f baö römifdje 9Jed)t begrtinbeten ©efe&gebungen bet tr>eß« 
euro&äifdjen S t a a t e n tonnten bem B a u v e r t r ä g e n u r ben (Sljatafter, 
tteidjet i l jn i n biefem 9?ed)te aitöjeidjnet, »erleiden, unb Ijat berfelbe 
eudj burd) bie fortfd)teitenbe unb ftd) fcfcroff unterfd)eibenbe »olitifdj« 
»fonomifdje (Sntroidelung biefer S t a a t e n » o n ber beö ?lltertijumö nid)t 
f o weit mobifteirt werben t o n n e n , bap iljm eine Selbfiftänbigfeit 
j u »inbiciren rodre. 
2)ie rufftfdje ©efe&gebung bagegen, — unter bem (Sinfluffe 
Anbetet $ r i n c i » i e n u n b i n einet g a n j anbeten SBeife ftd) entttüdelnb, — 
t rägt aud) bie SWtt&nale eineö, »ort» tömifdjen SRedjte u n b » o n ben 
n u f biefeö baftrten Segiölationen wefcntKdj »erfdjiebnen (£§atafterö, 
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bie aud) nid)t burd) a u f n ä h m e ber politifd) > öfonemifdjku jprinetyiert 
jener «Staaten beS wefilidjen 6ur»j>aS fid> eirtanber g e n % r t §aberr 
obet r>erwifd)t worben jlnb. 
(Sinerfeits nahmen bie 3?ed)ie a m ©runbe unb S3oben, fpcttetfn'ni 
am unbeweglichen 3$ermögen überhaupt in bem fiaatlid)en unb prtoat» 
rechtlichen Seben fortwar ber ©lasen im al lgemeinen , als inöbefonberc 
ber ruff j fdjen, ein« r)or)e S t e l l u n g unb Sebeutung ein. S i e , ©eftfr» 
gebung biefet 93ölfer, »onuf jml id) aber ber ruf f i fd)en, wanbte eine 
xwrjngSweife, w e n n nid)t auSfdjliefllicf/e Serütfftdjtigüng.beit »erntögenS* 
red)tlid)en SBejiefjungen ber S t a a t s b ü r g e r b,inftd)tlid) be« 2anbbeftfceS> 
fadterrjin aber ljinftd)tlid) beS @igentf)umS an unbeweglichen ©egenftön* 
ben überhaupt, ju, in golge beffen bie 5Red)te ber »erfdjiebeiren ©tänbe 
an fold)e« V e r m ö g e n , bie 9Irten feine« © w e r t e * je. feftgefte&t unb 
entwicfelt w ü r b e n . 
SlnbererfeitS bilbete bie rufftfdje ©efefcgebung, — bie feit ben öfte* 
fien 3eiten befonberS bie proceffredjtliche Sei te cultfoirte, — bfe »erntö* 
genSrect/tlidjen ©ejie^urtgen ber S t a a t s b ü r g e r n u r i n bem 9Jra$ e auS, a\4 
e$ i n procefjred)tlfd)et 4?i«|td}t noftjwenbig w a r , w a h r e n » bte geftjtethma 
ber prt»atrecr)tlid)en SejierjUitgen ber S i t t e unb bef ©eworjntjeit fißtr= 
laffen blieb. 3)arauS erffört ftd) benn aud) bie SBebeutmig, welche bie: 
SSerfefligung ( y w p t n j e u i e ) ber 9iecr/te an Sachen i m 9rcc$)tSft)flemc 
einnimmt. — S o fattn bie rufftfdje ©efefcgebung im SSergletct; mit beut 
römifdjen 3?ed)tc unb ben auf biefeS bafirren SegiSlafionen ein Ttat 
überaus vielfache ©efHmmungen über ben «Raufrontrart , ein anbete* 
9JJal n u r ungemein wenige aufweifen. 
2)ie gcrnje 2Raffe biefet S&effimmungen ger)t »örjugSWeife auf 
E r w e r b u n g be* 8 n 6 e W igI i et) ettSÖerthögenS unb feine SercTuferung; — 
wäl)tenb bet SB'etfauf b e w e g U d j e t Sachen i m ungemeinen, mit w e n i g e « 
SluSnatjmert, bem ^ r w ä t = (Srffleffen flbetlaffen i f t ; fetner a u f g e f U 
Peilung ber gortitert ber Öingtr )üng unb 6cf f fe£ung beS Jfaufcon* 
tracteS unb a u f bie ScfKtamung 1 beTjfnrgrtt SermögenSgegertficrttbr, 
weldje »ort einet ^erfött) je" nad) ir/ref ^ ingel jöt igf t t t j u eiuertt © t a n b f , 
erwotben ; werbe* btofen-, — fc* Wie auf bie$&tfsär)hutg berjenigm ©adjen, 
rjhtftchtltef weiset etoe fttvitto » e r t r a g * • tftföfttcftftrg erförberfidj i f i . 
— S i e weiften übr igen a u * Um Äaufconttact entjhhenben Ö r j f e * 
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t)ittt(jen bagegen fmb nodj gegenwärtig bem (Srmeffeii ber 5ßaciöceuten 
u n b bem ©ewofmheitöredjte überlaffen. 
§ 3 . 2)er i n bet .ßürje entwidelte (£r)arafter ber tufjtfdjen ®c= 
fefjgebung hinftcf)tlid) beö Äaufcontractö bebingt a u d ) be« U m f a n g unb 
bie Sirt unb SBeifc, wie in einer 2)iouograpf)ie biefer ©egenftanb j u be» 
^anbeln fei. S i e müj j te , w e n n fie mögliche SBolIftänbigfeit bean= 
fürudjen unb ben gorberuugeii bec wiffenfdjaftlidjen goifctjung ent« 
fpredjen W o l l t e , eine 25arjjellung: 
n) ber 5princi»ien unb ©ruubfäjje ber ©efejjgebung in ir)ter 
gefd)id)tlid)en (Sntwicfehtng; 
b ) bie D a r l e g u n g beö pofttioen geltenben Stedjtö, fowof) l beö 
ollgemeinen alö beö part iai lären unb beö ®eroof)nr)eitöred)iö unb 
c) eine fortlaufenbe SBergleidjung mit anbern Segiölationen, — 
Wcnigftenö mit ben juv l)öd)ftcn S t u f e ber G n t f a l t u n g gelangten unb 
W i f f c n f d j a f t l i d ) auögcbilbctftcn, — enthalten. 
SBorliegenbe !Sbl)anbluug bagegen befdjränft ftd) n u r auf bie3)arjtel= 
I u n g ber Seft immungen beö gegenwärtig gelteuben rufftfdjen 9leid)öred)tö 
I;inftd)tltd) beö j taufeö unb SSerfaufeö; wäljtenb bie |ur richtigen wiffen= 
fd)aftlid)en (Srfeimtnifj unb SBürbigung fo notljwenbige l)iftorifd)e ßnt« 
W i d e l u n g biefeö 23ertrageö burd) bic rufftfdje ©efcjjgebung, »orneljm« 
lid) auö SöJangel an entfpredjenben .gmlfömitteln unb wegen Ä ü r j e ber 
3eft unterbleiben m u f j t e . 3 u gleicher Sßeife fonnte aud) baö ®ewol)n= 
Ijeitöredjt, wegen feiner 93erfd)icbenr)eit in beut auögeber)nten ©ebicte 
utifereö SBatetlanbeö unb ber baju erfotbetlidjen vielfachen »raftifdjen 
Äenutniffe unb E r f a h r u n g e n eine umfaffeiibere 23erüdftd)tigung nidjt 
f i n b e n , wäl;renb bie '-ßtoMiu'ialredjte, weld)e burdjgehenbe 2krfd)icben^ 
Ijeit unb Slbweidjuug vom 9Jeirt)örcd)te unb felbjtftänbige, umfangreiche 
Sitevatur barbicten, auögefd)tojfen worben ftnb. Sluö benfelben @ r ü n = 
ben fonnte cnblid) eine hinweifenbe 33ergleid)ung mit bem römifdjen 
unb bem auf biefeö baftrten gemeinen 9ied)te aud) n u r in bem 3)?afe 
5ß(a& f inben, alö nötl)ig i f l , u m auf bie Übereinftimmung ober 93er* 
fd)iebenf)eit ber wcfentlichjten Momente auftnerffam j u machen. 
§ 4. 2)ie bei »orliegenber Slbfjanblung benufcten D u e l l e n f tnb: 
a ) bie »ollftänbige ©efefeeöfaminlung ( I l o j H o e C o t J p a H i e 3 a -
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b. baö 9.eicr)ögefe$bud) ( C b o a t i 3aicoBOB% P o e c i f i e K O H Bfot-
n e p i t i , noBt^eHieM-fc T o c y ^ a p « H i i n e p a T o p a Ü H i c o j i a a 
U a B J O B H i a cocT&BjeHHbiH) in ff inet Sluögabe v o n 1842 mit 
ben biö auf bie ©egenroart (jerauögegebenen ( X V I ) gortfefcungen ( n p o -
AojMceHiJi) j u b e m f e l b e n 1 ) ; 
c baö ©efefcbud) bet k r i m i n a l - unb Gorrech'onöflrafen » o n 
1845 ( y j o s K e n i e o HaicaaaHiflxi» j r o j O B H u x i . a H c n p a B H T e j b -
IlhlX'b 2 ) . 
§ 5. 3 n bet Literatur ber bogmatifdjen D a r f i e t l u n g beö Ä a u f « 
r o n t r a r t ö » ) unterfdjeiben w i r : 
A . Sßerfe, roeldje ftiftematifcb, baö 'ganje tufftftf>e fJJectjt, obet 
bod) baö 5}3iir>atred)t, ober tnblidj baö .£>anbelöred)t umfaffen. 3U« 
folrfje roären a u f j u f ü b r e n : 
1) A p i e N i e B t : K p a t K o e n a i e p r a i i i e P o c e i B C K a r o • 
PiiMCKaro n p a B a . MocKBa 1778. 
2 ) T e p j a H i i . : K p a T K o e p j k o b o ^ c t b o K-b cacTenaTB« 
1) 3«r Ü6etftrt)t bet, in bem Steifte 
gefefchitt} befinblictien &Sefeke«fieüen 
tücfjir&t.irl) be« Jtaufcontract« bient 
ba« im 3«()ve 1844 erfrfjienene ab 
fcfyabetifdje SÄepettotium ju bemfelben. 
2) 3n biefem bie §§ 1617 — 1619, 
1621 , 1624, 1625, 1631, 1632, 
1741 , 1742, 1744 - 1749, 1757, 
1762 — 1764, 1766, 2198 — 2202, 
2204, 2205, 2207 — 2214. 
3) 93onbet Sitetatur unfet« ©egenjlanbe«, 
fo wie be« ruffifdjen 9tedjte« über* 
Ijaufcttjanbeln: l ) 9 3 u n g e : 33etfudj 
einet ßJefcrjidj.e be« Stubium« unb 
bet Sitcratut be« ritfftfeljen SRedjt« 
unb bet 9tec6.«wiffenfcljaft in fRup 
lanb ibn^aupt. 3n bet fti.ifd)en 
3eitfc^tift für 3tert)t«roiffenfdjaf. be« 
9lu«lanbe«, IjetauagegeBen »on SJitt» 
t e t m a i e r , 1830, J) JI. / J e r a * . 
Jlocoöin h npaniua H3y««ema Poe« 
rinricux-b mkohobt.. C. 116. 1831. 
3) C / iaroBemeHCKif i : Meto« 
pin PocciiicKaro yieHaro 3aK0H0BS-
ACMH c l HapcTBonariin IleTpa Be j . 
40 naiuiixi BpeMem. 3m Journal 
be« SWiniflerium« bet S3olf«aufHätung 
». 3.1835, 3unu unb 3uli;.&ef». 4) 
II e bo-i ii h i : 3naiiK.ionc^iH 3a-
KOHout^eain. Kieni. 1843, — unb 
HcTopia Poccificituxi. rpa*4. aa-
kohob*. SB. I. 5) MoponiKHHi 
in feinet Übetfefcung »on Steufc'« 
JDerfudj übet bie gefdjirfc.lidje <SnU 
totrfelung bet tuffifrljen <Stoat«= unl» 
9.ed)t«»erfajfung. SUcäfifa 1836. 6) 
K p a B n x t e . i ^ i infeinemftJä.ec 
ju eititenben äSetfe. 7) 2>ie Äataloge 
»on Cmhp^hhi. nebfl beten gottfefcuiu 
gen »on Oj«.xhbi. 
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«ecKOMj n o s H a u i i o r p a x c A a H e x a r o n a c T H a i o n p a B a P o c c i a . 
T. II. C . n e i e p ö y p r - b l&J? r . 
3) K ^ K O j i b H H i t i H a i a j f c H M H oeuoBaui f l i a c T H a r o 
r p a » 4 a H c x a r o n p a B a . CU6. 18} 
4 ) be^felben: P o c c i u c x o e q a d H o e r p a a c ^ a u c K o e n p a s o . 
CIIÖ. 1 8 [ i . 2 S t e i l e . 
5 ) B a c H J b e B T b : I I o B t u m e e p ^ K O B O A C T B O KT> n o a n a i i i i o 
P o c c i a c K H X i . a a K o n o B t . MocKBa 18V:. 2 %fyeik. 
Sitte biefe SBerfe ftnb jefct »eraltct, überbieö it)r wiffenfd)aftlid)er 
SBertr) aud) ein ger inger; w i r ftnben in ihnen bat? nid)t richtig auf* 
gefaßte S t r e b e n , bie SBiffenfdjaft beö römifchen 3iedjt3 auf baö rufftfdje 
Jßrfoatredjt antvenben j u w o l l e n ; n u r baö 2Berf bet? Sefctgenannten 
mödjte Wegen feiner genügenben ©arfiefluug ber Slrt ber SSerfeftigung 
ber SSerinögenöredjte aud) nod) für bie ©egenwart nid)t §anj olme 
Sntereffe fein. 
6) B . B < j b i H H H O B i - 3 e p B O B t ; O n u r b Ha ^ e p T a n i a 
Poec. r p a s K f l . npaBa. C I I 6 . 1 8 2 1 , enthalt für unfere 3 w e d e n u r 
einzelne Senterfungen (ba bie V e r t r a g e unb O b l i g a t i o n e n in bemfelbeu 
nid)t abgeljanbelt werben). 
7 ) S 3 u n g e : 2)arfiellung be$ heutigen rufftfd)en ^anbelöred)td 
mit 5Rürfftd)t auf bie beutfdjen Dftfeeproöinjen. 9{iga 1 8 2 9 ; baö ein« 
j ige auf biefem ©ebiete, unb » o n wiffenfd)aftlid)er S e b e u t u n g , bod) 
bürfte aud} biefeS SBerf, wenigftenö junt %\)t\\, w a l t e t fein. 
8 ) K p a H B X * e j & 4 % : H a i e p x a H i e P o c c i ä c i t a r o r p a a e -
AaHcicaro n p a B a B I H O T o p e H e c K o s n » e r o p a t t B H T i u . C l l t f . 1 8 4 3 ; 
ber bogmatifdje biefeS 33ucf)e3 ift n u r ein furjer georbneter 
Stuöjug auö bem 9feid)3gefefcbud)e. 
9 ) SSor allen wichtig ift H e s o j a H t : H c T o p U Poccif ieKi ix/ i , 
r p a a c ^ a H C K H x i . sa isonoH-b. C D 6 . 1851. 33b. I I I . Slbth- V . § 403 
— 4 0 9 , gefchichttid) unb ftfiematifct) georbnet. 
B . S o n o g r a p h i e n . 
<5o Weit unc? befannt', ift über ben Äaufcontract n u r eine SD?o-
nographie erfd;ienen unter bem S t i e l : 
C u B p e o B i : o ^ o r o B o p a x t tum B o o ä n j e o KOHTpaKTaxt 
H B * l a c i H O C i a o n p o A a a c t • n p a B t Bu icyna . M o c K s a 1 8 2 1 , 
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bie n u r eine 2)arftellung ber batnalö geltenben ©efefce mit r)iftortf(t)en 
Slnmerfungen giebt, aber ol)ue alle 2Bi)Tenfd)aftIict)feit, oft ol)ne atleö 
S » f i e m . 
Sluferbem crifl ircn nod) einige Ginjelfdjriften über ©egenftdnbe 
auö bem Oebiete beö $Jki»atred)tö, roeldje in einjelnen ©teilen aud) 
für ben Ä a u f c o n t r a t t nidjt ohne 33ebeutung j i n b ; fte werben i m 9Ser= 
laufe biefer 3lbl)anblung an ben betreffenben S t e d e n aufgeführt werben. 
C . 3eitfd)riften unb »raftifdje Anlei tungen. Sitte u n ö befannten 
S d j r i f t e n biefer 5Ut f t n b , fo weit fte unfein ©egenflanb bef)anbeln, 
Weber wiffenfdjafttid) nod) aud) praft i fdj , il)te Slufjdtjlung batjer o o n fei= 
nem 3ntereffe. 
legriff Jtanfcontrtrts. 
§ 6. S ö i e in sielen anbern g ä l t e n , fo i|t » o n ber ruffifetjen 
©efefcgebung auch in 33etreff beö Äaufcontracteö eine Segrifföfejtjtellung 
nicht gegeben w o r b e n . — Sluö ber 93erg(eid)ung ber §§ 1141, 1144, 
1146, 1149, 1159, 1211, 1221, 1249, 1251, 1 2 6 2 - 1 2 7 1 , 1278 unb 
1366 Q u i l l t 2 ber Siöügefe&e mit bem § 497 ber ©efefce über bciö 
Grebitwefeu, bem § 362 ber Seft immungen über baö SBergwcfen unb 
bem § 2209 beö ®e(ejjbuct)e3 ber S r i m i n a t - unb Gorrectione^firafen 
fann aber eine foldje gewonnen werben. S iefen ©cfcfceöfiellen jufotge 
ift ber .Raufcontract: 
ein jweifeitiger S e t t r a g , fraft beffen ber eine ber s4?aciöccntcn 
(ber V e r l a u f e t ) für einen gewiffen $ r e i ö bem anbern (bem Stau-* 
fer) ben »erabtebeten ©egenftanb j u übergeben, biefer aber für 
bie übergebene S a d , e ben feftgefe&ten 5PreiS j u bejahten ftd) »et« 
»fliehtet. 
SRan w i r b nicht »erlernten t o n n e n , bafj biefer ^Definition eine 
nähere Eingabe ber ©röfie unb bee? Umfanget? ber, bem Ä ä u f e r an bem 
erftanbenen unb auf ihn übergehenben ©egenfianbe jujtchenben 9?cd)te 
mangelt. S i e 33crücffid)tigting jebod) nachftchenber ©rünbe ließ eine 
fofdje genauere Slngabe an biefem D v f e jwedrcibrig erfdjeinen. 
1. S a r f bie auö ben §§ 1144, 1146 unb 1149 ber ßwilgefefcc 
faft augenfd)ein(id) refultirenbe 2lnftd)t, nad) welcher ber V e r l a u f e t baö 
au6fctjtie#(id)e (Sigenthumöredjt an ber »erfauften Sache auf ben .$?äu= 
fer $u übertragen verpflichtet i f t , fd)on b a r u m nid)t gefolgert werben, 
w e i l atäbann nidjt alle » o u ber ©efeftgebung erörterten Jtaufeontractö* 
arten ber IDeftnition ( w e l c h e , Wenn fte nicht alle gälte u m f a ß t , atd 
eine foldje im ftreng logifdjen S i n n e nid)t anjufehen i f t ) fubfumirt 
werben fbnnten. S o namentlich ber 23erfauf ber Sänberantheile ( n o -
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aeMe.ai .nue y iacTKH) in ben } u m Sieffort beö SBergWefenö unb beffett 
©ewerböanftaltcn gehörigen Äronöbörfcrn ( i taaemihiH ropHO • s a B o ^ -
cKia cej ieHia) , iveldje (Sanberantheile) » o n ben, ju genannten ©eroerbö* 
auftatten »crjeidjneten SSaucrn urbar gemacht, ober in SBiefen »er= 
Wanbelt, ihnen ju lebcuölänglidjer 9tufoniefiung unb mit bem Siechte 
einer jeitweiligcn (auf bie Scbenöbaucr beö erften E r w e r b e r s bcfdjränf* 
ten) SBeräufierung, überlaffcn werben 4 ) . 
gerner ber tfauf » o n ? k t i e n , 3ßed)fein, SBißetcn ber Sieidjöleih* 
bünf K. 5 ) , weldjer nad) unferer 9Hcinung nidjt in beut E i g e n t u m s * 
e r w e r b e . b e ö , an ftdj wertblofen unb im Salle feiueö äkrl i i f teö burd) 
ein, nad) geführtem gerichtlichen « e w e i f e , gleidjeö Socument ju erfc&eu* 
ben 5ßa»ierftütfeö befiehl, fonbern in bem Erwerbe beö Sicdjtö, auö 
einer foldjen Urfnnbe E i g e n t u m j u er langen, — eineö Stcdjtö, baö 
»ermöge feiner Verleitung »b»ft|'d) nidjt cr i ft i rt , baljer aud) nidjt ®e= 
genfianb beö E i g e n t u m s fein f a u n . 
E i n e n anberweitigen -Beleg für unfere ?lnftdjt, nad) weldjer nidjt 
in allen gälten ber K ä u f e r baö E i g e n t u m an ber erfauften S a d j e 
burd) ben Ä a u f er langt, giebt unö bie Diatur btö Stcdjtö an ber, » o n 
einem 9(td)teigcnthümer erftanbenen Sache, weld)eö Stecht erft in golge 
eineö ununterbrochenen, 10 Söhre [jinburd) fortgefe^ten 93efi{jeö ber 
burd) ben .Stauf erworbenen ©odje, j u m Eigentljuntc w i r b . 
2 . Slnbercrfcitö funu aber aud) nidjt behauptet w e r b e n , baf» in 
golge beö Äuufiontracteö nur baö Sicdjt beö (juriftifdjen) 53eft&eö unb 
ber Stützung, »on bem S k i l ä u f e r auf ben Ä d u f e r übergehe, wei l man 
fonft, ba bie fo eben angeführten gälle beö jtaufeö nur Sluönaljmeu 
» o n ber, in ben § 1144, 114(i unb 1149 1. c flar unb beutlid) auöge= 
brürften allgemeinen Siegel ftnb, — leidjt in ben 3 i r t l ) u m »cifaflen würbe, 
S i n g u l a r i t ä t e n unb 3luönaf)nieu »on ber Stedjtöregcl »crbiublidje straft 
eineö allgemeinen ©efcjjcö jujufcbrciben; eine Süiöbehnung »ercinjclter 
Seft immungen aber nad) ben ftreugen 3uter»rctationögrunbfäljcu ber rufft= 
fdjer ©cfcfegcbuug (cf. S w . 23b. I . ©runbgcfe&e. § 65) unjuldf|ig ift. 
i) ©to. 93. VII. § 362. »«ggefefce. 
5) @lt). Jö, x. § 1866. ei»i,8eff$f unb 
<St*. 93. XI. § 134. (Ircbitgefffcf 
unb §2317, £anbclaßcfe$e. 
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S e r n jufolge erachten w i r et für jwedmafj iger , jugleid) aud} 
bem ©eifie ber ©efejjgebung entfpredjenber, » o n bem Umfange 
unb ber Sluöbefjnung beö 9ted)t3 an bem » o n bem 33erfänfer auf ben 
K ä u f e r Übergehenben Jtaufgegenftanbe ausführlich unb mög(td)ft »oK= 
fiänbig erft im Slbfchnitt, ber bie (Erörterung ber golgen (A*aeraie) 
let ÄaufcontracteS j u m ©egenftanbe hat, — j u hcmbeln. 
2)aö SJioment beö ÄaufcontracteS, weldjeö in ber » o n u n ö gegebenen 
Segrifföbeftimmung hingefietlt worben i f t , hat aber auf atte g S H e , in 
benen ein .Rauf »orl iegt, — ganj abgefehen » o n ben »erfctjiebenen unb 
aud) gefefclid) auögejeid)neten Sitten biefeö V e r t r a g e s , — eine gleiche 
Slnwenbung. £>tefe S e g r i p b e f t i m m u n g w i r b Weber burd) ben (Einfluß 
getrübt, ben bie ftrenge Unterfd)eibung ber Statur unb 6igenfd)aft 
ber unbeweglichen unb beweglichen Sachen auch auf ben .Raufcontract 
ausübt, nod) burd) biejenigen Sitten biefeS V e r t r a g e s mobificirt, bei be« 
nen tat .Rron3 = ober baö gemeine 3ntereffe in $3etrad)t fommt unb 
bie baher eine ungleich genauere SBehanblung erfahren haben. 
§ 7. 9cad) bem SSorhergchenben fann eö n u n nicht mehr fd)Wie= 
r i g f e i n , ben Äaufeontract » o n anbern i h m »erwanbten unb ähnlid,en 
V e r t r ä g e n abjugränjen. 
2)er für ben erlauften ©egenftanb j u entrid)tenbe 5ßrei3, alt ein 
wefentlid) bebingenbeö M o m e n t , unterfd)eibet ben .Rauf » o n ber Scheu» 
J u n g . $<l)ll bie ?ßreiöaugabe für bie erftaubene S a d ) e , fo fann » o n 
einem .Raufe nid)t bie Siebe f e i n , fonbern ba<3 9ted)t$gefd)äft ift eine 
Sd)enf l lhg ( a a p e n i e ) . 
25er 5ßreiö, a u f bem SSegriffe beö ©efbeö, alt bee?, bie 2Berth= 
befiimmung aller übrigen S a d j e n in ftd) fchliefjenbcn unb fomit al6 
SDJapeinheit für jegliche S c h w u n g geltenben ©cgenftanbeö berul;enb, — 
bebingt ferner ben Unterfdjieb beö Ä a u f e ö » o n bem Saufdje (urfciia), 
einem V e r t r a g e , beffen bebingenbeö M o m e n t i n ber gegenfeittgen 8ei= 
j tung » o n © a d j e n , ohne SRebucirung berfelben » o n ber einen ober ber 
anbern Sei te a u f ®elb befiehl. 
9Jcit ber $ a d ) t unb SKiethe ( n a e j i * i w y i n e c T B a ) hat ber .Rauf 
eincrfeitS bie Übergabe eine« SBermögenöobjecteö, anbererfeitö tat ba* 
für j u leiftenbe 5lequt»alent i n ©elb gemein, unterfdjeibet ftd) aber 
ftreng » o n bemfelben b a b u r d ) , bap bei bei 5ßad)t u n b bec 2ftietr)e bie 
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Übergabe allein j u m ßmäe ber SRugntetlung auf eine begrflnjte %nt, 
Weld)e nie j u m (Sigenttjum führen f a n n , gefdjieljt; f ü r ben Ä a u f aber 
biefeö üHomenf, wenngleid) eö fiattftnben f a n n , nidjt wefentlid) ift. 
8luö bem 53egriffe ber ©adjen, alö ben ©egenfiänben ber Seiftung 
beim B a u f c o n t r a c t , if i bie Unterfdjeibung beöfelben » o n bem 2Menft= 
»ertrage ( J I U H U H H a e s n . ) , bei weldjem »erfönlidje Seiftungen, j u 
einem gewiffen 2Bertr)e »eranfdjlagt ( H M t w m i e p u n o i i i y i o u t i i y ) , f ü t 
®elb erfianben werben, — j u entnehmen. — Slber »erfönlidj« Seifhtngen, 
Wenngleid) fte i n ben 33egriff beö 33ermögenö f « f l e n , fßnnen » o n ber 
5ßetfon nidjt getrennt, bafjer alö ©adjen nidjt angefefjcn unb in feinem 
gälte alö 2Sermögenöobjecte betjanbelt » e r b e n . 
Von Her pf.Kidjnttiifl fcfs ^attfrontrarts mtt> fftnrr 
§ 8. 2)ie SBeftimmungen über ben JJaufcontract werben » o n 
ber ©efejjgebung unter bem S i t e l : o n p o ^ a x c t H tcjaA± abge« 
t)anbelt. — E ö fönnte beim erfien A n b l i d fdjeinen, alö ob fjier » o n 
j w e i felbjiftanbigen V e r t r a g e n bie SRebe f e i , ba überbieö unter biefem 
2 i t e l erft ber Scf t immungen über ben 9?crfauf unb barauf ber, über 
ben Ä a u f E r w ä h n u n g gefdjieljt, alfo » o n benfelben abgefonbert unb 
gleidjfam w i e » o n jroct »erfdjiebenen V e r t r ä g e n gef&rodjen w i r b ; bodj 
liegt i n ber SBir.l idjfeit n u r ein Sßertrag » o r . SMefmefjr erfdjeint, 
bei ber nottjwenbigcn SBerüdftdjtigung beö E i n f l u f j e ö , ben ©tanbeö* 
»erljältniffe auf bie ?egiölation i m Allgemeinen, inöbefonbere aber a u f 
bie »erfdjiebenen SBefiimmungen über ben Jtaufcontraet ( w i e m i r fte 
nod) werben fennen lernen) a u ö ü b e n , bie getrennte 2>arftetlung bet 
gefefclidjen ^formen übet ben SSerfauf » o n benen über ben .Kauf nidjt 
n u r i n »ielen Sejiefjungen gerechtfertigt, fonbern aud) alö au tr)ret ptaV 
iifdjen A n w e n b u n g u n t r W f l i d j . 
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gerner enthält, — wie im römifdjen 9iecr)re bie Benennung e m t i o -
v e n d i t i o , — ber SluSbrittf KyiuiJi H n p o ^ a w a (wenngleich flctS, W O ein 
V e r l a u f »orl iegt, — aud) ein R a u f flattftnbct) einen VteonaSmuS n i d ) t ; 
»otlftänbig fdjon burd) bie » o n ber ©efcfjgebung beurfunbeten ©runb« 
fäfce gered)tfertigt, muß er »ietmetjr als ein glüdtid) gerodeter bejeid)= 
net w e r b e n , wegen ber in bemfelben [iegenben .£>inweifung auf bie 
3weifeitigfeit biefeS V e r t r a g e s , b. r). ber gegenfeitigen Vetedjt igung unb 
33erpflid)tung ber Kontrahenten. — Übrigens fdjeint bicfe Sejeidjnung 
für ben Raufcontract n u r an ber S t e t t c , in welcher » o n biefem 93er« 
trage junäd)|t gchanbelt w i r b , gebraucht j u w e r b e n , wäfjrenb in ben 
gälten, w o feine Slnwenbung j u gotge gefejj(id)er Slnorbnungen feflgefefct 
w i r b , entweber » o m R a u f e (o n y n j t ) allein, ober n u r » o m V e r l a u f e 
(o n p o ^ a v K t ) bie 3tebe ift. 
§ 9 . 2ßaS bie S t e l l u n g beS RaufrontracteS im ©öfteme ber ©e^ 
fefegebung betrifft: fo ift eS ungleich fctjwicriger biejenigen V r i n r i p i c n j u 
ermitteln, » o n welchen bie 9ccbactorcn bcö 9vcid)Sgcfe!jbud)eS (CBO,V& 
saKoi ioBi . ) geleitet, biefem V e r t r a g e ben ihm angewiefenen Vtnfc be--
ftimmt haben. 
SluS ber SarftcÜungSweife ber gcfejjlidjen (SrwcrbSarten beS C?i« 
geuthumS ober »iclmehr ber 9ced)te au Sachen, — . bie in ben 6i»it= 
gefefcen, nad) ber bafelbfi i m § 565 aufgejählten O r b n u n g in 2 S3ü= 
djern, fotgenbermaßen abgehanbett werben, baß im 
I I I . 33ud)e im Slbfdjuitte 1: » o n ben einfeitigen unb unentgeltlichen 
(Srwerböarten ( c n o c o ß h i ^apcTßeHHtie H d e a a i e s ^ H u e ) , 
i m Slbfd)nitt I I : » o m (5rbred)te (Hacjrfc/icTBo), 
im Slbfdjnitt I I I : » o n ben jwcifeitigeu G r w e r b ö a r t e n , als welche 
ber Saufd) uub ber R a u f betrachtet werben, bie «Rebe i f t ; 
baS I V . 33ud) bagegen bie V e r t r ä g e unb Obl igat ionen ( / t o r o B o p u 
H otlaaaTejihCTBa) j u m ©egenfianbe l)at, — 
fd)eint unjweifelhaft heföorjugchen, baß bie 9tcbactorcn beS S i » o b ben 
Raufcontract » o n ben übrigen V e r t r ä g e n abfonbernb, benfetben a(S 
gefefclidje SrwerbSatt beS (SigcuthuniS, nid)t aber als V e r t r a g augcfel)en 
wiffen w o l l e n . S i c f c 5lnfd)auung8weife fpicgclt ftd) benn aud) nod; in 
fotgeuben Umftänben a b : es w i r b 
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1 ) ber ßaufcontract i n bem Slbfdjnitte, ber » o n i h m j u . 
nfidjfl (janbelt, nidjt ein ©ertrag genannt unb bie Ijiefelbft feiten »or« 
fommenben Sluöbrurfe: ©ertrag U o r o B o p - * ) , ©ertragöbebingungen 
UoroBopHbiH y c j o B i n ) , ©aciöcenten ( A o r o B a p n n a i o i n i e c n ) , fdjeinen 
gebraucht w o r b e n j u - f e i u 6 ) , o!;ne bafj ein befonbercö ®eroid)t a u f fte 
gelegt roorben w ä r e ; 
2 ) bie redjtlidje Statur ber ©ertrage beim Ä a u f c o n t r a c t e , i m 
©crgleid) j u anbern ©ertragen, fafi gar nid)t e n t w i d e l t ; 
3 ) bie ßufage beö fünft ig abjufdjliefenben Jtaufcontracteö 
(pactum de v e n d e n d o , s a n p o 4 a a c a , ©orfauförontract) » o n bem 
tfaufcontracte gefonbert, alö ein felbftftänbiger ©ertrag aufgehellt unb 
abgeljanbelt, unb 
4) j u ben nad) ber Ärcßoftfortn abjufdjliefjenbett ©ertragen 
n u r bie unter ©er»fänbung » o n Smntobilien conttat)irte Anleihe ge-
aalt*). 
3Mefe » o n ben Stebactoren beö 9teid)ögcfe&budjeö bem Ä a u f » 
rontracte angewiefene «Stellung liege ftd) aber aud) rechtfertigen burd) 
bie A n n a h m e , bafj nad) b e m , » o n ihnen gewählten ©»fieme im I I I . 
33udje ber Sioilgefejje bie birerten Grwcrböarten beö (Sigenthumö, alö 
beö »oUftäubigftcn unb hüdj^en Svedjteö auf @ a d ) e n , bargclegt, i m 
I V . ©udje aber n u r bie Erwerböarten im Allgemeinen (alfo biejenigen, 
welche gleichkam n u r alö ein inbirecteö SWittel j u r E r l a n g u n g » o n 
Eigenthumöred)ten erfd)einen) erl lärt werben follten. — 3 u biefen lefc= 
tern aud) bie ©ertrage jäijlenb, w a r cö eine notl)Wenbige g o l g e , ben Ä a u f 
6) <So in ben §§ 1224, 1225, 1229, 
1 2 3 0 , 123G — 1238 ©TO. 58b. X. 
Silulgefefce, 9(u«gabe Bon 1842, in 
»etetjen, auf ©ruublagc bc« ain 19. 
3uti 1833, alfo nad) £erau«gabe be« 
SKeidJÄgtfefcbuffye« etlajfenen Ufafe«, 
bet unter ben SBafrfyfiren »otfemmenbf 
Settauf it)tet Gfrblänbereien (BOTUHH-
» U H 3CM.IH HXT .) geregelt ift; fetnet 
in ben §§ 1243, 1249 unb 1250 eod. 
übet ben »erfauf auf bem Sffiege 
bet Sicitation, entnommen au« bem 
Ufa« wem 17. Edobet 1830, in <mtU 
ebem bic Sevfteigerung in einet Steine 
mit ben flton«feobtiäbcn, bic einen 
felbjVftänbigrn SNrttrag au«marf)en, 
beb>nbelt wirb, (Snblid) bie §§ 1266, 
1268, 1270, 1271, 1273 eod., bie 
au« bemUfafe »om 26. Slug. 1726, 
TOcIrtjer ben .Häuf unb SBetfauf als 
einen 93etttag bel)anbelt, gefdjcU'ft 
ftnb. 
7) 6h>. m. X. § 1284, <Si»i.gefcfce. 
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( u n b aud) ben £ a u f d ) ) wegen b e « , mit ifjm meift »erbunbenen Über* 
gange« be« ($igentl)um« » o n bem einen (5ontrar)enten a u f ben anbern 
au« ber 3<")l berfelben au6jufd)eiben. — grei l id) Hegt ber S i n w u r f nal ;e : 
bafj j u r 9lufred)tr)altung be« einmal angenommenen 6 » f i e m « , in biefem 
gal le aud) bie Stnleir)e, — gieidjfafl« eine unmittelbare (Srwerb«art 
be« (5igentr)umS, — a u « ber i$a1)l ber Sert rage r)ätte au«gefd)ieben wer* 
ben muffen. 2)agegen aber i f i ju er innern, b a f j : 
1) unfere ©efefcgebung bie 3lnleir)e ju ben einfeitigen V e r t r ä g e n 
j5t) i t , bei weldjer ba« wefentlidje SKoment bie Verpfl ichtung be« 2)e= 
bitor« j u r S3ejar)Iung ber contrat)irten 6d)u (b bilbet; ber Übergang 
be« ©elbe« aber » o m ©laubiger a u f ben ©djuftmer mit bem Stedjte 
be« 6igentr)um« an ba«felbe, nid)t weiter in S5etrad)t fommt, ba Seit)* 
triefe aud) für empfangene SBaaren, ober geleifiete 3)ienfle, ober ftatt 
Iiquiber SRedjnungen ( C H C T M ) K . auSgeftellt w e r b e n ; 
2 ) baß bie 2egi«lation burd) tt)eoretifd)e ©runbfäjje aßeto ftd) 
nicbt befiimmen laffen fonnte, fonbern »ielmerjt alt b a « Sßorjüglidjere, 
bie j u r praftifdjen Slnwenbbarfeit bequemere SluffieHung ber » o n ir)t 
erlaffenen Veftimmungett ftd) angelegen [äffen fein mußte. (S« ifi 6 a d ) e 
ber 2Btf|enfd)aft, a u « ben »ereinjclten Vef i imntungen be« 9teid)«gefefc« 
bud)e« bie red)tlid)e Statut be« Raufcontracte«, al« bie eine« V e r t r a g e « , 
fefijufieHen unb j u begrünben. 
Dan ber (Etngfljmtg (cocTaweHic) fas Jtanf-
rantrartw. 
§. 10. 3m allgemeinen fommt ber R a u f c o n t r a c t , — w i e alle 
übrigen V e r t r ä g e , — burd) ben übereinfiimmenben SBiHen berVaci«centen 
j u ( S i a n b e 8 ) , unb w i r fjaben hier j u fjanbeln: 
8) © » . m, X. I, c §§ 1?80, 1180, 1183, 1266 i c 
1) » o n ben $ e r f ö n e n , bie einen .ffaufconttact eingeben !6nnen, 
2 ) » o n ben © e g e n f i a n b e n beö ß a u f e ö u n b ben burd) biefelben 
tebingten Ä a u f ö a t t e n , u n b 
3) » o n bet A r t unb SB ei fe ber ( S i n g e l ) u n g biefeö ©ertrage«. 
3)er ©egenfianb beö Ä a u f e ö , w i e aud) feiner, tl)ei(ö » o n bet 
©efejjgebung anerfannten ober i n ©runblage ber ©croohnfjeit n u r i n 
ber © r a t i o erifiirenben A r t e n , ift bei bem unberfennbaren E i n f l u f f e , 
ben feine rechtliche Statur forool)! r)inftdjt[id) ber, einen fo-djen ©ertrag 
fdjliepenben ©erfonen, alö a u f bie A r t unb Sßeife feiner E i n g e h u n g 
ausübt, juoörberfi einer näheren ©etradjtung j u untetjter)cn. 
CScrfie 3tbtf)cfl«tio. 
S3on bem tSegenftonbe bcS ÄaufcontractcS. 
§. 1 1 . D e r ©egenfianb beö Äaufeontracteö alö eineö jroeifei* 
tigen ©ertrageö bilbet » o n ©eiten beö © e r l a u f e r ö . b i e , ben ©efefcen, 
bem Anfianbe unb ber allgemeinen £)rbnung nidjt $ur»iberlaufenbe 
Seifhing einer S a d j e 9 ) (beö ©erfauföobjecteö); » o n S e i t e n beö i f ä u * 
f e r S : bie E r l e g u n g beö ©reifeö in © e l b , alfo eineö, aber bereits alö 
SBertl)maf f tatu i r ten, Dbiecteö. 
3Mc 9J.annigfaItigfeit bet i n ben ©efefcen »orfommenben -Befh'rn» 
mungen r)inftdjtlid) beö Äaufgegenfjanbcö (b. i . ber » o n bem ©erlaufet 
j u »rctfilienbeu Seiflung) unb r)tnfid)tlidj beö i faufcreifeS «tljeifd}t f ü t 
beibe «ine gefonberte 2)arfteUung. 
© r f l c I t t t t e t a M l j e i t u i i ö . 
Jßon bem ÄanfcontrcictüoCicctc. 
§ 12. ü).it A u ö n a l j m e einiger bem .Raufe unb ©erlaufe tut» 
toebet burd) gefefclidje ©eftimmungen ober fdjon »ermöge ihrer eigenen 
Statut entjogenen <5ad)eit tonnen i m Allgemeinen Dbjecte jeglidjer A r t 
©«genftanb biefeö ©ertrag« fein, natürlich mit ©eobadjtung ber burd} 
bie redjtiidje Gigenfdjaft ber t injelnen S a d j e n fcebingten gefcßlidjen 
SBefdjtdnTunflen. 
9) <S». «8b, x. l. c. S 1380 « . 1281. (g. I.) 
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2 h m ben © e g e n f i ä n b e n bct? J t a u f e l i m b SSerfaufeS i m G i n j e l n e n 
u n b »or t ben R l a u f c o n r r a c t S a t t e r u 
§ 13. 3)ie (Slafftfkation ber S a c h e n 1 0 ) i f i f ü r ben R a u f « 
contract » o n fo einflupreichcr V e b e u t u n g , bap eine S a c h f ü h r u n g berfel* 
Ben burd) bie ganje Stufenleiter u m fo unumgänglicher erfdjeint, a l« 
baburd) bie » o n ber ©efefcgebung au«gejeid)neten Raufcontractöatten 
ftd) » o n fe(&fi ergeben, unb auch eine Überftcht b e r , über einjelne 
©egenflänbe in Setreff be« Raufcontract« jetfireuten »ereinjelten S3e« 
Kimmungen erjielt »erben f a n n . — ©o h a t : 
I . bie oberfie Sinthei lung ber ©achen in 3mmobi l ien u n b SD?o» 
btlten ( u s i j m e c T B a He^BHiKHMw« H 4 B H * H M W H ) bie unumgängliche 
A n f e r t i g u n g » o n Rcepofiacten bei V e t ä u p e r u n g » o n unbeweglichen O b * 
jeden h « » o r g e r u f e n , wäfjrenb ber R a u f unb V e r l a u f beweglicher ®e* 
genfiänbe, fofern ftch n u r bamit nicht ein R r o n « * ober ®emeinbe*3ntereffe 
» e r f n ü p f t , wegen feiner ©etingfügigfeit unb Unbebeutenfjeit i n ben 
meijien gälten wenig berüefftebtigt i f i . 
I I . S i e ©onberung ber Smmobi l ien in p r i n e i p a l i a nnb a c c e s -
a o r i a ( s e n i a r j a B B b i n H npuHa^jejKHOCTa) a u f e r t a u f ben Rauf* 
contract einen wefentlichen (Sinflup i n fofgenben 2 g ä l t e n : 
1) beim V e r l ä u f e » o n gabri fen unb ®ewetb«an|ialten **) unb 
2 ) bei bem V e r l a u f e ber in ben SReichScrebitanfialten »erpfdn* 
beten V e r m ö g e n ö o b j e c t e 1 2 ) . 
I I I . Sine anbere Unterfcheibung ber I m m o b i l i e n i n wor)terwor» 
Bene« unb ©tammöermögen (ßjraronpio(fp*TeHHoe H p o ^ o a o e H M F -
meciao) i f i b a r u m » o n SBidjtigfeit, w e i l beim S t a m n w e r t n ö g e n ba« 
Stecht be« SWcffauf« (BUKjnt, b. h- ba« Stecht,' ba« i n ein 
frembe« ©efd)ted)t »eräuperte V e r m ö g e n wieber burch R a u f an ftch j u 
Bringen) ben V e r w a n b t e n be« V e r l a u f e t « offen gelaffen w o r b e n . 
I V . S i e Unterfcheibung ber 9J?obilien a l« leicht »erber&tidje 
unb bem Verberbnip nicht audgcfc&te (sein.a T J * H H U « h HeiutHHua) 
10) 6n^o«cnimSto.53b.X.§352—387. 12) «od. § 360 ©to.fflb.XI. §471,470. 
11) © » . JB&. X. § 357. [ff. v i . ] 6rebi%. [g . XIV.] 
13) ©I». 5Bb. x . § 1110—113*. 
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tommt beim SSetfaufe, » o n $ u » i l l e n » e r m ö g « n unb j u r Goncutömafjt 
fleljörifltn ©egenfiänbe u . f. w . i n S e t r a d ) t 1 4 ) . 
V . gerne, ftnbet bie i m gemetnfdjaftlidjen Gigenttjum ober in 
g o l g e gefe|jlid)er S3orfd)riften iljren ® r u n b Ijabenbe Uutfjeilbarfeit be» 
Weglid)er f o w o l j l a l « unbeweglicher ©egenjtdnbe beim ©erlaufe berfelbett 
tine nidjt geringe S8erütfftd)tigung. @ o Ijat ber » o n einem ÜBiteigen« 
thümer beabftdjtigte unb j u fdjliefjenbe flaufconttact mehrfache Seftim« 
mungen » e r a n l a f j t 1 6 ) . 9tidjt minber ber ©erlauf ber gefefclid) unweit« 
baren D b j e c t e , j u benen gejäfjlt w e r b e n : 
n. g a b r i f e n , © e w e r b ö a n f t a l t e n 1 6 ) (namentlich bie aum ©erg. 
wefen gehörigen), © u b e n i r ) , £ o f p l ä & e 1 8 ) (ABopoBUH jrtcTa); 
b. bie Sänbetantrjeile bet freien 5lderbauern (cbo6oahu6 
u i r J o n a m i t u ) , nunmehr a u f eigenen Sänbereien angeftebelte .ftronö« 
Dauern ( T o c j A a p c T B e H H u e «pecTf-atie. BOABopeHHwe n a coö-
CTBeHHwx'fc a e M j a x i . ) jufofge Ufafeö » o m 15. 3 u l i 1848 genannt, 
Von 8 Q e j f d t i n e n ; mit Seibetgenen befefcteö Sanb ( s a c e j u B H o e asrfcHie) 
» o n 4£ 2>effättnen 1 9 ) ; 
c. bie j u gabr i fen unb ©ewerböanftalten, w i e aud) j u ben, i n 
ben 9ceid)$crebitanftatten »ertfänbeten ©egenftdnben gehörigen Sie« 
cejf o r t e n 2 0 ) ; 
d. üDcajorate i n ben weltlichen ©ousernementeV w i e aud) in ben 
flrojsruffifdjen ©robinjen, l ) i « aanoBlvjnua H a o a t A C T B e m i u a H M * -
a i a * 1 ) g e n a n n t ; 
e . bie g a m ü i e n leibeigner Seute ( c eMef i c iBo) , weldje a u ö bem 
S h e m a n n e , bet CSf)eftau unb ben un»erheiratheten, minbtr jähr igcn fo* 
w o h l als »otl jdhrigen Jvinbern b e f t e r j t 2 2 ) . 
§ 14. gernet m u j j , bem ©efe&e g e m d f , beim tfaufcontractc 
untetfd)ieben w e r b e n : 
A . i n SBetreff bet u n b e w e g l i c h e n 6 a d ) e n : 
U ) «od. § 264, J 9 i ttnb @». fflb. XI. 19) © » . S3b. X. § 1154. [ff. x i , XH.] 
§ 1736. 6 , s®. ® e i * e t t f i e i « n ^ « « « n »n bem fuut» 
i . ) « . » . x . , m [.. M „ , . s „ . jr-10f* H | * »• ' • n 
17) «o«.§ 362, 678«. 1154. [Sf.xi,XH.] i r @».33b. X. § 363. [%\ll.]%iU(. 
18) ©to. S3b. x « , § 301—312, Souflef, ?2; ©tt . 58b. X. § 362 unb 37?. 
2* 
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ft, mit leibeigenen 6efe|te« V e r m ö g e n (Hft rm,eerBa H t c e -
j ieHHoe), 
b. unbefefcte« V e r m ö g e n (*Hyin,ecTBO H e H a c e j e m i o e ) ober 
Sfufjtmgeh ( j r o ^ b H ) je. unb 
c . ängcftebelte« 2anb ( a a c c i e n i i o e m i y m e c T B o ) , j u weldjem bie 
»Ott ben »ertoflidjieten S a u e r n ( o t i a a a i u u i e upee i -baHe) , ^ f l l f t n e m 
(nojOBHHKii) JC. befeffenen Sanbantljeile gejätjU » e r b e n ; 
d . K ä u f e r unb ® e b a u b e a s ) . 
B . 3 n Setreff ber b e w e g l i c h e n ©act)en: 
a . ©cr)iffe unb glufjfar)rjeuge jeber Slrt 8 4 ) ; 
b . SBedjfet, Slctien (ber f. g. n a « ) , ftonb« i c ; 
c . Sittete ber 9teid)öfct)ulbentilgunge«Somntiffton 2 B ) ; 
i . Cjrbbauerri oI;ne Sanb 2 8 ) ; 
e . JRecrutenquittungen ( p e K p y i C K i a aaneraua K B H T a t i a J u ) a r ) ; 
£. 2otterie = S i l T e t e a 8 ) ; 
£ . ®ifte unb « f tarcot ica 4 ») ; 
h . $eil igenbilber unb er jeugni j fe ber Sßiffenfdjaften unb 
Ä ü n f i e » 0 ) ; 
i . S B a a r e n ; 
k . ©egenftänbe, a u « benen bie Ä r o n e (Sinfünfte bejieljt, alt 
R e g a l i e n , fKonopote » n b Äron8r>etfduf« (MafcBHua npoAaxc i i ) , j u 
betten nomerttlicr) gehören: 
« ) a l « r o I ; e V r o b u c t e : 
1) «Metalle, t>orjug««jeife ®ol& u n b © U b e r 8 1 ) , 
2 ) SWineralien, namentlich 6 a l j 3 S ) , 
23) © » . 33b. X. § 353 unb 354. 
U) ©W. 93b. XI. § 692—708. « .»®. 
25; ©t t . 93b. XI. § 7 1 6 - 7 1 8 , 1792, 
2317. § 86, 114, 134. [g . 
XI. § 18.] ©tcbttg. ©»*. 33b. x . 
§ 1866. [ff. x i . ] 
?6) € t » . ©b.IX. § 990—1010. 
J»7) ©to. 93b.x. § 594, 1157, 1173 « . 
©to. S3b. i v . § 444 nab ff. Stt* 
ccut<nleiflui.g0gefe^e. 
28) © w . C b . X . i 1158; ©to. 93b. XIV. 
§ 389 - 404. 'JWijeigeftfce. 
29) ©1». 33b. XIII. § 414 — 523, 570. 
[ff. v i « . ] SWebtcmaMöerorbnung. 
30) © » . 93b. XIV. § 124 «. 127. S)}c-
lijcigefefce. ©to. 93b. X. § 4092 ic. 
31) @w. 93t. XI. § 511—573. £anb* 
to«f«gtfefce. 
35) ©w. 93b. v t t . ©eftfce ÜB« ©«% 
totfen. 
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3) (Stjeugnife bet S a l b u n g e n » ? ) , 
4) Ä o t n » 4 ) ; 
j8) a l « » e r a r b e i t e t e « P t o b u c t e . 
1) SBranbwein u n b fiiqtuute"), 
2 ) S K u n j e n * « ) , 
3 ) ZaUd u n b S i g a t t e n » 7 ) , 
4 ) © u f o e r , Sctrtttjbaumttoüe u n b © e w e l j t e » « ) , 
5 ) S t e m p e l p a b i e r " ) . 
E i n e »eitere Setücrftdtfigung beint Ä a u f e u n b 83er!aufe »on 
2*ermögen«gegen|tänben erljeifdjt it)re, ber Sücfftdjt a u f bie Gigtntr jümet 
betreiben entnommene (Sintl jeilung: 
1) in S t a a t « « ober Äronöldnbereien ( r o c j A t p c T B e i i r i u * asm 
KaaeHHUH a e M j H ) , » o befonber« bie ben Sanbbewo&nern wbetlflffenert 
?anbertt)ei(e » o n Sebeutung f t n b 4 0 ) ; 
2) in 2lö»anage»ermögen 4 1 ) ; 
3 ) i n 5ßalai«»ermögen (ABopi toBoe nnymseraq), $ « « ftet) 
» i e b e r u m 
a . i n Äaiferl idjeö 5Palai«»ermögen unb 
b. i n b a « , ben anbern ©liebern be« .ffaiferljaufe* gel jör igei 
( p a l a i « » e r m ö g e n 4 2 ) fctjeibet; 
4) in b a « , »erfdjiebenen Slnftalten gehörige 93etm6gen, a t « : 
ber .flirttjen unb Slrdjiereitjäufet, ber Grebtt« unb 2Bor}ltr)ätig?eit$«9fa« 
j ta l ten, ber gelehrten unb 33ilbung«=2lnjtalten; 
5) i n b a « 93etmögcn bet ßor&orat iontn, be« Slbel*, bet Stabt* 
u n b ber S a u e t » © e m e i n b e n ; 
6 ) i n b a « ^ t t o a t o e r m ö f l e n , f o » o I ; I einjelnet tperfone« a l » bet 
33) ©to. 58b. VIII. ® . ü*«$MfhMfe». 
34) ©w. 58b. I i . § 1 5 6 - 1 7 2 . SSetwafc 
tung bet Sncrobjenlänber. ©W>. 33b. 
X u . § 567 ( g . I I . ) § 230 - 579, 
678—680, über 5Bct!«»etfctg«n9. 
35) ©tt .58b.v. üb« bi« QtM«{cjttue{. 
36) ©tD.58b.XI. § 8 9 8 - 9 0 0 . «5.«®. 
37) © » . 5Bb. y . « e t Xriacftaccife. 
38) © » . S3b. X l i . § 39. ÜB« bie %meu 
ctbnung. 
39) ©ro. 33b. V. übet birecte unb tnbi* 
tecte Steuern. 
40) © » . 93b. IX. § 1237, 1238, 1673, 
1694, 3072 u. @». 58b. II. § 1237, 
1238 unb 1693. 
41) © » • 58b. i . § 170. ©rm.ba.ef4'» 
42) ©W. SSb.X, $ 380. 
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Helfen»©efef l fd)aften, ber . § a n b e l 3 « G o m p a g n i e n u n b bet (SoncurS« 
Waffen 4 S ) . 
§ 15. (Sin flüchtiger S l i c ! w i r b hinreichen, u m j u beweifen, 
Wetci)' einen »erfd)iebenen (Sinfluf bie ben Sachen anfjaftenbe ober ihnen 
rechtlich beigelegte Statur u n b 93efchaffenheit a u f ben Äaufcontract 
ausüben muf j , fo bafj nact) unferer, auf bie Slnalöfe al ler , ben Äauf* 
contract betreffenden Seft i inmungen gefugten SDtetnung folgenbe befon* 
bere A r t e n beS J?aufeS ftch h « a u S f i e U e n : ber Ä a u f : 
1) » o n Sanb mit S a u e r n ; 
2 ) »on Sanb ohne S a u e r n ; 
3 ) »on gabr i fen unb ©ewerbSanflalten; 
4 ) »on .£><>fen; 
5 ) leibeigener Seutc ohne S a n b ; 
fi) »on Schiffen unb g l u f j f a h r j e u g t n ; 
7 ) » o n Sotterte«S3iUei«n; 
8 ) » o n SBechfeln j c ; 
9) »on S ß a a r e n ; 
10) » o n ©egenfidnben, bie einer Gorpotat fon a n g e r a t e n ; 
11) »on gefefclid) unthetlbaten D b j e c t e n ; enblict) 
12) bet K f i d f a u f . 
SBie abet bie ted)tlidje Statut aTJet bieftt ©egtnfWnbe a u f bie 
Gingehung unb Schliefjung beS ÄaufcontractS u n b a u f baö SEBefen 
beSfelben » o n E inf luf j fein muf j , fo ift berfelbe bod) nid)t i n bem SDcafje 
»orhanben, bafj baburd) ber S e g r i f f beS Ä a u f e S , w i e er » o n unS auf« 
fleftellt worben i f i , aufgehoben werben fönnte, baher benn aud) bie 
etwa »orhanbenen ©rünbe j u ihrer g e f o n b e r t e n 3)arfiellung unb 
S3etrad)tung u n s nid)t befiimmen f o n n t e n , aud) tyti  t i n t f o I c J J f J u 
»erfud)en. (SS mufj ber 2öiffenfd)aft freifiehen, i m geefgneten S t ) f U n u 
bfe » o n bet ©efejjgebttng ausführl ich gebotenen ober aud) n u t ange« 
beuteten SDtomente ihrem ©eifte gemäfj j u entwicfeln. 
§ 16. dergleichen w i r bie Seft immungen über ben Äaufcontract 
nad) tuffifchem Stechte mit benen anbetet S t a a t e n , fo fann eS nad) 
b e m , bereits in ber E i n l e i t u n g hinftd)tlicr) bet gefdjidjtlidjcn Entwicfe« 
43) © » , m. X. § 1835, 1838 t 
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(u«a ber ruffifdjen Segiölation ©efagten nidjt merjr auffallen, baff jene 
anbere R a u f a r t e n a l « bie rufftfdje ©efefcgebung f latuiren. 
2Bfit)renb bie, befonber« auf römifdjcö 9ted)t begrünbeten ©efefc« 
O r t u n g e n , bie Statut be« V e r t r a g e « beim R a u f e in« 2luge faf» 
f e n b , alle a u « berfelben für biefen Sontraet refultirenben Vej iel jungen 
m i t einer aufjerorbentlidjen ©enauigfeit entwideln unb bef i immen, l)at 
ba« ruff. Ütedjt biefen ©eftdjtflpunft, in golge ber bcrtjerrfdjenben 
(Sntwirfelung ber @tanbe«r>erl)ältniffe unb ber , ber einjelnen V e r f o n 
(nad) ber ^ i n g e p r i g T e i t 31t einem ©tanbe) redjtlidj jufteljenben ©runb« 
eigentr)um«=Befugniffe, i n Übereinfi immung mit feiner ganjen rjifiori« 
fd)en entroitfelung nidjt n u r beim R a u f e , fonbern aud) bei mehreren 
anbern V e r t r ä g e n a u f g e b e n muffen, e« ganj bem grmeffen be« V a « 
ciörenten überlaffenb, bie a u « ber V e r t t a g « n a t u r be« Raufcontract« te« 
fultirenben SBejieljungen, fofern fte fonft nid)t gefefcwibrig f t n b , fefiju« 
f iel len**). — SBeber bie V o r z ü g e , nod) bie ScadjtDetle biefe« ©öftem« 
weiter abwägenb, glauben w i r e« aber au«fpred)en j u fönnen, bafj b a « 
rufftfdje 5Red)t, — bei aller Unantaftbarfeit unb S t a b i l i t ä t ber i m SlHge» 
meinen unb aud) für ben R a u f u n b V e r f a u f inßbefonbere gefefclid) an» 
georbneten Sef t immungen, — bie fernere (Sntwidefung ber V e r t r a g « n a t u r 
biefe« ßontracie« auf bem 2Bege be« ©eworjnfjeitöredjt« nid)t n u r nidjt 
»erbietet, fonbern fogar bie ©runbfäfce anberer ©efefcgcbungen j u r n<U 
rjeren geftftellung ber gegenfeitigen SBejieljungen ben Vaciöcenten an« 
juwenben gemattet. — ©0 eriftiren in ber V r a r t « bei u n « fafi alle, 
i m gemeinen JRedjte au«gejeid)netcn R a u f e * unb V e r f a u f ö a r t e n , benen 
ein redjtlidjer ©djufe nidjt n u r nidjt »erfagt w i r b , fonbern für weldje 
j u r (Sntfdjeibung ber an« ifjnen entfteljenben ©treitigreitcn fogar be« 
fonbere 33er)örben, w i e bie Gommerjgeridjte (ober, w o foldje feljlen, bie 
SRagiftrate ober SHatrjrjäufer), bie münblidjen ^anbe[«geridjte je. erridjtet 
f i n b , weldjen, j u m a l beim R a u f e i m ^ a n b e l , aud) a u f ©ewoljnljeiten 
unb ©ebräudje ifjte U r t e i l e j u g r ü n t e n gemattet w o r b e n ift. 2>ar)e» 
jtnb aud) w i r beredjtigt, biefe meifi n u r i n ber V r a r i ö befieljenben 
Ä a u f « a r t e n i n ber R ü r j e j u betradjten, unb a u f biefelben bie befielen» 
ben Oefefce flnjuwenben. 
44) © » . SJb. x . $ 1183, 
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§ 17. 1) 2 ) e t Ä a u f a u f S i e f e r u n g (aocTatuca) ift ein 
B e r t r a g , in golge beffen ber eine ©aciöcent (ber Sieferant) bem anbern, 
ju einem ober mehreren bcfiimmten T e r m i n e n , irgenb einen ©egenfianb, 
— gewöfjnlidj einen E o m p i c r » o n ©adjen (bie j u r 3eit ber ©d).ie« 
fjung nod) nidjt Vorliegen, fonbern erfi oerfdjiebeueOperationen erforbern) 
— r)erbeijufd)affeit unb gegen E m p f a n g beö »erabrebeten 5ßreifeö in ©elb 
ju übergeben ftd) »erpflidjtet. — Derfelbe ift in unferer ©efefcgebung 
feibftfidnbig a.ö£icferungöcontract(nocTaBK8 ) [ ) ingefteilt w o r b e n , j u wei* 
d)em alö Unterart ber f. g. ©rämienljanbei gcljbrt, ber ftd) üom erfien be= 
fonberö baburd) unterfdjeibet, bafj bei biefem eine Lieferung unb S e j a b l u n g 
ber erfjanbetten SSaare ober ©adje gar nid)t bejwedt w i r b ; bie Slbftdjt 
gefjt »ielmeljr n u r a u f 3^hiu"3 ber 2>ifferenj beö, j u r bebungenen 
fiicferungöjeit gegen ben 3 c i t P u l l f t ber Slbfdjliefjung beö Eontracteö 
gefunfenen ober gefiiegenen Sßreifcö. 2)aö S3erfpredjen ber Lieferung ifi 
Ijier n u r bie g o r m , unter ber bie gorberung ber 2Mfferenj foU. geltenb 
gemadjt werben fönnen. — E i n foidjer ^ a n b e l , obfdjon j . 35. ber 
.Kauf » o n Slctien, gonbö je. gegen baareö ©eib geftattet i f i , b a r f , ba 
er bie wefentlidjen SJcomente eineö © l ü d f p i e l ö an ftd) t r ä g t , unter 
(Somminarion ber ©träfe w i e für verbotene ©piele Weber an ben 33ör« 
fen nod) fonfi w o ©tatt f t n b e n 4 0 ) . 
2 ) 3 )er Ä a u f e i n e r f r e m b e n © a d ) e . 3Mefer ifi nadj ruf« 
ftfdjem wie nad) römifdjem Stedjte ber 93erfauf einer gefiofjlcnen ©ad)e, 
fcfjiedjterbingö für ungült ig er f tärt , o b w o h l mit 93orber)alt ber ©djd» 
benanfprüdje beö reblidjen Ä ä u f e r ö 4 6 ) . 
3) 2 ) e r J ? a u f b e r e i g e n e n © a d j e . ^ i e r fiimmt baö ruf» 
ftfdje 9tedjt nad) feinen ©rineipien mit bem r ihntfdjen, nad) weldjem 
ber K ä u f e r a u f er feiner ©adje aud) nod) b a ö , etwa bafür gejagte 
©elb jurücferljattcn n t u j j , »otlfidnbig überein, unb eö bürftc ber 93er« 
läufer gteid) bem Sntdufjerer fremben Eigentf jumö beurteilt Werben. 
—• Sluöbrüdlid) gefiattet cö n u r ben bebingten Äauf ber eigenen ©adje, 
45) <Sh>. 93b. X. § 1866. 5)).2. [g .x i . ] 2210, 223." (Sein [in Stirn.» ttnb 
|6 ) @t». 58b, x . § 1144, 1164, 1168, Gcmct.*© trafen ». 1845, 
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*T) «to.S3b .xi. 517. [ff. XIV.] 6.«». 
b. t). ben Äauf für ben gatT, w e n n ba« (Sigentljum a n einer €><ni)e 
auf einen Slnbern übergehen f o U t e 4 7 ) , j . 53. für ben galt, w e n n ba« i n 
ber SteichSIeifjbanf »erpfänbete V e r m ö g e n i n golge niet)t rechtjeitiger 
3infenjar)lung »erfteigert werben f e i l . 
4 ) 2>er S e f i f c f a u f al« ein, auf bie ^ e r f i e ü u n g eine« äugen« 
blieflidjen factifdjen 3uftanbe« gerichteter V e r t r a g . 2)erfelbe fönnte für 
ba« ruffifche 9.ed)t, i n ©runbtage bc« § 422 ber Swilgefefce, wol)l 
angenommen werben unb j w a r 'in Setreff ber entgeltlichen V e r ä u ß e r u n g 
binglicher Stedjte, j . 33. ber Sßalbferuittit, ber 3agb= unb gifebfang«* 
«Berechtigung je. unb ihrer g r w e r b u n g burd) ben @igentf)ümer be« be« 
lafieten ©runbfiüdeö. Slüein bem flehen anbererfeit« fd)roff entgegen 
bie Haren S e f t i m m u n g e n , welchen jufolge bie Slblöfung » o n <Set»itu. 
ten burd) befonbere Sontracte ( C 4 * J K H ) JU bewerfftelligcn i f t , Welche 
für bie entgeltlidje f o w o h l al« unentgeltliche V e r ä u ß e r u n g bon gleicher 
Vefchaffenheit ftnb unb bie m a n bal)er nicht al« Raufcontracte anfehen 
f a n n . 
§ 18. 5) £)er H o f f n u n g « ! a u f . (Sin V e r t r a g , bei bem e« 
ftch 8*8™ «inen, in S a u f d ) unb S o g e n bebungenen V r e . « u m bie Über« 
laffung be«jenigen Ijanbelt, w a « entweber burd) ben ungewiffen (Sr» 
folg anjuwenbenber S e n k u n g e n mit ober ohne (Sr folg, jebenfatl« i n 
nod) ungewiffem Setrage, erlangt werben w i r b , ober beffen E r l a n g u n g 
fogar r>om 3 u f a ü n f l " n aohängt. — 6 r unterfdjeibet ftch » o m Siefe* 
tungöcontrait baburch, baß bei bem Septem ber j u leiftenbe ©egenflanb 
feiner © a t t u u g , Q u a n t i t ä t unb Sefchaffenhcit nach beftimmt i f i , aud) 
bie ©röße be« V r e i f e « nach bem Stefultate ber Lieferung ftch richtet. 
3 u bem £ o f f n u n g « f a u f e w i r b gemeinrechtlich einerfeit« ber R a u f 
» o n (erft j u fangenben) g i f d ) e n , V ö g e l n unb g i e r e n gejählt. 3 m 
bürgetlichen V c r f e h r fommen aud) in Stußlanb berartige (Sonüentionen 
täglid) » o r , unb werben, fo »iel u n « befannt, f o w o h l burd) polijeilidje 
SMaßregeln, al« aud) burd) richterliche £ ü l f e gefd)ü^t. S e i bem gänj« 
liehen <5tiHfd)weigen ber rufftfd)en ©efefcgebung über berartige gäDe 
aber hängt bie g r a g e : ju weldjein Stedjtegefchäfte überhaupt eine foldje 
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G w w e n t f o n gejault, ober g e n a u « : weld)en ©ertragen fie fubfumir t 
w e r t e n tonne unb foHe, » o n ber S e f i i m m u n g a b : w e m ber g a n g ober 
bie 3 a g b auflege, ^ a t ber .£)offnungöf<5ufer ben g a n g ober bie 3 a g b 
felbfi auöjuüben, fo w i r b baö 9tecr)tögefcb,dft entroeber eine Sefjton ober 
eine ©ad)t f e i n , bei weldjer lederen bie SKenge ber au erlangenben 
förüdjte natürl id) nid)t »ort)er ermeffen werben f a n n . — 3 f i eö bagegen 
ber ,§offnungö»erfciufer, ber ftd) j u r Lieferung beö au Ijoffenben E r « 
trageö ber 3agb ober beö gifdjfangeö »er»f l id)tet: fo ntujj i n biefem 
g a l l e bie Sonoentfon alö ein Ä a u f befjanbelt werben. — 3)er E i n w u r f , 
bafj w e n n ber £offnungö»erfc.ufer jugleid) E i g e n t f ) ü m e r beö 9te»ierö 
i f i , baö 9led)tögefd)äft ein © a d ) t » e r t r a g , i m entgegengefefcten gatTe 
(a l fo w e n n er etwa n u r Slrrcnbator ober ©achter) baöfelbe eine G e f * 
f i o n ift, mit bem UMenfisettrage »erbunben alfo ein 35o»»el»ertrag fei. 
Wirb befeitigt, unb awar 
a . burd) bie S e f i i m m u n g ber ©efefce, nad) benen bie SBerpad)« 
tung » o n ©ewdffern fietö einer formellen Slbfdjliefjung b e b a r f 4 8 ) , 
wäljrenb ber # o f f n u n g ö f a u f munblid) j u <5tanbe f o m m t , unb 
b. bafj i n ber © r a r i ö berartige 9ted)tögefd)äfte fietö alö Ä a u f 
&ejeid)net werben. @ o j . S . -Rauf eineö gifd)augeö ( T o a a ) .c. , wobei 
nidjt feiten aud) baö p a c t u m de v e n d e n d o ( 8 a n p o A a « a ) »or jufom« 
men pflegt. 
©emeinred)tlidj werben j u m # o f f n u n g ö f a u f e nod) gerechnet u n b 
alö befonbere Unterarten — if)rer Sigentr)üntlid)feit wegen — t)in« 
gebellt : ber Ä a u f bdngenbet g r ü d ) t e , beö Ä o m e ö a u f bem £ a l m e , 
nod) ungeborener, aber j u r)offenber $auötr) iere. arte btefe H o f f n u n g « « 
fäufe fommen aud) bei u n ö » o r , unb werben entweber in g o r m » o n 
Pachtverträgen, ober eineö p a c t u m de v e n d e n d o , oft fogar felbfi alö 
Aaufcontracte, abgefdjloffen. 
3 u r jweiten Äategorte beö ^ o f f n u n g ö f a u f e ö fann unb muf» nad) 
unferen ©efefcen ber ©erfauf ber Sotterie-Sißete gejablt werben. S e i 
etwa entfietjenben 6treit igfeiten haben, wegen gänjlid)en SDcangelö gefefc» 
lidjer, baö ©errjältnif» jwi fdjen bem K ä u f e r unb ©erfäufer normirenber 
48) @». X, $ 14*5, 1 4 » - U $ 1 . 
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SJeftimmungen, bie SBerjötben einjig a u f ©runblage bet tefonbew 
Statut biefe« V e r t r a g e « unb bet V r a r i « j u entfdjeiben. 
. S o m i t ift bie ßri f tenj be« ^ o f f n u n g « f a u f « aud) i m rufftfdjen 
9ted)t nidjt j u leugnen. Serfelbe liegt aber, ba feine 33ejief)ungen 
nidjt gefefcfid), fonbern n u r burd) V r a r i « geregelt worben ftnb, — 
oußerfjalb ber ©ränjen »orliegenber Sarf teHung be« V o f t t w e n . 
§ 19. V o n bem £ o f f n u u g « f a u f e , w i e » o m ?ieferung«contracte 
»erfdjieben ift berjenige Ä a u f , burd) wetdjcn gewiffe, iljrer 3nbi»ibua« 
lität ober bod) iljrer 3afjl, ifjrem SJIaße unb ©cwidj te , w o f j l aud) 
bem £>rte unb ber 3eit it)ret E r w e r b u n g nad) beftimmbare, aber nod) 
nidjt j u r V e r f ü g u n g be« V e r f ä u f c r « ftefjenbe, aud) wofjt nod) nid)t 
»orfjanbene ©adjen — ©egenftanb be« R a u f e « bi lben, bei benen aber 
«in beftimmter V r c i « »erabrebet unb fefigefe&t w i r b für jebe« einjelne 
Object, ober für eine gewiffe 3at ) l , ober für ein gewiffe« SJtaß gleidj« 
artiger S i n g e , ober für ein gewiffe« ©ewidjt be« auöbebungenen ©e« 
genfianbe«. S iefer R a u f w i r b ber, einer getjofften ©adje genannt, i f i 
feiner Statur nad) ein bebingter R a u f , bietet aber nad) rufftfdjem 
Stedjte nidjt« Sefonbere« bar. 
Sil« ein, a u « bem ©adjfaufe unb bem § o f f n u n g « f a u f e gemifdjte« 
©efdjäft finbet ber R a u f einer ©adje » o n ungewiffem E r t r a g e i m 
tufftfdjen Stedjte gleidjfall« leine weitere SBerüdftdjtigung. Sbenfo 
Wenig wie b e r , übrigen« nidjt gefefcwibtige R a u f eine« ©egenftanbe«,. 
für ben ein übermäßiger V r e i « bejatjlt worben w a r , i n ber H o f f n u n g 
a u f einen j u etlangenben großen V o t t t j e i t , j . SB. bei bem R a u f einer 
Stctie, weldje nidjt n u r feine Si»ibenbe gegeben, fonbern fogar j u einem 
geringfügigen V r e i f e wieber »eräußert werben mußte. 
6) S e r V c r f a u f » o n Q u a n t i t ä t e n . (Sin V e r t r a g , burd) 
ben eine gewiffe fdjon »orfjanbene, nidjt erft j u liefernbe SJtenge » o n 
S i n g e n »erfauft w i r b , entweber otjne baß bie D u a n t i t ä t »ortjer be« 
ftimmt w i r b , ober fo, baß ©tütfjafjl, ÜWaß ober ©ewidjt ba»on ange» 
geben w i r b , u i w i n beiben f a l l e n mit ber SBeftimmung be« V r e i f e * 
entweber i n SBaufd) unb V o g e n , ober nadj (Sinljeiten. Slud) nidjt weitet 
» o n unferer ©efefcgebung, bejt immt, l)at er feine Slu«bilbung in bet 
faitfmännifd)en V r a r i « , roo n a m $ a u p g f U n » o t f p m n u y «rtjaltw. 
unb werben bie a u « ir)m etwa entfWjenben Differenzen ber S o n t r a « 
Renten a u f ©runblag« ber «§anbelögewor)nr)eiten entfd)ieben. 
3 w e i t e * © a ^ i t e t . 
a3on b e n , b e m .Raufe u n b V e r l a u f e e n d o g e n e n ( S e g e n f i ä n b e n . 
§ 20. D i e bem .Kaufe entjogenen ©egenficinbe ftnb eö entweber 
flänjlid) ober tl)eilweife. D i e gänjlicfje SSerFer)r3entjter)ung Ijat it)ren 
© r u n b entweber 
1) in ber Statur ober 93eftt)affent)eit fotd)er ©adjen fe lbf i , ober 
2) in gefe&lidjen ©efi immungen, burd) weldje itjnen bie ©erfeljr« 
fäbjgfeit abgefpiodjen w o r b e n . 
A I « tfjeilweife bem .Kaufe unb ©erlaufe entjogene Dbjecte müjfen 
foldje angefeljen w e r b e n , beren ©eräufjerung, wenngleid) er laubt, bod) 
n u r unter ©eobadjtung beftimmter ©orfdjriften S t a t t finben barf. 
§ 2 1 . 3 u f < % i t y r « S t a t u r unb S 3 e f d > o f f e n t ) e i t ftnb bem 
.Kaufe unb ©erlaufe ent jogen: 
1) © e l b , i n feiner Sigenfdjaft alö foldjeö, fttd)t aber a l« 
ÜHünje. — D e r © r u n b r)iert>on liegt in b e m , ben ©egriff be« .Kaufe« 
bebingenben Aequiöalente für ben erfianbenen ©egenfianb, bem ©reife, 
ber i n ©elb befielen m u f ; mithin l ä g e , — w e n n ©elb gegen ©elb, 
ober gegen ©elb te»r<üfentirenbe D b j e c t e , j . 23. 9?eid)öcrebitfdjeine unb 
©iflete ber meifien (Srebitanfialten, gegeben w i r b , — ein £ a u f d ) ttor. 
G ö fann n u n aud) » o r f o m m e n , bafj fiatt be« baaren ©elbe« bie 
3at) lung be« ©reife« i n SBedjfeln ober ?eif)briefen gefd)et)e; w i r b aber 
bagegen ©elb alö ©adje überlaffen: fo i f i ba« 9ied)tögefd)5ft eine 
(Sefften, ober w e n n m a n ftd) fo auöbrüden barf, ein umgefef)rter .Kauf 
» o n SBedjfeln. 
© n e befonbere Stuönaf)me madjen bie ©ißete ber 9ceid)öfd)ul« 
bentilgungöcommiffton, weldje einerfeitö gfeid) ben ©djeinen ber übrigen 
0teid)ö« unb Srebitanfialten bem ©elbe gteidjgeftellt ftnb unb baöfelbe, 
j . © . bei Abgaben * » ) , Steuerjal ) lung , ©fanbbefiellung j u Ä r o n ö « 
» o b r ä b e n , L i e f e r u n g e n 6 0 ) K . reprdfentiren, bennod) aber bem Über* 
49) ®t t . SBb.V. § 45. üBerÄtcttäa&ga&en. 50) <Sn>. 5B&. X. $ 1891. f . 4 . 
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gange <tu« «inet £ a n b i n bie anbete burd) Ä a u f u n b SSerfauf übet« 
.äffen werben ftnb. (Sine foldje A n o m a l i e w i r b aber getedjtfettfgt 
burd) bie eigentümliche Statut bet SBiQete ber 3teid)öfd)ulbentilgung«« 
commiffton. — S i e ftnb nid)t« anbeteö a l « einfache, auf unbejtimmie 
3ett (<5e3cpo^Hue) » o m S t a a t e entweber ihren eigenen U n t e r t a n e n , 
ober auölänbifdjen ©erfonen auögefietite Sßedjfel, mit 3at)lung ber 
©rocente biö j u m 3eitpunfte be« Eapitalabtrage«. — D a n u n bet 
Srebit eine« S t a a t e « , je nad) ben politifdjen Umfiänben, einer S d j w a n * 
l u n g unterworfen ift unb fogar burd) einen Staatö=23anqueroute »er« 
nid)tet werben f a n n , eine foldje Schwankung aber a u f bie E r h ö h u n g ober 
ba« heruntergehen be« 9tominal4ßertheö aud) ber SMUete ber Stctdjö« 
fd)ulbenti lgung«commiffton, ba fte nicht burd) £»bott)ef geftdjerte 
©taatöpapiere ftnb, E i n f l u f j hat, fo i f i bie natürlidje golge eine burd) 
S p e c u l a t i o n »eranlafjte gtöjjere ober geringere 9tadjfrage unb bie Ent* 
ftefjung eineö 33örfencourfeö für fte. — D a j u fommt n o d ) , bafj biefe 
Sßapiere, w i e bereitö e r w ä h n t , nid)t burd) gonbö gleich ben übrigen 
Scheinen ber Steidjöcrebitanftalten geftdjert, fonbern n u r a u f ben ©taatö» 
crebtt gegrünbet f t n b , aud) nidjt j u r fofortigen ober tertninmäfHgen 
Öejafj lung ober U m w e d j f e l u n g , w i e eö bod) bei ben ü b r i g e n , bei u n « 
courftrenbcn Staatspapieren ber gaü" ift, präfentirt werben fönnen, biefe 
»ielmeht » o n bem Gtmeffeu ber Dtegierung abhängt. — Demnach 
mufjten anbere 5Bege ihrer Sicherung unb beö barauf gegrünbeten 
ffierrraüenö beö Snhaberö auf ben StaatScrcbit fold)er ©apiere ge= 
geben w e r b e n . ' E i n fold)er w ü r b e gefunben in ber ©efiattung ihre« 
93erfaufö unb Übergänge« auö einer # a n b in bie anbere. E i n jweiteö 
SDtittel i f i ihre A n n a h m e j u m Stominalwerthe bei 3<>hl«"gen art bie 
Ä r o n e gleid) ber courftrenben 3J?ünge. Diefem nad) »ereinigen fte bie 
Statur ber SBedjfef mit ber, beö baaren ®efbeö. 
3Baö ben Ä a u f unb 93erfauf beö ©elbeö alö Sötünje a n l a n g t , 
fo i f i in einem foldjen gaHe baö ©elb alö SBaare j u betrachten, weldje 
nid)t immer bem Stominalwerthe entfpridjt, w e i l fte je nad) ber gtöfjetn 
ober geringem Stadjfrage bem 33örfencourfe unterworfen i f t 5 1 ) . 
§ 2 2 . 2 ) © e r f ö n l t d ) e . f j a n b l u n g e n u n b b i n g l i d j e 
51) 6 t t . « b . XL § 8 9 8 - 9 0 0 . 6 . . ® . 
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» e d j t c . 2)a m i r S a f y n ©egenfianb b e « R a u f « fein fönnen, fo folgt 
barem« »on f e l b f i , bog alle JRedjtögefctjfifte, »e ldje »etfönlidje Sei« 
f iungen betreffen, — mögen fte nod) fo große Slfjnlidjfeit mit bem 
Raufcontracte l)aben, — nidjt j u biefem V e r t r a g e gejätjlt » e r b e n bürfen. 
Verfönl idje Stiftungen fönnen » o n bem 2Wenfd)en nidjt getrennt ge» 
badjt » e r b e n , fönnen aud) nidjt ©egenfianb ber Übergabe f e i n , » i e 
folctje« beim R a u f e i n Setreff be« »erfauften ©egenfianbe« b u r d j a u « 
unumgänglich, ift, »enngleid) ber R a u f unb S e r f a u f eine« S f t e n f d j e n 
» o r f o m m t . 
(Sbenfo wenig fönnett b i n g l i d j e Stedjte ©egenfianb be« R a u f « 
f e i n , obfdjjon fte burd) 3fed)t«gefd)äfte mandjer Slrt » o n einer V e r f o n 
a u f bie anbere übergehen. 6 « liegt biefj i n ber Statur ber ©adje u n b 
befjljalb ftnb audj » o n ber rufftfdjen ©efejjgebung b i e , ben Übergang 
binglidjer Stedjte betreffenben Siedjtögefdjäfte nidjt j u bem Raufcontracte 
ober einer feiner Unterarten gejätjlt » o r b e n ; » o b e i freitid) itjre oft 
aufjerorbentlidje Sttjnlidjfeit mit bem R a u f bie Unterfdjeibung fo feljt 
t r f d j w e r i , ba|? fte ben ganjen Slufmanb »iffenfchaftlidjer Di f t inct ion in 
Slnfprud) neljmen. SBojjl i f i aber nad) rufftfdjem Stedjte ber Über« 
gang » o n SBedjfeln, SJctien, gonbß ic. » o n einer V e r f o n auf bie anbere, 
gegen S ^ u n g einer befiimmten © u m m e , — bem Raufcontracte bei* 
gejctfjlt unb a(« eine R a u f « a r t .jingcfietlt » o r b e n . h i e r b e i i f i bie 
cebirenbe Sluffdjrift (nepeaaToiHaa H a A n a c b , b. i . bie g o r m , in 
»eldjer fte auf ben Scamen be« R ä u f e r « »erjeidjnet » e r b e n ) a l « Übet* 
gäbe ober al« © n w e i f u n g in ben Sefifr Ijinftdjtlicl) ber a u « foldjen 
Vapteren jufietjenben Siedjte j u betrachten. 2)a« K a p i t a l , auf » e f d j e « 
fte lauten, tepräfentirenb, » e r b e n fte batjer audj hin unb »ieber felbfi 
(Sapitalien g e n a n n t 8 8 ) , unb f ö n n e n , — äfjnlirh ben bereit« erörterten 
Sif leten ber 3teid)«fd)ulbentilgung«commiffton, — a l « »httfifd) e Dbjecte 
©egenfianb be« R a u f « unb S e r f a u f « bilben. 
§ 2 3 . 3 u f o I g e g e f e f e l i d j e r S e f i i m m u n g e n ftnb bem R a u f e 
u n b V e r l ä u f e ent jogen: 
1) f r e i e S e u t e unter (Sommination bet i m Übertretungöfalle 
bafür gefegten © t t a f e 8 3 ) . 
5?) "©». Sab. XI. §716—718, 1792,23 53) Grtm. = (Job, ». 1845, § 1060 im* 
©».SBb.X. § 1169. 
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2 ) U n f r e i e , b. t). © t t f o n e n , o u f bie3«manb » t t m o g e i t g t n b 
weichet, nidjt gefefcwibtigen S r w e r b u n g ö a r t e n ein befdjränfte« 9tnred)t 
etworben r)at, — ot)ne baß felbige ben eigentlichen Seibeigenen beiju» 
a&t>Ien w ä r e n . 3 u foldjen ©erfoncn jöblt ba« Dtedjt: 
a) bie auö bem Slu«lanbe eingeführten U n f r e i e n , namentlich Sieget. 
Diefe bürfen nach bem, jwifdjen 9lufjlanb, (Snglanb unb einigen anbern 
S t a a t e n über bie Unterbrürfung (yHHHTO»eHie) be« 9tegerl)anbef« ab* 
gefd)loffenen Sractate » o m & 3)ecember 1841 webet nad) (Rufjlanb a l * 
Unfreie eingeführt, nod) a u d ) , f a ß « felbige etwa bi« j u m 8. Detern« 
bet 1841 w a r e n befeffen w o r b e n , weiter »erlauft w e r b e n 5 * ) . 
t>) D i e a u f ber fibirifd)en u n b orenburgfdjen Sinie » o n ben 
benachbarten Scomaben biö j u m 8 . D c t o b t r 1825 etfauften Äalmücfen* 
unb Ä i r g i f e n « Ä i n b e r S 6 ) . 
(Sine befonbere A u s n a h m e ift b e r , » o n bem ©efcfce, auö 
ntenfd)enfreunblid)en 3 » « c t « n , jeitweilig gemattete Ä a u f bet ©Ha« 
»en unb Unfreien » o n ben Sfdjerfeffen, ben £ r a n ö f u b a n t r n u n b 
» o n anbern 93erg»olfern — burd) bie i m ftawrobolfdjen @ o u » e r « 
nement u n b i m J f a u f a f u ö angefiebelten ©emeinben bet fd)ottifo)en 
(Soloniften unb burd) bie ©emeinben ber, in Sranöfaufaf ien jwi fd jen 
bem fdjwarjen unb fa«»ifd)en SWecre woljnenben bafelfd)en SJJlifjtonaire. 
D o d ) ift biefer Ä a u f n u r unter mehrfachen 23efd)rcmfungen geftattet, fo 
namentlich unter ber SBebingung, bafj 
1) bie ©efauften feine Hüf fen ober ©ruftet feien, 
2) fte nicht weitet »eräufjert werben bürfen unb 
3) bie » o n ihnen i n ben Kolonien ctjeugten Ä i n b e r frei feien. 
2Baö bie 3eit -betrifft, welche bie ©efauften in ber Stbhängigfeit 
» o n ihrem K ä u f e r jubringen muffen, u m baburd) gfeid)fam ben, für fte 
erlegten .Rauferei« abjubienen, fo ift » o n ber ©efefcgebung angeotbntt, 
bafj bie, weldje beim Ä a u f e 
1) nod) nidjt 16 S a h t alt w a t e n , bi« j u ihrem 23f)en 3at)te 
inet, ihrem k a u f e t bienen m u f f e n ; 
ä8b.X. § 1161 [ » . x v i . ] unb 55) Cte. SBb. X, § 1162 W 
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2 ) bie, rceldje übet 16 3ac)r alt waren, ü&ercjaüpt n u r 7 3<>h"; 
enblfä) 
3 ) bog alle, Vx>eld>e über 23 3at)r alt w a r e n , j u jeber 3«*t ba« 
9tecr)t I)aben f o t l e n , ftd) mit 200 «Rbl. ober burd) ben Stfafc be« für 
fte gejabjten Raufpreife« I o « j u f a u f e n , — w a « namentlid) » o n ben 
©emeinben ber bafelfdjen SMifftonaire gi l t 6 6 ) . 
Slußerbcm ift burd) U f a « » o m 17. Wai 1835 (8148) V u n f t 
1 — 3 , 6 ben 33ewohnern be« R a t t f a f u « unb anbern rufftfdjen Unter* 
u)anen, forool)l djriftlichen a l« muhamebanifd)en ©laubenSbcfenntniffe«, 
geftattet w e r b e n , » o n ben 93erg»ölfetn ©efangene ( S a f ü r e n , H c b i p n ) 
j u laufen. — 2>afür ftnb bie ©efauften »erpflidjtet, ihren K ä u f e r n nad) 
folgenbem Slnfaße j u b ienen: 
1) bie bi« 5 3ar)r alten — 25 3at) r ; 
2 ) bie » o n 5 - 1 0 3at)r alten — 2 0 3at)r 
3 ) „ „ 1 0 — l i 5 II II — 15 
4) „ „ 1 5 - 2 0 „ „ — 12 „ 
5) n n 2 0 - 3 0 11 n — 10 
6 ) ii ii 3 0 - 4 0 Ii ii — O • ii 
7) ,, II 4 0 — 5 0 „ „ — 5 „ 
unb erhalten nad) au«gebienter 3 e ' t bie »olle g r e i f e t . 
S ine britte A u s n a h m e machen b i e , bi« j u m 2 5 . SJJaf 1808 » o n 
(Srbabtigen erworbenen Ralmürfen« unb R i r g i f e n Äinber unb anbre 
Slftatcn, welche al« »olJftänbige Seibeigene weiter öerchifert werben 
bürfen. 
3) © e h « ' l i g t e u n b g e w e i h t e © a d j e n , j u benen bie ®e* 
fefce ber ©taatef i rd je: Jteld)e ( n o T n p u ) , ^oftienfrtjaalen ( A H C K O C M ) , 
^eil igenbilber ( o ä p a a a ) , SReßtücher ( O B T H M U H C M ) , ^Reliquien (MOIH,B) 
unb überhaupt bie beim ©otteSbienfte gebrauchten © e g c n f t d n b e 6 7 ) — 
jaulen. 
56) 6 t» . 58b. x i r . § 182. ©efefce ÜB« 
bie Gotonien. 
57) Gtiminalcob« § 243. «ftartj ben ®t-
fefeen bet rJmifdj « fanjoliföen imb 
ber bwtejlantifa}eti Äirc&e ftnb gleicfc 
fatfd untetföieben ®egen|Mnbe, tvel̂ * 
d)e förmtid) ober nur butc^ ben ©e* 
brauet) in bev .Sirrfje getocifyt ftnb. 
Mexi). U% SKeinung be« tÄei^Sta* 
tf)(S ». tt.Srcärj 1851. (9lt.25022.) 
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©o fange jte a l ö geheiligt u n b g e w e i f t gel ten, bar f ein Ä a u f 
unb SSerfauf berfelben nidjt S t a t t Ijaben, w o t ) l aber ift et e r l a u b t : 
a. fo lange fte nod) nidjt geweiht ober nod) nidjt j u teligiöfen 
3weden unb j u m (Suttuö beftimntt worben f t n b ; 
b. w e n n fte ihrcö Sllterö ober iljrct Unbrauchbarfeit wegen 
biefe ßigenfebaft »erloren haben. . 
c . D i e 93eräutserung » o n ^eil igcnbilbern ifi unter gewiffen Um« 
fiänben n u r unter g o r m eineö Saufdjcö j u i a f f i g 8 8 ) . 
Slnlangenb Ä i r d j e n , fo werben fte fowotj l alö »cccjTorten beö 
Sanbeö mit bemfelben » e r f a u f t , alö aud) sunt Slbbrud) » e r ä u f k r t , 
i m l e d e r n gälte aber n u t nad)bem auö ihnen alle fowol)l geheiligten 
alö geweihten ©egenfictnbe w a r e n entfernt worben unb unter ber Säe» 
b i n g u n g , bafj ihr fernerer ©ebraud) ein ihrer bisherigen S e f i i m m u n g 
entfpredjenber fei. 
4 ) Ä a i f e t l i d j e S ? B a l a i S « u n b 3 I » » a n a g e = 9 3 e t m ö g e n , 
beffen S3etaufjerung baö gamiliengefe), beö tuff . Äaifert)aufeö » o m 5. 
« p r i l 1797 unterfagt ••). 
5) S t e c r u t e n q u t t t u n g e n . 3ft)r SBcrfauf, » o n ber ©efefc* 
gebung n u r alö Sluönaljme g e m a t t e t 6 0 ) , fietjt n u r folgenben ©erfenen, 
unte.r ^Beobachtung jebod) nad)fiehenber 23efd)r<Snfungen, j u : 
a . abiigen ©utöbeftjjern, 
« . weldje fold)e Q u i t t u n g e n an © r i c a t e , aber n u r mit ihrem 
ganjen unbeweglichen V e r m ö g e n überlaffen bürfen. a u s g e n o m m e n ftnb 
bie, für bie Ä i n b e r bet Slrferfolbaten ertheilten Q u i t t u n g e n , welche n u r 
a n ©utöbeftfcer . u n b ohne baö Stecht beö SBeiterBerfnufö »eräufjett 
werben bürfen, — ferner b i e , f n ben ©ouoernementö . R a f a n , D r e i , 
$ a m b o w u n b S a r a t o w bei ber 83=, 84= u n b 85fien Stecrutirung ben 
gering begüterten ( i t n o - n o M t c T H u e ) ©utöbefi&ern ausgegebenen 
Q u i t t u n g e n , bie aber gleichfallö n u r an ©utöbeftjjer beöjcnigcn ©ou» 
»ernementö »erfauft werben b ü r f e n , a u ö betten bie refp. Ütccruten ge« 
nommen w a r e n . 
ß. D e r S e r f a u f ber Stecrutenquittungen an bie Ä r o n e ifi allen 
58) ©ro. JBb.x. § 3812. [ S .x iv . ] ©t t . 59) <Sw. 58b. i . § 170. ©tunb.«®. 
Cb.V. § 328, 329. «PcKjeU®. 60) @ro. 58b. X. § 1151. 
3 
©utöbeftöern geftattet, fobalb' biefe Q u i t t u n g e n bi« j u m 7. Sunt 1833 
Waren ausgegeben » o r b e n ; feit jener ßdt » e r b e n » o n ber R r o n e abet 
n u r biejenigen Q u i t t u n g e n angenommen, weldje a n ©utöbeftfcer, bie 
m i t » e n i g e r a l « 2 0 SSauern i m ©ouoernement beft^lic^ j t n b , w a r e n 
ausgegeben worben 6 1 ) . 
b. S)en V ü r g e r n , R r o n « - - , 5I»»anage = u n b freien « t f e r b a u e r n ; 
aber mit ber V e f d j r ä n f u n g , baß 
«. bei ben b ü r g e r n ber V e r l a u f n u r a n einen SSürget betfelben 
©tabt unb ftets mit gntfdjeibung beS SttinifteriumS be« 3 n n e m , i n 
ben fibirifdjen ©täbten aber mit ß r l a u b n i ß be« © e n e r a I g o u » e m e m S , 
©iatt ftnbe; 
ß. bei ben Ä r o n ö b a u e r n n u r an ©tanbe«genoffen beöfelben ®ou» 
»ernement«, nad) eingeholter (Srlaubniß ber V a l a t c ber 9teid)öbomainen, 
ober — w o eine foldje nod) nidjt befteljt, — be« (Sameralljofe«, unb 
m i t 3 u f t m " m i n g be« @ou»emementS = S l ) e f S , fal l« bie gamfi ie, weldje 
eine foldje Q u i t t u n g »eräußern w i l l , n u r nidjt j u r erfien SJecruten^Glaffe 
geljört. 
y . 3 n gleidjer SBeife ifi ben RronS* u n b freien SSderbauern, — ben 
le&tern, fobalb fte n a d j w e i f e n , baß fte gegen irjre f rül jern ©utSfjerren 
alle Vf t id j ten erfüllt Ijaben, — ber V e r l a u f » o n 9Jecruten»Quittungen 
untereinanber gefiattet, fa l l« fte j u einer unb berfelben ©emeinbe u n b 
einem u n b bemfelben SJecrutenantljeile ( y i a c T o n i . ) gehören 8 * ) . 
c gerner ben R a u f l e u t e n , weldje a u « bem Vauernftanbe »um 
RaufmannSfianbe w a r e n übergegangen; aber n u r ' a n biejenigen Sanb« 
bewotjner, j u beren ©emeinben bie V e r f ä u f e r felbfi früfjer angefdjrieben 
gewefen w a r e n , — unb i n ber unter £itt. b angegebenen D r b n u n g . 
£)en ©emeinben biefer ©tänbe i f i jebe V e r ä u ß e r u n g ber , iljnen 
trtljeilten 9tecruten=Quittungen unterfagt, mit SluSnatjme ber «»banage» 
unb Vatai«bauergemeinben, weldjen gemattet worben i f i , b i e , für 21b. 
gäbe eine« lieberlidjen ©ubject« empfangene Q u i t t u n g , i n bem SBereidje 
iljreS 9teffortS, j u »er laufen. — Sngfeidjen ben S e w o r j n e r n be« f iawro* 
polfdjen@ou»ernemcnt« ° 3 ) , benen für bie, » o n ben V e r g » ö l f e r n getöb« 
Cl) ©to.58b. iv . §444. Sie«. Seift.«®. 62) ©l». 58b. i v . § 453. fÄecr. 
[%. XII, XV, 1, 2.] , , ®' W- ^ » J 
1 ' 1 ' «3) © » . ä ö b . I V . § 454, 446 «od, 
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teten ebec gefangen genommenen ^©emeinbeglieber 9tcctulen«Dii i t tungfn 
erti)etlt w e r b e n , weld)e fte bann nad) SBil l für j u »erlaufen bn« 
iRedjt t)af)en. 9cad) ben am 15. 9co»br. unb 2 3 . Slpril 1851 emanir= 
ten Ufafen i f i eö ben ©alaten ber Steidjöbomainen unb ber ©aiaic^er* 
Waltung ( A B o p n o i o e y n p a B j i e n i e ) gemattet w o r b e n , Stecruten =Duit= 
tungen für bie ©umme » o n 570 fübl © . an bic, unter ihrem SReffort 
©teljenben ju » e r f a u f e n , w a ö aud) » o n ben i m olone&fd)en ©ou»er* 
nement &eftnbltd)«n SSerwatrungen beö Sergreffortö gi l t . 
6 ) * t i » a t » © r o m e f f e n a u f O b l i g a t i o n e n bet »olnffdjen 
Anleihe unb überhaupt alle ©romeffen a u f trgenb welche Sotterien, — 
unter Gommtnatioft einer Sr iminal f i rafe 6 4 ) . 5)er SBerfauf ber Sötte» 
riebillete aber i f i nad) eingeholter E r l a u b n i s ber Regierung unb unter 
^Beobachtung ber, bafür ertaffenen gefefclidjen S l n o r b n u n g e n 6 6 ) ge* 
7 ) S O i a j o r a t e ( sanos- fc / tmia H M t a i a i n © r o f f r u f j l a n b ) unb 
bie 2 e r } n ö g ü t e r i n b e n w e f x l t d ) e n @ o u » e m e m e n t ö . ©ie 
bürfen »on ihrem SSeftfcer Weber i m ©anjen nod) i n ihren eüijelnen 
S t e i l e n sttÄufett w e r b e n ; — bod) gefiattet baö ERedjt ben SJerfauf 
ber erfieren i n bem gat te , w e n n f te , » o r ihrer E r h e b u n g j u fold)en 
SKajoraten mit h»»»thefarifd)en © d j u l b e n , weld)e auö ben E i n l u n f t e n 
eineö foldjen Sßermögenö nid)t gebedt werben f ö n n e n , w a r e n belafiet 
w o r b e n 6 6 ) . 
8 ) D a ö , » o n b e n © l i e b e r n b e ö f r ü h e r r e g i e r e n b e n 
g r u f i n i f d j e n g ü r f i e n g e f d ) l e d ) t ö a u ö b e n i h n e n » e r l t e » 
I j e n e n ( S a p i t a l i e n e r w o r b e n e 3 3 e r m 5 g e n 8 7 ) . 
9 ) D i e , » o n b e r Ä r o n e j u r S l n f i e b c l u n g i m f m o » 
l e n f f i f d j e n , f i m b i r f H f e t ) e n u n b r j ä f a n f d j e n © o u o e r n e * 
n t e n t b e n g e r i n g b e g ü t e r t e n ( S b e l l e u t e n j u m E i g e n t h u m 
flegebenen S a n b f i ü c c e bürfen gleichfaHö nidjt »erfiufjcrt wer» 
ben 
64) Srimtnolcebtt §279, 363. [8.VII. tun«. [«Beilage 2 , 3 8 , 55.] ©t». 
§ 38 itjrb 55,] S3t>, X. § 363. [g. VII.] 
65) ©ro. 58b. XIV. § 3 8 9 - 4 0 4 . 67) © » . 58b. X. § 629. 
66) ©t t . m. vw. Übet Ärcn«»ert9oU 68) © » . Job. i x . § 437. [ 8 . ja . ] 
3« 
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10. 2)a nad) ben ©efegen, unb nantent(id) nad) § 1149 unb 
1144 ber (Sioilgefeöe, n u r ba« Semanbem eigentümlich gehörige 33er» 
mögen » o n il)m »eräußert » e r b e n b a r f , fo folgt b a r a u « , . b a ß : ' 
a . ein V e r m ö g e n , Weld)e« 3emanb a u f bem SBege einer (Srb* 
fdjaft j u t ) o f f e n r)at, » o n it)m » o r bem Erbantr i t te nidjt »er lauft 
» e r b e n b a r f 6 9 ) ; 
b. e&enfo wenig frembe« V e r m ö g e n , ba« Semanb entweber 
ftd) wiberrcd)tlidj jugeeignet (burd) ® e » a ( t , V e t r u g , g ä l f d j u n g , ©ieb* 
j ta l j l ) , ober n u r j u r 3tu§nießung, j u m jeitweiligen ober lebenslänglichen 
Söeftft inne t)at 7 0 ) , ober ba« ben S t ä b t e n ober D ö r f e r n » o n ber R r o n e 
War verliehen w o r b e n , fo w i e enblid) b i e , gu ben R i r d j e n »erjeidjneten 
Sänber u n b Käufer i c T I ) . 
9Jur eine Sluönaljme ftnbet «Statt i n Vetreff be« V e r l a u f e « ber 
Bereit« oben ( S . 10 f g . ) » o n u n « erwähnten, ben j u m Vergreffort gehört'* 
gen V a u e r n »erliefjenen Sänbereien. 
11. 3 n S f d j e r n i g o w unb V o l t a w a barf ber Volljährige (Srbe 
feinen i l jm burdj bie vor läuf ige 6rbt§eilung jugefaKenen Slntljeil am 
unbeweglichen V e r m ö g e n bi« j u r beftnitiüen S h i l l i n g , weld)e erft nad) 
erreichter V o l l j ä h r i g f e i t be« legten minberjäljrigen Srben vorgenommen 
Wirb, nid)t » e r l a u f e n T l ) . 
12. (Snblid) werben auf Sln.orbnung ber ^Regierung gewiffe ®e* 
genftänbe bem Verfehre entjogen unb i f i ihr V e r f a u f nidjt gefiattet, 
j . 33. nad) ben (Senfurregeln verbotene 33üd)er, 3 e i c r J n u n g c n ic. 
§ 24. ($« ließe ftd) an biefem D r t e bie g r a g e auff iel len, ob 
ein Vermögen«gegenfianb burd) V e f i i m m u n g unb Slnorbnung aud) ber 
V r i » a t e n bem Verfehre überhaupt, — inöbefonbere aber bem R a u f e , 
— entjogen werben b ü r f e , j . SB. eine, burd) S d j e n f u n g ober auf an* 
bere SBeife unter bem Verbote ber V e r ä u ß e r u n g erworbene Sache? 
Set)anbeft unfere ©efefcgebung berartige gäUe nicht birect: fo läßt ftch 
bod) a u « bem 3tttjalte mehrerer SBefiimmungen " ) fdjließen, baß foldje 
69) <Sto. 23b. X. § 1144. 
70) <5tt>. 33b. X. § 1406. 
71) @to. 33b. X. § 960, 1146, 1147, 
€ » . 23b. i x . § 312 unb 312. « » . 
33b. VH. § 96. gserg--®. 
72) ®tt. 23b. x . § 1101. 
73) j . 33. @t», fflb. X. { 800. 
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©rtoatbebingungen a u f ben 2Better»erfauf einen rechtlichen dinflufS 
nidjt rjaben. 
§ 2 5 . I I I . 93on b e n , re lat iö b e m Ä a u f e e n t j o g e n c n © e g c n j i a n b e n . 
3 u biefen gehören: 
I . SJUe ©djulben halber ber (Suratel ober bem ©equefter unter» 
wor fcnen, ober mit Slrrefl belegten ©ermögenöobjecte. ©ie bürfen n u r 
a u f bem SBege ber Sicitation »erfauft werben, unb aud) n u r , f a ß « ber 
(Sigenthümer biefelben i n einer gewiffen 3eit einjuföfen r 4 ) nidjt i m 
©tanbe w a r . 
I I . Sitte, ber S ü t e l ober (Suratel unterjogcne 23ermögenöobjecte 
ber U n m ü n b i g e n , Saubftummen unb © t u m m e n . ©ie bürfen » e r ä u f e r t 
werben je nad) ihrer 9catur unb unter Beobachtung folgenber 93or= 
ftd)tömajjregeln: 
a. Sebenömittel unb alle 6 a d ) e n fchnellen 93crberbnifjcö ober 
fdjnellet Slbmt&ung, — oljne weitere (Srtattbnifj. 
b. Sllle bem leichten 93erberbnip nid)t auögefefcte ©egenftänbe 
(Bem,H H e T J l u B u a ) , a l ö : S i l b e r , (Sbelfteine JC. bürfen n u r nad) ben, 
f ü r ben SSerfauf » o n 3mmo6ilten angeorbueten Siegeln, u n b n u r unter 
folgenben Umßänben »eräußert werben : 
« . w e n n ©djulbentilgung ober §erbeifd)affung bet Unterhalts* 
mittel beö ©ubiflen ben 93erfauf notljwenbig machen; 
ß. fallö bie ©egenftänbe bloße ^anbelöart i fe l berjenigen 5ßer« 
fönen gebilbet, » o n welchen fte beiv ©ubillen jugefaßen w a r e n . 
c. 3)er 93erfauf unbeweglichen SSermögenö ober leibeigene! Seute 
ohne S a n b , bar f n u r bann S t a t t f inben, f a f l ö : 
« . eine (§rbtl)eilung jwi fdjen »oßjähr igen u n b heöormunbeten 
(Srben, 
(S. ober 6rbfd)aftöfdjutben benfelben notfjwenbig m a d j e n ; 
y . faßö bie Unterhaltung foldjer Dbjecte mehr fofiet alö fte 
eintragen, unb faßö bie ©ebäube fchr baufäflig ftnb. — 3 n jebem gaße 
ift aber hierju bie (Srlaubnifj beö birtgirenben ©cnatö erforberlidj. 
74) St». J8b. X. § 3806 »c. [3 . XIV. «icitai.s5Bewbn. § 162, 173, 183], 
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§ 2 6 . S n Vetref f be« ben unmünbfgen Ä m t e r n bet Ä r o n * * 
Dauern unb ber Sarfarenanfiebter in S ä u r t e n gehörigen V e r m ö g e n « 
erifitrcn f ü r beffen V e r l a u f befonbere, » o n ben allgemeinen V o r f d j r i f t e n 
abweidjenbe R e g e l n : 
a . bie bem ,£janbel unb ber ©eWerbötljcLttgfeu angerjörenben 
Sachen fönneu orjne SBeitere« »er lauf t w e r b e n ; 
b. ©ebctube ber R r o n ö b a u e r n aber, fo w i e bem Verberbni j j nidjt 
auögefejjte ©egenfiänbe ber Sartarenanftebler u n b iljnen gehörige 3 m * 
m o b i i i e n , weiche ber 2Birthfdjaft nidjt » o n Shifccn, unb beren @rha(» 
tung f ü r bie göfgejeit nidjt angemeffen erfdjeint, bürfen mit (Sntfdjei« 
bung ber 33ejirf3»erwaltung ( e o j i o c T B o e n p a B j e m e ) »eröujjert 
Werben; 
c . fonftige 3mmobiI ien u n b 2Äo6iften ber Ä t o n ö b a u e r » bagegen 
bürfen n u r »erfauft w e r b e n : j u r V e j a h t u n g b e r , b a t a u f Ijaftenben 
S d j u l b e n unb mit Gntfdjeibung be« iDomainenhofe«, ober gar be« 
« S e n a t « , f a ß « ba« Sanb nidjt ber Ä r o n e , fonbern ben Vutoitten 
g e h ö r t « ) . 
III. 35a«, ben V r w a t e n gehörige V e r m ö g e n , über weldje« i n 
»erfdjiebenen gefe&lid) angeorbneten Sailen eine S u r a t e l ober S ü t e l nie« 
bergefejjt w i r b , bar f n u r i n einjelnen galten »er iuf ier t werben, in an» 
b e m aber n i d j t ; namentlich nidjt ba« ben Verf ianbeölofen unb V e r « 
tüdten gehörige V e r m ö g e n mit SluSnahme wiebet n u t ber , bem V e r « 
berbnifj unterliegenben S a d j e n unb (»ietleidjt) ber SBaaren 7 9 ) . 3 n 
gleicher 2Beife fann wieber n u r j u r 2>edung berjenigen ©djulben, weldje 
ein Säbliger » o r feiner 3>egrabation äum gemeinen S o l b a t e n , ober ber« 
jenige, ber ftdj e r p a t r i i r t , » o r feiner E n t f e r n u n g a u « bem SReidje con« 
ttahirt fyattt, — »erfauft werben 7 T ) , wogegen b a « , Wegen (Srbfdjaft«. 
fireitigfeiten mit (Suratel belegte V e r m ö g e n » o r ber allenblidjen S n t « 
fdjeibung berfelben nidjt veräußert wetben b a r f 7 8 ) . 3 n allen übrigen 
S a u e n ift ber V e r f a u f be« bet (Suratel unterworfenen V e t m ö g e n « 
gefiattet. 
75) <Sto. 53b. X. §264 [Bf. V i ] , 292, 77) @to. 23b. tx . § 2 3 0 } Grün.*©. 8 
294, 295, 326, 328, 3M. 355, 356. 
n) 0», 23b. X, § 348, 78) St», 23b. x, | 919 ^ 
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§ 2 7 . I V . JDie, mit bem ©erböte ber =Xbfd,Iicf?ung einerÄrepofracte 
Belegten, in«befonbere aber mit ©fanb unb ,§>i)potr)ef belafieten @egen» 
ßänbe bürfen nict)t »eräufert » e r b e n , mit Stuönabjne folgenber g ä l t e ; 
1) faß« j u r ©eräufjerung ber, i n ben 9teidj«crebitanftaften »er» 
pfänbeten Objecte bie (Sinwif l igung biefer Stnfialt j u r Übertragung ber 
©djulb auf b e n Ä ä u f e r ™ ) erfolgte; 
2 ) faH« j u r V e r ä u ß e r u n g » o n f o l g e n ©ermögcnögegenfiänben, 
weldje unter ©erbot gefiel» worben w a r e n j u r Sidjerfleßurtg gewiffer, 
» o n bem (Sigentfjümer an bie t r o t t e ober bioerfe Slnftalten j u entridj* 
tenber (Sinfünfte, w e n n n u r unter 3uf t immutig ber R o m a i n e n «©atate 
« i n , ben j u enttidjtenben (Sintunften »erljältnißmäßige« (Eapital einge* 
|at)lt w i r b 8 0 ) ; 
3 ) faß« bei ber Veräußerung ber , j u r Sidjerftcßung bet @e« 
flenpartei i m ©roceß gerichtlich beftettten Dbjccte e ine, ber gorberung 
entfpredjenbe S u m m e eingejagt , ober ein anbere« » o n jeglidjet ©raten» 
fton f reie«©ermögen, » o n gletdjemSBerttje, »orfteßig gemacht w i r b 8 1 ) ; 
4 ) faß* bei ber V e r ä u ß e r u n g »erpadjteter ©runbfiücfe unb @ ü » 
tet, a u f Weldje ber E i g e n t ü m e r » o m ©achter i m ©oraue» ©elb errjal» 
ten, unb bie j u beffen Sidjertjeit mit ©erbot belegt ftnb, bie Slufredjt* 
ertjaltung be« ©adjtcontract« » o m K ä u f e r garanti r t w i r b 8 2 ) . 
5 ) 2 ) a « ©ermögen ber Slbligeu, welche ben ©cfdjluß ber 5lbel«» 
t o t y o r a t f o n übet bie j u überneljmenbe ©ro»iant * Lieferung f ü r bie 
i n itjrera @ou»ernement ober Greife fiationirten G r u p p e n unterfdjrfeber. 
r)aben, bar f nidjt »eräußert w e r b e n , be»or ber Slbelömarfdjatt b a « 
SeidjtjufianbegeToramenfein be« 2feferungö = (SontractS .ober bie aßenb* 
tidje (SrfüDung beöfelben befannt gemadjt Fjat 8 3 ) . (Snblid) barf 
6 ) i m tfdjernigowfdjen unb poltawafdjen ©ouoemement b a « 
j u r ©idjerfteßung ber dos befieflte ©ermögen be« ü B a n n e « , n u r mit 
(Srlaubnifj ber g r a u »eräußert w e r b e n 8 * ) . 
V . Stod) anbere ©egenftänbe bürfen a u « »erfdjiebenen S e w e g » 
79) ©h). 53b. X. §2056. [g. XV, 2.] 82) ©h>. 53b. X. § 1428. 
80) ©ro.ißb .X. § 1048. ® » . S b . V I l . S l B « , h Y 8 „ f , „ t 
««»•aeL JZ**.11,13,14.6.8, 8 3 } * f m l l 4 8 8 - J ß " 9 1 , m t 
»B« Ätonoijtttoatrttng. v m 5 - m < 1 1 ' 1 8 2 5 -
81) 6 » . S3b. x . J 1148. % 3, 84) © o . S3b. X. § 113, 
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grünben nicht ofme t>ott>ct eingeholte E r l a u b n f f j ber refö. ObrtgTeit 
»erdufjert Werben. 6 0 namentlich * 
1) b a « V e r m ö g e n ber Stentmeifter ( fo w i e b a « ihrer g r a u e n 
u n b R i n b e r ) , fo lange fie ihrem 3lmte »orf tehen; 
%) g a b r i f e n a u f 23eftfcred)t u n b ©ewerböanflalten, fo w i e K ä u -
fer i n ben j u m Vergteffort gehörcnben ©tobten unb D ö r f e r n : bie erfie= 
ren n u r nach vorhergegangener E r l a u b n i f j be« g i n a n j m i n i f i e r i u m « , 
bie legten n u r unter 3uftintmuug be« örtlichen af lagif t rat«, ober 9tath« 
häufe«, ober ber V e r g f c o l i j e w e r w a l t u n g ; 
3 ) ba« j u m ßmäe ber Slnftebelung ober ber E i n f ü h r u n g ra« 
itoneller Sanbwirthfdjaft angewiefene Sanb, — n u r mit Er laubni f j ent* 
Weber be« ÜKinijtcrium« ber 9teid)«bomamen ober be« ber g i n a n j e n 8 6 ) ; 
4 ) b a « , v o n ber ©tabt ©molenff burd) «Privilegien » o n Sllter« 
her erworbene u n b burd) U f a « » o n 1777 betät igte, m i t V a u e r n be* 
fegte V e r m ö g e n , fo w i e ba« ben V a n j e r b o j a r e n j u E r b unb E i g e n 
»erliefjene Sanb, — n u r mit SHTerljödjfter E r l a u b n i f j 8 6 . ) ; 
5 ) bie ben üartarenanftebtern i n ber R r i m m gehörigen, b i « j u m 
Sahre 1794 erworbenen Erblänbereien, welche ftch jwifdjen ben, in ber 
©tepbe angelegten R r o n « b ö r f e r n beftnben, j u r V e r h ü t u n g be« V e r f a u f « 
» o n Rronöldnbereien, — n u r mit Entfdjeibung be« 3)omainenhofeö; 
wäljtenb bie, . i m ©üben ber Ä r i m m , i n bem bergigen ££>eüe befinblichen 
Sänbereien, — fa l ls fte n u r nicht i m S o n b o m i n i u m m i t ber R r o n e ftch 
beftnben, — g a n j f ranf unb frei »erdufjert werben f ö n n e n 8 7 ) ; 
6 ) bie, ben V a u e r n i n £ r a n « f a u f a f t e n , welche ftch i n ®runb* 
fage be« § 1004 ber ©efefce über ©tanbeSrechte 8 8 ) fretgefauft ha&en, 
gehörigen Cdnbereien, — n u r nach 33efd)lufj ihrer ©emeinbe u n b einge» 
holtet 3ufiimmung be« S t a t t h a l t e r « ; 
7) bie, ben 33afd)firen gehörigen Erbldnbereien, — n u r mit E t « 
Iaubnifj be« orenburgfdjen unb famarafd)en @ e n e r a I = ® o u » e r n e u r ö ; 
8 ) bie Sdnberantheile a u f R a m e n n o i * D f t r o w i n © t . V e t e r ö b u r g — 
nidjt ohne V o r w i f f e n u n b E r l a u b n i s be« £ o f i n t e n b a n t e n * S o m » t o i r « 8 » ) ; 
85) <Sto. 23b. x . § 1151. I. c. 88) Ct. gortf. XIV, 
86) @to. 53b. IX. § 831. 8 9 j A e r a & . 
879, 884, 885, , 
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9) bfe SReerfahrjeuge » o n SRitgtiebern be« Äai fer t . g)ad)t*(5lubs 
i n S t . V e i e r ö b u r g , — m i r mit Sltterhöchfier (Srlaubnifj, ber V o r f t e f l u n g 
ber 9)?arine=Dbrigfeit j u f o l g e 9 0 ) . 
D a m i t i f i aber nod) nidjt bie 3ar) I fold)er gdtle gefdjloffen; ei* 
nige » o n iljnen foHen weiter unten erwähnt werben. 
V I . ©efe&lid) unteilbare« V e r m ö g e n barf nidjt i n feinen ein« 
jelnen Reiten »erfauft w e r b e n ; bod) finben ftd) audj hier Sluönafjmen: 
a . l)inftd)t!id) ber .£>öfe, welche nadj ben i n ber geuerorbmtng 
unb ben Vaugefefcen barüber enthaltenen f o r m e n tljeilweife »eräufjert 
Werben f ö n n e n ; 
b. t)infrd)tlid) be«, ben Seibeigenen gefe&rfdj jugewfefenen Sin» 
ttjeit« » o n D e p t i n e n Sanbeö, beffen tfjetlweifer V e r l a u f gefiattet 
i f i , J o b a l b ber V e r f ä u f e r ftd) »crpflidjtet bie V a u e r n ttuf anbere« Sanb 
ü b e r j u f ü h r e n 9 1 ) ; 
c. t)inftd)tlidj ber Käufer in ben wefilidjen ®ou»ernement«, 
Weldje tljeilweife e x e x d i v i s i o n e befeffen w e r b e n , wobei ber V e r f a u f 
foldjer XfytiU n u r an bie anbern SJiitbeftfeer unb mit bem Verbote ei» 
ner Weitern Stjeitung gefiattet i f i 9 a ) . 
V I I . S t r e i t i g e « V e r m ö g e n , b a « Weber mit einem Verbote belegt, 
nod) unter Gurate l gefiellt w o r b e n , barf nid)t unwiberruf l id j , a u f bem 
SBege ber Sicitation aber gar nid)t »eräufjert w e r b e n * 3 ) . 
V I I I . ©ifte unb fiarf wirfenbe, «Kittel bürfen nidjt anber« 
»er fauft w e r b e n , alö unter ^Beobachtung ber f ü r iljre V e r ä u ß e r u n g 
»orgefdjriebenen Vorftdjtömafjregeln. 
I X . SBerfe u n b Übcrfefcungen, f owof>t gebrudt a l « i m SKanu« 
fcrißt, weldje » o n bem Verfaffer ober Überfefcer nod) SJciemanbem w a r e n 
»eräufjert, »etmadjt ober a u f eine anbere SBeife überlaffen w o r b e n , bürfen 
gleidjfatt« nidjt, weber bei Sebjeiten nod) nadj bem $obe be« ref». Urlje« 
ber« ohne beffen eigene ober feiner (Srben (Srlaubnifj, jur SSefriebigung 
bet ©laubiger öffentlich »erfauft werben. D o d ) bejieht ftd) biefe« V e r b o t 
90) ® t o . ©b. x i . § 693. Vin. ] 93) ©W. 53b. X. $ 1150. @t». 53b. X. 
91) . 6 » . 53b. x . § 1154. % 4. 8 3812. [%. x i v . ] «icitaticitfoep. 
92) ©to. 53b. x . § 1149. v n , XJ.] orbnung 8 192. 
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titelt a u f © e m ä i b « , © t a t u t n u n b anbete Äunfter jeugnf j fe, n u r bafj 
b u r $ beten S3erßeigetung bet R a u f e t b a « JRedjt a u f b a « Runfieigen« 
tljunt nidjt e t l a n g t 9 4 ) . 
3tt»eite 1ttttec«I>ttjeitttttfl. 
93 o n b e m R a u f p r e i f e . 
§ 28. 3 u beut SBegtiffe unb SBefen be« R a u f r t e i f e « gehört, b a f 
berfelbe i n baarem ©elbe befielje, b. f). bafj bie SJerabrebung a u f 3ar)« 
lung obet bodj a u f Slbredjnung baaten ©dbe« gel)e; bat)et benn aud) 
gefiattet i f i fon>ol)I » o n bem R a u f e r j u madjenbe anfangen a l « aud) 
ifrat » o m V e r l a u f e t utftefjenbe gotberungen j u t «Berichtigung be« R a u f » 
»reife« irr ben (Sontract a u f z u n e h m e n 9 » ) . 6 « »erfier)t pd) » o n felbfi, 
bafj bie.SSerabrebung: ben V r e i « i n SBedjfeln u n b ©djulbfdjeinen » o n 
einem gewiffen «Betrage j u entrichten, bet S a a t j a l j f u n g g a n j gletdj fieljt 
u n b ba« SBefen be« R a u f e « nidjt änbett. — D e n n audj ba ift ber 
$ t e i « i n baarem @elbe befitmmt u n b bie SBedjfel ftnb nidjt einmal 
etwa« Slnbre« a l « T r a t t e n , unb ein S u r r o g a t be« baaren ®elbe« unter 
Ä a u f l e u t e n ; eigene SBedjfel u n b Sdjulbfdjeine aber n u r SWtttel, bie 
gefiunbete 3<>t)fong f ü r ben »erabrebeten S e r m i n j u f i d j e r n 9 ' ) . 
©emeinredjtlid) » e r b e n a l « Srforberniffe be« Rauf»reife3 fol« 
gtnbe 3 Umflänbe » e r l a n g t : 
1) baß berfelbe i n einer befümmten S u m m e baaten (Selbe« be« 
Per)* (pretium certum); 
2 ) i m (Srnfie gemeint u n b i n SBlrfltdjreit entrichtet w o r b e n 
( p r e t i u m verum) unb 
3 ) bem w a h r e n SBerttje bet ©ad)e e i n i g e m a l en angemeffen fef 
( p r e t i u m justum). 
2>a« rufftfdje 9ted)t »etlangt f ü t ben R a u f n u t ba« p r e t i u m 
c e r t u m u n b j u s t a m , » d h ^ n b ba« p r e t i u m v e r u m nidjt Weiter i n 
«4) Cto. 83b. X. 8 381?. [& XIV.] 95) 23b. x. % 122t} «to . ©t>. * . 
«.»83. 8 330, » 381*. x i v . ] * . . » . $179, 
96) 6 » . S > . X . f}1273. 
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SBetradjt f o m m t , fo b a f nadj rufflfdjem (Rectjte bitrct) einen f i m u H t t e « 
©rei« ber Äaufcontract nidjt »eränbert unb n i d ) ! i n eine ®4tjenfttRf| 
rechtlich umgewanbelt w i r b , welche g ä ß e in ber ©rat io häufig fror» 
foutmen. 
§ 2 9 . D a ö pretium ccrtum i f i nid)t notljwcnbig i n eine« 
namljaft gemadjten S u m m e j u beftimmen, fonbern eö genügt , w e n n 
bie 2Jcöglid)feit gegeben i f t , ben angefefcten ©rei« a u f ein befümmte* 
Q u a n t u m jurürf jufüfjren unb burd) irgenb weldje Umftänbe j u er* 
m i t t e t n , j . 23. burd) S a r a t i o n eineö D r i t t e n , ober burd) bi» j u r 
3eit ber Schließung beö Jtaufcontractö befter)enben 2»arft»reife ic. 
S3ei afler @ewißt)ett beö ©reifeö tonnen oft 3*»eifel übet bi« 
»erabrebete SBäljrung, ober, w e n n ber ©reiö in SBedjfeln bebungen ift, 
ober ben ( S o u r ö , j u welchem fte gerechnet werben fotten, » o r f o m m e n . 
D u r d ) foldje ßmifel w i r b aber ber fßreiö nid)t u n g e w i ß , ba bie a m 
£>rte ber Schließung beö Ä a u f e ö gebräuchliche S B ä h r u n g , ober ber a n 
biefem S a g e beftanbene (Sourö alö »etabrebet anjunetjmen ift. 
3 n mehreren g ä l t e n , namentlich w o baö Aronöinterejfe i n 23e< 
r«dftd}t igung f o m m t , forbert baö rufftfdjc 9ced)t bie quantitatiöe 23e» 
jeidjnung beö AaufBrei feö. 
1) S o m u ß i n ber Äauffrebofiacte ( i t r i r o a a u p t n o e » ) bie 
S u m m e ftetö i n ruffifd)er Stlberraünje angegeben w e r b e n 9 7 ) unb w e n n 
ein Stauf unter ber 23ebingung ber Übernahme ber S d j u l b e n unb 3ar)* 
lungen beö ©erfauferö burd) ben K ä u f e r gefd)loffen w o r b e n , fo ift ge* 
n a u bie S u m m e bet für ben SSerfaufer » o n bem K ä u f e r übernommenen 
3ahlungen anjugeben, unb ob fte namentlich j u m äqufürei fe gefd)la« 
g e n , einen 5£t)eil beöfelben auömadjen ober n i c h t 9 8 ) . 
2 ) 3 n einigen gälten giebt baö «Recht felbft bie Slrt unb SBeife 
a n , w i e eine ©reiöbefiimmung ermittelt werben foH? fo hat ber Stürf» 
fäufer eineö »eräußerten S t a m n w e r m ö g e n ö bem erften K ä u f e r j u er» 
ftatten: 
a. ben i n ber tfauffreboftacte » o n biefem »erabrebeten ©reis , 
f ü t welchen baö S t a m m » e r m ö g e n i h m w a r »erfauft w o t b e n ; 
97) <S». m. X. $ 12!8, 9«) e » . » b . xf t mu 
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w a r foldje« V e r m ö g e n aber bereit« an einen D r i t t e n »erfauft 
ober »er»fänbet » o r t e n , bann gi l t ber jule^t bafür gegebene 
5ßrei5, ober bie julefct befiimmte V f a n b f u m m e , falle ber 2Beiter»erfauf 
ober bie V e r p f ä n b u n g » o r eingereichter S i t t e u m ©eftattung be« 3tucf= 
laufe« w a r e n j u S t a n b e g e f o m m e n ; 
b. aHe » o m R ä u f e r a u f ba« erfianbene V e r m ö g e n »erwanbten 
Ä o f t e n unb SKeltorationen, — lefctere i n ©runblage einer S a r a t i o n ; 
c. bie, » o m R ä u f e r bei Schließung be« Raufcontract« erlegten 
S t e u e r n , u n b ® e b ü l ) t e n 9 » ) . 
,3) S e i ber Sicitation ferner i f i ber R ä u f e r »eröflidjtet, benjenigen 
5prei« f ü r ben gefauften ©egenfianb j u bejahten, ber entWeber burd) 
ba« Ubergebot ober burd) bie S a r a t i o n allein w a r befiimmt w o r b e n . 
4 ) S e i m öffentlichen V e r f a u f e » o n ©ebäuben ftnb » o n ber ©efefc* 
gebung gleidjfalK« Siegeln »orgefdjrieben, nad) welchen bie ©röfie be« 
V r e i f e « befiimmt werben foH. 
§ 30. D a ber R a u f ein V e r t r a g i f i , fomit a u f ber übereinfiim« 
menben SBiHenöerflärung ber Kontrahenten beruht, fo folgt b a r a u « » o n 
felbfi, bafj aud) ber V r e i « für ben Raufgegenfianb ein beliebiger, b. t). 
ein » o n ber Sßitlfür ber Vaciöcenten abhängiger i f i . 6 « mufj bem« 
nad) ba« » o n u n « aud) für ba« rufftfdje Stecht »inbicirte pretium ju-
stum fo aufgefaßt w e r b e n , baß i n benjenigen g ä H e n , i n welchen bet 
V r e i « r>e« Raufgegenftanbe«, —- unabhängig » o n bem SBitTen ber ß o n « 
trahenten, — burd) ba« ©efejj ober bie 3»egierung angeorbnet Worben, 
ben Vaciöcenten eine »rioate Abweichung nicht gefiattet w i r b . — (Sin 
folcher V r e i « w i r b £ a r e genannt, unb gewöhnlich für b i e , j u m tägli« 
d)en V e r f e h r erforberlichen ©egenfiänbe ober aud) au« ftnanjießen ©tun« 
ben angeorbnet. 
3ur erfien Rategotie foldjer Sachen ftnb j u j ä h t e n : 
a. ©egenfiänbe, welche bie R r o n e i n (Soncurrenj mit V r i b a t t n 
»erfaufen läßt, ober a u « benen bie R r o n e (Stnfünfte bejieht, j . S . Sie« 
gal ien, SRonopole JC. u n b 
99) et». SB*. X, 8 «28/ 1130/ 1132, 1247, 1249, 1250/ 1253, 
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b. bie umtmgängffcrjftert Sebenöbebürfntffe beö 9Jcenfd)en, alt 
© t o b , gfeifd), ferner Styothefetwaaren K . — D o d ) fönnen bie, » o n ber 
^Regierung für tl)re ©etfaufögegenftänbe angefefcten ©reife eigentlich 
nict)t alö H a r e n , i m firengen S i n n e beö S B o r t ö , angefehen werben, 
fonbern n u r alö fefte ©reife, welche j u r 9tid)tfd)nur für ©ehörben unb 
©erfonen, ober aber j u r ©efeitigung jeglichen Unterfchleifeö » o n S e i t e n 
ihrer Vertreter gelten. — Dagegen ftnb bie » o n ber D b r i g f e i t für ben 
täglichen ©erfehr feffgefefeten ©reife, j . 23. für S r o b K . S a r e n i m ei« 
gentlichen S i n n e , b. t)> V r e i f e , bie » o n einer britten b a j u autoriftrten 
©erfon unabhängig » o n ben Kontrahenten für ben Ä a u f unb ©erlauf 
einer gewiffen Sache »orgefdjrieben worben ftnb, unb nicht überfct)ritten 
werben bürfen. 
3ut jweiten Kategorie » o n ©egenftanben, welche a u ö ftnanjietten 
©rünben nicht u n t e r einem, » o n ber ©efefcgebung angeorbneten ©reife 
»ertauft werben b ü r f e n , gehören befefeteö fowoljt alö unbefefcteö 
Sanb. — D o c h auch t)ier f a n n baö gefeilter) angeorbnete SWinimum, 
w i e eö unö fdjeint, alö H a i e i m eigentlichen S i n n e nicht angefehen 
w e r b e n , »ielmehr n u r alö eine, baö Äronöintereffe wafjrenbe ©efitm» 
m u n g , buret) welche ber 23etrag ber , ber Ä r o n e bei f o l g e n ©erfäufen 
j u entrichtenben ©ebühren nict)t beeinträchtigt werben folT 1 0 ° ) . D e r 
üRominalpreiö, nicht aber ber i n ber 2Birflid)feit gegebene ÜRarftpteiö, 
welcher burch gefefclid) erlaubte ©ebingungen » o m erfteren bifferiren, 
unb ( j . S . burch bie A b m a c h u n g , bafj bie Ä a u f f u m m e erft nach eini« 
gen f a h r e n ohne 3'nftnjahlung entrichtet werben folte) geringer fein 
f a n n , — fommt bei berartigen ©erfäufen altein i n ©etracht unb ma» 
djen D i f f e r e n j e n , w e n n fonft n u r feine gefefjwibrigen ©eftimmungen 
w a r e n aufgenommen w o r b e n , ben Äaufcontract nict)t u n g ü l t i g , ©ei 
ben, n u r j u einer beftimmten Zaxe j u »erfaufenben ©egenftänben ba» 
gegen entftetjt nid)t n u r bie ©evpflid)tung j u r ©ejahlung beö gefefclid)en 
©reifeö ober j u r JRüderflattung beö, über bie £ a r e h'nauöerhaltenen, 
fonbern eö w i r b eine foldje Abweichung aud) nod) mit einer S t r a f e 
belegt. 
100) 6 » , «8b. x. s 1»19. 
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SHit SSMönflt)rat bet a n g e f ü g t e n $äße be* R a u f e « nad) b e r S a r e , 
w i r b bet SBttte ber (Eonttaljenten i n Setreff bet Vreiöfefifefcnng nidjt 
» t i t e r befdjtilnft. 9lu« bet g r o ß e m ober ger ingem üDiffewnj jwi fd jen 
bent SSBertbe unb bem V r e i f e ber getauften ©adje fönnen bemnad) i m 
SMOgemeinea redjtlidje f o l g e n nidjt ent f ie len, w i e 5. 53. i m römifdjen 
S e d j t t aud ber laesio e n o r m i s ba« 9ted)t a u f einfeitige 3luft)e* 
h i n g be« Raufgefdjäft« (rescissio), obet wegen bet ©adje anhaften» 
b e t , beim V e r t r a g e toerljeimlidjter getjler ba« tfiedjt a u f bie r e d h i -
b i t i o ober a u f bie a c t i o ober e x c e p t i o q u a n t i m i n o r i s . E t w a « 
anbere« ift e ö , w e n n ein S e t r u g , ober eine gal fd jung ic. »or l iegt , 
weldje a u f bie Vte iSbej i immung entfdjtibenb gewefen w a r e n . 3 n 
foldjem g a l l e . fommen anbere ©runbfäfce j u r Stnwenbung. ©omit i f i 
b e r , a u « ben einjclnen Sef i i ramungen ber rufftfdjen ©efefcgebung ent» 
widette S e g t i f f be« pretinm justitm »erfdjieben » o n bem be« römi» 
fdjen. 25a« p r e t i u m justum be« tufjtfdjen Dtedjte« i j i bie Überein« 
fUramung be« gegebenen mit bem gefejjlid) für eine ©adje angeorb* 
nertn V r e i f e , b. l j . mit ber H a r e . 
3 » e l t e 2n>tf>eiiuna. 
©ort b m geiferten, t»elct)e einen Äaufcontract ju fc.)Itef?m 
tjeredjtigt f t n b . 
§ 3 i . S e l m Raufcontracte begegnen u n « , w i e 6eteft« etwöl jnt, 
j w e i V a c i ö c e n t e n : 
a . ber R ä u f e r (fioityniB^it*) unb 
b. ber V e r f ä u f e r (apo^aBen/b). 
S)od) fönnen aud) mehrere V e r f o n t n , weldje a l « correi »etbnnben 
f t n b , ober p r o rata ftd) »erpfl idjten, bei biefem V e r t r a g e a l« R ä u f e r 
ober V e r f ä u f e r auftreten 3)ie mannigfalt igen unb btoergirenben 
Sef i fmmungen ber rufftfdjen ©efefcgebung i n Setreff biefe« @egen= 
jianbe« loflfen beutlidj brei »etfdjiebene SRomente e r f e n n t n : 
1 ) b a « , bet S e f ä t j i g u n g . petfönltdj ben Raufcontract eingeljtn 
j u b ü t f e n , obet 
1) @lo. S3b. X S 1300. 
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2 ) benfetben b u t $ dritte © « f ö n e n ( I B e r t t t t t t ) « b f ö H e j i t n ju 
toffett, « n b i n gewirrt g ä l t e n 
3 ) l a S Söcomtnt bet be»otjugt«n ©efäljigung einjelnet ©»tfone« 
» o t anbeten. 
D i e f e m 6 » f ! e m e fofgenb, » o l l e n w f t e* » e r f u t ^ t n , feie fotcieUen 
SJefttmmungen batjn.egen. 
© r f t e tttttetabtljeUuttft.. 
ffion ber b e r f ö n l i c ^ e n 9l6fd)tiefiung beä Ä a u f c o n t r a c t e « . 
§ 3 2 . E i n e n Äaufcontract j u fdjliefjen i f i i m allgemeinen nidjt 
n u r »tjöftfdjen, fonbern aud) jurif i i fdjen ©erfonen er laubt , mit aus-
nähme berer, welchen es jufolge gefefclidjer Seft immungen »erboten i f i . 
A u s b e t 3 a t ) I b e r » r ) i ) f . f d ) e n © e r f o n e n ftnb » o n 
biefet ©efugnif? einige gänjlid) auSgefdjloffen, anbete n u t befdjtänft, 
entwebet i n ©etreff beS Ä a u f e S ober n u r beS © e r l a u f e S , obet 
enblidj tüdftdjtlidj beS Ä a u f e S u n b © e r l a u f e « augleid). 
D i e gänatidje obet tljeitroelfe Unfähigfett j u r E i n g e h u n g beS 
AaufconttacteS grünbet fidj entweber: 
I. a u f baS »höf i föe °ber gefefclid) a u s g e t r e t e n e Unsetmogen 
überhaupt, obet feinen © t u n b 
I I . i n Dienjtoethältniffen, obet 
III . i n ©tanbeS»ethältniffen. 
§ 3 3 . I. a u s »h»ftfd)«n obet gefefelidjen ©tünben fibetljaust 
ftnb » o n bet E i n g e h u n g beS ÄaufcontractS auSgefd)loffen obet n u t 
befdjränft: 
1) alte, weldje wegen ©erbredjen obet ©etgehen nadj bem S e t « 
lüfte ihrer ©tanbeSredjte nad) S i b i r i e n w a r e n »erfdjiift w o r b e n . 3?ad) 
a b l a u f ber ©trafteit ftnb fte jebod) als ÄronSbaucttt berechtigt, unbe» 
voeglidjeS ©ermögen au erflehen u n b au » e r ä u ß e r n , aber n u r an bem 
O r t e ihres E r i t S . — Diejenigen » o n ben ©erfd)itften, weldje » o r bem 
Ufafe » o m 23. 5Ro»embet 1842 bafelbfi aud) » o t a b l a u f iljret ©traf« 
jeit Raufet u n b ©ebäube fid) erworben hatten, tonnen foldje aud) ge* 
g e n w i t t i g nod? eu jebet 3eit »erlaufen a ) . 
?) « t o . m. x . s tu. RSf. m . ] 
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2 ) 3«foI»ente S d j u l b n e r unb V a n q u e r o u t e u t e 3 ) . 
3 ) Unmünbfge u n b Saubftumme u n b S t u m m e , weldje nidjt i m 
S t a u b e f t n b , itjten S33tßen erfennen j u geben, u n b baljet unter V o r « 
munbfdjaft f l e l j e n 4 ) . 
4) ÜJiunbige, aber nod) nidjt »otljäljrige ( necoBepmeHBO-
jrfcTHie), weldje n u r mit 3 u f t i t t * m u n 8 ^ X i t K u r a t o r e n taufen unb 
»erlaufen b ü r f e n 6 ) . 
5) V e r f d j w e n b e r , beren V e r m ö g e n unter Gurate l gefteltt w o t « 
ben. S i e fönnen feine RreOoftacten j u r V e r ä u ß e r u n g it)re« V e r m ö » 
gen« erridjten 6 ) . 
§ 34. II . ÜJurd) 2)ienft»erl)ältniffe ftnb » o n Schließung be« 
Raufcontracte« au«gefd)loffen, ober b a n n befdjrctnfi: 
1 ) 3)ie bei ber R a i m ü d e n « V e r w a l t u n g i m afrradjanfdjen unb 
fiawrofcolfdjen @ o u » e r n e m e n t , i m Sanbe ber bonifcrjen R o f a f e n unb 
i m ardjangelfdjen @ou»ernement bienenben V e a m t e n . V o n biefen 
bürfen bie erjieren mit b e n , unter itjrer V e r w a l t u n g fteljenben R a i « 
müden Weber t janbeln, nod) bie biefen gehörigen (Srblänbereien an ftd) 
b r i n g e n , wäljrenb bie anberen mit b e n , unter itjrer Somüetenj beftnb* 
Iidjen Samojeben feine ©efdjäfte fdjließen b ü r f e n T ) . (5« ftnb biefe 
V e f t i m m u n g e n bie »ereinjelten Überbfeibfel b e « , nod) i m »or igen 
3aljrl)unbert allgemein geltenben V e r b o t « , nad) Welchem b e n , j u ben 
©täbten »erjeid)neten V e a m t e n auf ba« Strengf le unterfagt w a r , a u f 
itjren eigenen ober itjrer g r a u e n ober Rinber 9iamen nad) ber Rre» 
» o f i f o r m E t w a « j u erfleljen. 
2 ) JQuarantainebeamte, mit 2lu«nar)me ber a u « ber SSJtitte bet 
3) @m. 33b. x . $ 624. 
4) ©t». S3b. X . § 213, 224, 624, 664 
«Punfi 2 unb 3. g 1143, 1149. 
[%. V I I . , X I . ] 
5) ©t». 53b. X . 214 - 216, 614. — 
Obgleich nad) § 624 bet (Sioilgefe&e 
nur bie Anfertigung »on iCrepojlacten 
auf ben Stamen ber l)ier genannten 
$«rfcnen »erboten toirb: fo fct)eint 
borfj, bei 33erudTtd)tigung anbertoeu 
tiger, foldje sperfonen Setwjfenber Sin« 
erbnungen, mtjh>eifeU)aft ljer»orjus 
gefyen, ba? itjnen bie ©erliefung 
jeglidjen Äaufcontracß unb nidjt nur 
- be« nad> ber Ätepoftfcrm jn »ott 
jie^enben, leenigftenS tertjttid) »er« 
boten ifi. 
6) @t». 53b. X. § 1143. 
7) ©to. 53b. i x . § 123$, 1240. [ ? . 
IX. S 19.] SSerorb. übet bie Äatmü» 
den; ©t». 53b.III. S 93.9. ©taat«* 
£ienjb@efe$e. 
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8) 18b. XIII. 8 702. U6er bie 
Guarantaine. 
9) ©h>. 53b. III. 8 939. ©UD.*®. 
10) ©to. 18b. x . 8 3812. cS. XIV. 
5Ö.*S0.83.13.) 
11) ©tt. 58b. III S 939. S t . 35. ®. > 
© » . 58b. XI. S 1744, 2332. £ . ;® . 
12) Cf. § 2 7 . 
13) ©w. S b . VII. § 2341. [ S XV. 2.] 
2068. <8erg=®. Sßergl. © » 53b. III. 
8 939. [g.VH.l Über «Beamte «nb 
SDienfileute bei ber ©aljioesujattung.. 
# a u f m a n n f d ) a f i tjierju flewfiljlten ©lieber, ©ie bürfen feinen £ a n b e t , 
ober fonfl irgenb ein ftedjtögefdjdft mit b e n , unter D u a r a n t a i n e be. 
ftnblidjen ©erfonen fdjliefjen 8 ) . 
3 ) ©olb» unb © i l b e r » © r o b i r e r , benen ^ a n b e l ö « unb Äaufge» 
fdj i fte mit b e n , unter iljrer Slufftdjt, ftetjenben ©olb« u n b S i l b e t a r b e i * 
tern u n b m i t ©olb» u n b S i l b e r « © a d j e n ^ a n b e l n b e n 'abjufdjlteßen 
unterfagt worben i f t 9 ) . 
4 ) Dienenbe ©eamte bürfen biejenigen ©ermögenöobjecte nidjt 
erfteljen, beren ©erfauf ihnen amtlidj übertragen ift. 3 n foldjen 33e« 
amten getjören j . 33. 
n. Sluctionatore, weldje b i e , » o n iljnen auögebotenen ©egen» 
ftänbe »eber f ü r f t d ) , nod) f ü r Slnbcre faufen b ü r f e n 1 0 ) ; 
b. ©ormünber, bie bei freiwil l igem ©erfaufe bet©ermögenöob» 
iecte iljrer SWünbel felbige nidjt erfteljen bürfen. 
c. Goncuröcuratoren, bie nidjtö a u ö b e r ß o n c u r ö m a f f e 1 1 ) enver» 
ben bürfen. 
5 ) JRentmeifier 
6 ) D i e i n S i b i r i e n unb i n <5t. ©eteröburg bei ber Dberser» 
Waltung beö ©ergroefenö bienenben ©eamten unb iljre g r a u e n , \veld)e 
roeber j u m ©ergreffort gebörenbe ©ewerböanftalten unb gabr i fen, nodj 
golbhaltige Sanbftreden faufen bürfen , s ) . 
§ 35. IH. 3nöbefonbere üben ©tanbcötterbältuifTe auf ben 
Äattffontract einen überauö großen ©influfä a u ö . ©ie treffen joroobl 
bie G i n g e b o r n e n Dtußlanbö, alö aud) bie bon ihnen gefe&lidj j u 
unterfdjeibenben 3 n o ? o b j e n , alö enblid) aud) bie 81 u e l a n b e r , 
2Baö n u n junäd)ft b i e G i n g e b o r n e n ( n p u p o d i i u e o 6 h i B a -
T64H) a n l a n g t , fo ftnb biefelben i n einem größern ober geringem 
SWaße, je nad) iljrer qjingebörigfett j u einem beftimmten S t a n b e , be» 
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fdjtanft. S e i ber D a t f t e u u n g biefer Sefdjtänfungen ift e« iwecfmdfiig 
i n Sejietjung a u f bie Elaffiftcation ber D b j e c t e , bie E r w e r b « « u n b 
fi3eräufjerung«red)te ber einjelnen S t ä n b e , fo w i e bie redjtlidjen S e « 
fdj ränfungen berfelben bar ju legen, ba bie jebem ©tanbe jugeeigneten 
Vermögensrechte a u f ber ben »erfdjiebenen 6 a d ) e n gefeglid) beigelegten 
•Sigenfdjaft berufen unb it)r E r w e r b ober ir)re V e r ä u ß e r u n g burd) 
R a u f entweber ttuSfdjließlid) obet mit Sefd) ränfungen einem S t a n b t 
allein gewät)rt obet »erboten, ober aber aKen S t ä n b e n geftattet » o r « 
ben. ift. 
§ 36. Slu« ber ganjen SRaffe ber »erfdjiebenen Vermögen«ob» 
Jede fd)eibet ba« ©efeg fireng bie (Srbieute mit unb ot)ne S a n b , fo 
Wie b i e , gu ben R u f e r n Ver je id jneten, bercn E r w e r b , namentiid) 
burd) R a u f , fo w i e beren V e r ä u ß e r u n g — ein au«fd)ließlid)e« 9ted)t 
be« e r b ( i d ) e n Slbelftanbe« bilbet. D i e f e « 9ted)t gel)t burd) ben G r » 
w e r b bet Ütedjte nod) eine« anbern S t a n b e « , a- 33« be« geifllidjen, — 
nidjt v e r l o r e n ; bod) treten aud) Ijier Umftdnbe ein, burd) bie ber R a u f 
ober S e r f a u f foldjer Erbleute mannigfadj befdjränft w i r b . 
2)urd) R a u f bürfen 
1) Seibeigene m i t unb o l j n e S a n b nidjt erworben w t r b e n : 
a . » o n ber a n einen 5tid)tabiigen »ererje.idjten E b e l f r a u , w ä h » 
renb befteljenbet Et)e mit biefem, fo lange a l« berfelbe nidjt gfeidjfaH« 
bie <5tanbe«red)te be« Erbabet« ftd) e r w o r b e n ; nad) aufgelöfler Et )» , 
— fobalb Rinber a u « berfelben nachgeblieben, ober fo lange fte nidjt 
i n eine neue Et)« m i t einem E t b a b l i g e n getreten i f t 1 4 ) ; 
b. » o n ben, unter K u r a t e l gepeilten S ö r a n n e n itjrer S ä u e r n l s ) ; 
•. » o n nidjt djrifil idjen Etbabl igen Seibeigene djtifilidjen S e » 
fenntniffe« 
2 ) Setbeigene o r j n e S a n b bürfen n u r unter bet S e b i n g u n g 
bttüberftebelung a u f eigene«, mit E r b b a u e r n bereit« befegte« Sanb unb n u r 
» o n Erbabl igen gültig gefauft w e r b e n 1 T ) . D i e Überftebelung Seibeigenet 
14) « l» . 33b. nc. $ 2 0 8 . 17) 6 » . JBb.ix. % 204, 989 . [ 0 . IX.] | 
15) 6 » . 33b. x i v . $ 373 . ipcKjtut». < « » . S3b. x . $ U 5 5 . m , x v , 
16J 6 » . 33b. i x . s 2 0 8 . fjf. i . ] 2 J 1181 , » 0 8 StniHnfung. 
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tuffifdjer £ e r f u n f t nad) Sranöfaufaften unb Seffarabien barf gar nidjt 
gefctjetjen; ebenfo w e n i g nad) ben Äofafenldnbem l s ) . 
3) (Snblidj ift eö ben auö ben Seibeigenen entfprofjenen Slbltgen 
biö j u m 3ten (Stiebe nidjt ertaubt, baöjenfge m i t S ä u e r n b e f e & t e 
V e r m ö g e n a n ftd) j u b r i n g e n , j u welchem fte felbfi ober ihre V o r » 
fahren-»dterlidjer S e t t ö ber erfien % © r a b e , bei ber Dteoifton w a r e n 
angefdjrieben gewefen l 9 ) . 
3)urd) V e r l a u f bagegen bürfen 
1) Seibeigene m i t S a n b nidjt »eräufjert werben » o n benje. 
nigen abiigen V e r f o n e n , weldje j u m gemeinen ©olbaten w a r e n begra« 
bir t w o r b e n , unb beren V e r m ö g e n biö j u r SBiebererlangung ber frü» 
Ijern 9ced)te, ober, f a ü ö foldjeö nid)t ber g a l t i f i , biö j u i&rem Sobe 
W a r unter S u r a t e l geflellt w o r b e n 2 0 ) . 
2 ) Setbeigene o l j n e S a n b bürfen nidjt »erfauft w e r b e n : 
o. w e n n baburdj ber ÜWann » o n ber g r a u unb ben ©liebern fei« 
n e r g a m i l i e abgefonbert w i r b , fo w i e biefe nidjt ot)ne i b n 9 1 ) ; ferner : 
b. a u f S l m t i o n e n , a u f «Wdrften unb SWeffen * 2 ) ; 
c . burd) 53e»oUmäd)ttgte nidjtabligen © t a n b e ö 2 » ) ; 
d. an ftnnlänbifdje B ü r g e r 2 4 ) ; 
« . j u r Slbgabe j u SRecruten 2 6 ) ; 
f. wdljrenb ber 3ei t ber V o l f ö j ä t j l u n g , fo lange ber V e r f d u f e t 
nic^t a u ö ber 9 t e » i f t o n ö « ß o m m i f f t o n eine Q u i t t u n g über bie einge» 
reichten 9te»iftonS»Sifien beibringt unb ber K ä u f e r fchriftlid) bie Sflb» 
flabenjatjlung beö erßanbenen Setbeigenen ftdjer f l e l l t 2 6 ) ; 
18) ©».SBb.X. S » 5 5 , 1160. (S.U.) 
©t t . 5Bb. IX. 8 1001. 
19) ©to. S b . IX. 8 205. ( 8 . VI.) 
©to. 58b. X. S 1077 JC. 
20) ©to. 58b. i x . % MO. 
?1) ©t». 58b. X. 8*155 (Stnmtif. I . ) , 
( 8 . IX.) 1200, ©tt . 58b. i x . S 999. 
92) ©tt . 58b. IX. 8 998 unb 999. 
rat — -» 
23) ©W. !8b. IX. $ 990, 991 ; ©t». 
58b. X. § 1155. 
24) © » . 58b. IX. $ 997} ©tt. 58b. X. 
S 1155. 
25) ©tt . 58b. X. § 1002. £ie 5>r6gabe 
be« Seibeigenen jum SÄilitairbienft 
burd) ben .Käufer barf erft nadj 58er« 
lauf eine« 3afyre«, »om Äaufe an 
gerechnet, erfolgen. 
26) © » . 58b. i x . 8 H2 . «Berorb. üb« 
bi« 9te ©eetenreoifton. (B. XV, 1.) 
g . biejenigen, weldje iljre greitjeit rec lomiren, Weber ein» 
|eln nod) familienweife bi« j u r allenblidjen Entfcheibuna, ihre« !ßro* 
reffe« S T ) . 
V o n ben Setbeigenen untcrfdjetbet ba« ©efefc 
1) bie S ä u e r n ber S i n l j ö f n e r ; 
2 ) bie, in ber f. g. befd)rdnften Seibeigenfchafi fjd) beftnbenben 
S a u e r n , namentlidj 
a . b ie , bis j u m 3ar)r 1811 » o n ?cidjterbabligen i rwor6enen 
u n b j u g a b r i f e n unb @ewerb«anftnften »erjefdjneten; 
b. b i e , a u f ber orenburgfdjen unb fibirifdjen Sinfe bi« j u m 
8 . Detobet 1825 erlauften Raimüden* unb anberer Slftaten R i n b e r ; 
c. bie » o n ben fdjottlanbifdjen unb bafeler Soloniften gefauf« 
ten Unfreien mal;omebanifd)en ober r)eibnifd)en © l a u b e n « ; 
d . bie f. g. faufaftfdjen 3af1ürt ( a c u p a ) s s ) , 
3Me Ginfjöfner bürfen Seibeigene mit u n b oljne Sanb n u r » o n 
il)ren ©ranbcögenoffcn erflehen, unb audj n u r an foldje » e r a u f j e r n * 9 ) . 
2)te bi« j u 2>at)ie 1811 erworbenen unb j u gabr i fen u n b ©e» 
werböanfialten »erjeidjneten S a u e r n tonnen nidjt e i n j e l n , w o l j l aber 
jugfeicf) mit ben gabr i fen »craufjert Werben, unb j w a t nidjt n u r a n 
©rbablige, fonbern audj an a l le , bie j u m Sefifc » o n gabr i fen a u f 
Sefttuecbt berechtigt ftnb 8 0 ) . 
§ 37. SRlt SluSnaljme be« eben befprodjenen V e r m ö g e n « , — 
ba« »or jugöweife' abiige« V e r m ö g e n i m engfien 6 i n n e be« SBort« 
(4Bop«HCKoc HMtHie) genannt w i r b , — fönnen alle übrigen D b » 
jede » o n V e r f o n e n jeglidjen 6 t a n b e « erworben unb »erdußert werben, 
jebed) audj wieber mit Seobadjtung nadjfierjenber Sefdjr f infungen. 
A . 3 n S c t r e f f b e « u n b e w e g l i d j e n V e r m ö g e n « . — 3«nSflgemei» 
nen ift » o n beffen E r w e r b e namentlich faf i gänjl idj au«gefd)loffen bie 
R l o f h r g e t f t ü c h f e i t ber @taat«*Rirche i n JRufilanb. 33erRiofiergeift» 
27) <Stt>. 23b. i x . S 1040. (%. v i . ) 
28) © » . 33b. i x . S 900 >c. 
29) eod. § 744, 748. 
30) <Sh>. 33b. IX. § 571. Übet ben Ä«uf 
unb Serfauf ber unter b, c, unb d 
©«nannten f. Stbftt). I i i , 816H). i . * 
&ap. I I . § 23. 
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tidjfeft berfelben ift n u t baö SJedjt juerfannt » o r t e n , 3eHen unb an« 
bere, j u ibrem V e b a t f innerhalb ber Älof iermauern etwa erforberlidje 
©auttdjreiten j u l a u f e n , »eiche nach ü ) » m % o i c a 6 e r «nbebingt bent 
Älofter jufaHen. 2>cr armenifd)*gregorianifd)en Äioftergeiftlidjfeit bagegen 
ift eö gefiattet, Stnmobilien j u ©unfien ihrer Ä i r d j e n ober jtlöfter j u 
e r w e r b e n 5 1 ) . V o n bem Ä a u f e , j u welchem bie Söfung eineö ^ a n « 
belöfttjeineö erforberlid) ift, ftnb alle ©erfonen geiftlichen (Stanbeö auö» 
gefchtoffen. Sßohl aber ifi ihren S B i t t w e n , a u f ©runblage ber atTge» 
meinen ©eftimmungen, ein folcher .Stauf g e f i a t t e t 3 2 ) . — 2)er Ä a u f unb 
V e r l a u f » o n Smmobi l ien burd) Goloniften erforbert bie 3 u f t i m m u n g 
ihtet refpectiben V e r w a l t u n g " ) , ber burd) Seibeigene unb »erpflicbtete 
S ä u e r n enblidj f a n n n u r mit G r l a u b n i p il)ret H e r r e n gefd)lcffen 
w e r b e n s * ) . 
I - 3n ©etreff ber Sdnbetefen inöbefonbere f ö n n e n : 
1) b i e , i m Sanbe bet bonifdjen flofafen belegenen ©runbl iüde 
unb Slcu^ungen n u r an © e r f o n e n , bie gleichfattö i u r a Jtofafenftanbe 
ßehStett, »etaufer t w e r b e n 8 5 ) . 
2 ) 8tö»anage«33auer=8clnbereien bagegen bürfen nfd)t anberö alö 
a u f ben Stauten beö Stppanage«35ebartemeri1ö e r w o r b e n 8 f l ) werben. 
3 ) i e , mit Verpflichteten S a u e r n befcfcten, fo w i e bie ben 
S h a n e n , SJlelifen ( a u ö ben Armeniern) unb Stgalaren ber iarfarifd)en 
S e j i r f e in ©ruften gehörenben Sdnbereien bürfen, erftere n u r Grbabligen 
ober Äauf leuten perfonlid)en Slbelö Iduflid) überlaffen werben ( i m ti* 
räöpolfd)en Äreife ftnb aud) Icfctere auögefd)loffen), bie übrigen Sdnbe» 
reteri aber , a u f er » o n (Srbabligen, n u r nod) » o n ©erfonen, bie bet 
höhern mufelmännifd)en Seöölferung in Sranöfaufaften a n g e h ö r e n , 
etwotben W e r b e n 8 T ) . 
2>er S r w e r b mit nnberh SBauern befefctet Sänbeteien ift ben ©et« 
fönen »erfd)itbener Staffen (9taönotfd)injen) gänjlid) u n t e r f a g t , mit 
Sutönar)me ber » o n ben £artaren«2lnfteblern bewohnten © r u n b f t ü t f c 8 8 ) . 
31) © » . SSb. IX. § 249, 426. 36) @n>. 33b. X. S H87 . (g . I . ) 
i , x * * 2 8 8 - 3 7 ) ® w - 1 X - S 2 2 3 ' 2 5 3 ' * 2 6 -
3 J ! , X " - * , 8 6 ' l 8 7 - Solott..-©. Beilage ju S '086. 5JJ. 9. (§. II, HI.) 
34) ® » . J8b. IX. < 1047. XI.) 38) @n>. 93b. IX. § 573, 84 t , 853, 
*5) « to . © b . x . « iteo. tf, ( g . i x . ) 854, 579, J, 
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2)a« unbefefcte S a n b , 
1) ba« » o n Ginhöfnern bi« j u m Ufafe v o m 12.2)eeember 1801 
w a r befeffert w o r b e n , »eränbert burd) ben Übergang feine« (Sigentrjü« 
mer« in ben 2loe(ßanb feine SRafur n i d j t , fann barjer n u r wfeber an 
Ginljöfner veräußert werben 3 ° ) ; 
2) bie v o n ben fieinrufftfdjen Rofafen befeffenen unb iljnen 
v o n itjren V o r f a h r e n jugefatlenen Sänbereien bürfen gleidjfau'« n u r an 
©tanbeägenoffen verfauft werben 4 0 ) . 
I I . 3« Vetreff be« R a u f « unb V e r l a u f « Von ©ebäuben be« 
fietjen n u r folgenbe (orale V e f d j r ä n f u n g e n : 
1) 3n ben Rofafenlänbern bürfen § ä u f e r n u r «on foidjen V e r « 
fönen erworben w e r b e n , bie bafelbfl j u m R a u f e »on Sanb beredjtigt 
ftnb, älfo n u r wieber v o n R o f a f e n 4 1 ) . 
2) 3n ben wefitidjen ©ouvernement« muffen b ie, » o n ben f. g. 
freien Seuten unb nidjt a u « gut8r}errlid)em SHaterial ( £ o l j ) aufge« 
füljrten ©ebäube n u r bem digentfjümer be« ©runbe« unb S o b e n « 
»erfauft w e r b e n ; anbere $er fonen fönnen fte n u r a u f Stbbrud) 
( C J O M T . ) r a u f e n 4 2 ) . 
3) 3n ben JReftbenjen fönnen K ä u f e r über 7500 9cbf. 6 f l b . » o n 
S ä u e r n unb ©urgent nidjt anber« erworben werben, a l « nad) Söfung 
eine« ^anbelöfdjeine« 3ter © ü b e 4 3 ) . 
I I I . S u b e n i n ben R a u f h ö f e n , a u f ben W a r f t e n , ober i n Steigen 
cljne fonfiige SBobnlidjfeiten a u f g e f ü h r t , — bürfen » o n V e r f o n e n , bie 
nidjt j u ben ©tabtbewotjnern gefjören unb nidjt ba« Otedjt be« «§an« 
bei« ober ber ©ewerbefreitjeit fyaben, nidjt anber« erftanben werben, 
a l « gleidjfaU« nad) Söfung eine« £anbel«fd)eine« 3ter © i l b e 4 4 ) . 
I V . SRur gabri fen unb ©ewerbeanfialten, bie »um «Bergreffort 
gefjören, fönnen » o n Ver fonen jebe« ©tanbe« burd) R a u f erworben 
39} ©i». JBb.lX. $ 743, 744, 750. 43) ©to.fflb.IX. $ 566u.664. (g .x i . ) 
40) © » . Sab. IX. S 816, 817. ( J .V I . ) 
41) © » . S3».ix. S 664. «p. 1, (5. XI.) 
42) S3erorbmmg ü6er freie Seute in ben 
44) @». 93b. X. $ 1078. ( 5 . XI.)} 
@». 23b. XI. $ 257, 299, 303 , 
3 0 8 - 3 1 1 , f j . v i , M . M *'*®. ttejjliA)en ®«u», 8 23. ($ . ix . ) 
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» e r b e n * • ) , alte übrigen » o n JRaönotfcfjinjen g a r nicht, » o n anbern ©er» 
f ö n e n , mit Sluönar)me ber G r b a b l i g e n , n u r nad) G i n t r i t t i n eine 
© Ü b e e r f t a n b e n » e r b e n 4 6 ) , » o bann hinftdjtlid) einiger ®ewerb«anfialten 
nod) manche ©efchränfungen beftehen. S o namentlich i n ©etteff 
1) ber ©ranbwein«brennereien. <Sold)e fönnen i n ©rofjrufjlanb 
nut » o n Slbligen, S e a m t e n , ben alten 9JciIitäranftcblern ( l O H c a o a u e 
e t S u i a T e j * C I O 6 O 4 C K H X I . a e ü e j i . ) beö Woronefd)fd)en u n b furffi» 
fdjen ©ou»ernemeniö, » o n Golonifien a u f ©runbtage bet ihnen »et« 
lithenen U r f u n b e n , in allen übrigen ©oubernementö (ben fibirifd)en, »eft« 
l i d j e n , neurufftfchen, bejfarabifchen) bagegen n u r » o n ©erfonen, bie 
be»ölferte« Sanb ju erwerben berechtigt f tnb, gefauft unb erworben 
Werben; bod) i f i i n K e u r u f i l a n b ber Ä a u f foldjer ©ewerböanfiatten 
aud) ben Golonif ien gefiattet; — fo w i e ben ©tabtbewohnem beö » i » 
tepffifdjen unb grobnofdjen ©ouoernementö unb ben © e » o h n e r n bet 
©tabt 9car»a, aber n u r innerhalb jweier SBerfle i m Umfreife bet 
€ t a b t ; — enblid) i n ben Äofafenlänbereien — ben Ä o f a f e n 4 T ) ; 
2 ) ber Slnftalten j u t ^Bereitung » o n S i q u e u r e n ; foldje bürfen, — 
«uffet » o n © e r f o n e n , benen ber G r w e r b » o n gabr i fen unb ©e»etbö> 
anfialten übett)au»t gefiattet w o r b e n , unb benen ein ©rtoi legium bar» 
auf e r t e i l t worben i f i , — nicht gefauft w e r b e n 4 8 ) ; 
3 ) bet ©aljftebereien. Diefe bürfen » o n allen ©erfonen, benen 
ba« Stecht jum Grwerbe » o n Sanb an ben O r t e n bet ©aljftebeteitn 
|ufiet)t, — burd) Ä a u f an ftd) gebracht w e r b e n 4 9 ) . 
§ 38. B . 3n ©etteff beö b e w e g l i c h e n ©ermögen« im 510« 
gemeinen ftnb » o m Ä a u f e unb ©erfaufe berjcnigen ©egenftänbe, beren 
G r w e r b bie Söfung eine« ^anbel«jeugniffe« erheifdjt, — ©erfonen geifi» 
Iid)en © t a n b e « , f o w o h l bie Älof ier» a l« 2Beltgeifilid)en, auf gleichet 
©runblage wie » o m Grwerbe » o n 3mtnobilien au«gefd)loffen. D i e 
Älofiergeifi l idjen ftnb auf bie V e r ä u ß e r u n g ihrer eigenen £ ä n b e a t « 
beit b e f d ) t ä n f t 8 0 ) . 
45) ©h>. gs B . X I . g 380. SaJrifgefefc«, 48)6».a3b.V.S394,397,415.®.©t.»@. 
46) ©*>. 83b. x i . $ 57. g.«®., 6 » . 49) @W. 93b. V I I . ©.»®. an »erfaßte» 
I X . $ 571, 579. benen ©fetten. 
47) ©to.JBb.y. s 110-119 . ®.©t.»®. 50) S3b. I X . $ *5S, 358. 
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1) 3)er -ffauf unb ©erlauf » o n SBaaren i f i alö ©ewerbe ( b . 
m i t bem ßmtät eineö Krwerbeö burd) benfelben) einer befonberen 
Klaffe, bem f. g. «öanbelöfianbe antjeimgefietlt, j u welchem geboren: 
a . inlänbifdje üaufteute, 
b. auölänbifdje Äauf leute, 
c . tjanbeltreibenbe S a u e r n K . , weldje ©itbejeugniffe j u Iöfen 
»erpflidjtet ftnb unb i n bem früheren ©tanbe verbleiben, fobalb biefer 
höhere ©tanbeöredjte alö ber Äaufmannöftanb gewährt . 3)od) eriftirt 
bei u n ö audj ein freier ^ a n b e t , ben ©erfonen jeglidjen ©tanbeö mit 
Krjeugniffen ihrer Seft£lid)feiten, mit ©egenfiänben ihrer ©ewerböttjä« 
tigfeit unb £ ä n b e a r b c i t , 9?abrungömitteln JC. betreiben b ü r f e n ; eö 
werben aber bie bahin gehörigen ©egenftänbe nidjt eigentlich, alö 
ffißaaren a n g e f e h e n 8 1 ) . 
2 ) Sluöldnbifdje ©eefahrjeuge tonnen n u r » o n Äauf leuten l f i e r 
u n b 2ter ©ilbe unb » o n üflitgliebem beö Äaifer l idjen g ) a g b » G l u b Ö i n 
6 t . ©eteröburg gefauft werben 8 * ) . 
3) ©ifte unb Ucarcotica. ©ie jerfaüen i n 3 Staffen, je nad) 
ihrer großem ober geringem ©djäblidjfeit für Sehen unb ©efunbheit 
u n b ihrer 9cotl)Wenbigfeit für tedjnotogifd)e ober »harmaceutifdje 3roecfe. 
a . 2)er Detai lhanbel mit ben j u r erfien Klaffe gebörenben i f i i n ben 
Dtcftbenjen u n b ben ^afenftäbten 9ifga unb Dbeffa n u t ben Äauf leuten 
l f i e r unb 2ter ©ilbe gefiattet; i n ben ©ouoernementö unb Äreiöflabten 
aber bem Ä a u f m a n n e jeber ©ilbe. gtnbet ftd) SRiemanb, bet ftd) j u 
biefem £ a n b e l erbietet, bann fleht ein foldjer ©erfauf n u r ben 5t»o» 
thefern j u . 2>er £ a n b e l mit b e n , j u r jweiten Klaffe gehörenben ©if« 
ten je. i f i i n ben ©tabten n u r ben tfaufleuten unb Slöother'em juge» 
j ianben. JDiefe beiben Klaffen ber ©ifte u n b flarf wirfenben «Wittel 
bürfen audj n u r an Slüothefet, Ä ü n f t l e r , gabrt fanten unb ÜJceifier, 
Weldje ftd) mit if)rer J?unfi ober ihrem # a n b w e r f e w i r f l i d ) befd)äftigen, 
»erfauft werben unb aud) n u r a u f baö 3 e u 8 n , i * ber Jlfabemie ber 
Ä ü n f i e ober ber »orgefefcten ©ehörben, j . S . ber ©olfjei. 3Mefe 3eug» 
| 1 ) ©to. 53b. XI. 93uä) U 8tttt)eif. 1 52) ©n).53b.xi. $ 693 . (g .VIII.)*.»«, 
unb 2 . »fflt 
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nlffe ftnb für ben R a u f ber ©ifte erfter Klaffe jdljtHd) ju l ö f e n , 
für ben ber fe i ten Klaffe aber j u m jebe«maligen R a u f e . 5)ie S3e« 
nena 3ter Klaffe, — einjig j u Heilmitteln angewanbt, — bürfen hur i n 
Slöotrjefen narr) bem Rataloge unb auf ärjtlidje gorberung »er lauft 
» e r b e n . 
3)er ®rofjt)anbel mit ben j u r l f i e n unb 2ten Klaffe bet 
©ifte unb flart wirfenben W i t t e l gehörenben ©egenfiänbe barf n u t 
» o n Raufleuten unb » o n 3l»otf)efern, bie ein 3 « « 9 n l P ber ÜJiebicinal» 
V e r w a l t u n g über ben Veftfe unb bie V e r w a l t u n g einer Slpottjefe 
haben, getrieben w e r b e n 6 3 ) . 
§ 3 9 . 2)er V e r l a u f » o n Dbjecten, bie burd) K r b g a n g an *Per« 
fönen gelangt w a r e n , weld)e j u bem Seftfce berfelben il)tem S t a n b e nad) 
nidjt beredjtigt ftnb, fönnen unb muffen, - mit 5ut«nafjme be« bereit« 
erwähnten, abiigen V e r m ö g e n « 6 4 ) , — » o n iljnen w o h l »erlauft Werben, 
aber nur i n einer » o m ©efefc fefrgefefcten 3eit. 3fi biefe nidjt btob* 
adjtet w o r b e n , bann erfolgt bie Slbnahme foldjer Vermögen«gegen« 
fifinbe entweber ju ©unften ber R r o n e , ober ber fidbtifdjen Sinfünf te 
u . f. w . , je nadj ber Statur be« E o n f t « c i r t e n i s ) . 
§ 40. 3 ) i e S n o r o b j e n , j u benen gewiffe anfäf ige, nomdbijl« 
renbe unb »agabunbirenbe Völfer fdjaften S i b i r i e n « , Raufaften« ic. unb 
audj bie Hebräer gehören. 3l;re Sledjte i n SBetreff be« R a u f « unb 
V e r l a u f « ftnb »erfdjieben, je nadjbem fte ju einem bet S t a u b e be« 
Steidj« ftd) ha&en »erjeidjnen laffen ober nidjt. 3m erften galle er« 
freuen fte ftd) ber Stedjte unb unterliegen benfelben V e f d j r ä n l u n g e n , Wie 
bie jiänbifdjen Untertljanen 5 Ä ) . 9Jur bie ^ebraer ftnb nidjt allein 
» o m E r w e r b e abiigen V e r m ö g e n « au«gefd)(offen, fonbern fönnen 3m« 
mobilien überhaupt n u r innerhalb ber ihnen angewiefenen SBot)nftye 
53) <S». S3b.XHI. S 5 1 4 - 5 5 2 . (g .VHI, 
x v i . ) SK«bicinal.93tt»altun8«»©. 
54) 2J(it 9lu«nab>e be« im $ 36 qjunlt 3 
biefer Unterabteilung erroafmten %ah 
Ut, tue mit Seibeigenen befcfcte« 2anb, 
tteldje« einem qualijieitten Srbabtigen 
b»ro) (Stbfojoft ^gefallen ift, » 
6 Monaten »erfauft tuerben barf. 
(@tt>. S3b. X. S 1077.) 
55) j . 33. BW. S3b. IX. $ 351, 288, 
1078. ( g . x v , 1.) unb anbere. 
56) @». 33b.lX. $ 1102, 1288-1290, 
1262, 1263, 1299 unb anbetet 
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« t w t t b e n , im ©ou»etnement SBttepff unb «Worjilew audj n u t i n einet 
Gntfernung » o n 3 2Berften » o n b e n f l r o n ö * unb $ r i » a t b 6 r f e r n * T ) . 3 « 
ben ttfien 25 Sorjten nad) itjrer Slnftebelung bütfen bie £ebräer«SlcTei« 
bauet n u t ben, allen ©ränben freigegebenen ^ a n b e l treiben u n b etft 
nad) A b l a u f jener 3eit ftdj in bie ©üben aufnehmen l a f f e n 8 8 ) . 3m 
anbern gälte genießen bie nomabiftrenben S n o t o b j e n , alö j u einem 
eigenen, auf ber niebrigften ©tufe bet Ktoi l i fat ion ftebenben ©tanbe 
getjötenb, befonbete Stedjte audj tüdftdjttidj beö Ä a u f e « unb V e r f a u f e « . 
©ie fönnen mit alten itjren Grjeugniffen unb SBaaren, m i t 2lu«nafjme gei« 
ftiger ©etränfe, £ a n b e l treiben, ebenfo bie 3nfelbewoljner, weldje untet 
ber Kompetenz ber rufftfdj=amerifanifdjen Kompagnie ftetjen, unb weldje 
n u t ba* V e l j w e r f bet Kompagnie j u »etfaufen t j a b e n 8 9 ) . D i e Ä i t » 
gifen abtt bütfen n u t b i e , biö j u m U f a ö » o m 2 2 . 3 u l i 1822 t t w o t « 
benen Unfreien » e r a u ß e r n « 0 ) . 
§ 4 1 . S l u ö l d n b e r i n JRußtanb tjaben baö 9ted)t, fowotj l 
untet ftdj alö mit rufftfdjen Unterttjanen V e r t r ä g e jeber 3!rt j u fdjlfeßen 
u n b Verbinblidjfetten einjugeben, bod) ftnb audj fte, w a ö ben Ä a u f 
u n b V e r f a u f anlangt, — fotgenben Vefdj rdnfungen u n t e r w o r f e n : ©ie 
bürfen 
a. audj w e n n fte ftdj alö Stblige a u ö w e i f e n , i n Scußfanb abli« 
geö V e r m ö g e n nidjt e r w e r b e n ; 
b. außer i n einigen ©egenben, j . SB. i n S r a n ö f a u f a f t e n , beböl« 
. ferteö Sanb nidjt erfteben. 3tut j u r A n l a g e » o n gabr i fen unb @e» 
werböanftalten ift eö itjnen geftattet unter ber Verbinblidjfeit be« G i n « 
tr ittö i n eine © i l b e , Sanb » o n einem beftimmten A r e a l j u f a u f e n . 
c. D e r £ a n b e l bet auölänbifdjen ©afte ift a u f ©tunbfage bet 
^anbelögefe^e normir t unb i n einem befdjränften «Dcaße e r l a u b t « 1 ) . 
§ 4 2 . Gnblidj ftnb audj bie ©liebet beö Äaiferbaufeö beim 
G r w e r b e , »orjugöweife abet bei bet V e r ä u ß e r u n g gewiffet Vermögen«« 
57) @t». 93b. i x . S 1 3 « (.5.10/13*7, 
1357 unb anbere. 
58) SBerorbnung für aeferbauenbe Hebräer 
». 36. DeeemBet 1844 («Jh. 1856?) 
S 5 4 — 5 8 . (J . V.) 
59) @h>. 33b. IX. S 1135, 1138, 1185 
(ff. V. ) , 1357 unb anbere. 
60) @». 93b. i x . $ 1170, 1171. 
61) <S». 93b. IX. $ 1381, 138t (ff. 
XU.), 1388 unb anbere. 
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objecte befdjtänft. S i e bürfen namentlich beim Setlaffen be« 9teid)e« 
feine Smmobilten faufen, obet bie b i « balj in befejfenen behalten, ©ie 
ftnb »telmeljr »erpflidjtet bie wohlerworbenen, w e m beliebig ju »er« 
l a u f e n , lt)re ©tammgütet abet ihren 9cadjfommen ober iljtem ©efdjledjte 
gegen i be« $aration«wettf )e« ju überfaffen. 6 i n b j u m (Smpfange 
foldjer ©üter Seredjtigte nidjt »orljanben, fo empfingt felbige ba« Slppa« 
nage=3)epartement unb jaljlt ben »ollen 3!aration«wertr). 9cur eine 
»erwittwete Rai fer in unb eine »erwittwete ©ematjlin eine« 3;t)ronfoI* 
ger« fönnen beim Serlaffen be« Steid)« it>r unbeweglidje« V e r m ö g e n 
nad) SBiHfüt »etfaufen •»). 
§ 4 3 . 3 u t l f i l f d ) e V e t f o n e n untetl iegtn gleictjfaU« i n SBe-
treff be« (Stwerbe« unb ber Veräußerung mehrfachen Sefdj ränfungen. 
D i e g r a g e : ob jurifi ifdje Ver fonen befegte« Sanb obet (Srbleute 
ot)ne Sanb butd) R a u f etwetben bürfen, ift » o n ber ©efeggebung nod) 
nidjt für alle gälte entfdjieben. 8lu« ben »orrjanbenen, »eteinjelten 
SBefiimmungen mödjte ftd) golgenbe« t)erau«fteQen. 9cur bie abiigen 
Korporat ionen bürfen wieber Srbleute mit unb ofjne Sanb e r w e r b e n ; 
bie ©emeinben ber fdjoitifdjen unb bafelfdjen Koloniften i m R a u f a f u « 
abet, auf ©runblage ber ihnen ettljeilten V r w i l e g i e n , n u r Unfreie 
tuuljamebanifdjen unb cjeibnifdjen ©lauben«, untet ben bettit« erwähn» 
ten S e b t n g u n g e n " ) . Sf len übtigen jutif i i fdjen ^et fonen fieht biefe« 
tSedjt nidjt j u , unb 3War theil« jufolge be« befiimmten 9lu«fptud)e« 
bet ©efege, butdj weltije j . 93. ben ©tabtgemeinben, ben Kpatd)iaf» 
obtigfeiten, R i r d j e n unb R l ö j i e r n bet rechtgläubigen Ri rd je • « ) , ein 
foldje« SRedjt abgcfprodjen worben i f t ; — theil« bem ©eiftt bet ruffi« 
fdjen ©efeggebung n a d ) , bemjufolge ein foldjer (Srwerb ben D o t f g e » 
m e i n b e n , ben R l ö f i e t n unb R i r d j e n frembet Sonfefftonen tc. »etfagt 
Worben i f i . SBohl fommen t)in unb wiebet R a u f e » o n S a u e r n » o r , 
welttje a(«bann ju Rron«anftal ten ( j . S . ju ber Sommif f ton jur G r » 
bauung bet heiligen (Stlöfet»Rird)e in 3Wo«fau tc.) »etjeidjnet werben. 
W ) **• »• » 176, 178-180 tc. 64) IX S 574, 501, fS .xm.) 
®nmb=®. 307 
63) ©ieljt $ J3. 
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bod) biefe ftnb eigentliche $tu«föufe v o n Seibetgenen, rottet;« i n gofge 
berfetben pcrfönlid) frei w e r b e n . 
3 u bem J t a u f unb V e r l a u f aftet ü b t i g t n Vetmögenöobjecte 
ftnb i m Allgemeinen betedjtigt: 
1) alle jutiflif<t)en V e r f o n e n 6 Ä ) . D i e © t a b t « unb Sanb» 
gemeinben bürfen aud) Sänberefen, R a u f e t , Shtfcungen ic. erwerben unb 
neräufjem, aber natürlich, flet« mit ©enebmigung ibrer JDbetn u n b 
lefrtere« n u t a u f bem SBege öffentlicher Verweigerung. Scur ifire Vteb« 
triften (BMI-OHU) bürfen bie ©tabtgemeinben unter feinet SJebingung 
»eräufiern 6 r ) . 
2 ) D i e (Spardjtalobrigfeiten, Jtlöfter u n b Ä i r d j e n . Unbeweg» 
lid)e« V e r m ö g e n bagegen audj wieber n u t mit ©enebmigung bet Jfte« 
g ierung, — u n b nament(id) rechtgläubige Jt i rdjen u n b Jttöfier n u r m i t 
Wlethöchfiet, burd) ben AHettjeiligflen Di r ig i renben ©»nob eingeholter 
(Srlaubnifj. D i e Ä i r d j e n anberer Vefenntniffe bütfen n u t mit ©enetj* 
uttgung tt)xec örtlidjen D b r i g f e i t unb be« SWinifter« be« S n n e r n , obet 
enblid) untet Atlerhöchftet, burd) ben 2Jcmiftet«Somite einntfiolenbet 
ßttlaubnifj, je nadj bet ©töjje be« Ä a u f p t e t f c « , — Smmobil ten erroei» 
ben u n b » « ä u ß e r n •») . 
3 ) Ä t e n « » u n b Srebitanflalten, *Palai«»e'rwattungen, »erfcrjfebene 
2Bor)ltr)atigfeit««, Seht» JC . A n f i a l t e n . D i e f e n fleht ein gleidje« 3ced)i 
a u f ©tunbtage bet ihnen e r t e i l t e n V e r o r b n u n g e n unb Dceglement« j u . 
3 n gleichet SBeife 
4 ) ben Actfen»Gompagnfen, — a u f ©tunblage irjtet SHIeihöctjfi 
beftötigten S t a t u t e n , — 
5 ) bei <Soncut«maffe, a l « V e t t r t t e t i n bet tefp. 3nfoI»enten, in 
ben ©ränjen bet ihnen juflänbigen JRedjte. 
S w e i t e M n t e r o b t f i e i l u n g . 
S B » « bet ( S i n g e ^ u n g eines Ä a u f c o n r t a c t e S burd) brüte ^Perforiert. 
§ 4 4 . D i e g ä ß e , i n welchen Äaufcontracte burdj b r i t t e , ben 
65) ©to. S o . i x . § 199 unb anbete. 67) ©tt. 33b. i x . g 539. 
66) ©j». 33b. i x . £ 538, 539, 681} 68) Ufa« ». 1852».b.Äbiürjnng M ne« 
©tt. S3b. x . $ 1 2 « . (S .xv , 2.) ti«6tUd)en®efeb;äft«aanfl<«.^JCVlO 
unt> anbete, © » . 33b. x . $ 1184, 
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Ä d u f c r ober V e r f ä u f e r »ertrttenbe V e r f o n e n gefdjloffen » e r b e n , flnb 
faß eben fo r jduftg, alt) bie » o n ben Vaciöcenten petfonlid) eingegan» 
genen. (Sine foldje Vert retung » i r b entweber burd) ba« ©efefc be« 
ft imtnt, ober tjatte Hjten ©tunb i n e inem, j » i f d ) e n bem R ä u f t r ober 
VerTäufer unb feinem Vertreter abgefd)IofJenen V e r t r a g e . S « i f i baljer 
i n biefer SBejietjung eine g e f e f c l i d j e unb eine » e r t t a g « m d j i i g e 
SSertretung j u untetfdjeiben. 
I . 3n ©runblage ber g e f e f c l i d j t n © i e l w t t t r t i u n a » e r b e n 
alle Raufcontracte 1) für j u r i f i i f d j e V e r f o n e n unter ftd) ober m i t 
V r f o a t e n burd) V e r m i t t l e r gefd)loffen, b. rj. burd) V e r f o n e n , »eldje bie 
jurifiifdje V e t f o n i n einjclnen gälten j u »ertreten »erpflidjtet ftnb. E i n e 
foldje V e r t r e t u n g ber V e r w a l t u n g be« R r o n « « , Slppanage» u n b V a « 
lai«»ermbgen« liegt ben Seljörben u n b V e a m t e n berfelben; bie V e r -
tretung »erfdjiebener Slnfialten, K o r p o r a t i o n e n , Slctiencompagnien, ben 
© » n b i c i « , SMrectoren unb 8ltt iencompagnie»Ver»altungen o b , war)» 
renb bie Eoncur«maffe itjr D r g a n i n ber Eoncurö»er»4ltung bejtfct. 
Sllle biefe JRepräfentanten unb Vertreter bebürfen j u r S o n t t a l j i t u n g 
eine« R a u f e « nidjt einmal einer Üjnen audgefieliten V o K m a d j t , 
u n b n u r bie Vertreter ber Rlöf ler unb R i r d j e n ftnb »erpfl idjtet, j u 
foldjem ßroede eine formelle Ermächtigung ber D b e r e n unb bet 
Rloflerbrüber ober refp. be« bei ben R i r d j e n angefietlten ©eifilidjen 
unb ber Rtrdjenälteften, — beijubringen « 9 ) . 3m Ü b r i g e n ftnb bie 
© r d n j e n , i n weldjen ftdj foldje Vertreter bewegen b ü r f e n , entwebet 
burd) bie ben moralifdjen V e r f o n e n unb Eotpotat ionen trttjeilten Die» 
glementfl »orgejeidjnet, obet » e t b e n nad) Umfiänben burd) befonbere 
Snfiructionen fefigefieUt. 
2 ) gut V t i o a t e » e r b e n jufolge gefe&lidjer Slnorbnung R a u f « 
ober Verfaufcontracte burd) ©tetwerttetung n u r i n nadjfieljenben gdflen 
ftefdjloffen: 
a . bei ber ©ubljafiation unb S l u c t i o n , w o bie m i t betfelben 
Beauftragten Seljötben fiatt be« E igenüjümet« j u Ijanbeln haben 7 " 0 ) , unb 
beim R a u f e » o n Sdnbeteien burd) Slppanagebauern. # t e r 
69) « » . SBb. X . S 1184, H 8 £ , 1984 . 7 0 ) 6 » . 53s. X . $ 1249, 1 2 6 1 , 125»* 
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» « t r i t t ba« A»»anage«3)e»artement ben Ä d u f e r bei ber Schließung be* 
fctjrtftlichen Äaufcentracte«, ber benn aud) a u f ben Stauten be« 2)ebar« 
tement« unb nid)t be« eigentlichen Ä ä u f c r « gcfchrteben w i r b 7 1 ) . 
3) p r © e r f o n e n , bie unter S ü t e l unb K u r a t e l flehen, haben 
beren V o r m ü n b e r unb K u r a t o r e n »orfommenbe dldufe unb ©erfdufe, 
fo weit fte rccr}tfid) gefiattet f t n b , j u fctjliefwt 
4 ) S u r 3nfol»ente I janbeln, bi« j u r 6rrict)tung einer Koncur«« 
» e r w a l t u n g , bie beeibigten K u r a t o r e n ober A b m i n i f l r a t o r e n 7 8 ) . 
§ 4 5 . I I . 3n golge ber v e r t r a g s m ä ß i g e n Stetfoertretung 
fönnen Äaufcontracte burd) Se»ou*mäd)tigte laut ihnen e r t e i l t e r ©oft' 
mad)t ober eineö Krebi t i»« gefd)loffen w e r b e n , — natürlich mit Seob« 
adjtung berjenigen © o t f d j r i f t e n , welche bie »erfönlid)e ©efdhigung jur 
K i n g e h u n g be« Äaufcontracte«, fo w i e berjenigen, welche bie ©efdhigung 
jur Übernahme einer ©ollmacht bebingen unb unter ©eobadjtung nach« 
f i e h e n b e r 7 4 ) Sefchrdnfungen, welche ftd) a u f ablfge« ©ermögen unb 
auf ben 2Baarenr)anbel bejiehen: 
1) 3 n ©etreff beö Ä a u f e ö unb ©erfaufeö abiigen ©ermögen« 
bürfen 9?id)tabltgen feine ©ollmachten 
a. j u r V e r ä u ß e r u n g »on S e i b e i g e n e n o h n e S a n b e r t e i l t 
werben, fonbern n u r j u r ©otljiehung be« fdjriftlichen Kontracte«, faß« 
bie Seibeigenen »om Vollmachtgeber felbfi bereit« w a r e n »erfauft w o t » 
b e n , wobei bie Angabe be« K ä u f e r « unb be« bebungenen Äaufptei fe« 
i n ber ©oflmacht erforbert w i r b ; 
b . j u r V e r ä u ß e r u n g eine« befefcten ©ermögen«, b a « ihnen War 
jur V e r w a l t u n g übergeben w o r b e n ; 
c. enbliö) a u f Idnger a l « a u f 1 ober 2 3at)r 3ur V e r ä u ß e r u n g 
eine« befegten © e r m ö g e n « , unb j w a r je nachbem ber Vou*mad)tgebet 
ftd) i n SRußlanb aufhdlt ober i m A u ö l a n b e bepnbet. 3ugfeicf) bürfen, 
jur ©erhütung »on ungefefjlichen Sdjeineontracten, i n alten f o l g e n 
©otltnachten bem VeöoHmdchtigten webet bet ©efifc bet Setbeigenen, 
Tt) ©W. 33b. x . 8 1187. ( ß . I.) 73) ©tt , 33b. XI. $ 1706, 1735, 1736. 
72) © » . 33b. X. $ 264, 294, 995, 328, 
$46, 347, 357, 664. 74) © » , 33b. X. 8 » 4 5 , 1202—1204, 
nod) aud) bie Sontratjiruna, v o n »nlelt jen gegen V e r b f ä n b u n g betfelben, 
, gemattet » e r b e n 7 8 ) . 
2 ) 3 n Seireff be« SBaarenljanbel« bürfen V e r f o n e n , bie j u m 
£anbel«ftanbe nidjt getjören, aud) nidjt |um R a u f ober V e r t a u f » o n 
SBaaren beooümädjtigt » e r b e n . 816er aud) unter b e n , j u m .§anbe.«« 
panbe getjörenben V e r f o n e n ftnb berartige Äaufgefdjäfte laut Votunatt j t 
|u fdjliefjen u n f ä h i g : 
a . bie S e » o t j n e r ber prwilegirten @ou»ernement« a l « d o m m i f » 
ftonaire i n ben nidjt » r toi legi r ten; 
b. Hebräer außerhalb ber ©ränjen ber itjnen angewiefenen 
SBorjnftfce; 
c. 8lu«länber, »e ldje nidjt j u einer ber #anbel«daffen gehören; 
d . alle, bie nidjt »erfönlid) ba« JRedjt Ijaben, ben au«länbifd)en 
£ a n b e l i n g i n n l a n b , V o l e n ober m i t ben aü«tänbifd)en © d f i e n , ben 
ftnnlänbifdjen u n b »olnifdjen Raufleuten j u t reiben; 
e. R a u f c o m m i « , bie iljrem Hanbeiei jerrn über bie itjnen an»er» 
t r a u t ge»efenen ©efdjäfte leine Sledjnung abgelegt unb » o n bemfelben 
fein befriebigenbe« 3eugnij» barüber erhalten Ijaben T ö ) . 
§ 46. guf jer b e n , i m »origen § er»ät)nten »et t rag«mäffgen 
©tetfoertretera, »eldje Traft einer itjnen erteilten V o l l m a d j t ober 
eine« ( S r e b t t i » « I janbeln, — begegnen u n « nod) V e r f o n e n , bie, 
i m a u f t r a g e be« R d u f e t « ober V e r f ä u f e r « auftretend, biefe te»räfen» 
t i r i n , nidjt laut einer, iljnen erujeilten Voü*mad)t, fonbern ju» 
folge b i e n f t l i d j e r Verrjältniffe. 3 n g o l g e foldjer » e r b e n R a u f e 
u n b V e r l ä u f e gefdjloffen, fa l l« ber £ a n b e l ben ^weä ber Slnnaljme 
j u m SMenfie bi lbet, j . V . ber ß o m m i « . SRidjt feiten fommt e« ferner 
» o r , b a f ber V e r l a u f » o n <5adjen i n ben R r e i « ber ©ienfr»er»flid)« 
tungen gejogen » i r b , j . SB. ber V e r l a u f » o n g r ü d j t e n unb ©artener« 
»eugniffen burd) b i e , bei ©ärtnetn SlngefteHten. 3 f l berartige 
V e r t r e t u n g beim Ä a u f c o n t t a c t e " ) » o n ber ©efefcgebung nidjt au*brütf« 
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Hd) e r w ä h n t : fo barf foldjeö nicht auf fal len, ba ir)te A n w e n b u n g n u r 
bei bem f. g. Äleinbanbet unb bei bem Ä a u f e u n b ©erfaufe beweg« 
H<t)er ©egenftänbe «Statt hat. Überaß aber, w o j u r Schliefjung eine* 
Jtaufcontractö bie Abfaffung » o n U r f u n b e n erforbert w i r b , f a n n bie« 
felbe » o m Steftöertreter n u t t raft einet gefefclidjen ©olImad)t »oH« 
jogen werben T 8 ) . 
§ 4 7 . üJtäfler unb Seotarien ftnb ihrer a m t l i d j e n S t e l l u n g 
nach ermächtigt f ü r ©erfonen, bie j u m £anbelöftanbe gehören, oft auch 
f ü r bie Ä r o n e , Äaufcontracte abjufd)liefjen. 3tjce V e r m i t t l u n g i n 
folchen gälten trägt ben Gbaraftcr einer briüaten Sfiätigfeit an f t c h 7 9 ) 
unb f a n n entweber a u f e i n , jwifchen ihnen u n b ihren Auftraggebern 
befletjenbeö, jettweiligeö Dienfioertjältnif? obet a u f ein, ihnen e r t e i l t e * 
SRanbat jurüefgeführt werben. Sefctereö fcheint baö Stichtigere j u fein 
u n b muffen bie, ihnen e r t e i l t e n fdjriftlid)en A u f t r ä g e , j . © . j u m ©et« 
laufe » o n SBaaren a u f bem Sßege ber A u c t i o n a n ben © ö r f t n , — 
a l * befonbere g o r m e n faufmännifcher ©oKmachten angefehen w e r b e n 8 0 ) , 
welche noch baö ©genthümlidje h a b e n , bafj fte ben SDtäflern nicht 
n u r » o m K ä u f e r ober ©erfäufer , fonbern auch » o n beiben jugleid) er« 
theilt werben fönnen unb e r t e i l t j u werben »flegen. Diefe ©erfonen 
finb baher, w i e ftch bie ©efefce treffenb a u ö b r ü d e n : © e r m i t t l e r ( i m 
w a h r e n S i n n e beö SBortö) bei #anbelögefd)äften unb faufmännifdjen 
U n t e r n e h m u n g e n 8 1 ) . D i e anbere Anficht hat freilich ben U m f i a n b 
f ü r Itcb: baß ben 2J?äflertt für ihre ©ermittelung » o n ihren ©oHmad)t« 
gebern ein H o n o r a r gejahtt werben m u f f e 8 3 ) , bod) ift einerfeitö bie 
©ejahfung geleiteter Dienf ie noch fein d)atafterifiifd)eö SÖterfmal beö 
Dienftoert rageö; anbererfeitö ift i n b e n , auch ben (Sommifftonairen 
auöjuftetlenben Grebittoen unter A n b e r m baö ihnen jufommenbe # o n o r a t 
anzugeben 8 S ) . 
§ 4 8 . <5ö i f i h i « noch bie g r a g e j u beantworten, i n w i e weit 
78) <5w. 33b. x . S 1202; ©w. 33b. XI. 
S 630 (»etgl. S 237.) 
79) @m. 33b. XI. 8 2225, 2230, 2250, 
2252. 
80) © » . 33b. x i . 8 2367, 2368. • 5 . ' ® . 
81) @W. 33b. XI. § 2225-2227.-MS. 
82) ©re.33b.Xl. S2266 (.«.VI.), 2271. 
$.=®. 
83) © » . 93b. XI. 8 622. 
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« i n , o r , n t $ l u f t r a g u n b SSs>llmactjt f ü r « n u n D r i t t e n gefd)loffenet 
Raufcontract » o n ©ültigfeit fein unb j u 9ted)t befielen fönne? 2Ba« 
junädjf i ben V e t f a u f einet @ad)e ofme Slutorifation beö ßigentfjü» 
meto a n l a n g t , fo i f i berfelbe ben Haren Sef i immungen be« ©efefce« 
j u f o l g e , — »e ld je« j u r SJbfdjliefJung eine« Raufcontracte« burd) 
einen D r i t t e n au«brüdl id) eine Vol lmacht be« V e r f ä u f e r « » e r l a n g t , — 
u n g ü l t i g unb mufj a l « verbotene V e r ä u ß e r u n g einer fremben ©ad)« 
angefet)en w e r b e n 8 4 ) . S e i bergrage aber: ob ein R a u f ot)ne SBiffen u n b 
9BiHen be« angeblichen R ä u f e r « , mit »erbinblidjer R r a f t für it)n, » o n einer 
britten V e r f o n gefd)foffen werben fönne, ifi ber Umfianb j u berüdftd)« 
t i g e n , bafj Verbinblidjfeiten au« Ver t rägen für 3emanben n u r mit 
( E i n w i l l i g u n g be«felben entfielen f ö n n e n ; w o alfo biefe fehlt, fehlt 
aud) ein R a u f v e t t r a g " ) . 3a fogar ber l u c r a t i » , b. h- ohne bie 
SBerbinblichfeit irgenb einen R a u f p r e i « j u erlegen, gefd)loffene R a u f für 
einen D r i t t e n i f i a u « bemfelben ©rttnbe ungült ig 8 S ) . 
§ 4 9 . Snblid) i f i be« 9ted)t«»erhältniffe« be« Oieprflfentirten j u r 
btitten V e r f o n , mit welcher ber Vermitt ler contrar)irt hatte, j u er« 
W ä h n e n . 2>a«felbe i f i f ü r alle $aße ber V e r t r e t u n g gleichmäßig be« 
f l immt unb ber , » o n bem Vermit t ler i n ben ©ränjen unb nach bem 
3nr)alte ber 8e»oHmächtigung gefchtoffene Raufcontract hat für ben 
Vollmachtgeber bie R r a f t eine« ©cfefcc« unb giebt ihm nicht n u r S3e« 
techtigungen, fonbern legt ihm auch Verpflichtungen a u f , bie in jebem 
g a U e , w e n n auch j u m eigenen 9cad)tl)eile, erfüllt werben muffen. 3 c 
bet bem Vollmachtgeber » o n feinem V e » o H m ä d ) t i g t e n , burd) 2lbftd)t 
ober Unadjtfamfeit jugefügte @d)aben unb V e t l u f i aber, welcher burd) 
bie eigenmächtige Übertretung be« a u f t r a g e « entfianben w a r , »erpfliaj» 
ttt ben SRepräfentanten j u t »ollen ©djabloöljaltung feine« VolTmncüi« 
geber« unb unterjieht ihn i n einigen gälten aud) nod) tiner Gr imi« 
n a l f i t a f e 6 T ) . 
87) ® » . 9 3 b . x . 8 2 0 t 6 , i 2 6 8 , t 2 8 9 ; 
© » . 93b. XI. $ 5 9 ) , 597, 599, 
60 t , 630, 1239, 2296 Vi ), 
2297, 2319, 2321. (g.vi.) $ . . -®. ? 
©w. 93b. x . S 3812. (.g. x iv . 
S 222. £,*S3.) 
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©ritte UnUtabiheituttQi 
flSon ber fcebotjugten ^Befähigung etnjelntr Sperfonen 51« <Sin= 
getjung etneä ÄaufcontracieS. 
§ 50. 3 n einigen gdffen Bat ba« ©efefc einjetnen ©erfonen 
» o t j u g ö w e i f e ober fogat a u ö f d ) l i e j j l i d ) baö Stecht »er l iefen, ge« 
toiffe ©egenftänbe » o r a n b e r n , j u m Grwerbe berfelben gleidjfaöö ©e» 
te(!t)tigten j u erwerben ober j u »eräufjern. 
I . D a ö Stecht beö » o r j u g ö w e i f e n Ä a u f e ö ftnbet i n nad)fte« 
$enben gälten f i a t t : 
1) beim beabftcbtigten ©erlaufe eineö i m SJciteigenthume befmb* 
Iictjen Stntfjeilö eineö tbeilbaren © e r m ö g e n ö o b j e c t e ö 8 8 ) . £ i e r finb bie 
SDtitefgenthümer b e n , einem gremben angebotenen Stntheil an ftd) JU 
bringen b e r e c h t i g t 8 9 ) unb j w a r nicht für ben geforbetten, fonbern für 
ben $ a r a t i o n ö - © r e i ö . 
2) ©eim beabftchtigten ©erfauf b e ö , an ben ©offefftonö- ober 
f m ©rt»ateigentf)um befindlichen gabr i fen beö ©ergreffottö bem ©er« 
fäufer juftehenben A n t b e i l ö . D e r ©erfäufer ift ben J f a u f feine« A n * 
theilö ben übrigen SDtiteigenthümertt erft an'jubieten unb baoon bie 
53erg»erwaltung un»erjüglid) j u benachrichtigen »erpftid)tet; bie Söcitei» 
genthümer aber haben atöbann baö Siecht, i m Saufe eineö 3at)reö, » o m 
^eitbunfte Jener Benachrichtigung an gerechnet, — ben refb. Antheit an 
fid) j u b r i n g e n , aber i n biefem gaKe f ü r einen © r e i ö , über welchen 
fid) bie K ä u f e r mit bem ©erfäufer j u einigen haben. Stach A b l a u f 
beö 3ahreö i f i jenen ihr 9täf)erred)t 4 SDtonate nod) auöjitüben gefiattet, 
jebod) n u r unter ber ©ebingung, bafj fte nunmehr b e n , » o n einem 
f t e m b e n K ä u f e r gebotenen ©reiö j u erfiatten »er»fKd)tet f t n b 9 0 ) . 
3 ) D i e ©runbeigentbünter i n ©t. ©eteröburg haben baö ©ot» 
tedjt, Heine § a u ö » l ä & e , welche an orbnungömäfjig bereitö bebaute an» 
ßopen, — unb welche ber ©eftfcer i m Saufe » o n 2 3ar)ren » o n ba a n , 
88) ©W. 33b. X. 8 « 3 . (% XII.) flaue »om 3. 1649. <5«>. XVII. 
89) a3rtimttf;tia) 6i8 $um 9lu«gang.e ber 8 13, 14.) 
ItW^riacnUfucasion. (Jßergt. Wo» « » ®tt>. 33b, X. 8 « 7 JC. 
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w o ir)m bet otbnungSraäßige A u ö b a u Befohlen w o r b e n , nict)t plan* 
mäßig ausgebaut, ober »eräußert hatte, an ftd) j u f a u f e n , — unb 
j w a r für ben burd) S a r a t i o n j u ermittelnben ©reis. 9Jcad)en bie 
©runbeigentbünter bier»on in fefigefefcter g r i f i feinen © e b r a u d ) , bann 
bringt bie ©tabt felbfi foldje ©aublä&e an fia> 
4) S e i ©erfieigerung beS ©ermögenS, weldjeS » o n einem 3n« 
fot»enten an feine ©tjegatttn, ober an feine h i n t e r i m Saufe ber legten 
10 3af)re » o r formeller ©rflärung ber 3nfol»enj gefdjenlt worben w a r , 
ift ben befdjenften ©erfonen geftattet, baS »erfteigerte ©ermögen unter 
Gr legung beS testen Angebotes an ftd) j u b r i n g e n 9 2 ) . 
5 ) ©ehören hierher nod) bie g ä t l e , i n welchen bei öffentlichem 
ffierfaufe eineS, i n ben 3teid)Screbitanftalten »erbfänbeten u n b nicht 
auSgelöfien ©ermögenS ben baju angefd)tiebenen © a u e r n , nad) er* 
folgter 93enad)rid)tigung burd) bie tefo. ®ou»ernementSregierung, f r e i , 
gefiellt w i r b , i m Saufe » o n 30 S a g e n ftd) ihre greifeeit unb ben © r u n b 
unb ©oben j u erfäufen. 3u biefem ßrvede haben biefe S a u e r n ent* 
Webet baS lefcte A n g e b o t , ober, faHS wegen äRanget a n äauf l ieb« 
habern eine ©ubhaflation nicht S t a t t gefunben hatte, — ben S a r a » 
t i o n S w e r t h , ober enblid), — falls bie ©umme ber Anfcrüd)e an baS 
©ermögen biefen ü b e r f t e i g t , — biefe ledere j u erlegen. 3n ©ruften 
i f i ben Setbeignen mit unb ohne S a n b , felbfi bei bem freiwil l igen ©er« 
f a u f e , Jenes 9ted)t g e w ä h r t , unb j w a r untet Gr legung beS gebotenen 
© r e i f e s » 8 ) . 
§ 5 1 . I I . A I S gälte, i n benen ein a u S f d ) l i e ß l i d ) e 3 ß a u f s » 
ted)t ©tatt ftnbet, muffen folgenbe angefehen w e r b e n : 
1) D e m üJtünjbofe ifi b a S , in ben ©rioatbergwerfett gewon« 
nene © o l b , ©über unb einige anbere M i n e r a l i e n j u einer jährlich fefi« 
jufefcenben S a r e j u »er laufen. Grft bei »erweigerter Annahme » o n 
Seiten beS SJtünjljofeS fönnen jene ©egenfiänbe anberweitig beliebig 
»etäußett w e r b e n 9 4 ) . 
9 0 ( f c w ^ ' ™ ' * 3 0 3 * • < 8* 8«*f e» b 9 3 ) @ w - ! 8 i , - I X - 8 1004 (g.xrv.),i oos. 
« » ©». ait>. xi. $ m s . f« v « i 9 4 ) ® w * 0 b * m 8 m > 7 5 0 ' * 6 5 ' 
$• '0 . V J 2220, 2221. JB.--®. 
5« 
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2 ) D e r tut c o n d o m i n i u m fiel)cnbe SRiteigenthfimer eine« u n » 
x r ) e t l b a r e n ßbjecte«, — mit §lu«nal)me ber im »orfgen § s u b N o . 2 
a u f g e j a g t e n ©egenfiänbe, — barf feinen Slnttjeil fremben V e r f o n e n 
nidjt ofme Er laubni f j ber anbern Witeigenthümer » e r ä u f j e r n 9 < s ) . Diefe 
E r l a u b n i f j barf ir)m ©eiten« ber übrigen 5Witeigentl)ümer nid)t ol)ne 
wichtige ©rünbe »erroeigert w e r b e n , wibrigenfal lö bie 3Witeigentr)ümer 
felbfi »erpflichtet ftnb, ben j u »eräufjernben Slntt)eil für ben S a r a t i o n « » 
V r e i « an ftd) j u b r i n g e n 9 6 ) . 
3 ) D i e nähern V e r w a n b t e n be« V e r f ä u f e r « haben, nad) ben für 
ben 9cüdfauf ber ©tammgüter gettenben ©runbfäfcen, ben entferntem 
gegenüber, ein au«fd)l iefl id)e« V o r f a u f « r e d ) t 9 7 ) . 
§ 5 2 . I I I . V o n bem »or jugöweifen ober au«fd)liefjlid)en 9ted)te 
be« R a u f e « eine« Dbjecte« mufj unterfdjieben werben ba« auflfchliefj» 
Iid)e 5Red)t j u m V e r l a u f e einiger ©egenfiänbe, weld)e« burd) bie 
E r i f l e n j » o n M o n o p o l e n ober fonfiigen befdjränfenben SKafjregeln 
(93ann» ober 3 w a n 9 8 " d ) t e ) bet Regierung bebingt i f i . Hiernach, 
ftnb bie V e w o l j n e r be« ©taatd ober feiner einjelnen ©egenben »erbun* 
b e n , n u r » o n ben 3nt)abern ber M o n o p o l e ober be« Vannredjte« ge* 
fefclid) befiimmte ©egenfiänbe j u laufen. Derart ige ÜJtonopole erU 
fiiren aud) i m rufftfdjen 9ied)te, j . V . t)inftd)tlid) ber ©etränte, bereit 
V e r t a u f n u r bem 9lccifc = Vad)t=ßommif far iat jufteht-, be« £ a n b e l « , in« 
fofern a l« bei bemfelben bie E o n c u r r e n j be« Sluölanbe« au«gefd)loffen 
w o r b e n i f i u . f. w . 
£>tttte gtbtbeituna. 
S3on ber 2 l r t u n b SBetfe ber G i n g e r j u n g ( n o p n A o m , cocTaiueHifl) 
t>e$ R a u f c o n t r a c t e S . 
§ 5 3 . D a « l)«">>tfäd)lid)e ßrforbernif j j u r E i n g e b u n g eine« 
Raufcontract« ifi bie beiberfeitige E i n w i l l i g u n g ber Kontrahenten. 
95) @w. 53b. x . § 466; @ » . S3b. XI. 96) fflergl. Ufa* rem 25. 3uni 1781. 
S 717. J&.=<5).; <s». 53b.X. S 3812. (1517.) I . Sbtt). VIII. 8 160. 
CS. Xiv. 8 202, 203. £.*(B.) 97) @W. 53b. X. S 1117, 1120, 1121 
vt. f. t». 
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3n ben älteften 3eften beö rufftfdjen 9ted)törebenö w a r baöfelbe jugTeid) 
baö e i n j t g e , ba jeber flauf, fobalb n u r ber bejüglidje 2BfHe geäußert 
War, alö j u ©tanbe gefommen, unb afö »erbinbenb betrautet w ü r b e 9 8 ) . 
D i e fcätere 3eit fügte bemfelben eine jweite Sebingung b i n j u , bie f. g . 
ffieurfunbung beö Sßillenö ( i c p * n o c T b ) . D a b u r d ) aber w ü r b e baö 
erfte (Srforberniß met)r in ben £ i n t e r g r u n b gefdjoben, unb leuchtet 
auch, gegenwärtig n u r auö ber S e f i i m m u n g fieröor, nad) Welcher beim 
M a n g e l beö übereinfiimmenben SBitienö aud) » o n einem S e r t r a g e nidjt 
bie «Rebe fein fönne, alfo gfeid)fam nur in einer negativen g o r m 9 9 ) ; 
baß bagegen eine formgemäße, in einem befiimmten 3eitraume nid)t 
roiberrufene S e u r f u n b u n n eineö gefdjloffenen Ver t rages jeben 3weifel 
an gegenfeitige 3ufiimntung i n Setreff beöfelben üuöfdjlteßt. Sluö* 
gebenb » o n biefem ©ruubfafce ber ©efefcgebung, haben w i r j u be* 
trachten: 
1) bie Sefdjaffenheit ber E i n w i l l i g u n g , 
2) bie Slrt unb Söeife ihrer Ä u ß e r u n g unb 
3 ) bie ©egenftänbe, über Weiche felbige ftd) auöjufpredjen hat. 
©rfte tlnterabttjeituna. 
JBon ber 23efd)affcnfjeit ber gegenfeittgert ßintotHtgung. 
§ 54. S e i einem ßaufcontracfe fowoht arö bei allen übrigen 
JWeifeitigen JRedjtögefdjäften muß bie (E inwil l igung eine freie fein. 
2>te ©efe&e bejeid)nen tiid)t weiter baö SBefen berfefben, fonbern 
geben n u r bie M ä n g e l unb gehler a n , burd) weldje biefe ge« 
f«&lidj notrjwenbige ß i n w i f t i g u n g entweber aufgehoben ober n u r »er« 
Ie&t w i r b . D a n u n ber flaufcontract ein jweifeitiger V e r t r a g i f i : fo 
ftnben biejenigen M o m e n t e , burd) weldje ber freie 2ßiü*e mehr o b « 
Weniger atterirt erfdjeint, eine gleichmäßige Slnwenbung fowoht a u f ben 
•Räufer, alö aud) a u f ben V e r f ä u f e r . 
98) S c B i e n , 3)rat»ba SÄufftaia. S e t b . 
1844. © . 5 6 . s x x x . 
99) H e s o j H B * : HcTopi« Poce. r p . 
San. 85b. II. © . 4 2 . S8b.HI. ©. 
484. ©t» , S3b. X. § 566. 
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©änjltd) aufgehoben ff* bet SSJtlTc ber V a c f « c e n t e n , fobafb fie 
ftd) i n 3ufidnben beftnben, i n welchen ba« ©efefc «ine ted)tlid)e SBil« 
lenSäuferung überhaupt nid)t anerfannt unb anerfennen f a n n , j . 33. 
redt)renb ber üJtinberjäljrigfeit, ber ®eifie«aerrüttung K . 1 0 0 ) . V o n ben 
ttorübergetjenben 3uftdnben, a l « bem Effecte, ber Srunfenbeit u . f . w . , 
burd) bie ber freie 2ßiHe n u r a u f furje 3ett aufgehoben w i r b , i f i i m 
rufftfcfjen JRedjte nid)t weiter bie 9iebe. @ofd)e« erfldrt ftd) a u « ber 
geringen V e b e u t u n g , Weldje » o n bem ßhrilredjte biefen 3ufidnben bei« 
gelegt w i r b , u n b j w a r w e i l bie mtiften V r i v a t •  9tedjt8gefd)äfte nidjt in 
einem Slugenblide, fonbern vielmehr i n g e w i f f e n , längere 3eit ju ihrer 
E r f ü l l u n g bebürfenben g o r m e n gefdjloffen werben. D o d ) ftnb w i r 
ber 9J?einung, bafj j . 33. ein i m h^djfien ©rabe ber Srunfenheft ein« 
gegangener Raufcontract nidjt au Siedjt befiehen f ö n n e , ba hier bie 
freie 2ßitten8äufjerung völ l ig aufgehoben i f i , ohne eine foldje abet 
Verbinblidjfeiten nidjt entfielen fönnen. Slud) w i r b bie jurifi ifdje 
S3ebcutung foldjer gälte i n ber SBirflidjIeit meift nod) burd) anbere 
Umftdnbe, a l« V e t r u g K . getrübt. 
2113 M o m e n t e , burd) weldje bet freie SBBiUe bet Vaciöcenten 
nidjt gänjlfd) aufgehoben erfdjeint, w o h l abet alterirt w i r b , erwähnen 
bie ruffifdjen Eioilgefege be« 3w>anget?, be« V e t r u g « überrjaupt, ber 
Unwiffenheit unb be« 3 r r t h u m « x ) . 
§ 5 5 . I . V o n b e m 3 w c t n g e . 
D e r in gofge v o n ph»ftfd)em ober pfydjologifdjem 3wcmge obet 
ber 9?öthigung eingegangene Raufcontract i f i u n g ü l t i g ; aber n u r i n 
bem g a a e , w e n n bie V e r f o n , a n Welcher eine berartige Sfotlj igung 
v o H b r a d j t , foldje« nod) an bemfelben £ a g e ben Sßadjbaren ober ber 
V o l i j e i a n j e i g t , unb b a r a u f fpäteften« i m Saufe einer SBodje u m bie 
geridjtlidje Unterfudjung biefe« V o r f a l l e « anfudjt. D e r Ä a u f c o n t t o t t 
i f i in bem gälte be« S t a t t gehabten 3«x»«g*S lein nichtiger u n b aud) 
feine Ungült igtett n u r eine bebingte, bertn e« entfieht hier für bie ge» 
100) <3Sw. 95t, x . « 218,213, « * / 21« 1) ®>». «fc. 8 «W «• 
trnb 668. % 3, 
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n ö t i g t e «Partei n u r baö Stedjt, bie Vernichtung bet bei unterrafienet 
Slnjeige eintretenben rechtlichen gotgen auö bem Sert rage j u erwir fen. V o n 
ber gemachten ober unterlaffenen Slnjeige nämlich, — welche j a i n bet 
SßiHfür beö «Beeinträchtigten fleht, h ^ g t auch baö gortbefieben 
beö Äaufcontractö in feiner »ollen Vebetttung a b 2 ) . , 3 m Ü b r i g e n 
Wirb ber flaufcontract über Smmobil ien wegen erlittenen 3wange« 
nicht angefochten werben f ö n n e n , w e i l j u feiner E ingehung 3eugen 
erforberlich f tnb, unb biefe unter Slnberm namentlich auch j u ecflären 
h a b e n , bafj eine «Röthigung nicht S t a t t gefunben I )a6e») . @ev f a n n 
baher bei obwaltenbem 3wange entweber gar fein fchriftlicher ß a u f » 
contract j u ©tanbe f o m m e n , ober eö w i r b burch bie Unterzeichnung 
beö tfaufcontractö bie 9lbftd)t j u erfennen gegeben, bafj man » o n ben 
rechtlich juftänbigen M i t t e l n wiber etwa erlittenen 3wang feinen 
©ebraud) machen wol le. 
§ 5 6 , I I . V o n b e r U n w i f f e n h e i t u n b » o n b e m 3 t t t r j u m . 
J g n o r a n t i a j u r i s erfennt bie tufftfche ©efefcgebung nid)t a l * 
Stuphebungögrunb eingegangener Verblnbllcbfeiten an * ) , unb ein wegen 
nad}theiliger, auö i g n o r a n t i a j u r i s entftanbener g o l g e n angeftrittenet 
Äaufcontract behält feine »oße Ä r a f t unb ©eltung. 3ur V e r h ü t u n g 
unnüfcer unb langwieriger ©treitigfeiten unter V e r f o n e n niebern ©tan« 
beö ift ben V e a m t e n ber Äre»oft«%üebittonen »orgefd)rieben, foldje » o t 
« n o r b n u n g e n unb Slbmadjungen, auö weldjen Vrocej f t entftehen fön* 
ten, — j u w a r n e n 6 ) . 
2)ie red,tlidje Vebeutttng ber i g n o r a n t i a f a c t i ift » o n ber ®e» 
fe&gebung nid)t befiimmt. 3t)rer g e f l i e h t j w a r E r w ä h n u n g « ) bei ben 
V e f l i m m u n g e n ber geigen beö »erbotenen Ä a u f ö , aber n u r i n Vej t tg 
a u f ben Ä ä u f e r unb für ben gaft efneö, » o n «Seiten beö V e r f ä u f e r ö 
beruhten S e t r u g e ö , unb auch, nidjt i n b e m M a f j e , bafj barauö eine 
»otlfiänbige Gntfdjeibung ber textl ichen Vefeeutung ber i g n o r a n t i a 
*) «Sit), S3b. X. S1565 - 571. 6) © » • 33b. X. VI.) $ 1 1 6 4 , 
3) ©to. « b . X. S 65*, 656. 1165, 1167, 1168, 1170, U 7 1 j 
4) @a>. 93b. i. s 62. 8tetd)«8ntnbgef. .<S», $ b . IX. $ 99*. (S. Vi.) 
5) © » . 33b, X. § 6 4 8 , U99 . (g,V.) 
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f a c t i f ü t ben Raufcontract überhaupt , entnommen » e r b e n fonnte. 
Namentlich bürfte bei bem Vorhanbenfein berfelben nidjt auf bie U n « 
gültigfeit be« JRedjtö = ©efdjäft« gefdjloffen » e r b e n , grei l idj » i r b ber, 
ben V e f i i m m u n g e n erwähnter ®efe&e8ftellen juwiberlaufenbe R a u f » 
contract für u n g ü l t i g e r f l ä r t , aber n u r au« © r ü n b e n , bie i n ber 
Unoeräuferl idj feit be« wibergefefclidj tteräufierten Dbiecte« ober i n ber 
SRidjtbeadjtung ber gefefclidjen V o r f d j t i f t e n überhaupt liegen, £ ö d j « 
fienö f a n n au« biefen ©efefeeöfietlen a u f ba« Stedjt be« R ä u f e r « : 
(Sntfdjdbigung » e g e n be« itjm burdj ben V e t r u g be« V e r f ä u f e r « ent« 
fianbenen Scadjtheil« unb ©djaben« j u » e r l a n g e n , gefdjloffen werben, 
ba er burd) ben V e t r u g i n eine S ä u f d j u n g fjinftdjtlidj ber Eigenfdjaft 
be« Raufobjecte« »erfefet w ü r b e 7 ) . S)od) bie Sluöbeljnung biefe« gal le« 
auf alle übrigen ber i g n o r a n t i a f a c t i , bei benen ein V e t r u g nidjt ob» 
w a l t e t , — i f i fdjon a u « Iogifdjen ©rünben unjuläfftg. Stjer bütften 
bie SSefiimmungen über ben Veft j j mit gutem ©tauben einige Slnbeu« 
. h i n g e n j u r rechtlichen SBeurtljeilutig berjenigen g ä l t e , i n weldjen eine 
i g n o r a n t i a f a c t i S t a t t gefunben, an bie £ a n b geben. (So i f i nämlid) 
ber V e r f ä u f e r einer fremben @ a d j e , ber biefelbe für bie feinige hält, 
»erpfl idjtet, bem Gigenttjümer alle Sfcadjtfjeile, bie a u « ber V e r l e g u n g 
be« n u r itjm jufietjenben SRedjtc« erwadjfen f t n b , j u er f latten, ebenfo 
bem R ä u f e r jeben © d j a b e n , ber biefem a u « ber fRefcfnbirung be« 
R a u f « entftanben w a r . £>b aber ein R a u f c o n t r a c t , bei bem i g n o -
r a n t i a f a c t i ©tatt g e f u n b e n , mit 9ut«nar)me ber eben angeführten 
g ä l t e , ungült ig f e i , ober fonfi irgenb welche gofgen nad) ftd; jlelje, 
geht a u « ben V e f i i m m u n g e n unferer 8egi«lation nidjt r jewor. 
§ 5 7 . I II . V o n b e m © « t r ü g e ( o f t a a i r a ) . 
S B e t r u g i m a l l g e m e i n e n S i n n e umfaftt aud) bie gäl» 
f d ) u n g , weld)e festere a l« ein qualiftcirter V e t r u g aufjufäffen i f i • ) , 
b. t). al« ein V e t r u g , ber entweber a l « mit einer »erbred)erifd)en £ a n b « 
7) ©1». 33b. x . S 3812. (J . XIV. berSolfdjung im Crim.»©. ». 1845, 
S 198-200.) 8 2200 — 2209. 
8) SBergl. bie Söffe beä aäeteuge« uttb 
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Iung unmittelbar berbunben e r f d j e i n t 9 ) , ober aber eine foldje j u r golge 
ijat unb beßfjalb eine ©träfe nad) ftd) j i e b t 1 0 ) . 
2Baö junädjft bie gälfdjung betrifft, fo ftnb ber gefefclidjen Seftim* 
mungen für bie gälte, in weldjeu eine gälfdjung » o n Seiten beö .Käu« 
ferö ober V e r f ä u f e r ö beim tfaufcontracte unterläuft, nidjt wenige, na* 
mentlid) i n V e j u g auf bie Veräußerung Seibeigener mit unb obne 
Sanb. 2Bir unterjieben n u r biejenigen gefefclidjen V e f l i m m u n g e n einer 
näbern V e t r a d j t u n g , i n welchen bie redjttidjen gofgen ber gälfdjung 
beim Äaufront rar te näber bejeidjnet worben ftnb. 
D e r mit einer gälfdjung »erbunbene V e r f a u f ( j . 83. ber V e r f a u f 
eineö wiffenttidj fremben, gef logenen, ober burdj ®ewa(t unb S e t r u g 
erworbenen, ober aber einer K u r a t e l unterworfenen Vermögenöob* 
jecteö K . ) , ferner bie Veräußerung einer unb berfelben ©adje an meb* 
rere »erfdjiebene Ver fonen jugteid), ober frember entlaufener Seibeigenen 
ober Seibeigener obne Sanb mit 3erf»litterung ber gamil ien je. i f i 
unbebfngt u n g ü l t i g 1 1 ) . D a ö bem V e r f ä u f e r nidjt getjörenbe Ä a u f ö * 
cbject w i r b bem wabren (Sigentbümer jurüdgegeben 1 2 J , baö an ÜHetj. 
rere »erfaufte aber bem e r f i e n Ä ä u f e r jugef»rod)en; Säuflinge fallen 
Wieber ibren (Srbberren j u , unb baö mit einem V e r b o t belaftete Ver* 
mögen fetjrt i n feinen f r ü h e m 3uftanb j u r ü d , wätjrenb gefefcwibrig 
»eräußerte Seibeigene ber Ä r o n e jufatlen, bie alö Seibeigene b e l a u f t e n 
greien aber itjre greitjeit wieber ertjalten 1 3 ) . 
Überbieß entfiebt nod) für ben, einer folctjen gefefcwibrigen # a n b « 
tung ©djulbtgen bie Verpflichtung 
a. j u r «Rücferftottung beö Äaufpreifeö unb ber gejablten Abgabe 
an b e n , burd) eine gälfdjung in 3 r r t l j u m öerfefcten K ä u f e r , ferner j u r 
V e r g ü t u n g aller 9?adjtr)eile, weldje biefem burdj bie geridjtlidje Slbnabme 
beö fälfdjlidj berfauften Dbjecteö entftanben w a r e n 1 4 ) ; 
b. w e n n ber »erfaufte ©egenfianb ein frember w a r , aud) j u r 
9 ) eod. § 2 2 0 2 — 2204 . 12) eod. § 1 1 6 5 , 1166 , 1 1 6 4 , 1168. 
10) <Si». 53b. ix. § 999 — 1003. 
11) 93b. x . §1164. CS. VI.) 
(ff. VI.) 
13) eod. § 1167, 1169, 1170. (ff. VI.) 
14) Sßna\. bitSitate unte« 9U. 10 it. 11. 
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Srfefcung O t t « bem E f g e n t t j ü m e t »erurfadjten Stacrjtljeile, nadj ben 
©runbfäfjen über bie V e r g ü t u n g be« m a l a fide ausgeübten Seftfce«. 
S e t bem mit einer gdlfdutng »erbunbenen R a u f (3. SB. Seibeigener 
» o n einem 9Jid)tabligen, ober w e n n aud) » o n Slbligen, aber ot)ne fo» 
fortige Überführung auf Sanb K . ) t)at bie gälfdntng feinen E inf luf j 
auf bie ©ültigteit Ut R a u f c o n t r a c t « , fonbern jieljt n u r bie V e r a n t » 
wortlidjtett Ut K ä u f e r « , nidjt aber be« V e r f ä u f e r « nadj f t d ) 1 6 ) . 
E t w a « anbere« ift bie i n Setreff ber » o m K ä u f e r übernommenen 
Verbinb(id)feit »oUfütjrte g ä l f d j u n g , weldje ben Raufcontract ungült ig 
madjt unb j u r »ollen Sdjabloötjaltung be« V e r f ä u f e r « »erfcflidjtet. 
V o n biefen allgemeinen S e f t i m m u n g e n madjt n u r nadjfolgenber 
g a l t eine Sluenatjme 1«). D i e » o n SRidjfabligen feit bem tlfafe » o m 2 6 . 
9J?ai 1837 getauften Seibeigenen, weldje gefefcwibrtg w a r e n befeffen 
w o r b e n , werben bem K ä u f e r j u ©unften ber R r o n e abgenommen, itjm 
a b e r , w e n n er j u bewetfen i m S t a n b e i f t , bafj er ben Raufcontract 
b o n a fide abgefdjloffen Ijatte, w i r b ber gefefclidje Sarat ionöwer i r j au«ge« 
gejaljlt, mitrjin ber R a u f , ob er gleidj » o n Sei ten be« V e r t ä u f e r « ein 
fälfdjfidjer W « r , nidjt für ungült ig e r f l ä r t , aber ber betrogene R ä u f e r 
fann uidjt n u r leine Entfdjäbigung »erlangen, fonbern audj einen Stjeil 
ber gejaljlten R a u f f u m m e einbüßen. 
D i e förage, ob ber mit einer gdl fd jung »erbunbene Raufcontract 
fiberrjaußt ungül t ig ober audj nidjtig f e i , fdjeint, obfdjon bie Sejeidj» 
n u n g H e 4 t f i c T B H T e j i . H o c T h eine allgemeine unb fdjwanfenbe ift, batjin. 
beantwortet werben j u m u f f e n , baf j , — b a ber 3 w e d ber gäl fdjung bie 
E r r d d j u n g eine« gefefcwibrfgen 3ieleö i f t , jeber V e r t r a g aber, beffen 
S e w e g g r u n b bie E r l a n g u n g eine« g(eid)fatl« gefefcwibrigen 3 w e d e « 
nu«madjt , al« ungült ig unb bie au« itjm entfianbene Verbinblitfjteit a l« 
nidjtig betradjtet w i r b , — ein foldjet Raufcontract bie SJcidjtfgfeit be« 
©efdjäfte« nadj ftdj jietje. 
Slnlangenb ben S e t r u g i m engflen S i n n e be« U ß o r t e « , fo w i r b 
feiner n u r i m ©efefcbudj ber K r i m i n a l * unb Eorrecttottöftrafen i n einer 
16) C t o . 23b. X. « 1167 5 «gtv. » b . K . 16) 6 t t . 33b. IX. 8 9 H . (S.VJ, VII.) 
$ 989, 993 CS- VI.) , 1000, »07 IC. 
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befonbern SRubrtf alö eineö felbfifiänbigen SergeBenö erwäbnt. ©eine 
ted)tlid)e Sebeutung für ben Äaufcontract i f i füectett » o n bet ®efefc> 
gebung nidjt entfdjieben, namentlicb nidjt, ob berfelbe ein Stedjtögcfcfjäft 
ungült ig maäje ober nidjt. 9tur bie Serbflictjtung » o n ©eiten beö 
Setrügerö j u r Ser id)t igung a l ler , bem K ä u f e r »erurfadjten ©djdben 
unb 9?ad)tBeile i f i beftimmt auögefprodjen. 
3tr»eite tttttcrabttjeiluttg. 
ffion bet St t t bet & u f j e r u n g - bet gegcnfeittgen ( S i n h n t T t g u n g . 
§ 58. D i e E i n w i l l i g u n g bei einem SRedjtögefdjäft fann burdj 
jegl idjeö, ben SBiUen auöbrüdenbe M i t t e l erfolgen. D o d j w i r b » o n 
ber rufftfdjen ©efefcgebung nidjt in allen gälten ber Slbfdjließuug eineö 
Äaufcontracteö eine berartige jufiimmenbe Ä u ß e r u n g jugelaffen. gallo 
j u r Slbfdjließung eineö Äaufoontracteö bie Slbfaffung einer Ur funbe 
»orgefdjriebcn i f i , fo muffen w i r bie SBiflenödußerung burdj bie U r « 
funbe unb ben 3nbalt biefer » o n ber SBillenöäußerung i n Setreff ber 
Slbfaffung berfelben überbauet unterfdjeiben. S o n ber 2Billenöäußerung 
burdj bie Urfunbe w i r b i n ber erften U n t e r a b t e i l u n g beö »ietten Slb» 
fdjnittö bie Diebe f e i n ; » o n ber E i n w i l l i g u n g tu bie Slbfaffung ber 
gefefclidj »orgefdjriebcnen Urfunbe aber überbaust ifi Bier junädjf l ju 
Banbeln. D i e SBitlenöäußerung ber lefctgebadjten Slrt fann n u r unter 
Seobadjtung ber, burdj bie gortnalien beö j u fdjließenben Sertrageö be* 
bingten Sefdjrdnfungen erfolgen, ©o fann bei Slbfaffung beö fdjriftlidjen 
Eontracteö Weber bie mittelbare (auöbtüdlidje ober fiiafdjweigenbe) 2ßil* 
lenödußerung I 7 ) , nodj audj bie unmittelbare burdj 3«tdjen 1 8 ) ©tatt 
f i n b e n , fonbern eö w i r b in bem gälte ber Unmbglidjfeit einer unmit-
telbaren SBillenöäußerung burdj SBorte » o r © e r i d j t , btefelbe burdj 
©etidjtögliebet » o n ben ©aciöcenten e i n g e f j o l t 1 9 ) . 
D i e E i n w i l l i g u n g j u einem 9ted)tögefdjäfte Wirb n u n aud) Bin 
unb wieber » r ä f u m i r t , welcbe gdUe baö »oftttoe Ütedjt feftjufiellen 
17) ©to. 58b. X. $ 603, 620. 
18) «od. § 664 2. 
19) eod. § 620. 
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toflegt. Unfere Segiölation I 5 f t eine foldje V r ä f u m t f o n beim R a u f « 
conttacte nidjt j u , unb fogar V e r f o n e n , burdj V a n b e ber SBtutdoet* 
wanbtfdjaft a n einanber gefnüpft , ftnb » o n biefer allgemeinen [Regel 
nictjt aufgenommen. 9cur für ben g a l t , in welchem SRiteigenttjümet 
b a « 9cät)etred)t gegen 3 a h l " n g be« £arationöwertf)e« auöjuüben be« 
redjtigt ftnb, mödjte a u f bie 3uläffigteit einer V r a f u m t i o n ber E i n w i l « 
( igung gefdjioffen werben f ö n n e n , ba ba« ®efe& anjunehmen fdjeint, 
bafj Ijier ber V e r f d u f e r feinen Slntfjeil gegen ben S a r a t i o n ö w e r t h ab« 
jugeben gewil l igt fei 2 0 ) . 
§ 59. SBenn ein Raufcontract burd) einen D r i t t e n für einen bet 
Vaciöcenten unb an beffen S t a t t , aber otjne bie gehörige VettoKmädjt igung, 
w a r gefdjloffen w o r b e n : fo Ijat ber Raufcontract, — wie bereit« bemerft 
w o r b e n , — feine red)tlidje Sebeutung unb ruft feine Ver&fl idjtung 
u n b fein Rfageredjt a u f E r f ü l l u n g be« Eontractö t)er»or. Derfelbe 
i f i bemnad) u n g ü l t i g , wenigfien« in Vej t tg auf ben Vaciöcenten. 3 n 
gleicher SBeife ungült ig ifi ber R a u f c o n t r a c t , ber » o n einer V e r f o n ge« 
fd)loffen w o r b e n , weldje ifjrem Silier ober iljren Stanbeöredjten nadj fein 
JRedjt baju Ijatte. R a n n n u n ein berartige« ungült igeö ©efdjdft i n 
ber golge ratitjabirt werben? i m erfien gaUe burd) bie nachträglich er« 
folgte Slnerfennung » o n S e i t e n beöjenigen, für weldjen ber Raufcon« 
tract w a r gefdjloffen w o r b e n ; im jweiten gatte burdj Erreichung be« 
gefefclid) erforberlidjen Sllterö ober S t a n b e « beöjenigen, ber ben R a u f 
gefdjloffen hatte? — D i e ©efefcgebung beantwortet audj biefe grage nid)t, 
aber a u « bem einfachen ©runbe, w e i l fte, — namentlich bei u n b e w e g « 
l i d ) e n Vermögenöobjecten, — beren Ver fef i igung ( n e p e r K p - f e n j e n i e ) 
berüdftd)tigt, eine foldje aber in g ä l t e n , bie bem 5Red)te wiberfireiten, 
gar feine Slnwenbung ftnbet. 2lu« ber Ungült igfei t eine« 5Red)t«ge= 
fdjäft« fdjeint hetöorutgefm, bafi ber, » o n Slnfang b>a ungült ige R a u f « 
contract aud) i n ber golge nicht mehr gült ig werben f a n n , ba er 
nichtig ift unb bafjer a l« nicht erifiirenb betrachtet w i r b * 1 ) . 
§ 60. E « bleibt n u r nod) ber g a U ber SRichtübereinfiitnmung 
20) ajergl. § 50. 21) S B . Sab. X. §213 , 216. 
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22) Sto. 33b. x . s 1281. Sie Satte 23) ©tt . ebenbof. § »180. 
k« etften 9Itt toetben baffertbe« in 24) 33etgt ©n>. 23b. XI. §2252 , 2253, 
kern ndcb,ften Slbfcbnitte abjub>nbeln 2296. $ . s ©. 
fein. 
beö SBttfenö mit bet gefdjeljenen SBillenöäußerung j u erörtern; 
J. 58. wenn ein Äaufcontract w a r beabftdjtigt w o r b e n , berfelbe 
jebod) n i ^ t alle Erforberniffe eineö foldjen an ftd) t r ä g t , ober 
w e n n irgenb ein anbereö Stedjtögefdjäft, aber n u r unter ber g o r m 
eineö tfaufcontracteö w a r eingegangen worben. 3 m tufftfdjen ütedjte 
hat ber <3afc beö römifchen Stedjtö: plus v a l e t , q u o d agitur, q u a m 
q u o d simulatur, feine ©eltung. E ö bürfen baher bie gälle ber jweiten 
5lrt rechtlich ftetö n u r alö Äaufcontracte behanbelt unb b e u r t e i l t wer« 
b e n , w e n n felbige gleich tbatfädjltd) irgenb einen anbern V e r t r a g be« 
jwedten. SBar enblich mit einem foldjen f tmul i r ten, mit allen gefefc* 
Ii(t)en äußern Stequiftten »erfebenen tfaufcontracte fogar bie Erreichung 
eineö g e f e f c w i b r i g e n 3wedeö »erbunben, — bann fann aud) bfefem 
Äaufcontracte eine ©eltung nidjt beigefegt werben 2 a ) . 
d r i t t e t t i t t e t a b t l j e ü M t r t . 
23on bem 3nt)alte ber gegenfettigen Eintoiaigung. 
§ 6 1 . SBie bei einem iebem Stedjtögefcbäfte, fo werben aud) 
beim JTaufcontracte feine 93efianbtf)eile unterfd)ieben. 9?ad) rufftfd)em 
Stechte enthält ber f d j t i f t l i d ) abgefaßte jwei Strien » o n 33ebingungen: 
u n u m g ä n g l i c h e (b. t). fold)e, bie j u feiner ©ültigfeit wefentlid) 
f t n b , unb baher nid)t außer Sld)t gelaffen werben bürfen) unb will« 
f ü r l i d ) e (b. h- foldje, bie baö SBefen beö Eonttacteö nidjt nothwenbig 
bebingen, baher alfo » o n ber Sßitlfür beö Vaciöcenten a b h ä n g e n 2 3 ) , 
©oldjeö gilt für alle fd)riftlid)e Äaufcontracle i n gleicher SBeife, w e n n 
eö audj bei e inigen, j . 23. bei ben f. g. ©djlußjetteln ber SRäfler 
(MawepcMH ToproBMH aamicKB) nidjt birect auögefprodjen ifi2*). 
^inftdj t l id j ber unumgänglid)en SBefianbtheile beö Äaufcon« 
tracteö finb feiner nod) j u unterfdjeiben folche, bie eö nad) bem 58e« 
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g r i f f e b i e f e « V e r t r a g e « f t n b , unb foldje, bie ba« (Sefefc a l« 
berartige bejeidjnet. grei l idj fallen fte bei ben fdjriftlictj j u fdjließenben 
Raufcontract«arten in ihrer rechtlichen SBebeutung 3i i fammen, fdjeiben 
ftdj aber befto firenger unb treten u m fo merflicher t),et»ot bei 
benjenigen Raufcontracten, für roeldje eine fdjrifttidje E i n g e h u n g nidjt 
geforbert w i r b . 3fjr SKangel madjt ben R a u f entweber n i d j t i g , ober 
läßt iljn n u r al« 9ced)t«gefd)äft anberer Slrt etfdjeineti. D i e erfte biefer 
g o l g e n tritt n u r bei b e n , burd) eine formelle fdjriftlidje Urfunbe {U 
fdjließenben Raufvert ragen e i n , fo bafj t j ier, wegen f a n g e t « ber un« 
umgänglichen SBebingungen ber R a u f gar nidjt i n ein anbere« ®efd)äft 
ftd) »erroanbeln f a n n , ba jebe« 9?ed)t«gefdjäft über unbeweglidje« 93er» 
mögen feine gefe&lid) beftimmte g o r m t)at. ©elbfi bie ©djlußjeitel ber 
SKäfler werben beim Stfanget ber, für fte »orgefdjriebenen SBebingun» 
g e n 2 5 ) ungült ig unb fogar nichtig. D i e jweite golge fann ©tatt ftnben 
bei allen übrigen Raufcontracten, fobalb n u r ber SBille ber V a c i « » 
centen j u r 9lufredjtr)aftung be« gefchloffenen 9Jecht«gefchäft« auch nnter 
einem anbern SRamen unjweifelf)aft ift. 
D i e w i l l f ü r l i d ) e n V e b i n g u n g e n jerfatlen ferner in u f u e l l e 
ober g e w ö h n l i c h beim Raufcontract vorfommcnbe (nnturalia) 
unb i n a u ß e r g e w ö h n l i c h e ober j u f ä l l i g e (accidentalia). 
D i e Sßichtigfeit biefer E i n t e i l u n g gewinnt ihre SBebeutung bei ber 
Entfdjeibung vorfattenber 3«>eifel i n SBetreff ber SffiiHenSmeinung 
ber Vaciöcenten. ©inb SB. in bie ©chlufjjettel ber SRäfler außer* 
gewöhnliche SBebingungen, welche aber bie Gontrarjenten unter ftdj 
w i r f ( i d ) verabrebet hatten, — nid)t aufgenommen w o r b e n , fo fann bie 
richterliche (Sntfcheibung bei auöbrcdjenbem ©treite n u r v o n ben 
ufueHen au«ge!jen. 
§ 6 2 . 33ei ber großen Sflannigfaftigfeit b e r , bei einem R a u f » 
contracte möglidjen SBebingungen erfdjeint e« n o u j w e n b i g , biefelben 
unter bie eine ober bie anbere Slrt ber erwähnten SBefianbujeile be« 
Raufcontract« ut fubfumiren. Sltlein bie unumgänglichen SBebingungen 
ftnb ^wertmäßiger i m Slbfdjnitt, ber bie ©djließung be« Raufcon» 
25) 93b. x i . S 2252,2250. $.»©. 
ttact« j u m ©egenfiänbe I j a t , — j u bettad)ten * « ) . 3n Sdetreff bet 
w i l t f ü r l i d j e n SBebingungen, l)«t bie ©efefcgebung einen großen 
©Bietraum bem V r i » a t w i f l e n eingeräumt. 3ebe berartige V e b f n g u n g , 
mit alleiniger 5luönat)me ber gefefcwibrigen, » i r b beim münblidjen 
Wie beim fdjrifl l idjen ot)ne alle SBefdjranfung jugelaffen 2 7 ) . 2)ie Se« 
gieiatlon SRußlanb« t)at hmftdjtlid) ber ©idjerfteltung, ber E r f ü l l u n g ic. 
ber Ver t räge überhaupt, inöbefonbere aber bet? Raufcontract« n u r we« 
nige SBeftimmungen gegeben, unb e« burdjau« ben Vaciöcenten über« 
faffen, il)re gegenfeitigen SBejieljungen bei biefem 9ted)tögefd)äftt felbfi 
genau feftjufietlen, wol len fte ftdj nidjt ber Sffiirtfamleit be« bei u n « 
nod) fo wenig auSgebilbeten unb » o n bem Grmeffen ber SBeljörben fo 
feljr abljängenben ®ewol)nljeit«redjt« t t n t e r j i e l j e n 2 8 ) . 2>arau« ertlärt ftdj 
aber a u d j , weßhafb bie SBebingungen be« Raufcontracte«, namentlich 
bie ufueHen, » o n ber ©efefcgebung nidjt befonber« berüdftdjtigt worben 
f t n b , unb weßljatb audj bei ben ®efefcen über bie Slufridjtung bet 
fdjriftlidjen Raufoerträge eine llnterfdjeibung ber w i t l t ü r l i d j e n SBe» 
bingungen gar nid)t » o r f o m m t . SBotjl werben i m ß a p i i e l , ba« » o n 
bem Sntjalte be« Raufcontracte« t janbel i , einige SBebingungen aufge* 
j ä l j l t , in SBetreff w e l d j e r , w e n n bie Gontrarjenten barüber nidjt« ab« 
gemadjt h a t t e n , bie g e f e f c l i d j e n SBefiimmungen SlnWenbung ftnben 
f e i l e n , — bod) ftnb e« bei SHJeitem nicht al le, unb fetjeinen eben n u r 
j u r JRidjtfdjnur ber, mit ber Slbfaffung ber Rreboftacten beauftragten 
SBeamten unb Vetjörben bienen j u f o l l e n 2 9 ) . ©o ftnb bie SBefiim» 
mungen über bie G o n ö e n t i o n a l b ö n , über @id)erheit«fieliung K . , bie 
bod) bei E ingehung be« R a u f e « allgemein .juläßig erfd)einen, hier nidjt 
angegeben, anbererfeit« bagegen ftnb SBebingungen, weldje » o n ber ®e« 
fejjgebung nidjt überall jugelaffen werben, al« über ben Übergang 
ber ©djulben u n b 3ahlungen be« V e r f ä u f e r « a u f ben R ä u f e r , a u d ; 
tjier erwähnt w o r b e n . 2ßir unterlaffen batjec an biefem D r t e bie na« 
hexe SBetradjtung unb Slufjäljfong audj ber ufueflen SBebingungen be« 
26) 6idjt. § 66. 
27) S » . 58b. X. § 1182, 1183. 
28) ®t». 5Bb. XI. « 484, 486, 1156, 
1174, 1619. $.*©. 
29) © » . 58b. X. § 1183. 
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Äaufcontracte«, ba j u ftd) i n anbern Sabiteln »orliegenber 9Jbt)anblung 
hetau«flet(en » e r b e n . 
§ 6 3 . Siur rüdftdjtlid) be« flauf« u n b ©er lauf« nad) © r o t e , 
nad) SJcujiern ( n o ofjpasuaMi,) unb unter Sejeidjnung ber S o r t e 
ober ©üte ber © a d j e , giebt bie ©efefegebung einige ©efiimmungen. 
Sitte biefe gälte werben al« unter ©u«»enft» * ©ebingungen gefdjlojfen 
angefehen, unb finb u n g ü l t i g , fobatb eine Überetnftimmung be« »er» 
tauften ©egenftänbe« mit ber ©robe ic. nidjt »orljanben i f t 8 0 ) . 
©on biefer allgemeinen Steget madjen feine Sluönatjme bie ©e= 
j i immungen über ben 3Baaren»erfauf auf bem SBege ber Sluction 
bei ber S t . ©eieröburger ©örfe. Obgleich bier bie SBaaren nad) ben, 
» o m Sigentbümcr angefertigten ©erjeidjniffen eine beftimmte ©üte 
tjaben unb gleidjfam unter ber ©ebingung ber ©arantie biefer ber 
©örfe überliefert werben m u f f e n , fo ift bod) ber .Rauf biefer SBaaren 
* fein bebingter, fonbern ein ©»ecieöfauf für ben .Räufer, benn 
» o n ber ©örfe erfolgt eine Slufforberung nidjt allein j u r Stjeilnatjme 
an ber ©erfieigerung, fonbern audj j u r Seftdjtigung ber j u »erauctio« 
nirenben SBaaren, unb bie ( S r f l d r u n g : baß nadj abgehaltener Sluction 
Ä l a g e n i n Setreff ber ©üte K . biefer SBaaren nicht mehr angenommen 
w e r b e n 8 1 ) . 3 u r ©erhütung » o n (Streitigfeiten über bie etwanige 
©erwechfelung ober ben ©erluft ber au«gefieü"t gewefenen ©roben i f i 
»orgefdjrieben: baß beim f r e i w i l l i g e n ©erfauf biefe mit ben ©ie» 
geln be« K ä u f e r « unb ©erfäufer« »erfefjen werben f o t l e n , baß bie 
©roben bei ber Sluction aber ben SBaarenberjeidjnijJen nad) bet 5Rei» 
henfolge, in weichet bie SBaaren bem ©erjeidjniffe jufolge »erfauft 
werben fot len, beijufügen f t n b 3 2 ) . 
3 0 ) @tt. 23b. X. § 1266, 1268, 1270. 32) ©tt). 53b. XI. $ 2 2 5 3 / 2 3 4 7 . 
3 1 ) ©t». 23b. x i . 2 3 5 1 , 2 3 7 0 , 2373 . 
tS .Vl . ) 
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fton Ufr förmlidKit $bfäl\tfmt ( c o b e p i i i e i i i e ) bcs 
£aufc0ttfractrV3). 
Cfcfte §at»tl>ciluna. 
SSon ber g ö n n eineö ÄaufcontrarteS im ungemeinen. 
§ 64. D e r tfnufcontract w i r b entweber m ü n b t i d ) 3 4 ) ober fdjrift« 
üdj gefebfoffen. S i e ©djriftlidjfeit ber ßontraf j i ruug alö ber formel» 
fern ift aber n u r für b i c , « o n ber ©efefcgebung befonberö bejeidjneten 
Vertnögcnöobjccte »orgcfdj i icbcu, wobei bie fdjriftlidje S o n t r a b i r u n g je 
nacb ber Statur beö Vcrfauföobjecteö entweber in ben bafür angeorb* 
neten Sebörben gefdjeljen m u ß , ober bei benfclben bloß »robucirt ju 
Werben braudjt. 
3 n ben bafür angeorbneten öebörben ober, — w i e fid) unfere 
©efefcgebung a u ö b r ü d t , — n a d ) ber Ä r e b o f i f o r m ( R p t n o e T H U M * n o -
pn^KOMi.) muffen alle Äaufcontracte über 3mmobil ien gefcbloffen wer» 
b e n 3 8 ) , auögenommen ben g a l t , w e n n ber (Sigentbümer felbfi fein ei« 
geneö, in ber 9teid)ö(ei£)banf oerpfänbeteö V e r m ö g e n , bei Verf ieigerung 
bcöfelben wegen einer nidjt redjtjettigen ßinfenjablung, fduflidj erwirbt . 
Wobei feine Ä a u f u r f u n b e erforberlid) i f t 3 " ) . 3J?obilien ftnb Ijierbott 
auögefdjloffen, mit Sluönabme 
33) Slufjer ben im § 4 angegebenen ©ebttf« 
ten ftnb jiorfj fcktenbe 2>lonogr«t>bien 
ju vergleichen : 1) OCT, aia-ax* KJ>T.-
IIOCTIIMXT, AOronopHiixx, aaaT.iua-
Te.ibnt.ixi ic. Mocicna 1819. 2) 
/ | c r a S : O conepuienie icplmo-
CTIU.ix-i, auTOin.. Mocitna 1827. 3) 
C T a ii H c j a B c i; i ü : 06t> aKTaxi. 
yicpfeiMenin npan-b Ha iiMymccTnn. 
Kaaam, 1842. 4) H. B a c i u i e a i : 
HcTopimecKoe ortoaptnic .IKTOBT. 
" r y 4 . ßyMan. B-B Poccin. (Tpy,it>i 
Oöui. HCT. ii ApeBH. Pocc. y<ipe<M. 
II pH MOCK. YHHB. V. V . MOCKB.1 
1830. ©. 270 -299 . 
34) Die gnKf, in »elrben Äauf»ertrage 
clmc fflermittctuitg burd) ©pradje, 
nU 9tfalcontrocte be« römifeben dteijts 
gefdjfaffcn »erben, j . 23. »cn <Sfum= * 
inen, »cn ^erfonen, bic »erfdjiebenen 
Kationen angeboten unb ftd) gegen* 
feitig nidjt »eefiänbtgen fönnen, ftnb 
ntdjt fetten unb femmen häufig in 
bot ofttieben ^rclunjcn be« ritfftfc&cu 
JWetd;ĉ  »or. 
35) ©i». 93b. X. § 1172. 
3fi) ©in. 23b. XI. § 517. (S. XIV.) 
(i«b.=®. 
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a. ber dxbkütt or)ne S a n b ; 
b. ber JRecrutenquittungen 8 r ) ; 
c. ber ©ctjifffaljrjeuge, fobalb einer ber Gontrarjenten fein ruf» 
ftfdjcr Unterttjan i f i 3 8 ) ; 
d . ber SKobilien, bie jufammen mit 3mtnobil ien auf bem SBege 
ber <5ubr)afiation »erfauft » e r b e n 3 9 ) , »e ldje atfo ber Slbfdjliefjung 
eine« fdjriftiidjen Raufcontracte« nadj ber R r e p o f i f o r m bebürfen. 
2)er b lofkn V r o b u c i r u n g be« fdjriftiidjen Raufcontracte« entweber 
13ei ben f. g. Rre»oft*(5r»ebitionen, ober bei ben -Jiotarfen unb ÜWfiflern 
unterliegen u n u m g ä n g l i d j afte Raufcontracte 
a. über 6djiff= unb glufjfafjrjeuge mit Siu«nat)me be« eben 
ongefüt)rten gal le« 4 0 ) ; 
b. über S B a a r e n , weldje unter SSermittelung » o n SJcdflern taut 
Stuftrag ber r e f » . R a u f e r w a r e n erfianben w o r b e n * ' ) , u n b 
c. über Slctien unb SBitlete ber 5Reidj«=@djutben=2;i(gung««Gom« 
mifrton 4 S ) . 
(Snblidj m u f f e n , — aber otjne weitere 93er»flidjtung j u iljrer 
V r o b u c i r u n g , - — R a u f e über SQSedjfel, g o n b ö 4 3 ) ic. fdjrift l idj gefdjloffen 
werben 4 4 ) . 
37) © » . 93b. X. $ 1173. 
38) eod. S ©tt>. 93b. XI. S 694, 
698. J&.-s®. 
39) ©lt>. 58b. X. S 4004. (%. XIV.) § 
5812. CS- XIV. 8 230). k . Skrgl. 
^erafi'« eben citirte ©djrift 8 28. 
3)ie Srage, ob bei ber 5lu«übittig be« 
»crjug«l»eifen eber auöfc^jlieglidjcti 
£aufred)t« in ben im § 50 unter 
9ft. i . 1 , 2 unb im § 51 unter 
Str. II. 2 , 3. erörterten Sötten 
irgenb eine Äre)>o|turfunbe erridjs 
tet tuerben feil, tagt ftd;, bei 
bem ©filtfdjweigen ber ©efefcgeiung 
unb unferer UnbeFanntfdJaft mit ber 
$ra*i«, nidjt mit ©etoifjljeit beant= 
hjorten, cbfdjen e« an einigen ®r«n= 
ben jur bejaljenben Stntroort feine«« 
hieg« fefytt. 
40) © » . S3b. XI. 8 697. 
41) eod. 8 2342. 
42) ©ir>. 93b. X. 8 1866 5ß. 1; ©m. 
93b. XI. 8 118—138. ©reb.--®. 
43) © » . 93b. XI. 8 4 5 0 - 4 6 5 . £..-©. 
44) Stußerbem ftnb »on ber ©efefcgebung 
(Veeielte S3orfd)riften IJinftdjtlirfj ber 
©djliefiung be« Raufcontracte« über 
©ifte, über ©egenfiänbe ber 3Wcno= 
pole, Stegalicn, Äron«»crfäufc ic. 
gegeben toorben. ©ie Ijabcn aber 
Feine r̂i»atrecD<lid)e 2Bidjtigfcit, ba 
fte meift nur bie ©ränjen unb ben 
Umfang ber SfjätigFeit berjenigen 
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§ 65. @ « entfielt n u n bie g r a g e : » e l d j e redjtlidje SBebeutung 
bie » o n ber ©efefcgebung für ben Raufcontract über beftimmte Dbjecte 
angeorbnete g o r m tjat. ÜRit (Sntfdjeibung berfelben w i r b ftdj » o n 
felbfi herau«f let len t mit welchem Momente ber Raufcontract a l« »ott= 
ftänbig abgefdjfoffen unb »erfect betrachtet »erben fotT. 
2>er 9Jcoment, mit welchem ber Raufcontract i n R r a f t tr itt, i f i — 
genau genommen — e i n abftracter, ein nidjt ftdjtbarer, welcher erfl burd) 
bfe hinjutretenbe Sdjr i f t l idj fei t aufjerlid) tjerbortritt unb ftdjtbar » i r b . 
E r f i » e n n - biefe fdjriftlidje SJbfaffung nad) g e » i f f e n , » o n bem JRedjte 
»orgefdjrtebenen g o r m e n gefdjiefjt, gewinnt ber Raufcontract ein be» 
ftimmte« Slnfehen unb bamit eine befonbere S t a r t e unb gefiigteir. 
2Bir unterfdjeiben baf)er ben Slct ber Schliefjung be« Raufcon* 
t rade« » o n bem Slcte feiner Verfection (welcher ledere ben erfiett 
»orauöfefct unb ir)n gteicbfam bejeugt), ober mit anbern S B o r t e n : bie 
Sdjl ief jung be« Rauf»ert rage« ifi unabhängig » o n ber Slbfaffung ber 
fdjriftlidjen Urtunben über it)n. 
«Man fann nicht behaupten, b a f ein Raufcontract, »eld)er factifd) 
aßenblid), «6er ohne Sdjr i f t l idj fei t gefdjloffen i f i , j . SB. » o r 3 e u g e n , — 
nicht »ort)anben fei. Sffioht fann ber ©cfefcgeber benjenigen g o r m e n , 
»eldje er für bie Slbfdjliefjung be« Raufcontracte« »orfdjreibt, — eine 
befonbere SB e » et « t r a f t beilegen; beffen uneradjtet » i r b e i n , ohne 
biefe g o r m e n ut S t a n b e gefommener R a u f , w e n n feine Sdj l ief jung 
n u r a n b e r » e i t i g unzweifelhaft crwiefen werben t a n n , gewifj nidjt 
ohne redjtlidje SBebeutung bleiben, weldje fogar »olle gefe&lidje R r a f t 
erlangen t a n n , fal l« bie Slbfdjliefjung einer Rrepofiacte h«njutam. S)te 
©efefrgebung SRufjlanb« jebodj begnüot f td j , in golge ihrer hifiorifdjevt 
E n t w i d m u n g , nidjt mit ber nachträglich bewirften fdjriftlidjen Slbfaf« 
^Petfoncn »orjeidjncn, metdjen ber» 
artige SSerfäufe aufgetragen werben 
ftnb, unb beren 93erte|jung «enigfien« 
»« ben meiften Watten nidjt bic Un-
fl«ltigfeit be« gefdjloffenen SJertra* 
fl<« nadj ftd) jieljt, »ietme^r nur 
enttneber eine ©riminal» eber ß « « * 
ctionSftrafe für benjenigen, isetdjer 
bie ©ränjen ber itjm gegebenen 3n« 
ftruetion überfrtjritten, jur Sc Ige Ijat, 
für ben anbern Cpitrraljentcii aber 
nur im galt« feiner £Wit&cU)ctlig«ng 
am äiergefjen. 
6* 
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furtfl beö Jtaufcontracteö in einer beftimmten g o r m , fonbern neigt fiel), 
Wie eö fdjeint, baju b i n , biefe fdjriftlidjc g o r m alö wefentlidje unb 
gleid) » o n boru Ijerein j u erfütlenbe V c b i n g u n g biefeö V e r t r a g e ö r)inut« 
fietlen, fo bafj jeber, nid)t nad) biefer g o r m gefdjfoffene, ober gar wiber 
biefelbe j u 6 t a n b e gefommene .Rauf unb ©erlauf alö ungült ig unb 
nichtig erfcheint 4 5 ) , unb in biefem lefjtern galle einerfeitö eine ßi= 
gentbumö = E r w e r b u n g , anbererfeitö eine Eigentl)umö = V e r ä u ß e r u n g alö 
»orfjanben gar nidjt angenommen werben f a n n . <Sonad) fällt im ruf= 
ftfdjen 3tect)te ber M o m e n t ber V e r f e c t i o n beö Äaufcontractö mit 
bem ber S l u f r i d j t u n g , Vot lenbung unb Sluötjänbigung ber Ä a n f f r e = 
p o f t u r f u n b e an bie Kontrahenten jufammen 4 Ä ) . 
Diefe Sluffaffung ber «Schließung beö Äaufcontracteö, fdjeint n u n 
freilich, mit ben V o r f d j r i f t e n über eine Slrt biefeö V e r t r ä g e « , nämlid) 
mi t benen über ben öffentlichen V e r f a u f (bie V e r w e i g e r u n g ) , nidjt über= 
e injuf l immen, ba hier bie Sinnahme beö » o m K ä u f e r angebotenen Vrei= 
feö burd) ben V e r f ä u f e r , — für beibe in gleicher SBeife »erbinbenb, — 
ben M o m e n t beö »otlenbeten Ä a u f ö j u bejeidjnen fd)eint. — 9cid)tö 
befio weniger fällt aber aud) fjter ber M o m e n t ber Verfection mit bem 
Slugettblitfe ber E r r i d ) t u n g ber .ßre»oftacte j u f a m m e n , fo baß biö j u 
biefem ber J?auf eigentlich nod) nidjt »ollenbet ift. 3)iefer 2Biber= 
fprud) bürfte ftd) jebod) ausgleichen, wenn man baoon attögeht, baß 
bie Slbfaffung ber .Rrepofiurfunbe ihre redjtiidje Vebeutung nu r beö 
babei betheiligten Äronöintcreffeö wegen erhalten Ijat. O h n e biefelbe 
gefdjloffenen V e r t r ä g e n fann n u r bie tfraft unb SBirffamfeit eineö 
pactum d e contractu i n e u n d o , baö i f t , einer Gonbenttott, beigelegt 
werben, burd) bie ftdj bie ©aeiörenten j u r Slbfdjließung eineö V e r t r a g e ö , 
über beffen fwi totbebingungen fte ftdj fdjon geeinigt haben, »erpflidjten, 
Währenb fte bie geftfietlung ber 9ceben»unfte biö j u r fyit ber »ollen* 
beten Slbfaffung ber tfrebofiurfunbe felbft tjinauöfdjieben. 9cur Ijat bie 
Segiölation 9tußlanb'ö ben V e g r i f f beö pactum de contractu ineundo 
45) @». 93b.X. §482,484, 847, 1172, 46) <3ro. 93b. x . S 1125, 1153, 5171. 
1173, 1283; @». 93b. XI. 8 2?58. ( g . Vi.) 
( S . v i . ) 
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auct) auf alle Diejenigen ^aubtoerträge auögebebnt, welche ju ihrer 
enblidjen ©ültigfeit ber Slbfaffung einer Urfunbe nadj ber .ffrebofifornt 
bebütfen, aber berartig nod) nidjt w a r e n ju <5tanbe gebracht w o r b e n , 
fo baß auö ifineit n u r bic Verbinblidjfeit unb baö Dtedjt jur »öfligeit 
Slbfaffung ber V c r t r a g ö u r f u n b e , — nicht aber bie golgen beö V e r t r ä g e « 
felbfi (j. 33. bie E i n f ü h r u n g in ben SBeftfc K . ) entfieben. 
3n»ette SlbtljctlttTrej. 
93on ben Normalien ber 2I6fct)IiefJung beS ÄaufcontracreS nad) 
a3erfd)tebenr)eit ber Dfcjecte. 
§ 66. 3 n ben gormalieit beö Äaufcontracteö über b e w e g l i c h e 
©egenftänbe, ju bem bie Slufridjtung einer Urfunbe nid)t erforberlidj i f i , 
bietet unfere ©efefcgebung, int Vergleich mit anberen Scgiölationen, 
feinen Unterfcbieb bar. D e r Slnfangöpunft ber Verfectton fällt hier 
ganj m i t bem Slugenblirfe ber auögef»rod)enen gegenfeitigen E i n w i l l i « 
gung ber Vaciöccnten jufamnteit. 9cur ber V e r f a u f a u f bem Sßege 
ber S l u c t i o n w i r b int rufftfeben Stcdjte, w i e in anberen ©efe&gebttngen, 
unter befonberengormalien, bie benen beößaufcontracteö über berfteigerte 
S m m o b i l i e n ät)nlid) ftnb, eingegangen. Sur V e r m c i b u n g »on 333fe--
betl)ofungen werben biefelbe« in bem (Sapitef über bie Verfteigerung 
abget)anbett werben. 
§ 67. D i e Slrt unb SBeife ( o ß p H ^ ) ber förmlichen 9lbfd)ließung 
» o n foldjen Ä a u f c o n t r a r t e n , bie ju iljrer ©erfection einer U r f u n b e 
n a d ) b e r Ä r e b o f i f o r m bebürfen, wie aud) berjenigen, bei Welchen fdjon 
bie g e r i e b t l i d j e V r o b u c i r u t i g ber Urfunbe genügt, i f i nidjt minbet 
jufammengefejjt. 3 n Übereinfttmmung mit ber »on unö bargelegtett 
SInftd)t über bie aüenbiidje Schließung beö Äaufrontrarteö Werben w i r 
»«»örberfi bie Slrt unb äßeife ber Slbfaffung ber bei bem Jtaufcontracte 
borfomnienben V o r a c t c n (npeABapHTCJbHMa yc^osia H a i t T u ) , 
bann bie Slrt unb SBeife ber Slufridjtung ber Äreboflurfunbe felbfi 
47) Siefe Stoeit^eitung ber Sormalien Äaufccntracte« tritt tiidjt bei jebem 
in förmlichen. Slbfrbliefuitg eine« .Kaufcenttact b>»ot. S i t (Svridjtunj 
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unb enblid) bie K e g e l für bie V r o b u c i r u n g ber R a u f u r f u n b e bar» 
23on b e n ffioracten fcei ber ( S d j l i e f j u n g be« R a u f c o n t r a c t e f J 
( o ( 5 i a K T a x i üab y c j o ß i f l x i npe4BapiiTe.ii>Hbixi>). 
§ 6 8 . .fpiertjer i f i I . juttörberfi b i e , aud) bon ber ©efefegebung 
befonber« berüdftdjtigte 3 u f a g c b e « f ü n f t i g a b j u f d j l i e f j e n b e n 
R a u f c o n t r a c t e « (pactum d e v e n d e n d o , 4oroBt>pi» s a n p o ^ a H c n ) 
j u jaulen. 
SBenn biejenigen, roeldje einen Raufcontract j u fdjliefjen beabftdjti» 
gen, itjren Sßitlen unb ir)re 3lnftd)t t)inftd)tlid) beöfelben nid)t fofort burd) 
@ r r i d ) t u n g ber gcfc^ticf) t)ierju erforberlict)en Ur funbe realiftren, fonbern 
a u « irgenb reeldjen ©rünben, ober i n golge bort)anbener Unm6glid)feit 
be« attgenblidlidjen 6ontractabfd)luffe« tc. -ftd) »eranlafit fel)en, benfelben 
I ) inau«uifd)ieben, ipabei aber ben beabftdjtigten Raufcontract ftd) geft» 
djert voiffen w o l l e n : fo i f i aud) biefe Slufjerung, — u m redjtlidje g o l g e n 
baran fnüpfen j n f ö n n e n , — i n einer befi immten, gefefclid) »orge» 
fdjriebenen g o r m auöjufpredjen. 3)iefer g o r m t)at bie ©efefjgebung 
(r-orjugöroeife a u « ftnanjiellen ©rünben) ben Gfjarafter unb bie 93e» 
beutung eine« felbfifiänbigen V e r t r a g e « gegeben unter ber B e n e n n u n g : 
^ o r o B o p i . 3anpo / ta»H ober ^ o r o B o p i . n a a a u p o ^ a w j . 
9luö bem Vegri f fe biefe« V e r t r a g e « erfdjeint a l« ba« 2Befentlid)fie 
bie Verpfl ichtung be« einen V a c i ö c e n t e n , bem anberen ein befiimmte« 
ber ffioractett, mit ib>r, für bie OSa* ten überlaffen bleiben. Sine «fo«* 
ct«cententl)eiln)eife»erbinbenbenÄraft, naljme bitbet ber Serfauf auf bem 
legen. 
•Srfte Mntccabtljeilttnfl. 
ift rooBI gu unterfdjeiben »on ben, 
Bei ber <5rrid)tung ber tfrepoftur* 
funbe »orfcmmenben SPrcjecten (npo-
3KTW nepHOBaro aKTa), meld)« feine 
felbftfidnbige re<r)tlid)e SGBirfung r)a» 
ben, baljer SBoracten im ftrengen 
«Sinne be« Sfficrte« nidjt ftnb unb ge» 
fefclid) bem Gtrmeffen ber (ßaciScen« 
SEBege ber SuBljaftation unb ber, ber 
(Srblänbereien ber S3afd)firen. 3n 
biefen Sitten ift bie «bfaffung bet« 
felben in bet gefefclid) »crgefd)riebeneu 
S»rm unb «ffieife, unter 9lnbrofc>ng 
ber Ungültigfeit be« (SefdjäftS, un« 
ertäfjlid,. 
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unbewegliche« ober ein bewegliche« ©ermögenöobject j u einer fefige--
ffßten 3 e i t fäuflid) j u überfaffen. D e r ©ertrag i f i f o , w f e er » o n bet 
©efe&gebung bingefielTt w o r b e n , einerfeit« nicht n u r a l« eine ©erein= 
barung über einen Äaufcontract (b. b. eine E o n b e n t i o n , burd) welche 
bie Eontrabenten bie b<i"»tfädj[idjften S3efiimmungen binftchtlid)' be«, 
unter ihnen j u fdjließenben tfaufcontracte« fefifiellen, bie geflfteltung 
bon 9cebenbebingungen unb Umfiänben untergeorbneter ©ebeutung ba* 
gegen biö j u r enblidjen Schließung beö Äaufcontracte« ftd) »orbe* 
halten) nnjufel jen, fonbern er umfaßt aud) alte biejenigen Jfaufcon* 
tracte, weldje j u itjrer ©erfection bie Err ichtung einer U r f u n b e nad) 
ber Äreboft form er forbern, weldje aber nod) nidjt w a r j u ©tanbe 
gefommen. Slnbererfeit« fönnen unter feinen 93egriff nidjt alle gälte 
ber © r a t i o fubfumirt werben. 9cadj bem budjfiäblidjen S i n n e be« 
§ 1415 ber Eioilgefe&e entftebt a u « biefem ©ertrage n u r für einen 
Kontrahenten, — namentlich für ben ©erfäufer, — bie ©erbinblidjfeit; 
— Wäljrenb i n ber SBirflidjfeit berartige ©ertrage ©erbinblidjfeiten 
audj für ben anbern S o n t r a h e n t e n , — ben K ä u f e r , — fiatuiren * 8 ) , 
alfo beibe ©aci«centen gegenfeitig »erpfTidjten. 3 n gfetdjer SBeife w i r b 
bie Eonoentionafpön (Hejo iof i ica) fefigefe^t nidjt n u r j u ©unf ien 
be« Ä d u f e r « f ü r ben g a l t , baß ber ©erfäufer feinem ©erfbredjen 
nidjt nadjfommen fofffe, fonbern aitch umgefehrt für ben © e r f ä u f e r , 
f a ß « ber Ä ä u f e r feine übernommenen ©erpftidjiungen »erabfäumen 
fottte, ober enblidj wedjfelfeittg für b e i b e Eontrahenten. 
§ 6 9 . D i e Schließung biefe« ©ertrage« erfolgt burd) eine Ur* 
f u n b e , weldje a u f e i n e n , bem beregten ©ermögen entfpredjenben tfre* 
poflftembelbogen gefdjrteben fein m u ß , unb bie, w e n n fte ein S m m o b t t 
betrifft, bei ben Ärepofiereebitioncn, w e n n aber ein M o b i l , bei bett 
M ä f l e r n ober 3?otarien, ober, w o foldje fidj nidjt bcftnben, bei ben ©c= 
hörben j u »robttctren i f i . D i e Urfunbe felbfi führt bie tedjnifche ©e= 
jeidjnung a anpo / t aac f i ax a a n u c b 4 9 ) . 
« ) Stamenttid) bie SSerbfticbtuitg (Stwo« 49) ©W. 53b. X. § 1416, 1417, 1419 
J" eine« bejlimmten 3eit ju laufen, Slnmetfung. 
»>elfr)et a3»rtrag fügTicr) joroBop-b 
o 3aRynt genannt roerben fpnnte. 
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D i e f o l g e n biefe« V e r t r a g e « Defterjett nidjt n u r in ber Verpfl ichtung 
j u r b e r e i n i g e n förmlidjen Schließung be« jugefagten Raufcontracte«, 
b. t). cer nad) ber Rrepoft form ober j u r V r o b u c i r u n g anjufertigen* 
ben U r f u n b e ; fonbern a u d ) , — fa l l« eine Eonöentionalpön fefigefcfct 
w o r b e n w a r , — i n ber 3al ) lung biefer, w e n n bie förmliche ©djlfeßung 
be« Raufcontracte« j u r ftipulirtcn 3 c i t nicht w a r j u ©tanbe gefomnten, 
entweber mit ober ot)ne weitere E r f ü l l u n g be« V e r t r a g e « , je nad) ben 
i n bem pacto de vendendo für folchen g a t l getroffenen Seft immun« 
g e n 5 0 ) . Diejenigen f o l g e n aber , weldje au« bem R a u f c o n t r a c t e 
entflefjen, f a n n ba« p a c t u m d e v e n d e n d o in ^ i n f t d ) t auf 3mmobi* 
l ien nidjt j u r golge tjaben, unb j w a r fdjon beßljalb nidjt, w e i l biefelben, 
a u f ba« p a c t u m de vendendo allein t ) ' n nidjt j u m Seftjj bem 
R d u f e r übergeben werben b ü r f e n 5 1 ) . 3« «£>infidjt a u f ü f t o b i l t e n 
bürfte baöfelbe behauptet werben unb fpridjt bafür audj bie gefefclidje 
© u b f u m i r u n g f o w o h l ber unbeweglichen a l« ber beweglidjen ©ad)en 
— unter ben V e g r i f f biefe« V e r t r a g e « . D a ß n u r htnftdjtlich be« im« 
»ereeglictjen V e r m ö g e n « bie Segiölation berartige Seft immungen ge« 
troffen hat, erflärt ftch a u « bem hierbei mit j u berüdftchtigenben R r o n « « 
intereffe, — ber Vofdj l inerhebung. 
§ 70. Untierfennbar ift biefer V e r t r a g ber 3 u f a g e eine« fünftig 
abjufchliefjenben Raufcontracte« hinftchtlid) feiner rechtlichen Statut i m 
ruff . Stechte nicht »oßflänbig genug entwidelt, w a « aber feinen © r u n b 
i n ben ©chidfaten biefe« V e r t r a g e « h a t 6 2 ) . 3n früherer 3eit bebiente 
m a n ftdj feiner a l « SWittel j u r Umgehung ber ftrengen Seft immungen 
ber Segvölation i n Setref f be« Übergange« ( n e p e j K p t n j e H i a ) foldjer 
Vermögen«objecte burd) R a u f , bie bem V e r b o t e ober ©equefter 
unterworfen w a r e n , infofern a l« m a n burdj benfelben in ben ©taub 
gefefct w ü r b e , ba« unter V e r b o t ber V e r ä u ß e r u n g gefteHte V e r m ö g e n 
j u »eräußern, unb ben Sefifc beöfelben nodj » o r feiner S e f r c i u n g » o m 
V e r b o t e bem fünft igen E i g e n t ü m e r einjuräumen. D a h e r ftnben fidj 
50) @&v. 58b. X. 8 U15, 1335. 
51) ©tu. 33b. x . § 1418, 626. 
52) . . . . OÖ-b HKTax-b KpSlIOCTHMXI. , 
^OrOBOpHMXX H.T.4. MoCKBal819. 
II. 2 Stbfd). o sanncHxii na 
äanpo^aHHoe Huisme; fernet bie im 
<Bw. 58b. x . s 626 cititten Ufafen. 
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in ben U t f u n b e n , bie ein foldjeö p a c t u m de v e n d e n d o jnm Oegen« 
ftanb haben, gewöhnlich folgenbe V e b i n g u n g c n : 
a. ben K ä u f e r fofott in ben Veftfc beö Verntögenö einjttfübren 
unb ihm 
b. nad) aufgehobenem Verbote bie Ä a u f u r f u n b e einjuljänbigcn. 
Solche gaffe ber Oefefceö ? Umgebung rourbett anfänglich bon ber 
©efefcgebung ignor i r t , biö ftd) Mißbrauche, bie baö tfronöintereffe ge--
fährbeten, baju gefeilten. SKamentlid) fudjten ftarf »erfd)ulbete (Sigen* 
tbumer, beren V e r m ö g e n S d j u l b e n halber unter V e r b o t mar gefietTt 
Worben, bei ber V o r a u ö f t d j t beffen, baß ihnen bei einem V e r f a u f e ifjteö 
Sermögenö nach T i l g u n g ber Schulben unb Entrichtung ber V o f d ) l i n 
auö bem Äaufyrei fe w o h l nid)tö übrig bleiben würbe, — ber Vorthei le 
einer iBeiäitßerung tbeilbaffig ju w e r b e n , währenb fte bod) bie jurif i i» 
fchen (Sigenthümer beö Veräußerten blieben. Slllcin burd) ben Ufaö 
»om 30. <Se»t. 1810 würbe baö p a c t u m He v e n d e n d o über ein Ver* 
mögen, baö mit V e r b o t belegt w a r , mit ber ^Berechtigung beö Ä ä u f e r ö 
i n ben 23eftfc bcöfelben ju treten, — »erboten. — S e i t biefer 3ci t unb 
ba namentlich au'' ber V e r f a u f eineö mit V e r b o t belegten Verntögenö 
unter gewiffen Vebingungen gefiattet w ü r b e , fam bie Slnwcnbung beö 
p a c t u m de v e n d e n d o wenig mehr » o r , würbe baljer aud) nidjt weiter 
entwidclt. — Sluö allem biefem erflärt ftd) aber, wie in ber in baö 
9ieid)ögefe&bud) übergegangenen Scgrifföbefi immung biefeö V e r t r a g e ö , 
eineötbeilö n u r » o m V e r f a u f e r , anbererfcitö aber aud) n u r » o n 
u n b e w e g l i c h e m V e r m ö g e n bie Siebe i f i 5 3 ) . 
§ 71. 3 u ben £ a n b l u n g e n , auf ©runblage weicher tfaufcontracte ge=-
fcbloffen werben muffen, }äblt baö rufftfdje 9ted)t alö eine b e f o n b e r c 
S l r t , r>ie »orläuftgen pacta über ben V e r f a u f ber, ben 9 3 a f d ) f i r e n = 
F ü r t h e n ( BOJIOCTB ) gehörigen, ihr uufireitbareö E i g e n t u m auö= 
madjenben S ä n b c r e i e n 5 4 ) . 
2>iefe Eoiwent ioneu ftnb nid)tö weiter afö pacta de v e n d e n d o , 
deiche »on ben Vafdjfireugenteinben mit bem rcf». K ä u f e r gefd)(offen 
w e r b e n , unb ftd) befonberö baburd) » o n ähnlichen gälten unterfdjei* 
53) © » . 23p, X i s 1223-1240. 54) 6 » , 23b. X. S 12*1, 1223 U.1235. 
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b e n , bafj fie jugleid) bet (Sntfctjeibung bet ®emeinbe*Verfammlung 
l)inftdjtltd> eine« foldjen beabftdjtigten V e r l a u f e « b e b ü r f e n 5 5 ) . 9Witljin 
beftetjt eine foldje Sontiention a u « jroei <£>au»tbefianbujeilen: 
1) a u « ber 3uftimmung ber ©emeinbeglieber j u bem V e r l a u f e 
be« ref» . Sanbanttjeile« unb 
2) a u « itjrer (SinroiUigung tjinftdjtlidj bet mit bem Ä S u f e t »er* 
abrebeten SBebingungen über ben V e r t a u f 5 6 ) . 
D i e nädjfte golge biefer V e r e i n i g u n g jroeier »erfdjiebener Slcte in 
eine Uttunbe ift audj bie befonbere Verfectmadjung berfelben. — Sil« 
SBefdjlufj ber ©emeinbe fann fte n u r unter Veobadjtung aller für einen 
foldjen burdj ben Uftavo für bie Ä r o n ö b ö r f e t angeorbntten g o r m a l i e n 
j u S t a n b e fommen, namentlidj n u r burd) jroei Drittt jeile ber S t i m m e n 
aller ©emeinbegliebet, unter ÜRittoirfung be« S a n t o n » V o r f i e l j e r « unb 
ber 3urtf)en»5tltefien; berfelbe mufj unterjeid)net fein mit ben .fiatt ber 
Unterfdjr i ft j u braudjenben 3 e 'djen ( T a » r a ) a l l e r , ben V e r f a u f bifJi--
genben ©emeinbemitglieber, ferner beglaubigt burdj Unterfdjr i f t u n b 
SBeftegelung ber S a n t o n * Vorfiefjer unb Surttjen •- SÄltefien unb enblidj 
j u r SBeflätigung bem orenburgfdjen unb famarafdjen ®eneralgou»er= 
neur unterlegt f e i n 5 7 ) . Slu« biefem ©runbe enthalten foldje U r f u n b e n 
aufjer ben Ver fauföbebingungen, Seft immungen unb (Srflärungen über 
bie Unanftreitbarfeit be« j u »erfaufenben V e r m ö g e n « , über bie SKenge 
bet a u f benfelben SBotjnenben, bet ©röfje be« j u t 3urt l je getjörigen 
ßanbe« ic. — 3"8 l eidj mufj eine berartige U r t u n b e auf einen ,Rre»ofl« 
SBerttjbogen » o n 90 R o » . S i l b . gefdjrieben fein. Stuf ©runblage ber, 
a u f foldje SBeife j u S t a n b e getommenen «Sonoention w i r b ber eigent= 
lidje Raufcontract burdj einen ®emeinbe*5Be»ollmädjtigten nadj ben 
allgemeinen Siegeln gefdjloffen. D i e SBejieljungen jrotfdjen ben V a c i ö « 
centen a u « einer foldjen (5on»ention ftnb benen g le id) , voeldje bei bem 
pactum de vendendo S t a t t ftnben, jebod) mit bem Unterfdiicbe, baf j : 
1) ben R r o n f l b a u e r n , fobalb fte bie tfdufer ftnb, bie SSnftebelung 
auf bem j u erfaufenben Sanbe audj » o r Slbfdjliefjung be« fdjriftlidjen 
55) @to. <8b. x . S 1231. 
5«) © » . 58b. X. S 1230, 1233. 
57) ©t». 18b. X. $ 1226, 1228, 1231, 
1232, 1234. 
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flaufconttacte«, im 9Biberfprucb, mit § 1418 bet Gtotfgefc&e, gefiattet 
Wirb; 
2 ) ben Safcfjfirengemeinben eine 7t<5gige g r i f i j u m Siücftritt 
bom V e r t r a g e gefiattet ift, natürtict) mit ber Slnjeige hierüber bei ber Stxt--
poflerpebition unb mit ber Verpf l ichtung: ben Ä d u f e r für alle geba6ten 
Äoften unb jeben 9ead)tbeii, ber tl>m barau« e r w ä c h j , j u cntfdjäbigen. 
Stile biefe g e r m a l i e n , — namentlich auch ber, ben 93af<t)firengemein= 
ben gemattete einfeitfg« SMcftrttt, — ftnb ber»orgerufen tbetl« burct) 
bie niebrige ßul tur f tufe , a u f ber biefer V o l f « f t a m m ftct) noct) befinbet, 
— tbetl« j u r S3erbütung »cm 2RifJbraud)en, — j u benen bie Unwiffen* 
beit biefer Seute bfoftcb, tlfd) be« V e r l a u f e « it)ret «dnbereien gemtßbraucbt 
Werben tonnte 6 8 ). 
§ 7 2 . II . D i e ö f f e n t l i c h e V e t f t e i g e t u n g . 
D e n S e f t t t m n u n g e n u n f e r c r O e f e j g e t u n g jufotge ftnbet felbige S t a t t : 
1) a u f Urtbei l ber 3 u f t i > ober a u f Slnorbnung ber Slbminlflra» 
tjobebörben im gälte ber ^otjtungöunffitjigfeit eine«, entweber ber Ä r o n e 
ober p r i v a t e n »erfdjulbeten D e b i t o r « 4 9 ) ; 
2) auf Slnorbnung ber ßrebftanfiatten rüdfict)tlict) eine« bei i f). 
nen »erpfänbeten unb nicfjt j u m D e r m i n auögelöften V e t m ö g e n « 6 0 ) ; 
58) Ufa« »cm 10. Slbtil 1832 (5287) 
unb 19. 3n(i 1833 (6334). 
5») Sie bietbet 6ejügtid)en affgemeinen 
©efefrt ftnb enthalten im ©tt. 23b. 
x . 23urö v h . Slbfd). I i . «6*61. v . 
S 3812—4105. (g .XlV.) Siebefon» 
betn, in «Betreff a) ber Ärenäbauern, 
im <Sto. 23b. X. S 2987 — 2999; 
t>) bet fibirifeben 23auetn unb 3no* 
vobjen, @tt.23b. X. «3324—3330, 
3 4 2 2 - 3426; c) bet 23af<bfiren, 
Stetfefterjäftn unb uralfcbenÄofafen, 
©tt . 23b. X. S 3671—3679, 3812. 
CS. XV, 1.); d ) bet Sencurtfcbulb* 
«et an« bem äanbeläftanbe, ©tt.23b. 
*l - § 1763 ie. §.=>®.; e) bet im 
•äotttoefen ccnff«cirten ©egenftänbe, 
® * . 58b. v i . $ 1518—1535. Mi= 
uftaro. 
60) 23efonbere 23efümmungen gelten f)in* 
fic&tlicr) bet SSerftetgerung »etbfäns 
betet SJermSgenSobjecte für a) bie 
9teicb«lei6>nf, St». 23b. x i . S 458 
—564. {%. XIV.) <Steb.--®.; b) bie 
gteicb«commerjbanf, ®ro. 23b. x i . 
§ 780, 790, 791 eod. c) bie Slufbe; 
roaf>rung«caffen b Äaifeilicben (Srjie* 
l)ung«6aufe«, ©tt . 23b. XI. § 1162— 
1192. XIV.) eod.; d) ben Scm--
barb, @m. 23b.xi. 8 1295-1301 . 
(S. XIV.) eod.; e") bet ßoffegien 
ber alfgemeinen gürfotge, ©w. 23b. 
XHI. § 466 -493 . (ft. x iv . ) Uftaro 
bcrfelben; f) ba« ttan«Faufaftfcf>e 
ISottegium bet aflgemeinen Sürfctge 
in bet %. XI. Uftatt be«felben; g) bie 
«f)tittat=23onfen. (g. XV. S 3812.) 
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3) beim angeorbneten V e r l a u f e » o n ©egenflänben, bie bat? <SU 
gentljum ber R r o n e , ober »erfdjiebener K o r p o r a t i o n e n , ober einjelner 
Slnfiaften b i t t e n 6 1 ) ; 
4) i n g ä ß e n , » o bie Regierung eine befonbere Studftdjtönahme 
bem 3ntereffe ber V r i » a t e n juwenbet , fo j . 23. bem V e r m ö g e n ber 
üJiinberjätjrigen 6 2 ) ; 
5) auf SBunfd) ber V r i » a t e n felbfi , nad) eingeholter (5ntfd)ei= 
bung einiger Slnftalten, alö ber V o l i j e i e n , beö V ö r f e n c o m i t e ' ö 6 3 ) . 
D e r tja"Vtf<5d)lid)e unb fafi einjige tlnterfdjieb ber öffentlidjen 
Verweigerung » o n bem gewöhnlichen Raufcontracte beftetjt i n ber Slrt 
unb SBeife, i n welcher bie Vaciöcenten j u bem M o m e n t e ber «Sdjlie» 
{jung beö V e r t r a g e « gelangen, ob burd) gewöfmlidje V e r l j a n b l u n g e n , 
ober burd) S o n n e n , w i e baö ©efefj fte »orgefdjrieben hat. — D a « lefc« 
tere ifi ber gal t bei ber V e r w e i g e r u n g , bei welcher bie redjt(id)en 33e= 
jietjungen jwifcben ben Vaciöcenten nid)t feftgefieüt »erben fotlen, 
fonbern n u r ber r)öctjfnnöglid)e V r e i ö erfirebt » i r b . 
§ 73. D i e ©efelje unterfd)eiben bei ber öffentlichen Verweigerung 
bie »orbereitenbe Stjätigfeit ber, mit ber Sicitation beauftragten Vehör* 
ben » o n ber Sljcitigfeit » ä h r e n b beö öffentlidjen V e t f a u f ö felbfi. 3 « 
ber erftern » i r b gejault : 
1 ) bie 3 n » e n t u r unb 2 , bie £ a r a t t o n . 
D u r d ) bie auf ©runblage ber »orrjergegangenen 3n»entur be« 
»erff lel l igte S a r a t i o n folt baö ÜJi inimum beö Vrei feö für bie Cicitation 
j u r Vermeibung aller 3 » e i f e l hinftdjtlid) beö SBertrjeö beö j u »erfiei» 
61) j . 23. ber SBetfouf ftäbttfdjen ®e--
meinben gehöriger Dbjecte, ©t». 23b. 
x n . Ufta.» betStabttoirttjfdjaft, ©w. 
23b. Vlll. Ufta» ber .ßrcii«r>erwal= 
tuttg; — ber ben lutl)erifd)en Äitdjen 
angefiörenben ÜWobilien, ©TO. 23b. 
IX. § 413. 
62) -Spiertjer ift audj bie Sßerfieigerung ber 
*Srbfd)aft«maffe ber. 5Kititairrt)argen 
be« bonifdjen Äofafen«§eere«. (@to. 
23b. X. S 1049—1058) ju rechnen. 
63) @tt». 23b, XI. $ . * ® . 23eitage j u 
§ 2368—2378; bie 93ercrbntmg übet 
bie 9luction«fammer § 9. x iv . ) 
Sie umftänbtidje Satftettung alter, 
bie fflerfteigerung betreffenben ®efcjjc 
liegt nid)t in ben ©ränjen unfeter 
Slbljanblung. Un« interefftren au« 
biefem ganjen (Summiere nur bie Slrt 
unb SBeife ber Stbljaltung ber Sici» 
tatienunb biejenigen SRomenre, n>elrt)e 
»or unb bei ber 33erfteigerung aud) 
für ben .Rauf ein jutifHfd)e« Snter« 
effe batbieten. 
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G«nben Cbjectcö feftgeftetlt werben. S i e w i r b , — je nadj ber 93er= 
[djiebenbeit beö j u tarirenben ©egenfianbeö, — üerfdjiebentlidj bewerf= 
ftelligt. g a l l o alle bei bem V e r f a u f » o n S m m o b i l i e n interefftrten 
^erfonen übereinftimmen, fo reicht bie Vreiö«Slngabe beö Sigentbümerö 
berfeiben BoHfommen auö unb eine S a r a t i o n u n t e r b l e i b t 6 4 ) , fonfi 
aber bient ber jährliche, mehrere 3at)re binbttrdj erlangte, mittlere E r t r a g 
auö foldjen 3mmobil ien alö ©runbtage ber S a r a t i o n , ober, w e n n eine 
foldje SBertbbeftimmung unmöglich crfctjeint, w i r b fetbige nact) ben 
örtlichen Utnftänben unb ben möglichen Vort f je i len, weldje auö einem 
berartigen ©egenftänbe erlangt werben formten, beftimmt. 3ebod) i n 
feinem biefer angegebenen gälte barf bie Sarat ionöfumme geringer 
fein alö bie, für weldje baö ref». Vermögenöobject » o n ber Ä r o n e alö 
$ f a n b entgegen genommen werben b a r f 6 5 ) . M o b i l i e n ftnb nad) 
ber befiebenben S a r e , nadj ben Sfiarftpreifett, nadj ber g a c t u r a , tjin 
unb wieber rladj gutem © e w i f f e n , j u t a r i r e n 6 6 ) , wäbrenb für alle, 
auf 2Bunfdj it)rer ßfgentfjümer j u »erfieigernbe E a d j e n ber V r e i ö 
n u n audj » o m E i g e n t ü m e r felbfi beliebig anaufefeen i f t 6 7 ) . 
§ 74. D i e Regeln über bie Sluöfübrung ber V e r w e i g e r u n g 
ftnb, w e n n gleid) für unbewegliche unb bewegliche ©egenftänbe in 
G t w a ö tterfdjieben, boct) in bem M a ß e übeteinftimmenb, bafj fte eine 
gemeinfdjaftlidje Darftel lung julaffen. 
Sfadj gefdjetjener Snoenfur unb £ a r a t f o n fdjrettef bie Vebörbe 
fofort j u r Durdj f tdj t unb 9tebifton berfeiben. g a l l o bie Vebörbe 'beibe 
V o r a c t e in E i n f l a n g mit ben gcfefclidjen Vorfdj r i f ten befunben h a l t e , 
k l a g e n unb Vefdjwerben wiber biefelben audj nidjt w a r e n erhoben 
W o r b e n : fo beraumt bie Sebörbe einen D e r m i n j u m öffentlichen Ver* 
fflufe ber inoentirten unb taritten Dbjecte burdj bie 3«itungen ober 
*>"rdj bie örtlidje V o l i j e i a n , w a ö ftdj Sllleö Wieberum nadj bem 
2ß«tfje unb ber Slrt ber j u »erfattfenben ©egenftänbe r i d j t e t 6 8 ) . 
c * ) ?icit.=53. § 1 2 0 . ( S . X I V . ) G8) 3ut Slbtjaltung bet SubCwftationen 
° 5 ) eod. § 122—131, 137. werben auf SSerfügung be« 5D?inifie= 
66) eod. g 131 — 137. ' riumä bet innern Stngelegenbeiten für 
67) @vo. 33b. X I . § 2368, unb jebe« ©oiU'crnement 2 Setmine in 
S 9 « CS. x i v . ) 9titction«F«mmet-- jebem 3abte, alte 4 3ab> etlaffen. 
ffletptbnung. ff, Ufa« », 19, 3uli 1849, $ 254. 
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V o n ber V u b l i c a t i o n an biö j u r Verweigerung felbfi i f i eö Sebent 
gefiattet, (Sinftdjt » o n ber 3 n » e n t u r unb ber Saratiott in ber Gancellei 
beö ©eridjteö j u nehmen, audj bie j u »ettaufenben ©egenfiänbe j n 
beftdjtfgen 6 9 ) . D e r V e r t a u f felbfi beginnt an bem, baju anberaumten 
S a g e mit ber Slngabe b e ö , i n baö Ou&tjafiationS V r o t o f o U ( T o p r o -
BbiB jHCTi.) eingetragenen £arationö*Vreifeö jeber ber j u »erfteigern= 
ben S a d j e n 7 0 ) , w o r a u f ber Vräftbent beö ©eridjteö, ober biejenige 
V e r f o n , weldje mit ber Leitung ber Sicitation beauftragt w o r b e n , ben 
erfdjienenen R a u f l u f i i g e n , w e n n fofdjeö nidjt fdjon frütjer i n ber V u = 
blication gefdjetjen w a r , j u erflären I jat : bafj jeber j u m Seftfe beö j u 
»erfieigernben Dbjecteö SRidjtberedjtigte ftdj beö S o t e ö j u enthalten 
tjabe, wobei jugleidj nodj anbere Sebingungen erwäljnt werben tonnen, 
j . 33. bafj (Sinreben b a r a u ö , baß R ä u f e r ben ©egenfianb etwa nidjt 
gefefjen ober ftdj in ber ©fite beöfelben geirrt tjabe tc . , » o m ©eridjte 
nidjt w ü r b e n berüdfidjtigt w e r b e n 7 1 ) . 
3eber, ber bei ©ubljaftationen ein tjöljereö Angebot j u tl jun 
beabftdjtigt, alö bie Xarationöfttmnte beträgt, Ijat feinen 9?amen unb 
bie » o n itjm gebotene S u m m e inö ©ubr)afiationö»rotofoll entweber 
eigenfjänbig einzutragen, ober foldjeö burd) ben ©ecretär tljun j u taf» 
f e n , weldjeö Angebot alöbann fogleidj allen Slnwefenben mitgettjeilt 
W i r b . Stuf biefelbe 2Beife »erfätjrt jeber ein tjötjereö Stngebot Seabfid)* 
tigenbe. D i e ©uMjafiat ion w i r b biö 2 i t l j t Sindjmittagö fortgefefct. 
— 9?adj Slblauf biefer 3ett unterfdjreibt ber V r ä f e ö baö ©ubljafia* 
i ionöprotofotl mit ben S B o r t e n : „bie Verweigerung i f i beenbet", w o r « 
a u f alle 33ieter, weldje ein Ijötjereö alö baö lefjtgettjane Angebot nidjt 
j u madjen beabftdjtigen, mit ber 33emertung: „trat ab", baö V r o t o c o K 
gleidjfallö unterjeidjnen. — S e t einer längeren D a u e r ber ©ubtjafta* 
tion muffen audj b ie , nodj nadj 2 Utjr gemachten Singebote an» 
genommen werben mit beöfaUftger S e m e r t u n g beö Vräftbenten. 
©djliefjlidj tjat berfelbe nodj eigenfjänbig ben t a r n e n beöjenigen j u no* 
69) ©fo. 93b. x . S 12*4; 8 334. ( g . 71) S 262. £tcit.=93emb. ©ft>. Sßb.xi. 
x i x . ) fiicit.^erotb. 8 2370. $.5<&). 
70) 8 269, 263, 336. (J , XIV.) «icit.* 
93?rotb. 
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tiren, welcher baö r)öd,fie Slngebot g e t h a n , fo w i e bie S u m m e , welche 
berfelbe geboten t )at , w o r a u f alle ©eridjtöglieber unb ber lefcte ©ieter 
ba« SubhaftationöprotocoH unterzeichnen; — für benjenigen, ber be« 
Schreiben« nict)t funbig i f t , t)«t ber ©orftfeenbe j u u n t e r g e b n e n , ber 
auet) biejenigen 93ieter j n »ermerfen h a t , welche » o r ©eenbigung ber 
S u b h a f i a t i o n fleh entfernt Ratten. S i e werben a l« » o m Ä a u f jurücf* 
getreten betrachtet 7 * ) . 
S e i ber Sluction ober bem ©erlaufe unter bem J a m m e r w i r b 
ba« Slngebot » o n bem Sietenben münblich abgegeben, unb » o n bem 
Sluctionator wieberholt. SDer ß u f c h l a g , nach welchem ein fernere« 
Angebot nicht mehr juläffig i f i , erfolgt mit bem J a m m e r , fatt« » o n 
ben Slnwefenben, nachbem ber Sluctionator bie SBorte: f e i n e r mehr" 
(HHKTO r jo j tbme) wieberholt fyatte, — nicht mehr geboten w i r b 7 3 ) . 
© o n ben ©ietenben w i r b i m Stilgemeinen eine Sidjerf iel lung f ü r 
bie 3 a h I u n 9 be« Singebote« (aajton) nicht » e r l a n g t ; berjenige aber, 
Welcher baö h»(t)fie Slngebot gemacht, i f i »erpflichtet, nach erfolgtem 
3ufd)lage bei ber Subf)af iat ion 10 p(£t., bei ber Sluction 10 ober 2 0 
p(5t., je nach ber©eranlaffung ber Sluction, b e r » o n ihm gebotenen S u m m e 
alö ©icherfiettung biefer j u erlegen, auögenommen ben g a l t , w e n n 
b a ö , ber Keichöleihhant »erpfänbete ©ermögen » o m ©erpfänber felbfi 
ertauft w i r b , wobei fiatt einer Sicberfiettung bie ©fanbfumme nebfi 
ben gefefclichen Ärebofipofchlinen fogleich erlegt werben f o t t 7 4 ) . 
3tücfftchtlich beö unbeweglichen ©ermögen« begnügt ftch bie ®e= 
fffcgebung jebod) nicht mit ber einmaligen ©ubhafiation, fonbern orbnet 
noch eine j w e i t e , ben f. g. ©eretorg (nepeTopaeiea) a n . S i e w i r b 
einige S a g e nach ber erfien unb i n berfeiben SBeife w i e biefe abgehal» 
l « n , n u r baß fte biö ©unft 3 U h r bauert. — 3um ©eretorg werben 
72) S 262, 264, 267. 8 . * . <*. ?'« 
7 3 ) S 335-337 eod. 3n «Betreff ber3nu *W- X l - « 5 0 3 ' 
mobilien ift, äuget bet »ejttmnmng (8 . x | v ; ) 
für bie <Btjteigerung in bet «tieft* 74) 6 » . 9i. X. S « 4 6 , 1256, 1247; 
leit,ba„f,n>onaJbeenbeterUnterfd)vift <5w.S3b.Xl. S 2349. » J » 
be« Sicitationäbtotcfoae« ein fernere« bi« 347. l',c.t.*SSerotb. ©W. 58b. 
«»8*»t nid)t meftt ateebtirt wirb, x i . S 517. ( J . XIV.) « t*.*9. 
b>mttt<r) b« 9lnnat)mc übet 9 1 « ^ 
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aud) foldje V e r f o n e n jugelaffen, weldje auf bet erflen 6ubt)aftatioit 
nidjt mitgeboten fjatten, bafjer baö ref». ©ubtjafiationöprotocoll ut« 
»örberß »erlefen werben m u ß 7 * ) . 3 n benjenigen gälten, w o auö »cr-
fdjiebenen ©rünben bie erfie ober zweite ©ubljaftation nidjt j u ©tanbe 
gefommen i f i , w i r b eine abermalige ©ubtjafiation, aber oljne V e r e t o r g 
a n b e r a u m t 7 6 ) . 21(3 nidjt j u ©tanbe gefommen if i jebe Verweigerung 
anjufefjen, j u ber j . 33. ftd) feine R ä u f e r eingefunben fjatten, — alö 
ungült ig bagegen bie Sicitation, fobalb fte oljne vorhergegangene V u b l i « 
cation w a r abgehalten, ober » o n ber 33etjörbe, weldje biefelbe auöut* 
fuhren t>atte, 3emanb » o n ber Zfyeilnafyme wibergefefclidj w a r auö= 
gefdjloffen, ober aber » o n ber 33ef)örbe baö Ijödjfie Angebot nidjt w a r 
angenommen w o r b e n 7 7 ) . U m für bie Gontrarjenten »etbinbenb ut fein, 
bebarf bie ©ubfjaftation in ben meifien galten ber 33efidtigung ber ljö= 
Ijem O b r i g f e i t , burdj we(d)e erft bie ©ubljafiation "bie redjtlidje 9Bir= 
fung e r h ä l t 7 8 ) . 
§ 75. D i e SBirfung ber ausgeführten unb baljer gültigen 93er« 
fleigerung i ß , — wie w i r eö beteitö fennen gelernt haben, — eine 
»erfdjiebene, je nadj ben Dbjecten, weldje entweber fubfjaWirt ober »er--
auetionirt worben w a r e n . D i e GrWeljung a u f bem SBege ber Sluction, 
— weldje wie ber R a u f unb V e r l a u f » o n Sötobilien feiner weitern 
Vetfect ion bebarf, — Ijat audj biefelben SBirfungen unb g o t g e n , w i e 
biefer. D e r R a u f bei ber ©ubljafiation bagegen Ijat n u r bie 333irfung 
beö p a c t u m de v e n d e n d o ( a a n p o ^ a x c a ) , auögcnommen ben in § 517. 
© w . 33b. X I . [ g . X I V . ] Grebitgefe&e, erwähnten gal t , in weldjem baö 
Raufgefdjäft feiner -weiteren Vetfection bebarf. D i e mit ber ©ub< 
tjaftation beauftragte 33etjörbe aber mufj bem R ä u f e r einen fdjriftlidjen 
Raufcontract ober eine »robucirte U r f u n b e , j . 33. einen ©djlufjjettel 
bei bem öffentlichen V e r f a u f e an ber © t . Veteröburger 3 3 ö r f e 7 9 ) , auö« 
fertigen taffen; ber R ä u f e r aber, b. tj. berjenige, welcher baö Ijöctjfte 
Angebot gemadjt hat, iW »erbflidjtet, alle SSebingungen nod) » o r S t b f a f « 
75) § 270 - 275 eod. 77) § 283 , 284. X I V . ) « i n t . » » , 
7 6 ) S 338 « . folg. eod. <§n>. 331>. X I . 78) @tt>, 53b. X . 8 4031 u. folg. 
8 2373. 79) <5h>, 33b t X I . S 2376. 
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fung ber flrepoftacte ui erfül len, namenllict) ben flaufpreiö in einem 
gewiffen Sermine cinuMiible" * " ) , ober bie Vrocente j u erlegen, w e n n 
baö refp. V e r m ö g e n auf ä n o r i m u n g ber GrcbitanfValten W a r »erfauft 
w o r b e n 8 ' ) . 
3nt gälte ber Uugült igfci t ber Verweigerung w i r b baö » o m 
Ä ä u f e r beponirte £anbgclt> (10 ober 2 0 p S t . ) iljm jurüefgegeben, fo« 
balb » o n S e i t e n ber VebörDe ber V e r t r a g nidjt erfüllt Werben f a n n ; 
War aber ber K ä u f e r feinen Verpflichtungen j u gehöriger 3 e i t nidjt 
nacljgefommen, fo w i r b t>aö -£>anr>ctr[r> j U ©unften beö (SoHegiumö ber 
allgemeinen g ü r f o r g e , ober j u ©unften ber refp. ©laubiger beö »er« 
tauften V e r m ö g e n « j u r ü d b e t j a l t e n 8 2 ) , oft aber aitfjerbem nodj bie, 
wegen A n b e r a u m u n g eine« neuen (SubljaftationSterminö »erurfadjten 
©eridjtöfoften b e i g e t r i e b e n 8 3 ) . 
3 w e i t e Itrtterabtrjetfuua. 
Sßon ber S l D f a f f u n g ber Ä a u f u r f u n b e n . 
(£ r f t e « « S a p i t e t . 
33on ben N o r m a l i e n ber Ä a u f u r f u n b c n n a d ) ber R r e p o f t f o r m . 
§ 76. 3 " *en Hrfunben biefer Slrt werben alle über f reiwil l igen 
R a u f u n b V e r f a u f unb erfolgte S u b b a f t a t i o n fdjriftlid) j u erridjtenben 
Raufcontracte gejcirjlt. 3 m rufftfdjen Siechte werben bie erftern 
K p t n o c T H , bie anbern aber Aanuu f l « p t n o e r a genannt, unb ftnb n u r 
barin » o n einanber »erfcfjirben, bafj bie (enteren nidjt a u f ben t a r n e n 
beö biöljerigcn S i g e n t l j ü m e r ö , fonbern auf ben T a n t e n ber, mit ber 
©ubljaftation beauftragt gewefenen Vebörbc gefdjriebcn w e r b e n 8 4 ) . 
80) 93b. X. S 1 2 4 9 . ©tt>. 53b. XI. 
8 5 2 8 «. o. ( J . XIV.) 
8 1 ) ©to. 53b. x i . 8 506, 1 1 2 5 . <5«b.« 
®. (g. x i v . ) 
8 2 ) 6 t» . 53b. X. 8 1 2 4 8 . £tcit.«33etotb. 
» 3 0 5 , 3 4 0 . (g. XIV.) © » . 53b. XI. 
8 5 0 8 . (g . XIV.) d«b.«@. 
8 3 ) ©to. 53b. XI. 8 5 0 9 , 1 2 9 7 . 6trt.« 
®- 1«. Xiv . ) ® » . » b . XUI. 8 
467. (frXIV.) Ufiat» bcfolfgemew 
nen gürforge. 
84) 33ergleid)e bie goraten in ben 53ei« 
tagen ju ben 8 1257 ©tu. 53b. X. 
jum 8 527. © » . 53b. x i . Greb.*®. 
— getner, 4ei m« i« ber oben citirtett 
©njtift. O t a w . H . 8 100 - 1 0 5 ; 
oöt» aicTan npUnocTHbixi. :c. Mo« 
CKB8 1819. H. I I . 0X4. III . H IV . 
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— D i e Ur funben beiber Slrt » e r b e n i n ben fogenannten, — bei ber« 
fdjiebenen 3uft i j= unb Slbminijtrati» =©ebörben beftefjenben Ärepofterpe* 
bitionen abgefaßt, — wcld)e auö mehreren Eancetleibeamten ( n a c q u ) 
unter ber Sluffidjt eineö Slufjeberö (Ha^cMOTpaiHKi.) beftehen. 
D i e gormal ien ber Slbfaffung foldjer ^aufeontracte ftnb entweber 
allgemeine ober befonbere, je nadjbem bie allgemeinen, für bie Slbfaf-
fung aller 9ted)töacte nad) ber Ärepof i form geltenben Kegeln in Sin-
wenbuttg f o m m e n , ober n u r bie fpecietlen. — ©loß bie lefctern follen 
i m 9tad)jtehenben erörtert werben. 3 n ©etreff ber erftern oerroeifen 
w i r auf bie »on, u n ö in ber E in le i tung citirten Sßerfe unb auf bie 
Q u e l l e n 8 s ) . 
§ 77. D i e Slbfaffung ber Äaufcontractöurfunben erfolgt entweber 
a u f münblidje 93ittc beö refp. ©erfauferö ober feine* gefefclidjen ©teil-
»ertreterö, ober auf Stequifttion JC. berjenigen ©ebörben, in beren 9ca= 
men ber Äaufcontract gefdjfofjen werben foll ifo in allen gäUen ber 
Verweigerung 8 ( i ) , ferner beim freiwi l l igen, burd) ©eljörbett unb Äronö= 
Verwaltungen bcwerfftelligten V e r f a u f » o n Äronöobjecten). Slt le, ben 
V e r f ä u f e r »ertretenben ©erfonen haben entweber eine formgemäße ©otl< 
madjt ober aud) eine fonfjigc Legit imation ( w i e j . © . ©ormünber baö 
tutorium tc.) i m o r i g i n a l ber flrepojterpebition jujuftet len, weldjeö 
bafelbfi »erbleibt, wäbjcnb t>en refp. ©erfonen eine »ibimirte Slbfdjrtft 
auögefertigt w i r b , ©ei ftattgebabter <5ubl)aftation ftnb bem E o m m u « 
Jt icat aud) bie ©ubhaftationöacten beizufügen s r ) . D e r ©orfteljer ber 
Ärepoffcrpebitton, in Äenntniß gefegt » o n bem 3nt)alte beö Ä a u f c o n -
tracteö, Ijat bie ©ebingungen beöfelben unb beren ®efe$lid)feit unb 3u= 
läfftgfcit genau j u prüfen. €tef)en gefefclidje ^inberniffe ber <£d)lie= 
ßung beö Ä a u f c ö entgegen, fo hat er baö 9ted)t ben ©ittfteßer abut-
Weifen; »on'ber ©ebörbc aber, weldje bie Slbfaffung einer tfauffrepofi* 
85) @rc. 58b. x . Surf) II. Slbfdjnitt 1». frefccfiutfmtbe bet Megel nacb in btei 
Sab. i v . Sogen nart) angelangtet 9tequifirion 
86) j . S9. ®n>. <8b. XI. 8 1170. <?teb.= bet refb. «Beerbe. 
@ . (8. XIV.) ©to. 33b. x . $ 1260. 87) © » . Sb . X. $ 1202—1204; S 307, 
- (g. XIV.) "Bei offenttitbet »erfteige* 308. {%. x i v . ) fteit.rSBetotb. 
tung erfolgt bie Slbfaffung bet Äauf> 
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«trunbe »er langt Rütte, werben burd) bie Sef jörbe, »eldjer bie A r e » 
pt>fte*&eWtten beigeorbnet i ß , bie erforberlidjcn (Srfiärungen uber j roei« 
f e t t e t e f ü n f t e unb ttnflartjeiten a b g e f o r b e r t 8 8 ) . S e i ber S e p r ü f u n g 
ber ®efe$mäf5igteit unb 3uläfftgfeit ber Gontractöbebingungen bat ber 
SBorjiefet ber Ärepsfierpebitiott befonbere? barauf j u a d j t e n 8 9 ) , b a f j : 
1) ber Jtaufeontract nfd)t » o n Ver fonen gefd)loffen » e r b e , benen 
ber JRauf ober V e r l a u f bet? beregten V e r m ö g e n « unter fagt , ober 
2 ) nict)t einen ©egenfianb betreffe, beffen (Srwerb unb Veräufie» 
r u n g öbetbaupt »erboten i f t ; 
3) genau feftgeftetlt f e i , bafj binftdjtlid) ber Vaciöcenten ober 
be« Veirauföo&jecte« gefe&lidje Sefd/rdnfungen unb ^ i n b e r n i f f e , bie 
bem Äattfe unb V e r l a u f e entgegenfietjen t o n n t e n , nidjt »or l janben, 
4 ) afcer bei ber Verf ieigerung atte gefefclidjen V o r f d j r i f t e n beob* 
adjtet » o r b e n feien * ° ) . 
§ 78. 3 u foldjen S e f d j r M u n g e n binfrdjtlidj ber V a c i ö c e n t e n 
finb aud) biejenigen gäße j u jdt j ien, i n wefdjen ber K ä u f e r ober V e r » 
taufet 3ur «Sdjliefung be« Äanfcontracteö bie ß i n w i f l i g u n g unb 3 n » 
ft immung » o n V e r f o n e n unb V e r w a l t u n g e n , benen er untergeorbnet i f i , 
eintjolen unb ber Ärepofierpebitfon »orweifen m u f j ; fo j . 93. haben 
Stibeigene bie (Srfaubnifj itjrer (Srbfjerren, Slppanage = S ä u e r n bie 3 u « 
f i immung be« Slppanage« D e p a r t e m e n t tc. barjutfjun 9 1 ) . D i e g o r m 
foldjet (Einwil l igungen » o n V r w a t e n i f i , ba baö ©efefc fte nidjt naher 
fefifießt, nad) ber V r a r i « entweber bie ber Vollmachten ober bie bec 
fogenannten ßrfaubnifjfdjeine ( 4 0 8 B O J B T e j b i i u « D B C M a 9 2 ) . D i e 
3ufiimmung ber D b r i g t e i t i n ben g a l t e n , w o biefe einem ber V a c i ö « 
reuten erfotberlidj i f i , erfolgt entweber burd) unmittelbare obet mittel« 
88) 6 » . 33t>. x . S 603 (8 . X.) 605. 
1161 Stnmerfung. (8. x.) 
89) 93eitSwid)tung betÄauffrebofiutfunben 
übet ba« in ben tteftlidjen ®cu»er« 
nement« Betegene SSetmögen, roeldje 
bet ®ettung be« litttjaufdjen ©ta« 
Bi« jtttn 3«B^e 1837 vmterreor« 
f a »Boten, tjat ber «Bct-fteljer bie 
6 tfo»b*.fti |eH»«ttifjeti Stege.» i« 
beobadjten, bie aber t»iet al« jeiitoetlige 
auflgelaffcn »ctben fönnen, oljne ba* 
»on un« befolgte ©Softem ju ftßren. 
Jßetgl. aber Sn>.33.X. §600,1149, 
633, 644, 994. (W V I , V I I . ) 
90) ©1». 93b. X . S 3S12. ( 8 . X I V . 8 . s 
93. $ 309.) 
»}) Setgleidje $ 37. 
92) SJetgl. 8 8 *4 * 5 . 
7» 
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Bare SDcitttjeilung jener ©brigfeit an bie i t r e p o f t e r b e b i t i o n 9 S ) . D i e 
ben ©rioaten anögcflellten 3eugniffe tfjrer ©orgefefcten unb D b r i g f e i t 
bürfen auf einfacbeö ©apier gefdjriebcn w e r b e n 9 4 ) , wogegen aber in 
einigen g ä l l e n , namentlich, in Setreff ber Sientmeifier, — außer bem 
ihnen felbfi e r t e i l t e n 3eugniffc, nod) eine unmittelbare Senadjr idj t igung 
ber D b e m berfeiben an bie Ärcpofterpebition erforberlidj i f t 9 4 ) . 
§ 79. 3 m SlUgemeinen liegt bem SSorficber ber Ärepofterpebition 
bie ©ftidjt nidjt o b , über bie ©eräußerungöbefugniß beö ©erfauferö 
i n Setreff beö ©erfaufögegenftanbeö fid) eine ©ergewifferung zu »er= 
fdjaffen, ba baö ©erbot beö ©erfaufö eineö fremben je. Dbjecteö burd) 
baö <5trafred)t garantirt worben i f i . 9cur in einzelnen, befonberö be= 
f i immten gälten ift berfefbe jebod) »erpflidjtet, auöbrüdlid) einen foldjen 
Seadjweiö j u forbern. S o l d j e ö gilt namentl id) , faftö eine Jfaufur* 
funbe über baö ©ermögen foldjer ©erfonen gefdjtoffen werben fott, bie 
möglicher SSeife jugleid) Scftfjcr foletjer ©egenftänbe fein f ö n n e n , be= 
ren ©erfauf entweber gänjlid) v e r b o t e n , ober bod) n u r unter ©eob= 
adjtung befonberer Siegeln geftattet ift. Unter foldjen Umfiänben tj«t 
ber ©orfteljer ber JTrepofterpebition 3eugniffe ber D b e r n ber ©eräußerer 
über bie ©eräußerungöbefugniß biefer a b j u f o r b e m . €>o t)«ben: 
n. ©eifilidje (cBaureHHo unb uepKOBHOCjyjKHTejm) 3eugniffe 
iljrer D b e r n barüber beizubringen, baß b a ö , » o n iljnen j u »erfaufenbe 
©ermögcnöobjeit nidjt eine Slngeljörigfcit ber Jtirdje b i l b e 9 6 ) ; 
b. (Sintjöfner (oyui<M"opnM) unb fleinrufftfdje Äofafen Se« 
Weife barüber $u l iefern, baß bie Sänbereien, weldje fte nidjt an itjre 
©tanbeögenoffen zu »eräußern beabftdjtigen, nidjt©ermögenöobjeete feien, 
Weldje j u beftfcen nur ihrem ©taube geftattet worben ift, bie erfteren 
eußerbem nod) ein 3 e l I 3 n ' ß barüber, baß baö » o n ihnen »erfaufte 
J a n b in iljrer gegenwärtigen freien D i ö p o f i t i o n f l e h e 9 T ) . 
c D i e ©lieber beö f r ü h e m gruftnifdjen gürfienhaufeö 'haben 
burd) eine Sefdjeintgung beö SRinij ieriumö beö 3nnern nadjjuweifen, 
93) ©fo. 23b. X. § 1187. [$ . l . j 95) ©t t . Sit. x . g 1189-1196. 
94) ©tt.-58b.x. g 1191; ©ro. «Bb.xn. 96) ©t t . 58b. x . S 631. 
§ 200. ®eje&e üb« bi« Golonien. 97) ©. 23b, X, 8 632, 633. [8, VI,] 
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bafj bie » o n itjnen j u »erättfjernben Dbjecte nidjt mit ben ifjuen » o n 
bet ntfft fdjenRegierung »crlicfjeuen Kapitalien waren gefauft w o r b e n 9 8 ) . 
d. D i e Smeretinjen, ©urier, SKingrelicr unb Slbgafcn Ijaben 
3eugni|fe über baö unbefdjränfte Cngcntljum an Ceti 511 »erfaufenben 
Sänbereien beijnbringen, bie beiben erfteren »011 itjrer Socatöerwaltung, 
bie beiben ledern »on ifjrcm Surften (ttsaxbA*».** " j . 
c D i e Ä r o n ö b a u e m ftnb »crpflidjtet in SBetreff ber, bi« 1803 
erworbenen Sänberantljeilc bie Grwerbungöurtunbei i a u f j u w e i f e n , 
beim üflangel foldjer Urfunbeii aber, ein 3cngJiit5 ber V a l a t e ber 
Sleidjöbomänen barüber beijubringen, baß baö ut »eräußern beabftdj« 
tigte Dbject nidjt Ä r o n ö « ober ©emeiubcetgentljttm f e i 1 0 0 ) , (Snblidj 
ftnb audj j u r SBerfjütung unb Jlbwcnbung eineö möglichen g a l f u m « 
bei Slbfaffung einer J?aiiffrepo|iurfunbe tjinftdjfiidj ber ^iugcl jör igfeit 
beö R a u f e t « 511 einem gcwiffeit S t a u b e Kriminalbefl immungen er= 
laffen w o r b e n , unb eö genügt bemnadj, wenn ber Vorftetjcr bet Are» 
bofierpebition ben R ä u f e r n u r auf baö Ver&ot aufmerffam madjt, nadj 
Weldjem auö ben Setbeigenen Berftammenbe Slbtige biö jur 3 . ©ene* 
rat ion nidjt biejenigen tfanbgüter erwerben b ü r f e n , j u benen fte felbfi 
ober tfjre V o r f a l j r e n angefdjrieben w a r e n i ) . 
§ 80. 3 n SBetreff ber Vermögcnöobjecte, beren R a u f unb S B « , 
l a u f n u r unter gewiffen SBebingungen gemattet i f i , bat ber Vorfietjer 
ber Rrepofierpebition gleidjfallö befonbere V e r p f l i d j t u n g e n : 
1) bei ber V e r ä u ß e r u n g eineö fireitigen V e r m ö g e n « Ijnt er 
bie Vaciöcenten an bie (§»iction«leifiiing für ben galt be« ungünftigen 
Sluögange« beö Streftcö j u e r i n n e r n 2 ) ; 
2 ) binftajtlictj ber bebingten Raufcontracte aber gewiffe (Stilb 
rungen sc. » o n ben Vaciöcenten einjuforbern. V e i m V e r f a u f c k i b e ü 
8«ner Seute oljne Sanb j . SB. Ijat er »on bem R ä u f c r bie K r t t d r u n g 
j u » e r l a n g e n , auf weldjeö Canb berfelbc bie ©efauften überjuftebeln 
8«benle. Diefelbc (Srflärung Ijat audj ber Ver fäufer ju geben, fa l l« 
9 8 " ) eod. fj 629. 
9 9 ) eod. g 
100) ©te. Sßb.x. § . « 3 2 . [ 8 . VI.] 
1) eod. § 1198 [8. V I . ] 625, [8. V I . ] 
1155. Sinnt. 5, 4. [8. VIII.] 
2J € t» . 93t>.X. § 1150. (JJ. 2, 
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er beim ©erlaufe feitteö Vermögeuö einige Erbleule or)ne Sanb ju» 
rüdbebalt, ober berfelbe Ijat eine S u m m e @U-(beö j u beponiren, weldje 
bie Slbgabenjahtung für bie jurücfbetjattencii ©auern ftd)erfieftt (172 
«Rbl. S i i b . für bie Steöiftonö * S e e t e 3 ) . 
3) S e i Veräußerung b e r , i n ben S t ä b t e n unb D ö r f e r n be» 
©ergreffortö beftnblidjen Käufer i f i bie Ärepofiurfunbe nidjt an« 
j u f e r t i g e n , bebor nietjt v o n bem ©erfäufer beim ©ergeomptoir bie 
©läne beö refp. £ a u f e ö probucirt ftnb unb ber beabftctjtigte ©erfauf 
angezeigt unb beschrieben w o r b e n 4 ) . SBaren fotetje Raufet auö 
Ä r o n ö m a t e r i a l aufgeführt unb fottten felbige an ©erfonen gelangen, bi* 
nict)t bem ©ergreffort competiren, fo ifi » o r A n f e r t i g u n g ber Jfrepofl« 
urfunbe baö 3eugniß ber ©ergberwattung über bie Entr ichtung bei 
»orgefdjriebenen gorftfteuern (nooeHHWJi ^ e H b m ) *) ju probuciren. ( 
4) ©eim ^aufcontracte über Käufern, bie nicht am £>rte be« 
Ätepofierpebition belegen f t n b , muß ein 3*ugniß ber ©tabtbume über 
ben Sarat ionöwertt ) beö refp. ^ a u f e ö beigebracht werben • ) . 
§ 8 1 . Slußer ben biöher angeführten, bem Vorf lel jer bet 
Ärepofierpebition obliegenben Verpfl ichtungen hat berfelbe f t $ nod) 
außerbem auö ben S e n a t ö a n j e i g e n , ben £r)potb^fen«©ü4jetn ( s a n p e -
THTejEHue KHHrB) je. j u » e r g e w i f f e r n : ob nidjt in ©etref beö j u 
»erfaufenben V e r m ö g e n ö ober beö V e r f ä u f e r ö ein V e r b o t beantragt 
worben ifi ober beteitö befter j t 7 ) . 3n folchen gälten fann bie Ä a u f » 
frepofiurfunbe n u r unter ©eobadjtwtg gewif fer , gefej}lidj »orgefdjrte' 
bener Vorftd)tömaßregetn ausgefertigt werben. Sht« benfelhen mögen 
hier n u r biejenigen erwähnt werben, Weldje jut S i d j e t u n g bet SReldjö» 
crebit=Slnfiatten bienen 8 ) . 
3 u r Slbfaffung » o n Ä a u f flrepofiurfunben über Verrnpftenöob* 
jede, bie entweber bei bem Vormunbfctjaftörathe ber Äaifetl idjeA Qtjte» 
r j u n g ö t j ä u f e r 9 ) , ober bei ber SReicböleiljbanf, ober beim fiew'fdjen 6omj>. 
3) eod. 8 1199, 1200, 1201. 
4 ) © » . 23b. V I I . 8 339, 1089. 59.*®. 
5) 01». 58b. x . 8 6*2; @re. S3b. V I I . 
8 340. 23ttg.*®. 
ß) ® » , 93b, X, $ 1222, 
T) @» . 58b. x . s 604. [8. i x . ] 
8) 6 lo . 58b. X. 8 627, 628, 1148, 
1212, 1213, 1214; f.»BM 
9) 6 » . 33b. x . g 1270; ©ro. S » . XI. 
S »35, WQ, « t f * * 0 t 
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toit ber «Sommerjbauf 1 ") w a r e n »erpfänbet w o r b e n , fja&ett bie Are* 
poflerpebitionen nidjt efjer j u fdjreiten, alö nad) erfolgter 9Hittr)eiiung 
berjenigen Ei» i lpalatett , bei weldjen bie Ärepvftcrpcbitionen beftetjen. 
Diefe SDcittljetlung ift im Saufe » o n G SRonatcn j u madjen, w e n n » o n 
ber Srebitanftalt nidjt ein anberer S e n n i n für bie ©eenbigung be« 
©efdjäftö angefefct worben w a r , — wibrigenfal lö eine neue E r l a u b n i f j 
ber refp. Slnfialt erforberlidj ift. D e r ©erfäufer Ijat i n einem foldjcngatte 
ben refp. (Srebitanftalten e i n , jugteid) » o m K ä u f e r unterjeidjncteö ®e* 
fudj u m Oeftattung be« beabjtdjtigtcn .Raufe« mit Übertragung bet 
©djulb auf ben .Säufer unb mit genauer Stngabe ber ©röfüe ber 
©djttlb, be« S e r m i n ö , auf weldjen fie contvaljirt w o r b e n , unb be« ©er* 
mögen«, baö »eräufjert werben fotf, j u unterlegen. D a ö mit Slnfeitjen, 
weldje auf 3lflert)öd)fien ©efebl w a r e n auögcgeben w o r b e n , belaftcte 
©ermögen fann n u r mit Sntfdjeibung beö SRinifterö ber g i n a n j e n 
»erfauft werben. D a g e g e n bebarf eö bei b e n , i m f i e w f d j e n , wol r )»-
nifdjen u n b pobolifdjen ®ou»ernemeut belegenen »erpfänbeten ©er» 
mögen« = Dbjecten nidjt ber 3 n f t i n u u u n g unb Sr laubni f j ber refp. Sre» 
bitanftalt. D i e Sopien ber, » o n ber Sioilpalate auögefteftten 3">g* 
niffe, weldje bem d i g e n t b ü m e r ' j u m ©eljufe ber © e r p f ä n b u n g feine« 
©ermögenö für Lieferungen w a r e n auögeftetlt w o r b e n , ftnb für ben g a l t 
beö © e r f a u f e ö beö ©ermögenö, a u f t a ö fte auögeftetlt w ü r b e n , ent-
weber ber ©ebörbe j u r ü d f t e l l e n , ober ftatt iljrer 15 9tbf. S i l b . f ü t 
jebe 9Je»ifionöfeele jit beponiren, wenn ber K ä u f e r ftdj nidjt »erpftidjtet, 
alle ©crbinblidjfeiten beö biöljerigfn E i g e n t ü m e r « Ijtnftdjtlicr) fofdjer 
Lieferungen j u übernehmen. D e n Eoncuröoerwalrungen enblid) ift 
eö geftattet a u f tbren S f a m c n , unter ©cobadjtttng b e r , für ben ©or« 
munbfdjaftöratlj erlaffenen ©orfdjr i f ten, baö bei ber Dcpofitencaffe bet 
Jtaifetlicben Erjieljungöfjäufer »erpfänbete ©ermögen, mit E i n w i l l i g u n g 
bjefer, j u »erfäufen. 
©ei A n f e r t i g u n g » o n Äauff repofturfunben über foldje« ©ermögen, 
10) 6 » . i . S 63» % 3 , I2i5 5 ® » . S b . x i . 310-316 . 309. [ff.xT, 
2-] 
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Wetdjeö Bei ben Goß?giert ber allgemeinen p r f o r g e 1 x ) tocrjjfanbet ift, gelten 
biefelben V e f i i m m u n g e n w i e für bie 9.eid)öleil)banf, n u r bafj bie (Sol* 
Iegien aud) ben V e r l a u f » o n einjefnen Seibeignen auö bem ibnen 
»erpfcinbeten V e r m ö g e n gefiatten l ö n n e n , unter ber V e b i n g u n g , bafj 
ber V e r f ä u f e r bie S u m m e , für weld)e bie S ä u e r n w a r e n »erpfänbet 
w o r b e n , e i n j a g e , baö nadjgebliebene Sanb aber unter £ttpotl)ef * Ä * 
bleibe. 
§ 82. ©obatb n u n fein ^»inbernifj ber Slbfaffung ber Ä a u f u r * 
funbe vorl iegt, beauftragt ber Vorfteber ber Rrepoflexpebition einen (San« 
ceßeibeamten, ben Raufact unter Veobad)tttng ber allgemeinen Regeln 
aufjufefcen, w o r a u f baö (Soncept auf einen bem Raufptei fe entfpredjen« 
ben Rrepoftfiempelpapierbogen inö Steine gefdjrieben w i r b 2)ie 2Bat)l 
11) ©w. 93b. x . 1155, 1217 Stnm. 93ei f ri»aibanfen »erl>fänbet ftnb, teerben 
(Srridjtung ber Jfauffrepofiurfunben befonbere in beren Uftato'6 enttjaltenr. 
über 93ermügen«objecte, rcclrlje in ben Stegein becbarfjtet. (©ro. 93b. X . 8 
mit Strtertjfidjfter (Jrloubntfi geftifteten 1215. g . x . $ 639. %. I X . ) 
12) © » . 53b. X. § 6 0 5 - 6 0 9 , 1175. SJergl. fflegener: Da« ruff, ©tempeltia* 
Vier in 33ejiel)ung auf ba« bürgerliche 9tecb> Dorpat 1837. £a« ju Äre&efb 
urfunben JU »erwenbenbe ©tembelba^ier in Stufjlanb jerfäflt in 24 ©orten: 
1) 33on 90 Äoto. ©. für ©ummen »on 151 bi« 300 Stub. ©. 
2) „ 1 «61. 80 „ „ „ , B 301 , 900 . . 
3) „ 3 „ - „ „ „ „ „ 901 „ 1500 . . 
4) „ 4 „ 20 „ „ „ „ „ 1501 „ 2000 . 
S ) T ) 6 „ — „ „ 2001 w 3000 . . 
6 ) , 9 « — * » •> „ 3001 „ 4500 . . 
7 ) . , W . - . » . « « «501 , 6000 . . 
8) » 1 5 „ - . „ „ „ „ , 6001 „ 7500 . . 
9) „ 18 » — « t> » t. n 7501 „ 9000 • • 
10) „ 21 „ — „ „ * „ „ 9001 * 10,000 • • 
11) , ! * » - . » . » » 10,001 „ 12,000 . . 
12) „ 27 „ — „ „ „ » „ 12,001 „ 13,000 . . 
13) , 30 , - , , , * „ 13,001 „ 15,000 . . 
1*) „ 36 „ - „ „ « „ „ 15,001 „ 18,000 . . 
15) ' „ 42 „ <- „ „ - » « 18,001 „ 21,000 . . 
10) „ 60 „ — „ „ „ „ „ 21,001 „ 30,000 . . 
H ) » 90 „ - „ „ . „ , 30,001 . 45,000 . . 
18) n 120 , - „ „ „ . „ 45,001 . 60,000 . '. 
1») , 18» , - . , , . » 6 0 ' 0 0 t „ 90,000 « • 
JOj » « 0 » - , » , • » 90,001 „ 120,000 . • 
p) „ 300 . - „ „ „ n n 120,000 „ 150,000 . • 
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eine« bem 2Bertf)&eirage beö Gontracteö nidjt entfpredjenben Stempel* 
papierbogenö begrünbet bie Ungültigfett beö ©ertrageö; eö enifieljt n u r 
bie g r a g e : ob biefe golge audj mit ber Sßflfjl e i n e ö , ben gefefclid) 
j u forbernben 333ettt) überfteigenben ©tempelbogenö »erfnüpft ift? — 
2)a bei ber SBatjl eineö t)öf>eren Sßertljbogenö, alö baö ©efefc forbert, 
baö Sntercffe ber .Krone nidjt gefatjrbet w i r b , fo fdjeint in foldjem 
gälte bem ©ertrage feine ©ültigfeit nidjt abgefprodjen werben j u fön« 
nen 1 S ) . 3nbe(j erfennt baö rufftfdje 9ved)t tbeilö in SRütfftdjt auf bie 
prioilegirte S t e l l u n g ber ©erfon beö tfäuferö ober ©erfauferö, tljeilö 
a u f bie befonbere Statur beö ©egenftanbeö 1 4 ) eine »ollfianbige Se= 
freiung » o m ©ebraudje beö Stempelpapierö a n . S o l d j e genießen 
auö ber ßa^l ber prioilegirten ©erfonen: 
I. gewiffe jur i f t i fdje: 
1) bie Uni»er f t taten, beim 3 l n f a u f » o n ©ermögenöobjecten; 
2 ) bie ben (Suratorcn ber Setyrhejirfe untergeorbneten 8et)r= 
a n f l a l t e n ; 
3) bie ntebicinifd) «cljirurgifdje Slfabemie, bie SRedjtöfdjute, baö 
ridjelieu'fdje S » c e u m , unb baö beö gürften ©eöborobfo, bie ft. pe« 
teröbttrger Gommerjfdjule unb bic ©ormunbfdjaftörätbe ber tfaiferlidjen 
(Srjiefjungöbäufcr. Sluö ber 3 « b l 
I I . ber ©rioatperfonen ftnb befreit » o m ©ebraudje beö Stempel-
papierö beim .ffauf unb ©erfauf 
1) bie ©auern ber Dftfcegoubernementö; 
2 ) bie ftbirifdjen 3norobjen, J t i rg i fen unb S a m o j e b e n . 
S t a t t aufÄrepofiftempefpapier'*) braudjen n u r a u f einfadjeö©apier 
gefdjrieben j u werben alle Äaufcontracte, burdj weldje ©ri»at»ermögen an 
22) „ 450 „ - „ „ B „ , 150,001 „ 225,000 - . 
23) „ 600 „ - r . , „ „ 225,001 „ 300,000 • . 
24) „ 1200 „ - * , , „ „ „ 300,001 « . f . » . 
M e Gontracte bi« auf 150 KM. werben auf einen Stembetbogen »on 30 Äo». 
©. gefdjrieben. @tt>. ?8b. V. S 122—124. ©teuer.*®. 48. 10, 143, 145, 140, 
142, 120, 73, 70. [9 . i v . «Beilage, Xabette ber greife be« .ftreboftftem»en>a»ier«. <£t». 
58b. v . s 1221.] 
13) CS». 58b. V. S 120 eo.i. 15) @i». 33b. V. § 150—153. eod. 
14) ©t». 58b. V. S 148, 149. [ff.VHI.] 
eod. 
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bie R r o n e obet on »erfdjiebene Slnfhlten g e l a n g t 1 6 ) . 23ei ben awifdjcn 
V r w a t e n « n b bet R r o n e j n fdjlicfjenben Raufcontracten mufj flete 
»otbet befiimmt » e r b e n , — » e t baö Rrepoftftempelpapier beijubringen, 
u n b » e r bie V e u t h l u n g ber RrepoWpofdjlin j u übernehmen Ijat- S e i 
ber Verweigerung ift Jjier0u fietö ber K ä u f e r gefefclidj » e r p f l i d ) t c t l r ) , 
» e n n nidjt eine ^Befreiung hinftdjtlid) ber RrepoWpofdjlin auögefpro« 
djen ift. 
§ 83. S i e Seftanbttjeite einer RauffrepoWurfunbe bilben bie 
V e r t r a g ö b e b i n g u n g e n , weldje itjrerfeitö i n u n u m g ä n g l i c h e ober 
» o r g e f d j r i e b e n e unb b e l i e b i g e jerfal len. 
S i e » o m ©efefc geforberten abfolut nothwenbigen SBebingungen 
ftnb: 
. 1) S i e G r f l ä r u n g beö V e r f ä u f e r ö , bafj er baö Verfauföobject 
bem R ä u f e r » e r l a u f e , nebfl genauer SBejeidjnung beö ©tanbeö u n b 
9carnenö beiber V a c i ö c e n t e n 1 8 ) . ben R a u f u r f u n b e n , weldje über 
Vermögenöobjecte, bie auf bem SBege ber S i c i t a t i o n w a r e n erfianben 
w o r b e n , angefertigt werben, ftnb, — ba hier ber Gigenttjümer beö »er« 
Weigerten ©egenWanbeö nidjt felbft alö V e r f ä u f e r f u n g i r t , — bie V e r « 
laufö«23ehörbe, fo w i e bie ©rünbe eineö foldjen V e r f a u f ö anju= 
g e b e n 1 » ) . (Stwaö Sujnlidjeö ftnbet S t a t t bei ber Rauffrepofturfunbe, 
i n ©runblage welcher bie Slppanagebauern ein SanbWütf erWehcn, i n 
weldjer Watt beö R ä u f e r ö baö Slppanagebepartement alö E r w e r b e r 
genannt werben mufj 2 0 ) . 
2) S i e A n g a b e , burdj weldjeö fRedjtögefdjäft baö refp. V e r « 
mögen aud) bem V e r f ä u f e r felbW w a r jugefatfen. Siefer V u n f t iW 
» o n Sßidjtigfeit für ben galt beö f Ä ü d f a u f e ö 2 
3) S i e genaue Vejeidjnung unb Vefdjteibung beö »erfauften 
©egenWanbeö. 3 n ben R a u f u r f u n b e n beö »or igen Sahrfjunbettö ftnben 
ftdj oft htoftdjtlid) biefeö V u n f t e ö n u r allgemeine A n g a b e n , a l ö : r 4 * 
16) eod. 8 155. 
17) <Stt. 93b. XI. 8 H 7 0 , 507. <5reb.« 
@. [8 . x i v . ] @t». 23b. x . s 1183. 
© » . 23b. x . 8 3812. [ 8 . XIV. 
f . « » , »311.1 
18) @JD. 53b. x . s 1180. 
19) eod. SBeitage p g 1 ? 5 7 > 
20) eod. «Beilage , u 8 1186, 1187. 
2 1 ) 6 * . 23b. x . $ 1181, « O S . 
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TOJbKO OTWCKBTbCa MQJKeTl» nO AStAJfh CKOJfcKO CMUjeTCJI; HVO 
Ba e r o HBCTB c a*Aoaar i> ß j ^ e i - b zc. D a n u n aber auö fold)er 
Unbefiimmtbeit 2)(i(i»etjlanbniffe, oft ©treitigfeiten entftanben, fo w a r b 
burd) U f a ö » o m 24. 3 u n i 1790 bie Err ichtung berartiger tfaufurfun« 
ben gänjtid) » e r b o t e n , — bie erwähnte SSotfdjrtft ertaffen unb burd) 
mehrere nachfotgenbe Ufafen nod) genauer b e f t i m m t 2 * ) . 
E ö ift n ä m t i d ) : 
b . beim ©erfaufe eineö befefcten ©runbfiüdeö baö @ou»ernement 
unb ber Ä r e i ö , in welchem baöfelbe belegen, anjugeben, fo Wie bie etwa 
baju gehörigen D ö r f e r ; bie SKenge beö Slderlanbeö, ber SBiefen, SBäl» 
ber unb aller ÜRufcungen in Deffätinen ober Sfd jetwerten, ber ©treu« 
Iänbereien ( n y c x o m i i ) , welche eö enthält, bie 3ot)t ber nad) ber legten 
58e»ifien j u m ®ute »erjetctjneten E r b b a u e r n ohne SBeglaffung ber 
mittlerweite etwa geftorbenen, entlaufenen ober j u 3tecruten abgegeben 
nen. Seibeigene weiblichen ®efd)led)tö, fo w i e bie nad) ber legten 
©olföjählung t)inaugefommenen Erbleute ftnb in ber Ä a u f u r f u n b e n u r 
bann a u f z u f ü h r e n , w e n n fte getrennt » o n b e n , j u r 9Je»ifton »erjeid)» 
neten »ertauft w e r b e n ; 
b. beim ©erlaufe eineö nid)t befehlen ©runbfiüdeö ifi in glet= 
djer SBeife bie Sage, Stuöbehnung sc. beöfelben genau j u bejeidjnen; 
e. beim ©erlaufe eineö $ o f e ö ober ^»aufeö ift anjugeben ber 
.Jfretö, baö D o r f ober bie ©tabt (ber @tabttl)ei l ) , ferner bie Sßummer, 
unter welcher baö ©ebäube »erjeidjnet fteht, bie ©röfje beö Slrealö, 
feine ©tänjen j c ; 
d . ein ©leidjeö gilt » o n © ü b e n , g a b r i f e n , ©ewerböanfialten, 
SDtühlen, » o n ©teilen, a u f benen gifdjfangögewerbe ober ©aljftebereien 
ftd) beftnben, w e n n fte n u r nid)t alö Slccefforien j u einem angeftebelten 
Sanbe g e h ö r e n ; 
e ) werben Seibeigene ohne Sanb »eräufjert , fo muffen biefelben 
nebfi ihren etwaigen g r a u e n unb tfinbern beiberlei ®efd)led)tö i n ber 
Ä a u f u r f u n b e namentlich aufgeführt w e r b e n , jugleid? mit ber angäbe, 
22) 93ergl. O ö i aKTaxi KptnocriiHX* . m m : Hdop.Pocc.rpaac .4. saK. 
?(. Moc»tB»}8t9, S 60j H e s o « § 55; @t». 33b. x . $ 1206—J2J0 t 
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ob fte Jjpofeöleute (ABopoBue JIK>a«) ober Slderbauew ( r o c n o ^ c K l e 
KpecTbaHe) , ferner 06 fte »err)eiratt)et ober lebig f t n b ; 
4 ) tote ( S t f l ä r u n g , bafj baö »erfaufte V e r m ö g e n » o n jeglicrjent 
Verbote frei f e i 2 3 ) ; 
5) ber V r e i ö , für welchen eö erfianben w o r b e n . 2)aö (Srforber--
Iict)e über ben V r e i ö ifi bereitö oben gefagt w o r b e n 2 4 ) , hier ftnb n u r 
nodj aufjer ben gefefclidj angeorbneten "Haxen biejenigen V e f i i m m u n g e n 
anjuführen, burd) weldje i n einjelnen gälten ber V r e i ö berjenigen £>b= 
j e d e , für we(d)e f e i n e S a r e n angefefct f tnb, erfannt werben f a n n . — 
Tabellen über bie Vreiöbeft i inmung i n ben R a u f u r f u n b e n ftnb » o n 
ber ©efefcgebung n u r h<ufid)tlidj beö befejjten unb unbefefcten Sanbeö, 
tier Gebleute oljne Sanb unb ber Stecrutenquittungen, gegeben: 
a. ber V r e i ö für befe&teö Sanb ridjtet ftd) nidjt nad) bem Um« 
fange (ber 3aty ber 2)effätincn) beöfelben, fonbern nad) ber S l n j a l j l 
ber, j n biefem Sanbe angefd)riebenen männlichen Seibeigenen unb je nad)= 
bem baö ®ou»emement, in welchem biefeö Sanb ftd) befinbet, j u einer 
ber 6 Staffen gehört, i n weldje baö ©efefc baö ganje 3Jeidj behufö 
beö SBerttjanfafceö ber (Srbbauern unb beö Sanbeö gettjeilt Ijat. — 
Daöfelbe gilt » o n (grbbauern ohne Sanb. — g ü r leibeigene V ä u e r i n n e n 
unb nadj ber V o l f ö j ä f j l u n g ©eborene, f o w o h l männlichen alö weibli« 
djen ®efd)led)tö, w i r b im angeführten g a l l e , unb n u r wenn,f te abge» 
fonbett »erfauft w e r b e n , bie ^ ä l f t e beö für männlidje Seibeigene be= 
fiimmten Slnfafceö 2 8 ) gejohl t ; 
b. ber V r e i ö f ü r unbefefcteö Sanb w i r b berechnet nadj ber 2ln» 
23) ©tt. 23t. X . S H80 . 2 4 ) S3ergt. oben §§ 28—30. 
25) © » . 23b. V. Steuer--®. § 363—365. ©ämmtlidje ®ou»etnemen« Slufjtanb« 
ftnb in 6 (Staffen geseilt unb jebem Seibeignen unb jeber IDeffätine Sanbe« in 
benfet&en ift ein JWintnium be« greife« beigelegt, fo namenttia) in ben fflouserne* 
ment« lfter (Stoffe für eine 9ce»ifton«feete 150 Stbl. <3it&.;iWn$. 
2ter „ „ „ „ 120 „ 
3ter „ „ „ „ 105 „ 
4ter „ „ „ „ 90 „ 
5 t « >. " 7 5 » „ 
6 t « .» „ 60 „ 
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jafjl ber Deffätinen 2 « ) , wobei ber ©rudjttjeit einer halben Deffätine für 
eine ganje mitgejäfjlt w i r b . — D a « SDiinimum be« ©reife« für bie 
Deffätine richtet ftd) gleid)fatlö nad) ben obenerwähnten 6 Slnfäfcen. 
3ft bie ©röfje beö Sanbeö nidjt j u befiimmen, fo mnfj ber ©reiö ba= 
für nad) gutem ©croiffen angefefct w e r b e n 2 7 ) ; 
c ber ©reiö » o n Käufern, ©üben unb anberm fiäbtifdjen ©er= 
mögen rid)tet ftd) nad) ben für bie ©täbte beftetjenben ©reiötabetten, 
unb barf in feinem gälte unter ben Slnfafc f j m a b g e f o e n 2 8 ) ; 
d. 3tecrutenquittungen ftnb minbeftenö j u 300 3?bl. ©i lb. j u 
» e r a n f d j l a g e n 2 9 ) ; 
e. ber ©reiö für gabr i fen, ©ewerböanfialten, 9J(ür)len tc. btlbet 
bie ©umtne ber reinen (Sinfünfte auö it)ncn in ben legten 10 3 a b « n , 
ober w e n n fte nod) nidjt fo lange befteben, bie }er)nfad)en reinen Sin= 
fünfte beö Ickten 3at)reö 3 ° ) . ©eint ©erfaufe bon 3mmobilien, bie in 
»erfdjiebenen ©ouoernementö belegen f tnb, muffen für jebeö berfeiben 
bie ©reife einjeln angcfejjt w e r b e n 3 1 ) . 
6 ) ©eint ©erfaufe » o n (Srbleutcn otjne Sanb muß baö Sanb 
nactjgewicfen w e r b e n , a u f weldjeö fte ber K ä u f e r überjuftebeln gebenft 
unb jugleid) bie ©erpflidjtung j u r Übernahme ber Slbgabenjafjlung 
angegeben f e i n 3 2 ) . 
§ 84. allgemeine g o r m e n für bie Äauffrebofturfunben l)at baö 
9teid)ögefefebud) in ben ©eilagen j u ben (Swilgefefcen unter L i t t . B , 
B , bie burd) ben U f a ö » o m 8. 3uni 1738 bereitö »ergefdjrieben, 
feftgeftellt. 
26) (Stroa 24ÜÜ • gaben ju 7 gujj auf ben gaben. 
27) ©tt . 23b. V. $ 366. ©teuer»®. 3n ben ®ou»ernetnent« ber 
lfien Staffe füt eine £>cffätine Sanb 10 Äbl. 50 Step. ©üb. 
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o»tn „ „ „ 
28) ©tt). 33b. V. § 367 eod. 
29) © » . 23b. V. £ 371 eod. 
30) ©t». 23b. V. g 369. eod. 
ii * >> >i ii 
3 1 ) ©to. 23b. x . § 1 2 2 0 . 
3 2 ) eod. § 1 1 8 1 . 33ergt. H C B C M H B J . : 
Hdopifl Pocc. rpaaej . SBK. § 405. 
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Slajjer biefen g o r m e n 3 3 ) Bat aud) bie V r a r i « mehrere au«gebü= 
bet, j . SB. für ben SBertauf » o n bßljernen ©ebäuben j u m %mdt ihrer 
9?ieberreifjung, für ben SBertauf » o n ©efiöfjen j u m Slbfjöljen u n b j u r 
S f f i e g f u h r 3 4 ) . 
SBon ber Beobachtung ber gefe&lidj »orgefchriebentn g o r m e n 
hängt namentlich bie ©ültigteit beö ganjen Raufcontracte« ab, bat)er ihre 
genaue B e f o l g u n g unerläßlich i f t 3 5 ) . 
§ 85. gerner ftnb bei ber Slbfaffung ber Rauff repof iur funben, 
nämlich bei ber Bezeichnung berfelben in ba« Unterlegungöbudj U o -
K ja4u.au s a n a c u a ) , noch befiimmte ©ebühren j u erheben, nämlich *• 
1 ) bie f. g. Rrepofipofdj l in, 
2 ) bie Gancefleigebühren, 
3 ) bie j u r V u b l i c a t i o n be« abgefchfojfenen Raufcontracte« i n 
i n ben ©enatöanjeigen erforberlichen © e l b e r 3 6 ) . 
D i e Rrepofipofdjl in beträgt 4 p § t . » o m Raufprei fe u n b w i r b 
» o n jebem nach ber Rrepoftform j u fdrticfjenben Raufcontracte erbo* 
b e n 3 T ) . D o c h eriftiren auch hier SBefreiungen, bie theil« burd) bie ©igen* 
fchaft be« Raufgegenfianbe«, theil« burch b i e , einjelnen V e r f o n e n unb 
Wnfialten ertheilten V r i o i l e g i e n bebingt finb. — Demnach ftnb auö bem 
einen ober anbern ©runbe » o n ber Rrepoftpofdjtin befreit äffe R a u f « 
« m t r a c t e : 
« . üher n e u e r b a u t e K ä u f e r in ben S t ä b t e n , gleden unb 
Rronöbbrfern (mit Sluönahme ber 9ceftbenjen unb ber, befonbere V t i » 
33) Bergteidje bie gormen für ben tßer-
tauf t ) ber besölferten Cättbeteien 
(©».23b .X. «Beitage jum § 1175); 
2 ) ber Käufer ( eod . ) ; 3) ber£eibei= 
genen otyneßanb ( e o d . ) ; 4) ber3m« 
mobifien an ba« 9fyfcanage=3)et>ar= 
tement (eod. Seitage JU § 1186); 
5) bet ©üter anf bem 3Bege ber 
Sicitation (eod. 23eilage jn 8 12575 
©W, 23b. XI. Seitage ju $ 507. 
©teb.--®. (g. XIV.); 6) ber Snrmos 
bilien an bie ©aueommiffton btt t)eis 
ligen Grlofet = Jtirefi/e in SRctffau. 
SScrgt. 4 e i r a * * n *** c ^ t n «tirten 
©cbrift $ 107. 
34) SSergf.: Oefr. a r a n Kp^nocTHu» 
je. MocKua 1819. 1 . I. 0 T 4 . 11. 
gormen. © w . 23b. x . § 647. 
35) © w . 23b. x . S 646 unb felgenbe. 
36) © » . 23b. X. 8 612, 6)5, 67« tt. 
37) ©*>. 23b. V. $ 359, ©.nur»« . 
»(fegten geniefjenben ©täbte) , t»ät)renb bet tvßen $ ä t f t e b e t , biefen 
©ebäuben jugefianbenen greifjeit » o n ben SRaturatlafien 3 * ) ; 
b. über ein V e r m ö g e n , baö auö bem Vrioatbeftfc in bie £ ä n b e 
ber Ä r o n e übergebt; 
c. bie ber 33 a u e r n , weldje ju einem jur Stettatton gefreuten 
V e r m ö g e n angefdjrieben ftnb unb ftd) burd) V e j a b l u n g ber barauf 
baftenben ©cbulben mit bem Sanbt frei f a u f e n 3 9 ) ; 
d. bie ber Ä r o n ö » S e b r a n f t a l t e n unb beö g e i f i U d j e n 
9leffortö beim .Raufe » o n Vermögenöobjecten; 
e. bie K o l l e g i e n b e r a l l g e m e i n e n g ü r f o r g e beim Ver= 
faufe ber bei ibnen »erbfänbeten unb nidjt auögelöften ©egenftänbe, 
fo Wie bie bet wenfdjenfreunblidjen ©efeltfdjaft bei Slnfäufen; 
f. bie ber Äaiferl idjen (Sr j i c l j u n g ö b ä u f e r beim Ä ä u f fo= 
Wobt alö beim V e r f a u f jeglidjen V e r n t ö g e n ö ; gfeidjfattö einige anbere 
9 S o b t t b ä t i g f e i t ö a n f r a l t e n 4 0 ) . (Snblidj 
g. bie ber V e a m t e n beö Vergref jortö beim .Raufe unb V e r f a u f e 
» o n Käufern, weldje in ben, ju biefem iReffort gefjörenben ©täbten unb 
D ö r f e r n belegen f t n b 4 1 ) . 
D i e Sametleigebüljren bagegen werben ftetö unb » o n jebem 
.Raufcontracte mit 3 3tbl. © i l b . ertjoben, » o n benen n u r bie Setjran* 
ftalten, fo w i e bie im Vergreffort Dienenben i n benjenigen gäl ten, 
w o fte ber Äreboftpofdjl in enttjoben f tnb, befreit w o r b e n 4 2 ) . 
§ 86. 2tufjerbem gelten nod) einige befonbere V e f t i m m u n g e n bin* 
ftd)t l id): 
1) ber, auf ber orenburgfdjen tc. Sinie biö j u m befannten V e r « 
böte gefauften obet eingetaitfdjten Ä a l m ü d e n u n b anbern Stflaten — 
38) S i t *ßri»ilegien ber geeitjeit »on nerne« gunbament auf 4 3ar/re, »om 
GinquartirungSlafien »erben gefef= Slnfang be»,93a«e« gerec&net. 
Ii*) eröjeilt: a) ben fteinernen®«-- 39) @».*Bb.V. « 346—348 ( g . X , X I . ) 
bäuben auf 8 3aljre; b) folgen ©teuer*©. 
mit einem r)5tjernen Stufbau auf 6 40) @». 23b. V. § 352. (g. x i , x t i , 
3ar)re; c) ben böljernen Käufern mit x t n , XVI.) 353. (g. VI . ) 354. 
einem fteinernen gunbantente auf 5 41) © » . 23b. V. § 358 eod. 
3ab>5 — für sorer»ä&nte Käufer 42) © » . 23b. v . § 403, 404 eod . ; ® w . 
»om 23eginn be« gunbamentbaue« 23b. VH. § 339. 23etg»<8. 
a&; d) fyS[§etnen Käufern or)ne ftets 
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i n fofern bie R a u f u r f u n b e Gier n u r i n ber Umfdjreibung b e « , bem 
V e r f ä u f e r » o n ber orenburgfdjen ®ränj»ßommtff ion auögejlellten 3eug* 
niffeö auf ben Manien beö Räuferö befiel)*, mit Slngabe ber Senen« 
nung unb beö gegenwärtigen Sllterö beö V e r f a u f t e n , wobei n u r bie 
SanceHeigebübren erhoben w e r b e n 4 3 ) ; 
2) ber $anbelö = ©eefabrjeuge, über bie ein R a u f jwifdjen ruf« 
ftfdjen Untertbanen unb Sluölänbern, weiche nidjt j u m £anbelöftanbe 
hiefelbfi »erjeidjnet f t n b , gefdjloffen w i r b : 
a. (§ö mufj in SBetreff ber auö Rronöfjol je erbauten unb mit 
bem Rronöjiempel »erfetjenen gafjrjeuge baö » o n ber gorf toerwattung 
3U ihrem S a u e r t e i l t e S i l l e t , mit ber Sefdjeinigung ber V o l i j e i , bafj 
bie »orfdjriftmäfjigen ©ebühren eingejaljlt w o r b e n , fa l l« fte nidjt fdjon 
früher entridjtet w a r e n , ber Rrepofterpebition »orgewiefen w e r b e n 4 4 ) . 
b. (§ö muffen » o r b e r Sluöfertigung ber Rauff repof iur funbe über 
£ a n b c l ö •- ©eefahrjeuge alle S d j i f f ö « S o c u m e n t e , alö ber Sei lbr ief , 
ber 3°tlamtö«5Pafj ic. ber Rrepofterpebition »orgewiefen w e r b e n , unb 
— fattö baö galjrjeug » o n einem Sluölänber gefauft w i r b , — » o n 
berfelben inö Departement beö auöwärt igen <£janbelö beö 9Kinif ieriumö 
ber g i n a n j e n , j u r V e r h ü t u n g jeglidjen SJti j jbraudjeö, abgefdjidt 
werben 4 5 ) . 
c D e r Raufcontract w i r b burdj eine gewöhnliche Rauff repoj iur» 
funbe ( K y n q a a «ptnocTs) , ober, — fallö ein Sluölänber ber R ä u f e r 
ift, — b u r d j eine befonbereRauffvcpeftiufu*tbe(Kp*noeTi>) g e f d j l o f f e n 4 6 ) . 
d. D i e gewöhnlidjeRrepojiurfunbe w i r b nadj ber Oröfje beö V r e i f e ö , 
weldjer » o m R ä u f e r unb V e r f ä u f e r auf (Sfjre unb ©ewijfeu anjugeben ift, 
a u f ben entfpredjenben Rrepoftftempelpapierbogen gefdjrieben, unb babei 
bie Rrepoftpofdjlin n u r mit l g erhoben. D i e befonberen Rauffrepofturfun« 
t>cn ( K p t n o c T b ) ftnb auf einen S o g e n j u 9 0 R o p . © . j u fdjreiben * r ) . 
43) ©tt>. 23b. x . § 1211. 
44) @n>. 93b .v in . § 733. fferffc®. 
45) ©te . 93b. x i . § 696 , [ff. X I V . ] , 703 
[ff. v i . ] , 704. 23« bem 
93ftfoufe eine« ffa^euged im 9litä= 
lanbe ift aU eine 23efonbetb,eit ju 
bemerfen, bafj bie ietteffenbe rufftfc^e 
SKiffton bie (Srftatung abjufotbetn 
Ijat, es fei bet bcbungene $tetg ein 
pretium verum. ( © » . 33b. X I . 
§ 701—705. £.=®.) 
46) -@ro.93b. x. § 694,699, 704, 705,700. 
47) ©to. 23b. XI. § 698, 699, 704. > 
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48) <St». 23b. XI. § 1170. Greb..-®. 
(S . XIV.) 
49) ©et einet Jöetfleigerung im Saufe »on 3 
lagen, »on bem ©ommunieat übet bie 
Ctrifbtung bet Äaufftebofintfunbe an 
getee&net. Jßetgl. <St». 23b. x . § 
3812. (§ . x i v . £. = 33. § 3 n . ) 
50) <Sw. 23b. x . § 614, 1187. <g.r.) 
51) ©*». 23b. x i . § 1170. <5reb.»©. 
(W. X i v . ) 
8 
§ 8 7 . Mi ü b r i g e n , aufjerbem f ü r bie tftebofhtrfunben borge* 
jeidjneten ftötmalien t)at ber tfaufcontract mit ben übrigen ähnlichen 
9tect)rdgefcr)öften gemein, unb eö w ä r e tjier alö Sefonberfjeit n u r §ot» 
genbeö anut füf j ren: 
1) bafj alte flaufurfunben über ein V e r m ö g e n , baö auf Slntrag 
beö 33otmunbf$afrötatt)eö wegen nict)t erfolgter terminmäfjiget 
StuÖlöfuug w a r »erfleigert w o r b e n , biefem Statfje j u r Untcrfdjr i f t juge» 
fdjidt werben m u f f e n , unb erft nadjbem einer » o n ben (Sbtettcuratoren 
biefer Sefjörbe biefelben unterjeict)net, fte atfeub(id) auögefüljrt werben 
fönnen 4 8 ) . 
2 ) 9ifadj Seenbigung aHtr g o r m a l i c n bei ber Slnfertigung ber 
Ä a u f u r f u n b e wirb biefelbe bem V e r f ä u f e r gegen Q u i t t u n g i m Jfrepofi* 
(Eorroborätionö*) Suche, bet)ufö ber Übergabe an ben K ä u f e r , auöge« 
Dänbigt **) unb foldjeö gleidjfattö ebenbafeibfi »ermerft. S e i m Ä a u f e 
»on Sänbereien burd) Slppanage * S a u e r n aber w i r b im Äreboftbudje 
ftatt beö eigentlichen Ä f i u f e r ö ber 9tame beö, ' » o n bem Slbpanage« 
Departement beboKvnctcbtigten abbelegirten Seamteit beö refp. Slppanage* 
ßompWit« »erjetdjnet8 0). S e i ber Verweigerung ber, in bem V o r m u n b » 
fdjaftörafbe bet Ätrifetlicben (Srjief)ungöf)dufcr »erpfdnbeten Verntögenö* 
objecte fotl bemfelben bie .Jfaufurfunbe j u m Sel jufe ber Gmbfangö« 
O u i t t u n g im Äreboftbudje mit biefem angefertigt w e r b e n , » o m V o r * 
munbfcb/aftöratbe aber w i r b bie Jtaufttrfunbe wicber gegen £ u i i t t u n g 
in bet Verfiefgetungöacte bem K ä u f e r a u ö g e b ä n b i g t 8 1 ) . 
3) ^>aben bie tfrepofierpebitiouen ober bie S c h a r b e n , bei benen 
felbige befteljen, nad) »otljogenem i f a u f e nidjt feiten ftd) mit anbern 
Vetjörben nod) in Delat ion j u feigen. SKit bem ßameralbofe j . 93. in 
Setref f ber Umfdjteibung ber S ä u e r n ; mit ben Grebitanftalten J C , — 
Weldjen eine (Sopie ber Ä a u f u r f u n b c über bie, auf ihren Stntrag »er« 
lauften Vermögenöobjecte, unb baö 3Jc»erfale beö Ä d u f e r ö Ijinftdjttid) 
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bec für ben V e r l a u f e t übernommenen @ d ) u l b e n = 3 < u ) l u n 9 'c> überfaubt 
wetben mufj 5 2 .") . 3 f l baö V e r m ö g e n in einem anbern @ou»ernement 
Belegen, fo w i r b jugleid) ber bortigen Cuoifpalate bebufö ber SBabr« 
nebmung beö gefejjlidjen V e t f a b r e n ö SJiittbeilung g e m a c h t 5 3 ) ; w a ö 
aber i n Setreff ber , in ber 9ieid)ö(eir)banf »erpfänbeten Vermögens* 
»bjecte, bie foroobl mit Übertragung ber S d j u f b auf ben R ä u f e r 
» e r f a u f t , ,alö mit 2Beiter»erpfänbung » o n Sei ten beö R ä u f e r ö »er» 
fieigert f tnb, ber 9teid)öleil)banf felbft o b l i e g t 5 4 ) . 
Z w e i t e « <5 a *> i t e l. 
SSon ber S f & f a f f u n g bev D I o p p r o b u e i v t e n u n b attejt i r ten 
R a u f = U r f u n b e n . 
§ 88. Slußer ben Raufcontracten, weldje nad) ber Rrepoft fprm 
j u ©tanbe fommen muffen, ftnb nunmehr bie anjufütjren, für weldje bie 
gerid)tlid)e V r o b u c i r u n g »orgefdjrieben i f t 5 5 ) , ober weldje nad) w i l l * 
lür l id j gewählten g o r m e n gefdjloffen, aber j u r ©idjerbeit ber Variöcen--
ten » o n itjnen » o r @erid)t probucirt werben fönnen. 
D i e V r o b u c i r u n g unb S t t t e f i t r u n g ber fctjriftlidjeu R a u f -
contracte ifi biefelbe, wie für alle übrigen in berfelben SOeife abju« 
fdjließenben V e r t r ä g e 5 ä ) , unb bietet, außer in einigen wenigen gälten, 
leine Sefonbertjeit bar. Sllö foldje wäre etwa r)er»orjut)eben: 
1) baß al le, aud) ber bloßen V r o b u c i r u n g unterliegenben, ober 
nad) bem (Srmeffen ber V r i o a t e n j u r bloßen gerid)t(id)en ?lttefiirung 
»orjujiellenben R a u f c o n t r a c t e auf e i n e n , bem SÖertbe beö »er« 
52) eod. § 537. [g. XIV.] eod. ©1». 
23b. x i i i . § 465. [g. xiv.] Ufiaw 
ber allgemeinen ffürforge. 
53) ©to.fflb.X. § 6 1 5 . ( f . ix . ) , 1199, 
1207, 616,1216. (S .xv, 1.), 639; 
Str.. 93b.Xi. § 310, 311, Greb.=®. 
54) @to. 93b. x i . § 5 1 6 . (ft. x i v ) 
Preb.«®. 
55) (f. § 65 biefer 9tbr,anblung. 
56) @».23b . x„ «B.u. «bftfe.ii. S » . v . 
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tauften ©egenftänbe« entfprecrjenben .ßrcpoftflempelbogen gefdjricben fein 
m u f f e n 8 7 ) * , 
2 ) bafj bet V e r l a u f ber, j u m Sergref f ort get)örenben, j u r leben«« 
länglichen SRu&nießung »erliet)enen 8änberantt)efle fiel« in ber V o l i « 
j e i * a b t t ) e i ( u n g b e « ö r t l i c h e n g a b r i f * S o m p t o i r « »erjefcbnet 
werben m u ß 6 8 ) . 
3 ) S e i ber Htteßitung ber Äaufcontracte über g luß* unb @ee» 
fa^rjeuge, gefct)loffen jroifd)en Untertt)anen Siußlanb«, ftnb bem üRäfler 
» o r j u w e i f e n : 
a. bei ber V e r ä u ß e r u n g bon ©eefabrjettgen bie bei beren S a u 
über fte ausgegebenen @d)if f«bocumente; 
b. beim V e r l a u f e » o n glußfaljr jeugcn «in 3eugniß ber Sanbpo» 
j e i , bafj fte nict)t a u « Ä r o n « h o l j w a r e n gebaut w o r b e n , w a « aud) 
» o n ben 6eefat)rjeugen gilt . SBar aber foId)e« ber gal t unb ber V e r f a u f 
w a r b mit einer nietjt prioilegirten V e r f o n gefdjloffen: fo ftnb bie, » o n 
bet g o t f i ö e r w a l t u n g hierüber auögefietlten unb » o n ber Sanbeöpolijei 
übet g e s e h e n e (Sinjahlung ber gorftgelber attefiirten 3«ugniffe beiju« 
b r i n g e n " ) . 
Slud) bürfte nicht unerwähnt gelaffctt werben, baß beim V e r f a u f e 
» o n gahrjeugen eine «ftaufurfunbe nicht weiter angefertigt w i r b , fon* 
bem baß n u r auf b e r , beim S a t t bem @ee = gahtjeuge beigegebenen 
Urfunbe ber V e r f ä u f e r ben V e r f a u f j u bemerfen fjat mit Slngabe bet 
V e r f o n , a n welche, unb be« D a t u m « , an bem b a « gahr jeug »erfauft 
w o r b e n ; w a « i m 3nlanbe » o n ben äf täf lern, im Sluölanbe aber » o n 
ben G o n f u l n ober, w o folche fehlen, » o n ben tefp. Sehörben, j u atte* 
füren ift. D i e babei » o n ben 3Räflern j u erhebenbe ©ebüht beträgt 
3 «Rbl. @ i l b . 6 0 ) . 
§ 8 9 . Stile, hinftchtlich be« Ä a u f e « unb V e r f a u f e « » o n S B a a * 
r e n gefdjloffenen V e r t r ä g e 0 1 ) werben entweber n u r ben SWäflern pro» 
57) ©to.QSb.V. §111. $ . 3 . (Steuer*®. 
58) ©r«. 53b. VII. § 362 ic. 58erg*®. 
59) «Bergt. $ 86 biefer 9lbb>buing; 
© » . 58b. v m . §745-747, 761. 
tforft*©. 
60) ©w. 58b. x i . $ 697, 704 u. a. 
61) 5ßergl. SBunge: SDatfieHung be« 
beutigen rufftfc&en -&anbel«re<&t« , 
mit JKütfflr&t auf bie beutfc&en Oft* 
feebiosinjen. {Riga 1829. 
8» 
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bucir i unb ftnb in biefem gälte auf eine befonbere«, für SRegotianten 
fcefiimmte« ©tempelßapier, je nad) bem SBeruje be« ©efdjäft« j u fdjrei« 
B e n 6 2 ) , ober fommen unter SWitwirfung ber SRäfler j u ©tanbe, benen 
f ü r beibe gälte befonbere V o r f d j r i f t e n gegeben f t n b 6 3 ) . 
Über jebeS R a u f g e f n j ä f t , welche« namentlich burd) bie Vermitte« 
I u n g eine« üöiafler« gefdjloffen w i r b , mufj berfelbe eine Urfunbe in }Wei 
ßleidjlautenben (Sremplaren auefertigen, welche bie t a r n e n ber Kontra» 
ljenten, ben S a g be« 2lbfchluffe«, ben V r e i « unb bie Benennung, aud) 
bie D u a l i t ä t unb Q u a n t i t ä t ber S B a a r e n , bie 3«it be« E m p f a n g e « 
biefer, ferner bie 3eit unb wot) l aud) ben O r t ber 3 4 [ u n 9 u n c f°«= 
füge 9c*ebenabmad)ungen enthalten fott. — Beibe ßremplare biefer Ur= 
l u n b e , bie m a n © d ) l u f j j e t t e l j u nennen pflegt, — fotfett auf 
einen ©tempelpapierbogen j u 15 J t o p . © i l b . gefdjriehen unb » o n 
Beiben Kontrahenten unterjefdjnet fein, unb j w a r » o m V e r f ä u f e r : bafj 
bie Sßaare nad) b e n , i m ©djlufjjettel bejeidjneten Bebingungen » o n 
i h m » e r f a u f t f e i ; — » o m Ä ä u f e r aber: bafj er biefelbe erftanben 
I j a b e 6 4 ) . D i e SJJäfler l)aben ferner bie Obl iegenheit , bie » o n ihnen 
g e t r i e b e n e n ©djlufjjettel in bie 9J.äflerbüdjer e in juf ragen, währcnb 
burd) bie erfolgte Slnnahme jener 3ettel bie »erbinblidje (Srflärung ber 
E i n w i l l i g u n g ber Kontrahenten au«gebrüdt w i r b 6 6 ) . D i e » o m SKäffer 
u n b » o n ben Kontrahenten unterjeidjneten ©djlufjjettel gelten a l« im« 
»erwerftidje U r f u n b e n , felbfi fa l l« bie üKäffcr a u « 3iad)läfftgfeit bie 
©djlufjjettel in bieSOMfle'tbüctjer nidjt eingetragen haben fol l ten; gleiche 
B e w e i ö f r a f t i)abm bie beglaubigten Slbfctjriften ber ©chlufjjettel a u « 
ben erwähnten Büchern 6 6 ) . g ü r ein jebe« berartige« ©efdjäft ertjalten 
62) 5«t bie ©ummc fei« 1500 roirt et« 
forbert ein etembetfabierocgen ju 
15 JCct.., »on 1501—3000 (ftbt. ein 
2Bertt|bogen ton 30 Jcol>., »on 3001 
bi« 6000 einäßerttjfeogen »cn 60 Äcu., 
für jebe Ijotjere (Summe ein Sfficrtf)« 
bogen »on 90 Äc». @io, 53b. x i . 
S 2161. « t » . 23b. V. § 
% 5. ©teuer.-®. 
63) ©ir.23b.Xi. JJ 3224 u, fotg. 
61) S » . 23b. X I . § 2253, 2254. £.«© 
65) eml. S 2255, 2256. 
66) © » . 23b. x i . 8 1 4 7 5 — 1478. — 
3n bet Slnmetfung jum § 1419 ber 
ßiwitgefe^c gefttjieljt be« pactum de 
vendendo in ^anbct«angetegent)eiten, 
roeldje« nadj ber, in ben £anbe(«= 
gefefcen angegebenen Orbnung «b= 
gefaxt unb bei ben SJtaflettt ptobtt« 
cirt toetben mufj, <Stt»ab>tmg. @» 
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ro,eit un« befaimt ift, fbridjt inbc|j 
ber §anbele"uftan) mtgenbe? »on einem 
tierartigen Verträge. — ©8 tonnte 
voot)l fein, baft betgleictyeii pacta gleid) 
ben aBaarenfaufcontracten ©tanbe 
fommen, nämlirf) baß audj fte ben 
SUMUxn ttagettttfen roerben muffen, 
— allein natürlid) nur unter Slufftel* 
hing b« roefwlti^en SBebwgmigen,— 
mit iBerbeb>lt bet Seftfieüuitg bei; 
übrigen beim •Stbfäjlujfe be« .Kaufe« 
felbft. 
67) ©w.^Bb.xt. §2266—2271. 
68) ©»• 33b. x . § 1866. 1. 
69) © » . 33b. X I . § 118—125. 
70) ittetgt. 1) fiuAhxeu: Hawa^b-
Hbia ocHocania BeKce.itnaro npaBa, 
PocciÄcuaro B I ocouemiocTii » t 
bie ä M H e r ein beftimmteö H o n o r a r , bie Vörfenmäfler bagegen, bie f . 
g. Qj o u r t a g e = @ e i b e r, welche l g v o n ber ©umme beö tfaufgefdjctfte? 
betragen, unb j u g l e i t e n $l)ei(en » o m K ä u f e r unb V e r f ä u f e r j u ent* 
richten f t n b , Wobei bie .Krone, w i e bei allen .^anbelögefcfja'ften, nict)r 
participirt. — £>iefe, ben ÜJtaffern jufommenben ßourtage* ©elber 
pflegen fte nietjt gleich, nad) beenbetem ©efetjäfte, fonbern jährlich a u f 
einem 9Jcale, nad) ben » o n ben 9J?äflevn cingereidjten ^Rechnungen, bie 
bann nietjt angeftriitett werben, bürfen, — j u bejie-tjen unb geniejen i n 
Setreff ihrer bei attögebrodjenem Goncurfe ein V o r j u g ö r e d j t 6 7 ) . 
§ 90. D e r V e r l a u f ber SUtiert unb ber V i ß e t e ber SReicb> 
©djulbentilgungö = Sommiffton g e f l i e h t »ermittelfi einer ßefftonö* 
auffdjt i f t (rcTjruMMaa HJM n e p o ^ a T O i i i a a Ba^aRCb). — V o n 
einer foldjen Sefjt'on i f t , w a ö bie Slctien a n l a n g t , ftetö bie Sktienber« 
w a l t u n g j u benachrichtigen, welche baö (Srforberlidje t)ierü6cr i n be* 
fonberö b a p beftimmte V ü d ) e r e i n t r ä g t r , s ) , wähteub bie ßeffton 
ber Viftete ber Keid)ö*©d)ulbenti(gungö=(jiomraiffton in ben S o m p t o i r « 
ber (Sommetjbanf j u ©taube f o m m t , ober, w o fold)« fehlen., i n ben 
Sameralhöfen> int Sluölanbe aber bei bot. donfttfn unter S e g l a u b i g u n j 
ber biplontatlfchen SRifftonen «•). £>bwol)l bie Sltteftirung foldjer (Sef-
(tonen in einer, » o n ben allgemeinen Kegeln etwaö abweid)enben SBcife 
»or ftd) geht: fo glauben w i r biefelbe bod) übergehen j u b ü r f e n , b a 
fte nicht f ü r ben .Kauf allein feftgefefct ift. 
§ 9 1 . ßnblid) werben Ä S u f e » o n S B e d ) f e i n gleichfaHö u n b j w a c 
bind) (Scfftonöauffdjriften nad) ben ^anbelögefefjen gefd)toffen unb be« 
bürfen nidjt weiter einer gerichtlichen V i o b u r i r t i n g unt> Sltteftirung, 
bieten aud) für ben Äauftontsratt fein« Sefonberbeit b a r 7 0 ) . SBaöi 
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ben R a u f ber g o n b « . unb namentlich ber auölänbifdjen a n l a n g t : fo 
Wirb er nact) ben befonbern für fte feftgefefcten Kegeln gefdjloffen. 
Dan kn tDirknnflcn lifo tioüftänbig o b g f f d f l i J i r f i t f r t 
§ 9 2 . SZBa« bie Sffiirfungen eine« »olTftfinbig abgefdjfoffenen 
Raufcontracte« betrifft, fo giebt e« fdjarfe unb roidjtige Unterfdjiebe 
einerfeit« awifdjen bem römifdjen Stedjte unb b e n , a u f beffen ©runb* 
lagen berutjenben ©efefcgebungen, unb anbererfeit« bem rufftfdjen SRedjte. 
Scadj r ö m . Sfedjt gefjt i n ber Siegel, faH« nidjt« Slnbere« » o n ben 
Gontrarjenten befiimmt i f i , » o m Slugenblide ber »ollftänbigen Säbfdjlie* 
fiung eine« Raufcontracte«, a u f er ber b a r a u « entfiefjenben Verbinblid)= 
feit u i r (Erfül lung beßfelben, bie © e f a l j r a u f ben R a u f e r über, 
b. tj. ber V e r f ä u f e r b a t , w e n n ein V e r t a u f i o b j e c t ohne feine ©djulb 
burdj irgenb ein Sreignif j jufält ig » e r b i r b t , »ernidjtet w i r b , ober ab* 
fjanben fomtnt , ober Schaben leibet, bem R ä u f e r befjtjalb nidjt« j u 
»ergüten. 3ug(eidj aber fommen bem R ä u f e r audj bie ^ u ^ u n g e n 
beö Raufobject« unb beffen jufäll ige Verbefferung JU gut . sjtadj 
ruffifdjem 9cedjt entftefjt au« einem »oHfiänbig abgefdjloffenen Raufcon« 
t rade blofj bie gegenfeitige Verpfl ichtung, benKontract j u e r f ü l l e n 7 1 ) . 
D e r Übergang ber ©efaljr unb ber SRufcungen ber »ertauften S a d j e 
» o m V e r f ä u f e r auf ben Räufer aber f a n n , w e n n nidjt befonbere 
SBebingungen jwifdjen ben Kontrahenten S t a t t gefunben haben, n u r mit 
ber Übert ragung be« Dtedjt« felbfi an ber »erfauften ©adje » o m Ver= 
MocKsa 1817. 2) Coöpame y3aico- 3 ) © O M H H I , : Co6pameyaaKOHCHift 
BeniS o BeKce^flXuc. C. 116.1820. o seKce^jixi K . C. JJ6. 1826. 
71) «8b. x . $ 1388, 1289, 
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fättfer an ben R ä u f e r er fo lgen, fo baß in einem gewiffen-SRoment 
bloß berjenige bie ©efaljr unb bie Sftufuing ber üerfauften ©ad)e j u 
tragen b a t , roeiajer alö S i g e n t l ) ü m e r ber (Sadje j u betrachten ffr. 
§ 93. S i e Verbinblidjfeit j u r ( E r f ü l l u n g beö Raufcontracte« 
ift fdjon nad) beffen S e g r i f f bem ©egenfiänbe berfelben nad) f ü r 
ben Käufer unb für ben V e r f ä u f e r »etfdjieben. S i e nähere SBe« 
ft immung beö Snfjaltö ber V e r p f l i c h t u n g e n , weldje auö bem R a u f « 
contract entf ielen, überläßt unfere ©efefcgebung, ihrem V r i n c i p e t reu, 
tbeilö ben gegenfeitigen Vernbrebungen ber K o n t r a h e n t e n , t l j e i l ö , i n 
(Ermangelung fofcher V e r a b r c b u n g , bem ©ewobnheitöredjte, namentlich 
bei §anbelögefdjäften. S a h e r Werben w i r bei ber S a r f t c t l u n g ber 
Verhältniffe ber Kontrahenten in golge eineö R a u f c o n t r a c t e « , 
unferem V l a n e g e m ä ß , u n « bloß auf bie ^j inweifung jener wenigen 
SBcfifmmungen ber ©efefjgebung befchränfen, weldje bie gegenfeitigen 
SBebingungen ber Kontrahenten unb bie SBeftimmttngen ber ®ewot)n« 
heit«redjte ergänjen unb vertreten. 
§ 94. 1) V o n ben Verpfl ichtungen beö V e r f ä u f e r « ; 
3 n golge beö Raufcontracteö »erpflidjfet ftdj ber V e r f ä u f e r 
bie »erfaufte S a d j e i n einer, burdj bie ©cfc&e befiimmten g o r m , a m 
gehörigen D r t e , j u r gehörigen 3 ei t , mit ben auöbebungenen K i g e n » 
f d j a f t c n , bem R ä n f e r j u übertragen. 
a. S i e Übergangö=2lrtcn be« »crfauftcn V e r m ö g e n « ftnb nadj unfe-
rer ©efejjgebung nidjt biefelben für b c w e g l i d j e unb u n b e w e g l i c h e 
S a d j e n . S i e Übergabe beö u n b e w e g I i d j e n V e r m ö g e n « gefdjieht burd) 
bie K i n f ü h r u n g ( B B O A T . ) beö R ä u f e r ö in ben 33eft(j beöfelben 
unb burd) bie barauf folgenbc 3 u f p r e d ) t t n g (oTKa8't) j u ® « n « 
fiten beö R ä u f e r ö 7 2 ) . S i e Übergabe b e w e g l i d j e r S a d j e n ba« 
gegen erfolgt entweber burdj ( S i n l j ä n b t g u n g , ober burdj baö @e= 
langen berfelben in bie S i ö p o f i t i o n beö R ä u f c r ö r 3 ) , mitunter fogar 
auf eine fvjmbolifdje S l r t , b. fj- burdj bie Übergabe nidjt be« ©egen« 
ftanbeö f e l b f i , fonbern bloß ber j u m SBewcifc beö Kigentljumöredjte« 
bienenben S o c u m e n t e 7 4 ) . S o geben Schiffe » o m V e r f ä u f e r a u f ben 
72) @ » . 93b. x . $ 1275. 
73) © » . 53b. x . $ 1262. 
74) @ro. 33b. XI . § 694, 697. 
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kaufet' übet burd) bie bloße Übergabe ber @d)if föbocumenie; SBaaren 
burd) baö f. g. auf legen » o n SBaarenjeidjen a u f felbige ober burd) bie 
SSerfeubung » o n Eonoffementen 7 6 ) . E i n i g e ©adjen fönnen fogat n u t 
frjtnboiifd) übertragen w e r b e n , fo j . 33. bie Steckte, weldje in Sie» 
t i e n , g o n b ö unb i n SBectjfeln enthalten f tnb, unb j w a r n u r burd) 
Übergab« ber Urfunbe felbft, weldje bie g o n b ö , SGedjfel u . f. w . be* 
Weifen, mittelfi einer E c f f t o n ö < 2 l u f f d ) r i f t 7 e ) . 
Sintere ©adieu fönnen nie ftjiubolifd) übergeben w e r b e n ; fo j . 33. 
baö Stecht auf ben E m p f a n g » o n ®elb auö ber $eid)ö = ©djulbentil* 
gungö=Sommifftoit a u f bem ©djulbfdjeine felbf i , inbem btefelben » o m 
V e r l a u f e t auf beu .Raufet nidjt anberö übergefjen f ö n n e n , alö burd) 
einen S t a n ö f e r t ber Kapital ien i n bem 5Reid)ö=@d)uiben=93ud)e u m n t e 
ielbar a u f ben T a n t e n beö .Rduferö, i n golge ber fdjriftlidjien E t t l d r u n g 
beö V e r f d u f e r ö , baß ber refp. ©dwlbfdjein » o n i l jm »etäußert fei. — 
D a b e i w i r b bem Ä d u f e r über baö K a p i t a l , weldjeö i n foldjet 
Söeife a u f feinen 9?amen übergefüljrt worben ift, ein neuer ©djein auö« 
gefiellt unb j w a r entweber über baö ganje K a p i t a l ober n u r über einen 
ZbyiU, je nad) ber Sluöbeljuung uub bem U m f a n g e , i n weldjem bie 
Ü b e r f ü h r u n g e r f o l g t e T r ) . D a aber alle biefe Übertragungöfotmen ber 
Verfauföobjecte feine ßigenttjümlidjfeiten binftebtlict) beö. Äaufcontracieö 
felbfi barbieten, — fo befdjrdnfen w i r u n ö aud) tytt bloß auf fol= 
genbe SBemerfungen: 
« . bei Ü J t o b i l i e n , ' weldje ber S l u ö m e f f u n g obet bem © e = 
W i d j t e unter l iegen, muß f o w o b l bie Ü b e r g a b e a l ö aud) ber E m « 
» f a n g berfeiben unter 33cnu&ung ber gefe&iich = »orgefd)tieh«ne.fl SKaße 
uub SBagen gefd)eljen 7 s ) unb 
,i. bei ber S i c i t a t t o n Werben bem Ädttfer bie SRobilien bloß 
a u f e i n , i n bem Slttctionöbudje auögefießteö 9te»erfale a u ö g e l t e f e r t 7 9 ) . 
§ 95. b. Üßaö ferner ben D r t betrifft: fo muß, baö SSerfaufö= 
obfect bem tfdufer an einem foldjen £>rte übergeben, w e r b e n , w«l« 
75) eod. S 1777, 1783. 77) <Sto. 58b. XI. § 118 -138 . 
76) ©ro. 58b. X . § 1866. 50. 1.; Sit). 78) @ro. 58b. x . § 1JJ6X. 
58b. x i . § 450 -465 . ( § . vi.) £.*©. 79) eod. § 346. 8i«t,.58«ocb, xiv>> 
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djer entwebet burd) bi* @ « f e ^ e «ber bie V t a r t ö beflunmt t f i . S e i 
jeber aubetn Übergabe w i r b bie O b l i g a t i o n nidjt alö erfüllt angefetjen. 
c , Saöfelbe g i l t r)in(td)tUdj bet 3 ^ i t ber Ü b e r t r a g u n g be* 
Äaufobjecieö. — S e i bet»» V e r l a u f e ber Stxonägütet ohne baareö @elt> 
muffen fowo&l bie 3 e i t , <*W; bie 9cet>enumftänbe bet Übertragung burd) 
eine befonbere Gon»entiou befiimutt f e i n 8 0 ) . 3Benn bie O b l i g a t i o n 
nidjt j u m Serrain » o « «Seiten beö R ä u f e r S erfüllt; worben i f i : fo w i t b 
» o n itjm außer ben gefefelidjen 3 ' n f e n nodj bie gefe&lidje obet »er* 
abrebete V o n (BeycToiiKa) nadj ben allgemeinen Regeln b e i g e t r i e b e n 8 1 ) . 
d . 2>er V e r l a u f e t if i »crfcflidjtct, uubebingt baöjenige V e r m ö g e n , 
Weldjeö ©egenfianb beö Äaufcontracteö w a r , unb fein o u b e r e ö 8 2 ) ja-
übergeben, golgl id) muß ber V e r f ä u f e r (t»ie ftdj baö r ö m . JSedjt auö» 
br i idt) feine Verbinblidjfeiten nidjt bloß m a t e r i e l l , fonbern aud) 
f o r m e l l er fül len, b. f). fo lange eö möglich, i f i ber V e r l a u f e t nidjt 
berechtigt, fiatt beö »erfauften ©egenfianbeö einen anberen j u liefern, 
ober (Sntfdjäbiguijg anjuhieten •»). SBenn eine befiimmte <5adje alö» 
Specieö »erfauft ift, fo muß biefelbe in bem 3 u f i a n b e übergeben 
w e r b e n , in weldjem fie ftdj j u r 3 e <t ber © d j l i e ß u n g beö R a u f « 
gefdjftf.ö befanb. 3fi eö aber bem V e r f ä u f e r burdj irgenb weldje U m » 
f/tänbe unmöglich g e w o r b e n , bie »erfaufte S a d j e »oDftänbig ober in 
bem 3 " f t a n i c / i n weldjem fte beim Raufgefdjäfte ftdj befunben, j u 
fieHen, fo ift e r , faflö nidjtö Slnbereö »erabrebet worben w a r , j u 
einer (Sntfdjäbigung »ervftidjtet. S o fann j . V . beim 9iüdfauf bet 
S t a m m g ü l e r baö V e r m ö g e n » o m JKücffäufer in feiner ©efammttjeit, 
b. fj- oljne alle ©djmälerung feit ber 3eü beö Übergangeö beö S t a m m « 
gutcö in eine anbete g a m i l i e , geforbert w e r b e n 4 4 ) . SBenu ein ©at« 
tungö-oermögen mit fcer Slngabe ber V r o b e , ber ©üte u . f. w . »er« 
80) eod. § 1249. 
81.) <Stt>. m. X. § 2038, 2040, 2058, 
2259, 2072, 2093, 2054, 1333. 
82) eod. § 1202 (cero caMaro UMV-
83) eod. § 1866. 2. 
84) ©W. 53b. x . § 1133. Ufa« »om 19. 
T>ccit. 1809. (19C92) XI). u . atrt. 
3'J. (Hu Btiiso.tJi BI 4pyria »recTa 
.noAcft, CKoia ii npoiaro, <ITO 
npHHa^eyKUT» R I UIMOCTH HM*. 
wir.) ©t». 53*. XI. § 495. (g, XIV.) 
t i teb . -®. 
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lauft W i r b , fo muß bem Ä ä u f e r e i n , j u berfeiben ©attung gehörige« 
V e r m ö g e n nad) ber t>erabrebeten V r o b e , » o n berfeiben ©üte geliefert 
» e r b e n 8 5 ) , binftebtlict) ber .ipanbwerfer ift befonberö betttorjubeben: 
baß faßö eine a l t e @adje ftatt einer n e u e n unb eine f ü r bie anbere 
übergeben w i r b , fte außer ber Verpfl ichtung j u r (Sntfdjäbigung noef) 
ber Sritninafftrafe, w i e für V e t r t t g u n t e r l i e g e n 8 6 ) . — (Sö »erficht ftdj 
» o n felbfi, baß mit bem £ a u » t » e r m ö g e n aud) bejfen 9 l c c e f f o r i e n 
überliefert werben m u f f e n , j . 33. mit ber 9ßaare bie g ä f f e r , — mit 
Sanbgütertt aud) bie ©cbdtibe i c . 8 7 ) . 
§ 9 6 . D a ber ©egenfianb beö Äattfcontracteö baö e i g e n e 
V e r m ö g e n beö V e r f ä u f e r ö fein m u ß : fo »erflebt eö ftd) » o n felbft, baß 
ber V e r f ä u f e r für bie ©riftenj beö angeblichen 9 t e d j t e ö auf baö 
V e r m ö g e n , alö für eine juriftifd)e ßigenfdjaft beöfelben, j u »erantwor* 
ten bat- D a h e r muß ber V e r f ä u f e r int g a f l ber (Sotction beö »erfauf* 
ten V e r m ö g e n ö bem K ä u f e r ben V r e i ö beö eoincirten Vermögenö ju= 
r ü c f e r f i a t t e n 8 8 ) . D a b e i entfieht n u n bie g r a g e : welche Vebeutung bie 
i n ben ÄrebofcJtaufcontract aufgenommene (Soictionöleifiung hat. 9?ad) 
ber rujf . ©efefcgebung ifi einer fold)en Verabrebung nidjt b e r S i n n beiju* 
legen, alö ob bie ©oictionöleifiung nidjt S t a t t ftnbe, fallö fte bei ber 
Ä a u f ^ r e p o f i ' U r f u n b e nicht w a r f l ipulirt w o r b e n , ober alö ob baö V e r « 
m ö g e n , Weldjeö bem Ä ä u f e r übertragen worben w a r , nidjt e»fncirt 
werben f ö n n e , faßö bie V e b i n g n n g ber (Soictionöleiftung in bie jfre= 
»oflurfunbe aufgenommen w a r . Slbgefeben b a ü o n , baß int galt beö 
wiffentlidjen V e r f a u f ö f r e n t b e n V e r m ö g e n ö audj ohne eine (S»ictionö= 
V e r a b r e b u n g bem Ä ä u f e r ber ÄaufpreiÖ jurüderfiattet unb aße auö 
ber (Soirtion entftanbenen 9(adjtljei(e (©djäbett unb Äoften) erfefct 
werben m u f f e n , w e i l hier bie 33eftimmungen beö ßriminalcober über 
ben, burdj baö Verbredjen »erutfadjten ©djabett 2tnweubung f i n b e n 8 9 ) , 
bemerfen w i r noch golgenbeö: 
85) Svo. 23b. X. § 1263, 1266, 1270 
1274. 
86) eod. § 1272. ( 8 . V I . ) grittt.--<Sober. 
87) @lu. 33b. X. § 3854,3855 (g .XlV.) ; 
@h>. Job. XI. § 2355. 5R.1. (5J.VI.) 
88) S » . » b . X . § 1164 (fr v i . ) , 1165 
( S . v i . ) , U 6 7 , n c 8 , m o r s * v i 1 
1264. '•" 
89) @ro.33b.x. § 1164, 1170 (« .v i . ) 
»•> S 6 2 - 6 6 . Srim...g. 
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1) bafj bet bonae fidei p o s s e s s o r »crpflid)tet i f i , baö SBermö« 
gen bem @ i g e n t l ) u n t e r j u r ü d j u g e b e n , mit Krfafc beöjenigen S d j a » 
benö, weicrjer biefem burd) bie b o n a e fidei p o s s e s s i o »erurfad)t w e r -
ben w a r 9 0 ) 5 
2 ) bafj im Sau* ber Unfenntnifj beö SBetfäuferö barüber, bafj er 
auf baö SBerfauföobject fein 9ted)t habe, für ihn bie SBerbinblidjfeit 
entfiebt, b e n R a u f p r e i ö beö e»incirten Sßermögenö j u e r f i a t t e n 9 1 ) , w e n n 
aud) feine fpecielle (SüictionöBerabrebung S t a t t gefunben hatte. Obgleich; 
abet bie (5»ictionö»erabrebung feine wefentlidje SBebeutung in ber ruff. 
©efejjgebüng bat, fo f a n n m a n bod) auf ber anbern S e i t e nid)t fagen, 
bafj fte entber)rtid) f e i , weit bie ©efefce i n gewiffen gälten fogat auö» 
btürf(id) »or fdj re iben, bafj man bie Kontrahenten a n bie (Sektion er» 
innern f o f l e 9 2 ) . Sffiie eö fdjeint, fo hat bie (Soiction nad) ruff. [Redjte 
tjauptfädjltd) eine procefirectjtlidje SBebeutung, b. h- ber SBerfäufer über» 
nimmt bie SBerpftidjtung ben R a u f e t Bot Sitten, weldje auf baö Bet» 
faufte V e r m ö g e n etwa binglidje 9?ed)te haben, ftdjer j u f M e n , ober — 
w a ö baöfelbe i f i , — in bem Vroceffe 9tebe j u flehen, faHö bet R ä u f e r a u f 
©runblage ber (S»ictionö»2Ibmadjung » o n ber Vroref j fü l j rung ftch wollte 
Ioöfagen w o l l e n 9 3 ) . 3 n einigen gäßen jebod) r)at bie Sßerabrebung 
über bie (5»icttonö=Seiflung eine rein materielle SBebeutung, w e n n ber 
SBerfäufer bie bem R ä u f e r burd) eine S t a t t gehabte S e k t i o n »erurfadjten 
Sd)äben unb 9cad)theile etfiatten mufj, w o j u er, wenn eine berartige V e r » 
abrebung nid)t S t a t t gefunben hatte, nidjt »erpflidjtet gewefen wäre, 3.SB. 
i m gälte beö n i d j t wiffentlidjen V e r l a u f e s eineö ihm n i d j t geljörenben 
SBermögenö, ober eineö fireitigen Objerteö, Weldjeö ihm (bem SBerfäu» 
fer) burd) ridjterlidjeö Srfenntnif j nodj nidjt w a r jugefprodjen worben. 
— S o n a d j hat ber SBerfäufer im galt« einer S o i c t i o n , aufjer ber 
BoDfiänbigcn Siüdgabe beö etwa erhaltenen R a u f p r e i f e ö , bem R ä u f e r 
allen S d j a b e n unb SRadjtljcil 311 erfefcen, w e n n » o n feiner S e i t e eine 
gäl fd jung begangen w a r , ober er bei Sdjl ief jung beö Raufcontracteö bie 
90) 8 1. (ff. X V , 1.) SBreorbitung «bet 92) @tt>. 53b. X. § 1150 «p. 1. 
ben ©d^abenerfnj. 93) eod. § H82, 
91) 33b. X. § 1150. !p. 2. § 3812. 
(ff. XIV. § 198—200.) 
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Verpfl ichtung j u r Eoictionöleif iung übernommen rjaite. — V e i t n S a u f e 
v o n 2Kobifien ift eö bem K ä u f e r freigefteßt, w e n n ber V e r f ä u f e r i h m 
uhbefannt i f t , ober nietjt eben g u t beteumbet i f t , b o n bemfetben eine 
V ü r g f d j a f t bafür j u » e r l a n g e n , bafj baö Saufobject i l jm eigentbüm* 
liefj gehöre. — E i n e foldje V ü r g f d j a f t tj«t bie V e b e u t u n g , bafj bie 
V ü r g e n bie Verpfl ichtung beö Erfafceö f ü r ben g a l t übernehmen, w e n n 
ber S a u f e r bei etwaiger E b i c t i o n » o m V e r f ä u f e r nidjt »oßftänbig ent« 
fdjäbigt w ü r b e 9 4 ) . 
§ 9 7 . Slufjer biefer poftttoen Verpfl ichtung fj'at ber V e r f ä u f e r 
aud) noctj eine negatioe, nämlict) ben Sattfpreiö » o m S ä u f e r otjne 
©djwierigfeit j u empfangen. Direet i f i bieö n u r auögefprodj.en für bie 
V e a m t e n bei ber S luct ion, aber fein © t u n b »ort janben, eine foldje 
S e f i i m m u n g uictjt aud) a u f aße V e r f ä u f e r a u ö j u b e t j n e n 9 S ) . £>b ber 
V e r f ä u f e r bagegen ben V t e t ö » o r bem »erabrebeten H e r m i n anjunetj' 
men »etpfUd)tet fei , i f i nidjt befltmmt. 
§ 9 8 . $ a b e n S M j r e r e ( j . 33. E r b e n ) , eine ©adje gemeinfdjaft. 
lictj »er fauft , fo muffen aßt jufammen pro r n t a auf E r f ü l l u n g belangt 
werben, w e n n nidjt etwaö Slnbereö » o n iljnen fefigefejjt w o r b e n w a r , f i ) , 
ober Wenn fte nidjt unter bem Scamen einer £ a n b l u n g ö f i r m a contra« 
tjirt h a t t e n 9 7 ) , ba i n allen biefen SluönahmefäHen 3eber i n solidum, 
j a fogar correaliter, belangt werben f a n n . Ebenfo f ö n n e n , w e n n 
eine SBaare a n Ü M j r e r e gemeinfdjaftlidj »erfauft i f t , n u r alle jufam« 
men a l ö ©liebet einer «£atiblungögefeflfdjaft, unter ihrer £ a n b l u n g ö ; 
f ü m a , a u f E r f ü l l u n g flagett. SBäre aber eine ©adje auö Verfctjcn 
ober a u ö Unreblidjfeit M e h r e r e n »erfauft w o r b e n , » o n benen 3eber fei« 
bige altein j u faufen »ermeinte, j . 33. faßö jwet ©erfonen, bie eine 
» o m V r t n c i p a l , bie anbere » o n beffen E o m m i ö biefelbe Sßaare et= 
haubelt fyatte, fo fönnen beibe S ä u f e r bie E r f ü f l u u g in sulidum 
forbern, aber unter ber Sütobiftcattoit/ bafj ber frühere S ä u f e r ben V o r « 
j u g \)<xt, ber anbere aber » o m V e r f ä u f e r entfdjäbigt werben, m u ß 0 8 ) . 
94) CSto. 33b. x . S 1263. 97) eod. $ 663. 
95) ©ro. 3)b. X I . § 1251, 1252. 98) 33b. x . § i m 
96) ©*». S3b. X. $ 1300, 1832, 1840; 
@ » . 93b. XI, $ 655, 657. 
I 
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V e r f ä l l t bet V e r l a u f « i n K o n c u r ö , fo i f i bie S o n c u r ö » V e r w a l t u n g 
nietjt »erbunben, bie »erhanbelten ©ad)en, j . 8 . bie SBaaren, bem Sän= 
fer a u ö j u l i e f e r n , fatlö auö benfelbtn ein größerer © e w i n n für bie 
9J?affe erjielt werben f a n n , wentt auet) ber Saufpreiö fdjon gejatjtt 
w ä r e ; ber S ä u f e r fann benfelben n u r alö ©täubiger l iquibiren ••). 
§ 99. II . V o n ben Verpfl ichtungen beö S a u f e r 6 . 
D e r V e r f ä u f e r t)at nietjt n u r bie Verpf l ichtung, fonbern aud) baö 
JRccfjt naef) Slbfdjluß beö Saufcontracteö, fogleidj obet in bem »erab-
rebeten D e r m i n , ben »ertauften ©egenfianb abjul iefern, u n b ber Säu= 
f e t , weldjer baö Saufobject , baö alte bebungenen <5igenfdjaften tjaben 
m u ß , nietjt entgegennimmt, fann baju gerictjtlictj gejwungen werben. 
D e r S ä u f e r eineö 3mmobi lö ifi ferner j u r V r o b u c i r u n g ber Sauf* 
urfunbe bei bem f o r o r e i s i t a e , j u m Vetjufe ber S infüt j rung i n ben 
Seft§ unb ber ßnfVtectjung ( o n t a a i . ) , » e t p f t i d j t e t l o n ) . 
D i e tjanptfäcrjlidjfie Verbinblidjfeit beö S ä u f e r ö aber befiehl in 
ber 3<>h!nng beö Saufpreifeö j u r geljörigen 3eit, am gehörigen £>rtc, 
entweber i n baarem ©elbe, ober je nadj ber Slbmadjung in Verfdjrei= 
bungen * ) . 
a) 3n Vetreff ber Sät «"b beö D r t e ö beö 3<»l)fang gi l t baö--
felbe, w a ö oben » o n bem D r t e unb ber 3 e i t ber Übergabe beö »er» 
tauften ©egenftanbeö bereitö gefagt ift. 9cur w ä r e fytx nodj h i n j t i ' 
j u f ü g e n , baß bie ©efefcgebung i n einigen g a l t e n , abgefehen » o m 
SBillen ber K o n t r a h e n t e n , bie j$tit ber 3<if)Iung beö Saufpreifeö felbfi 
befifmmt h a t , j . 33. bei ber Verweigerung K . 2 ) ; hfl«« ber V e r » 
faufer ben Saufgegenfianb übergeben, ofjne » o m S ä u f e r ben V r e i ö 
erhatten j u haben, fo barf gefeölid) nidjt barattö a u f einen S a u f a u f 
(Srebit gefdjloffen w e r b e n , ba baö Krebitgebeu eine befonbere S3ebin= 
gung beö Saufcontracteö bilbet, bie i n 3weifelöfätten » o m S a u f e t 
99) Str.. 93b. X I . § 1784 SR. 3 , 1795. 
^anbcl3=®. 
100) ©h>. 93t>. x . § 1266, 1J70, 1271, 
1275. 
1) eod. § 1273, 1292 ß f . i . ) i 2 9 3 
1294. 
2) CS». 93b. X. § 4019,4069. (g . x tv . ) 
<Sw.33b.v i i . §512. ©<%<D. © » . 
S3b. IX. S 1004, (g, x i v , ) 
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erwtefen » e r b e n m u ß 3 ) . D i e Krebit i rung beö Raufpreifeö w i r b 
v o n ber ©efefcgebung i n einigen gälten n u r gegen Vfanbbef iel lung, 
j . 8 . beim EN GROS S e r f a u f » o n © a l j 4 ) , in anbern bagegen, W i e 
beim D e t a i l » ( P A A 4 P O 6 N . T E . f l i , H O I I ) S e r f a u f e beö S r a n b w e i n ö u . 
f. w . gar nicht jugelaffen 5 ) . D a ber R ä u f e r , welcher etwaö auf 
ßrebit getauft , fict) in einer analogen (Stellung w i e ber ©djulbner 
auö einer Anleihe beftnbet ( i n fo fern er gleict) jenem (Sigenttmm 
e r w i r b t , jener an bem geliehenen (Selbe, biefer a n bem erfianbenen 
©egenfiänbe), ber 3eitpuntt ber 3 a ^ U N 8 ö D « " i * t mit ber Über« 
gäbe jufammenfäUt, ber R ä u f e r »ielmebr n u r j u m - S e n n i n j u bejahten 
»erpflid)tet i f t , fo hat baö ruff. Siecht einen Unterfdj ieb, w i e er bod) 
» o m ©tanbpuntt ber wiffenfd)aftlid)en Betrachtung gejogen werben 
t a n n , jwifchen bem ©djulbner auö einer Anleihe unb bem R ä u f e r auf 
Krebit , — nidjt weiter gemacht. 
b. Über ben D r t ber 3ahlung i f i gleichfallö theifö burd) baö 
©efejj befi immt, theilö bie Sejeidjnung ben Kontrahenten überlaffen. 
B e i m Siüdfaufe ber S t a m m g ü t e r hat ber R ä u f e r ben Raufpre iö i n 
berjenigen Bebörbe abjul iefern, »or welcher bie Stüdfauföangelegenfjeit 
»erhanbelt w i r b ; baö ®etid)t aber forgt für beffen A u f b e w a h r u n g 
unb V e r m e h r u n g nach ben Siegeln über baö D e p o f t t a l w c f e n 6 ) . D i e 
G i n j a h l u n g beim ©ericht gilt überhaupt i n allen gälten ber geridjtlU 
djen Bermittelung eineö R a u f ö ober beö 3weifelö in Betreff beö 
D r t e ö ber 3af)lung unb fiebert ben R ä u f e r gegen bie Jcachtheile 
ber MORA SOLVENDI. ^>at WEBER baö ©efefo noch eine S e r e i n b a » 
r u n g über ben D r t befiimmt, an welchem bie 3afjlung erfolgen fol le. 
fo fpricht bie V r ä f u m t i o n für ben SBoljnort ober ben D r t beö abge« 
fdjloffenen Sontracteö. 
c D e r R ä u f e r i f i »erpfl idjtet, ben Raufpreiö i n ruffifdjer 
S i l b e r m ü n j e j u entrichten. 3ebe anbere ©elbart , ober SBedjfel 
ober O b l i g a t i o n e n f ö n n e n , w e n n nidjt eine bahin jielenbe Abmachung 
3) Sit». 23b. X . S 1331. 6) 93b. X . § 1131; ©t». 33b. ix . 
4) S w . 33b. V I I . S 512. <Sa(j=®. S 1004. 4. (ff. x i v . ) SSetgl. 
5) @tt>. 23b. V. § 268. (ff. x v , 1.) nod) S 644 eod. (.ff.VII.) «p. 2 . 
©ettänfeaccifeuftal». @n\ 33b. X . 
§ 1052. 
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»orangegangen w a r , nidjt gefordert, noaj audj muffen foldje als S a u f , 
»reiö angenommen werben 7 ) . 
2)er S a u f e r if i ferner »erbflidjtet, ben auöbebungenen S a u f p r e i ö 
j u jarjlen, unb Ijat eine E o u r ö * unb Vrciö=Veränberung auf bie ß r f ü l « 
lung beö Saufeontractö leinen w e i t e m E i n f l u ß 8 ) . — Snbeß ifi bie 
S a b f u n g beö Saufpreifeö n i gehöriger Seit unb am befiimmten £>rfe 
für bie Er i f tenj beö Saufcontracteö nidjt abfolut erforberfidj. 2)er 
S ä u f e r , weldjer ftd) ber Entr ichtung beö Saufpreifeö weigert, nad)bem 
er bereitö baö Saufobject erhalten hatte, »erlebt baburdj äweifelöotjne 
bie 9.ed)te beö V e r f ä u f e r ö , ber i n einem fo!d)en gälte bie Vered)t igung 
auf ©djabloöljattung erlangt. Slber nidjtö befio weniger bleibt ber 
S ä u f e r # e r r unb Eigentljümer ber © a d j e 9 ) . 
§ 100. Sltfeö, w a ö l)inftd)t(id) ber Verbinblicbfeitöerfüllung melj= 
rerer V e r f ä u f e r gefagt worben i f i , fann aud) auf bie Verpfl ichtung 
mehrerer S ä u f e r bejogen w e r b e n 1 0 ) . E b e n fo analog ftnb bie Ve= 
ftimmungen in Vetreff beö infotoenten V e r f ä u f e r ö alö beö banquerouten 
S ä u f e r ö , weldjer bie SBaaren » o r auögebrodjenem SBanqueroute erhalten 
fjatte. — S e f a m er fte aber erft nadj E r ö f f n u n g beö Eoncurfeö, bann 
werben fte nidjt alö Vefianbtfjcile ber Sonruröinaffe angefehen, wogegen 
aber audj ber V e r f ä u f e r bic Sinnahnte ber SBaaren » o n ber Eoncurö»er= 
w a l t u n g j u forbem nidjt berechtigt ift, ba biefelbe j u iljrem 3 w e d e n u r 
bie Siquibation ber jerrütteten Vermögenöoerljältniffe beö ©dmlbnerö 
h a t , für allen ihm erwachsenen ©djaben unb 9cadjtfjeil aber alö ®e= 
nteingläubiger ftdj betheiligen f a n n J 1 ) . 
§ 101. 2)a ber Saufcontract alö ein jweifeitiger V e r t r a g Stedjte 
unb Verbinblidjfeiten beiben Kontrahenten auferlegt, fo entficht bie 
7) <S».58b.X. § 1292 ( g . I . ) - 1 2 9 4 , 
644. ($. V I I , 35. 2.) 33ei ben Äronfc 
»erfäufen, tre(d;e für bie fibirifri)eii 
3nerobjen angeorbnet ftnb, geftattet 
bie ®cfeggebung für ba$ i()ne« »er* 
taufte 33rcb, 3'nfoev je. S'tjierfeUe 
entweber nad; einem »oraitibeftimm-
ten ober aud) jebc« 2Bal beim .Raufe 
ju beftimmeuben SaxaticneHoertbe ent= 
gegettjunebmen, eine Sefiimmung, bie 
bem f. g. 93avattl)atibel be« gemei= 
nen SHed)tS unb ber datio in solutum 
US röm. 9}rrt)tS entfbriebt. 
8 ) eo.l. § 1205. 
9) ©1». 33b. X. § 1274. 
10) ©w. 33b. x . § 1300, 1832, 1833; 
@ » . 33b. X I . S 655, 657. £.=®. 
11) <Sw, 33b. XI. S 1755, 1779. 
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fefir natürliche g r a g e : w e r » o n tt>nen 3 w e r f t feine Verpfl ichtungen j u 
erfüilen habe, ber V e r f ä u f e r ober ber R ä u f e r ? — ober: weldjer » o n 
it)nen fann bei erhobener R l a g e a u f V e r t r a g s e r f ü l l u n g ftd) ber e x -
ceptio non adimpleti contraetns, feinem ©egner gegenüber, — be» 
bienen? — 2>tefe grage i f i i m ruff . JRedjte n u t f ü t fpectefle gälte ent» 
fd)ieben, fo j . V . 
1) bei bet V e t f i e i g e t u n g , w o bet V t e f S nodj » o t Quid)' 
tung bet R a u f u t f u n b e , ober bei ©cobilien, w o ber V r e i « nod) » o r 
beten (Einhänbigung eingejahlt wetben m u f j , Ijett bie .»ctcbterfülfung 
biefer Verbinbtidjfeit für baS ©eridj t , baS bie Sicitation ausgeführt 
hatte, bie Verpfl ichtung a u f ; eine neue Verweigerung w i r b angeorbnet, 
unb { w a r natürlich auf Roften unb ©efa^r beS fäumig gewtfenen 
R ä u f e r S 
2) beim S J t ü d f a u f e ; w o fdjon mit ©nreidjung beS ©efudjeS 
u m ©eflattung beS Äütf faufeS ber Raufpreiö einjujahlen i f i 1 8 ) ; 
3 ) beim A n f a u f e » o n ©egenftänben 511 flaatlidjen ober corpe» 
ratioen ^werfen hat mit ber (Erfüllung ber VertragSoerbinblidjfeiten 
ber R ä u f e r , — alfo Ijier bie ben S t a a t ober bie bie K o r p o r a t i o n 
»ertretenbe ©ewalt ober Vefjörbe tc. — JU beginnen, ba » o r B e j a h u n g 
beS Raufpreifeö ben Rrepofierpebitionen »erboten i f i , bie refp. R a u f » 
frepofturfunbe j u erridjten 1 4 ) . 
4) S e i ©egenfiänben ber R r o n e , bie nidjt a u f Srebit »erfauft 
werben b ü r f e n , mufj ber R a u f p r e i s » o r Übergabe beö Raufobjectö 
entridjtet worben fein 1 S ) . 
5) 3 n ben -®ou»ernemeutö ©urien unb R u t a i S ifi bet R a u f e t 
ben R a u f p r e i s an bie V e b ö r b e , bei weldjer bie Ranffrepofhir funbe er» 
ridjtet w ü r b e , abjuliefern »erbunben; w o r a u f bie Vebörbe bie ßinfüh» 
r u n g beS RäuferS i n ben Vcftfc beS gefaiiften ©uteS anorbnet unb 
n u r nadj eingegangener Delat ion über bie S t a t t gefunbene (Einführung 
w i r b ber Raufpre iö beut V e r f ä u f e r e ü i g e h ä n b i g t 1 6 ) . 
12) ©W. S)b.X. S1248, W 8 (S.XIV.V 14) eod. § 493. 
3812. (ff. x t v . «.»». S 187, 348.) 15) ©evgT. bie »etfrtjiebeneii WftäW«. 
13) @n>. S3b, X, S 1131. 16) <Sw, « b . x . § 644. (ff.vii . $ . 2 . ) 
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3)ie angeführten gälte aber b ü r f e n , ba r)ter baö S r o n ö * obet 
(Semeinbeinterejfe betheiligt i f t , füglich nicht auf aKe Saufcontracte 
auögebebnt » e r b e n , unb entfcheibet bie ©efefjgcbung überall b a , w o 
baö Sronöintereffe nicht mit inö ©piel fommt, biefe grage auct) weiter 
nicht, namentlich auch nicht, welche f o l g e n bie 9tict)terfüHung ber 93er» 
binblichfeiten bon ber einen S e i t e , nachbem bie anbere bie ihrigen er« 
fül l t hat te , nach ftch jiebt. 31uö ben §§ 1207 unb 1271 ber E io i l« 
gefefce, fo Wie auö ber 9catur ber Verpfl ichtungen fetbft bürfte aber 
w o h f gefolgert werben f ö n n e n , b a f j , fobalb bie E r f ü l l u n g gegenfeitig 
nicht 3" 9 f u r 3 » g er fo lgt , ber V e r f ä u f e r juoörberft feine V e r « 
pflichtungen j u erfüften habe, u m barauf hin erft bie E r f ü l l u n g bet 
Vetpfl ichtungen bon Seiten beö S a u f e t ö »erlangen j u tonnen. 
§ 102. Enbl id) ift jeber Saufcontract bei entfiehenbem 3weifel 
feineö ©inncö buchfiäblich unb ben für bie Interpretat ion erlaffenen 
Siegeln gemäfj j u erläutern unb er f lären, unb gehen bic Verbinblict> 
feiten auö bemfelben auch a u f bie E r b e n beö S ä u f e r ö obet V e r f ä u f e r ö 
nad) bem SWafje bet ihnen ^gefal lenen u n b b o n ihnen angetretenen 
Grbfchaft übet  l T h 
Dan Un /algfii kx dErfnliaiig tos $wfmtxü(ttt. 
§ 103. <So w i e ber Saufcontract einen t i t u l u s für bie gegen« 
feitige E r w e r b u n g unb V e r ä u ß e r u n g » o n Siechten b i l b e t 1 8 ) , fo 
gehen auch 1 1 1 golge feiner E r f ü l l u n g , — » o n Seiten beö V e r f ä u f e r ö 
burch bie Übergabe beö »erfauften D b j e c t e ö , » o n Seiten beö S ä u f e r ö 
burch V e j a h l u n g beö S a u f p r e i f e ö , — gewiffe Stechte wedjfelfeitig » o n 
bem einen a u f ben anbern ü b e r 1 9 ) . Namentlich g e h t : 
1 7 ) ©ie. 33b. X. S 1 2 8 8 , « 9 0 , 1 2 9 1 , 1 9 ) 33ergl.. 06% 
1391 ,1040 , 3 ) . 2 . JC. MocKBa 1 8 1 9 r. ' I . 11. OT*. II. 
1 8 ) eod. S 5 6 5 , 5 7 3 . (3n biefer ©cbtift fommt eine 
9 
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I . a u f ben K ä u f e r : , 
i n ber Siegel b a ö S i g e n t h u m ö r e c h t an bem erfauften ©egen» 
ßanbe über. — (5ö ift biefeö bie nothwenbige golge eineötbeilö auö 
ben gefefclicljen Seft immungen über baö Raufobject 2 0 ) , anberntheilö 
beö U m f t a n b e ö , bafj ber Übergang anberer Stechte an S a c h e n , aufier 
bem (Sigenthume, » o n ber ruff. Segiöfation burch anbetweitige Stecrjtö» 
gefchäfte »ermittelt w i r b 2 1 ) . Derjenigen g ä l t e , in welchen eö nicht 
gefchicht, ftnb wenige unb ftnb biefelben auch n u r alö Sluönahmen j u 
Betrachten. — ©ö erhält ber R ä u f e r am Raufobjecte n u r : 
a. baö Siecht ber S t u f c n i e f j u n g ( n p a s a no jbaoBa i i i f l , npaBo 
y r o A i i i ) beim S r f a u f e n ber i m Bergreffort belegenen Sänberantheile, 
bie ben b a j u gehörenben S a u e r n j u r Urbarmachung unb j u r lebenö^ 
länglichen Scufcniefjung überlaffen worben w a r e n ; 
b. baö Siecht, ber gorberung (ein obligatorifcheö Siecht), w e n n 
bet ©«genfianb beö R a u f e ö SBechfet, Slctien, g o n b ö , Sitlete ber Sieufcö» 
©chulbenttlgungö=ßommiffton K . ftnb, welche Sachen baö Siecht gewäh» 
r e n , burch fte eine S u m m e ©elbcö, bie derjenigen gleich f o m m t , auf 
Welche fte lauten, erhalten unb forbern j u b ü r f e n 2 2 ) ; 
c. welch ein Siecht an bem » o n einem Sippanagebauer erfauften 
Sanbantfjeite auf benfelben übergeht unb » o n ihm gewonnen w i r b , ift in 
©runblage ber jerftreuten S e f i i m m u n g e n ber ruff. Segiölation fctjwer j u 
entfeheiben. (Sö fcheint, bafj baö (Sigenthum an bem, » o m Sippanage» 
Bauer unb in beffen 9iamen » o m Sfppanagebepattement erftanbenen 
Sanbe biefem festeren »erbleibt, bem Sippanagebauer bagegen n u r baö 
Siecht beö erblichen Scftjjeö (bie ßmpbvreufe) übertommt. Diefe Sin» 
ficht Wirb j u m Zi)(H burch folgenbe Umfiänbe unterf iüj j t : 
«. w i r b bie Rauffrepofturfuube über einen berartfgen S e r f a u f 
a u f ben t a r n e n beö Departemente gefd;rieben, welcheö hier in einer 
intion ber Äauf*Jttepofi4lrfim*e »er, 20) 33etgl. mtf)\. i n . ttnt«abtt)Ig. I . 
bic irofc itjrer SEeitiäuftgFeit jugleid) da)?. I . g 
niä)t unrichtig ift: „Kyn> l a f l ecn. 2 1 ) ^ ® m M m i unb Obligaticnen* 
SLKTb, JTBepJKAaWmiH BT, COÖCTBeH- ^ ^ CiefftCn«=Wttf K. 
iiocTb noKyniLimcy ü3na>ieimoe BI. 
OHOH* B«ü8ie.") » ) S i ^ e S 6. 
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anbern @igenfc$4f. alö n u r ber eineö gefe&lid)en (Stellvertreter^ auf» 
t r i t t ; weit fenfi bie S r e b o f i u r f u n b e , w i e in allen übrigen gälten a u f 
ben 9camen beö Vertretenen j u cgtanbe fommen müßte. (Sine ©teil» 
Vertretung finbet aud) f iatt , a6er n u r j n m 3wecfe beö Srwerbeö bet 
9ht&niefung, weldje ibjerfeitö burd) baö beftebenbe Gigentbjtm beö 
3)e»artementö bebingt erfdjeint; 
ß. vetbleibt bie ref». S a u f u r f t m b e beim Slbbanagebebartement, 
wäbrenb bon bemfelben bem Qlpbanagebauer alö S ä u f e r n u r ein befon* 
bereö Seugntf i über baö crfaufte Sanb cingebänbigt w i r b ; 
y . werben berartig erworbene Sänbereien bem ganjen Gomblere 
beö. Stypanagevermögenö jugejäbjt unb im gafle eineö ©treitö mit bem* 
fetben Siedjte, wie biefeö, verttjeibigt. 
2)a n u n aber v o n ber Segiölation aud) bie Siechte beö Stpvanage= 
bauern a n b a ö , v o n ifmt erfaufte Sanb nid)t weitet feftgejieüt f t n b , 
namcntlidj nid)t binffdjtlid) ber S ö c i t e r v e r ä u f k r u n g : fo fann bie v o n 
u n ö auögefptodjene SKeinung' audj n u r alö eine, auf ben V r i n c i p i e n 
ber ©efeflgebung i n Vetreff biefeö V u n f t e ö geftüfcte ^vvotf jefe be« 
trad)tet werben. 
§ 104. 2)ie Ubergabe (aepe4aia) beö Saufobjectcö beirrt 
Saufcontract ift n u r bie g o r m , in weldjer baöfelbe burd) ben S a u f e t 
e r w o r b e n , burdj ben V e r f ä u f e r aber veräußert w i r b . £>afj b a ö , burdj 
ben S a u f erworbene Stecht am erftanbenen ©egenftänbe n u r v o n 
foldjem Umfange fein b ü r f e , in welchem baöfelbe ber V e r f ä u f e r felbfi 
auöjuüben berechtigt w a r , ober in weldjem eö berfelbe auf ben S a u f e t 
j u übertragen ftd) verpflichtete, bebarf feiner weitern V e g r ü n b u n g . 
©aber benn aud) äße ©efdjränfungen beö (Sigentbumö rüdftdjtlidj 
beö Veftßredjteö, ber 9?u&niefhing ober enblidj ber Siövoftt ionöbefug« 
nif j , bei Übergange v o m V e r f ä u f e r auf ben S ä u f e r , mit übergeben 2 3 ) . 
Snbeß t j a k t i w i r fjier inöbefonbere nod) biejenigen gäße ine» 
SUtge j u faffen, i n weldjen ber V e r f ä u f e r nidjt n u r b i n g l i d j belaftet, 
fonbern audj » e r f ö n l i d j verpflichtet ift. Solche Verbinblidjfeiten 
unb Vefdj tänfungen gehen n u r bann a u f ben S ä u f e r ü b e r , w e n n fte. 
83) ® t » . » b , J S . 8438, 4*6, 1148. «B.2. 437. ( g . I , X I , X V , 2 . ) 
9» 
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i n ben ©efefcen ihren (Srunb haben, alö Verbinblidjfeiten in golge 
bec3 allgemeinen ober aurt) pri»aten SBeuufcungöredjtö 2 4 ) ober alö V e r « 
binblidjfeiten, welche eine 3 w e d b e f t i m m u n g , unter welcher ber 93er« 
fäufer baö Dbject befaß, enthalten 2 5 ) , unb beren Stidjterfütuing » o n 
S e i t e beö R ä u f e r ö ben R a u f ungült ig madjt. Dagegen tangiren 
obtigatorifdje Vert jäl tni f fe, bie ber V e r f ä u f e r mit einer britten V e r f o n 
eingegangen w a r , j . V . eine Verpachtung beö Raufgegenftanbeö, ober 
baö V e r h ä l t n i s beö ihm »etliebenen Sommobatö K . , ben R ä u f e r gar 
n i d j t , w e n n nidjt etwa burd) fonfiige Vertragöbebingungen baö ®e= 
gentheit w a r ftatuirt w o r b e n . S o hat biefeö feinen © r u n b in ber 
Statur ber obligatorifcfien SBejieljungen, welche ftch auf V e r t r ä g e ftüfcen, 
a u ö benen n u r 3ted)te unb Verpfl ichtungen für bie contraljirenben 
V a r t e i e n , nicht aber f ü r einen D r i t t e n entfleben, eö müßte benn aud) 
biefer burd) befonbere jurifi ifdje SBejieljungen mit einem ber Kontra« 
henten »erbunben fein. D e m fteht aud) bie S B e f t i m m u n g 2 6 ) nid)t 
entgegen, fptirfjt vielmehr b a f ü r , baß bei V r o b u c i r u n g » o n Vadjtcon» 
tcacten, fobalb in ihnen bie SBcbingung ber V o r a u ö j a l j i u n g beö V a d j t « 
gelbeö a u f mehr , benn ein Saht feftgeftellt w o r b e n , baö öerpadjtete 
V e r m ö g e n j u r Sidjerf iettung beö V ä d j t e r ö unter V e r b o t geftettt wer» 
ben fol l unb nidjt anberö »eräußert werben b a r f , alö unter ber » o m 
R ä u f e r eingegangenen Verbinblidjfeit ber Slufrechterljaltung beö beliehen« 
ben Vadjtcontracteö. Diefe SBeftimmung w ä r e »ol l fommen überflüffig, 
Wenn eine SBerüdftdjtigung etwaiger Vadjwerträge bei ber ©djließung 
eineö j e b e n Raufcontracteö S t a t t finben feilte. Gsbenfo behatten bie mit 
bem (Sigenujümer gefdjloffenen Vad)t= unb 9irrenbe=ßontrarte ihre »olle 
©eftttng beim öffentlichen V e r l a u f beö »erpad)teten V e r m ö g e n ö , fobalb 
fte .nur » o r A u f n a h m e ber 3 n » e n f u r w a r e n gefdjloffen worben 2 7 ) . Diefe 
gälte bilben, jufammen mit benjenigen, i n welchen eine befonbere 
Verabrebung ber Vaciöcenten etwaö Slnbereö befiimmt hatte, bie wenigen 
Sluönahmen » o n bem, auch i m rufftfdjen 5Redjte, w e n n audj nidjt auö« 
24") (Sit). 33b. X. S40O (S . I . ) , *02 it.; § 1 1 5 1 . $ . 2 ; € w . 93b. XII. § 3 0 3 
© a . f f l b . x i . 8 «t :0 . S . « © . ( g . x i v . ) ( 8 . i v . ) , 307. S a u * © . 
, ^ f f l . T 26 ) «od. § 1428. 
25) eod. S 500. i« . XIV.); ©tt .SSb .X. ^ ^ § ^ 
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gefprodjenen, bod) geltettben ©runbfafce: baß bet S a u f bie- SJJiiethe 
breche. D i e burd) ben S a u f beeinträchtigte britte V e r f o n bat n u r ba« 
Stecht in 93etreff ber, c o m V e r f ä u f e r ihm gegenüber «erlebten Verbinb» 
lid)feiten auf »oü"e ©djabloöbaltung 51t f l a g e n , ttid)t aber auf eine 
Aufhebung unb Ungült igfei töerf lärung beö gefd)loffenen Saufcontracteö 
j u bringen. 
<So treten unö aber gälte entgegen, bie bem oben auögefpro« 
nen ©runbfafce, baß » o m V e r f ä u f e r nid)t größere Siechte a u f ben Säu= 
fer übertragen werben f ö n n e n , alö er felbft am Verfattföobjecte inne 
l)atte, — vöibetforecben. Diefer SBiberforud) ift aber n u r ein fd)ein= 
barer, unb erflärt ftd) auö ber 9?atur ber, auö oblt'gatorifcben V e r * 
bältniffen entfüringenben V e f d ) r ä n f u n g e n , im ©egenfaj) j u ben bing* 
liehen, bem Saufobjecte anhaftenben Siechten. — N u r eine Sluönaljme 
finbet ftd) im ruff. Siechte in Vetreff beö 6 t a r n m » e r m ö g e n ö , 
weldjeö: 
a. nad) feinem V e r f a u f e in ein frembeö ©efdjfecbt » o n bem Sau« 
fer ober einem auö feinem ®efd)led)t w a r jurütfgefauft (aber nicht 
rüdgefauft) w o r b e n , — in fofern ber S ä u f e r ein größereö 9iedjt a n 
bem Saufobjecte g e w i n n t , alö eö bem Veräußerer auö feinem ®e* 
fdjlecbte juftanb, ba eö n u n nid)t mel)r < 3 t a t t t m » e r u t ö g e n , fonbern 
w o t ) l e r w o r b e n e ö bilbet *, 
b. w e n n eö a u f bem 9Bcge ber ©ubhajiation »eräußert w i r b ; 
— in welchem gallc gleidjfallö ber S ä u f e r ein gtoßereö Stecht an bem 
Saufobjecte g e w i n n t , ba eö nunmehr w o f j l c r w o r b e n e ö V e r m ö g e n 
w ä r e 2 8 ) . 
§ 105. S o n n t e ber V e r f ä u f e r bem S ä u f e r tttd)t g r ö ß e r e Siechte 
an bem Saufobjecte übergeben, alö ihm f e l b f t j u f t a n b e n . fo ifi er 
anbererfeitö bod) in feincrlei SJJeife befd)räuft, bem S ä u f e r w e n i g e r 
Siechte, alö er felbft an bem Saufobjecte inne hatte, j u übergeben, 
w a ö burd) T r e n n u n g j . V . ber Scufcnießung ic. j u feinem ober anber* 
weitiger V e r f o n e n V o r t h e i l , gefd)et)en f a n n 2 9 ) , unb w i r b ein berartiget 
Vorbehal t alö V c b i n g u n g in ben Saufcontract aufgenommen, bann 
28) ©Ib. 33b, X, f t l l l , 3), 3, 4 t 29) ©»• 93b. X, 81436, 
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ent(tft)t mit bemSJiomente ber Übergabe a u « bem bisher » o l l e n eigen« 
thume ein b e f d j r ä n f t e ö . 
§ 106. 9113 ©ioment beö Übergänge« beö, » o m Retufer on bem 
erfauften ©egenfiänbe erworbenen Siedjtö (beö (Sigenthumö) mufj fo« 
Wobt nach, ruff. w i e aud) nad) römifdjem S t e c h t e 3 0 ) bie Übergabe an« 
gefehen w e r b e n ; aber mit bem Unterfchiebe: baß baö römifdje Stecht 
bamit nod) bie V e b i n g u n g b e r , » o m R ä u f e r geleifieten ober crebitirten 
3ablung »erbinbet. — 5öar eine foldje nid)t erfolgt, bann erhielt ber 
R ä u f e r , — ttofc ber erfolgten Ü b e r g a b e , — nidjt baö Sigenthum an 
ber erfauften S a d j e , »ielmehr fianb bem V e r f ä u f e r baö V i n b i c a t i o n ö » 
reet)t j u . 5B.it anbern SBorten, erft bie Ü b e r g a b e bei erfolgter 
3 a h l u n g gewährte ihm b a ö , am gefauften ©egenfiänbe erworbene 
JHedjt (b. h- baö S i g e n t l j u m ) . D a ö ruff. Siedjt f e n n t , w i e oben be« 
m e r f t , etwaö berartige« n i d j t , »ielmehr w i r b nadj bem § 1274 ber 
G i » i ( g e f e & e 3 1 ) »aö »erfaufte unb übergebene SJcobil, für weldje« bie 
3ahlung » o n Seiten be« R ä u f e r « nidjt erfolgte, nidjt bem V e r f ä u f e r 
jurüdgegeben, fonbern j u m öffentlichen V e r f a u f e gefieHt, w o b e i , w e n n 
ber bem V e r f ä u f e r juftefjenbe V r e i « nicht erlangt w i r b , ba« gel)lenbe auö 
bem anberweiligen V e r m ö g e n be« R ä u f e r « beijutreiben i f i . — G « w i r b 
«tfo mit b e m , » o m R ä u f e r erfianbenen, aber nicht bejahten ©egen« 
ftanbe, w i e mit feinem anberweitigen, etwa »erfd)ulbeten digenthume 
»erfahren. — 3 u t V e r h ü t u n g foldjer g o l g e n i f i e« bem V e r f ä u f e r ge« 
fiattet ben R a u f c o n t r a c t , mit V o r b e h a l t b e « S i g e n t h u m « r e d ) « 
t e « , j u fdjliefjen unb bem R a u f e t , bi« j u t erfolgten (Entrichtung be« 
»erabrebeten Vre i feö n u r ben einftweiligen 33 ef i& nebfi Siufcung an 
bem »erfauften Dbjecte einjuräumen. 5iur in b e m , a u f gtrmanifd)eö 
Stecht g e f ü g t e n S o n c u r ö » r o c e f f e Stußlanbö finbet b a « , für ben 
(Sigenttjumöübergang an bem Raufobjecte geltenbe V r i n c i » beö t ö m i « 
f d j e n Stedjtö eine b e f d j r a u f t e Slnwenbnng. 
D i e bei einem 3nfol»enten »orgefunbenen, aber » o n i h m erft 10 
S ä g e » o r auögebrodjenem Gonrurfe g e f a u f t e n 3 a ) , fo wie bie, » o r bet 
J8etgWd)e S r e t f d j f e : JBom Äauf« 31) @». 83b. XI. 8 1779. 
pnfeaefe im «anbei, 32) 39b, XI. 8 1777,1778. 
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3nfol»enj auf SÖeftettüng erfianbenen, aber erft itad> bem auögebrodjenen 
Eoncurfe angelangten SBaaren »erben n i d j t alö ßigentfjum beö S a n » 
querouteurö angefefjen, unb geijett audj nidjt in bie Koncnrömaffe über, 
fobalb ber für fte »erabrcbete V r e i ö nodj nidjt » a r bejätjlt w o r b e n , 
unb ber S a u f Ijinftdjttid) ber 3abfung unbebingt, b. f). ofjne Srebtt* 
erttjeifung, w a r gefdjloffen w o r b e n * 8 ) . K ö »erfiebt ftdj jebodj b o n 
felbft, bafj bie Kottcuröocrwaltung in foldjen gälten baö 9tedjt Ijat, 
w e n n fte eö für »ortbeilljaft eradjtet, foldje SBaaren gegen S3ejatjlung 
iljreö Vrei feö an ftdj $u behalten unb fo bic SBaaren ber ÜKaffe $u er« 
werben, unb ift bieö alö einSJedjt j u bctradjten, baö »oin®emeinfd)u[bnet 
a u f bie K o n r u r ö o e r w a l t u n g übergefjt. Sßeil fie aber in ben feltenften 
gälten baju geneigt fein w i r b , inbent eö ben K u r a t o r e n meift an ®e» 
legentjeit j u einer »ortbciltjafteren V e r ä u ß e r u n g ber SBaaren fehlt ; fer« 
n e r : ba burdj ben K o n r t t r ö ben V e r f ä u f e r bie redjtiidje Unmöglidjfeit 
t r i f f t , ben ganjen Sauffdj i t l ing beijutreiben, bie ©laubiger aber fein 
Sfedjt tjaben, ben V e r f ä u f e r feiner Vefriebigttng wegen a u f bie Verttjei« 
lung ber SDcaffe, auö weldjer er felbige oljttetjin meift nidjt »öttig w i r b 
erlangen f ö n n e n , j u »enoeifen unb bagegen bie Sßaare an ftdj j u be« 
halten, fo rechtfertigt ftdj » o n felbfi baö Vtnbirat iouöredjt beö V e r f ä u « 
ferö, b. h- baö 9tedjt beöfetben bie SBaare, fatlö bie Soncuröoerwaltung 
nicht fofort er f lärt , ben S a u f y r e i ö erlegen j u w o l l e n , ohne SBeitere« 
jurttdjunehmen. 
§ 107. (Snblidj ifi nodj berjenigen gälte j u e r w ä h n e n , i n Wet« 
djen ber V e r f ä u f e r fein gtößereö Stedjt alö baö beö j u r i f i i f d j c n obet 
audj n u r f a c t i f d j e n Veftfceö hatte. — 3n foldjen erwirbt ber S a u f e t 
baö (Sigentbum an ber erfauften ©adje n u r , fatlö alle erforberlidjen 
Vebingungen beö Ufucaptonöbcftßeö in bem für bie V e r j ä h r u n g s o r g e ; 
fdjriebenen 3 e ü r a u m e eingetreten w a r e n 3 4 ) . 
§ 108. II . Sluf ben V e r f ä u f e r geht, w e n n ber S a u f p r e i $ 
33) Sie ®tünbe einet folgen »efr&tän* lungaunfäbigfeit Fennen mußte, unb 
fung ftnb wobt in beut Umftanbe in ben meifien %äUm ein betrüg* 
ju fudjen, baj «in berartiget 93er= lieber unb bafjer ein ungültigev fein 
fauf, ba er in einer 3eit gefcbteffen wirb, 
würbe, »v» t>»r Sttfefoente frijtt 3atj* 34) @rc. 93b, x , $ 450, 451, 
i n baarem ©clbe ( b . t). c o m p t a n t ) w a r berichtigt w o r b e n , baö ©igen» 
tbutn an bemfelben i n jebein gaffe ü b e r ; eine SBeftimmung, weldje a u « 
ber Ütfatur beö (Selbe« tc. folgt. 3u aßen übrigen gäUen ber SBejatj' 
lung (richtiger d a t i o in s o l u t u m ) überfommen bem SBerfäufer »er= • 
frhiebene Siechte, je nad) ben »erfd)iebenen A r t e n ber Siquibirung. — 
2>iefe 9ted)te, ba biefelben h«nftd)tlid) be« Raufcontracte« feine SBefon» 
betheiten barbieten, werben » o n u n « einet nähern SBettadj-tung aud) 
nidjt u n t e r w g e n . 
Hau ber Kttflültiökcit nti ber Mebttttg &ea Hattf-
corttroftfs. 
§ 109. I. 3)ie Ungült igfeit (ober w a « ba«fetbe i f i , bet «Mangel 
einet rechtlichen SBebeutung) eine« Raufcontracte« ftettt ftch i n ber ®e« 
fefcgebung Siußlanbö a l « eine jweifache b a r , unb j w a r 
A . a l« 9 i i d ) t i g f e i t , — fal l« ba« RaUfgefdjäft gefefclid) an» 
jufehen i f i , alö hätte baöfelbe niemalö befianben unb j w a t webet in 
bem iOiomente feinet (Sültigfeit, nod) aud) j u t 3eit feinet Abfdjl ießung. 
— 5Rid)tig alfo i f i ein Raufcontract i n alten ben g ä U e n , in welchen 
er ein © e f e f c »erlefct, ober mit anbern Sffiorten, w o er gefej)lid)eit 
V e r b o t e n j u w i b e r gefdjloffen w a r 3 8 ) , unb » o n ber ©efefcgebung 
anberweitige rechtliche golgen nicht feftgefefci worben ftnb •«). (Sine 
Slufjählung biefer gälte fcheint e n t b e h r l i d ) 3 7 ) , »ielmeht genügt bieSBe* 
merfung, baß im Allgemeinen alle SBertaufögefd)äfte nichtig f i n b , bei 
Welchen bie für ihre Abfd)ließung »orgefctjtiebene g o r m »erle&t i f i » « ) , 
35) <3te. 33b. X . § 1163, 1280, 1281. 
36) j . 53. § 1072. 
37) JBergt. 23b. x . $ 1164—1171, 
1142, »143, 1146, 1147, 1149, 
1151, 1154, 1155, 575, 572, 596, 
212, 213 , 216, 164. 3j @tt>. 
23b. i x . $ 572 unb onbere. ig. v i . ) 
38) ffo, 33b. X. $ 599. 
ober betten ein wefentlidjer 33e(tanbtr)eil, f o w o h l hinfid)tlid) beö © u b » 
j e c t e ö * 9 ) , alö beö D b j e c t e ö 4 0 ) mangelt. 
§ 110. B . Sttö U n g ü f t i g f e i t i m e n g e m ©inne, faftö bet 
anfänglich, gcfefclid) gültige S a u f in ber golge ungült ig w i r b . Sofcbeö 
roitb bebingt, entweber: burtt) ben erft fpätem E i n t r i t t eineö Umfian« 
beö, — bei beffen gleict) anfänglichem Vorbanbenfein ber Saufcontract 
redjtlid) gar nidjt hätte gefdjloffen werben bürfen, ober burd) eine 9tn« 
ftreitung beö Saufcontracteö unb barauf erforgteö gertd)tlid)eö Ur* 
theil ( r e s c i s s i o ) . 
1) U n g ü l t i g w i r b ber Saufcontract auö bem er fte n ©runbe, fo= 
bafb ber fbäter eintretenbe Umfianb baö S B c f e n beö Saufgefd)äfteö felbfi 
betrifft. — Demnach w i r b ber V e r f a u f beö f i r e i t i g e n V e r m ö g e n ö , — 
faßö bem V e r f ä u f e r fpäterhin baö Eigentl juin baran abgef»rod)en 
w ü r b e , — ungült ig , w e i l baö Object alö ein f r e m b e ö nid)t ©egen* 
fianb beö S a u f e ö fein f a n n 4 1 ) . Dagegen w i r b b a ö , » o n einer V e r » 
fon contrahirte S a u f g e f d j ä f t , bie batb barauf offkiefl für wabnftnnig 
erflärt w ü r b e , J U Stecht befietjen, ba biefer Umfianb ben Saufcontract 
nid)t tangirt. V o n biefer aßgemeinen Siegel mad)t eine Sluönahme ber 
V e r f a u f eineö S r o n ö o b j e c t e ö burch bie S n t e f i a t e r b e n , ehe ein 
H e f i a m e n t ö t r b e gerichtlich aufgetreten w a r . Sllö ein Sted)tögefd)äft 
über ein freieö unb unfireitigeö V e r m ö g e n w i r b ein foldjer V e r f a u f 
aud) bann nicht u n g ü l t i g , w e n n aud) ber fbäter aufgetretene $eßa= 
mentöerbe gerichtlich anerfannt werben foflte. D e n n in biefem gafle 
ifi biefem E r b e n n u r ber erhaltene S a u f ü r e i ö , — aber w o h l j u nier= 
fen, — ohne aße 3<nfen auöjuantworten 4 a ) . 
§ 111. 2 ) Ungül t ig w i r b ber Saufcontract auö bem j w e i t e n 
© r u n b e , alfo in golge feiner 9 l n f i r e i t u n g unb barauf erfolgten 
Ungült igfeitöetf lätung » o n ©eiten ber Vehörbe, n u r in jwet g ä ß e n : 
a. bei »orgefommenen 3*b<*uge 4 3 ) , 
39) 6 t o . 58b. X. S 2 1 3 - 2 1 6 , 664. 41) ©">• » * . X. § 1150. 5)3.2. 2 T 3 . 
«P. 3 unb anb. 42) © » . 58b. x . § 1072. 
40) © » . 33b. X. 8 1164, 1165 ««b « ) ©ielje 8 55, 
anbere. CS. v i . ) 
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b. bei obwalrenbet 3nfol»ena einet V e t f o n a u « bem £anbel«« 
f ianbe, unb bet Serduj jerung eine« 3ntmobil« u n t t t 3ufammentreffen 
folgenbet U m f i d n b e : fal l« betftlbe ba« S m m o b i l »eräufjett hatte 
« . i m Saufe bet l e g t e n 10 3abte » o r bet fotmeUen 3nfof»enj« 
e r f l d r u n g ; f e r n « 
ß. u n e n t g e l t l i c h . — S e i bei V e r ä u ß e r u n g an bie g r a u , 
bie Rinber ober Servoanbte w i r b gefe&licf) bie Unentgeltlichfeit berfelben 
fogar p t ä f u m i r t , w e n n » o n ihnen nicht batgethan werben f a n n : bafj 
fte jene« S m m o b i l » o m 3nfot»enten mit einem (Kapitale gefauft hatten, 
welche« feine«w*g« » o n ihm felbfi fich herfchrieb. 
y . (Snblich, faQ« jene V e r ä u ß e r u n g j u r Seit S t a t t f a n b , w o 
feine S d ) u l b e n bereit« u m b i e £ ä l f t e fein S e r m ö g e n überfliegen 
u n b auch i n ber golge bi« j u r 3nfol»en$ feine Umfidnbe ftch tttdjt ge* 
beffert hatten, ba« »orhanbene S e r m ö g e n alfo ber barauf befiehenben 
(Schulben wegen eigentlich nicht mehr bem S e r f d u f e r , fonbern feinen 
© l a u b i g e m gehört h a t t e 4 4 ) . 
3n allen biefen gdtlen muß bie ©efetjwibrigfeit be« Raufcon* 
t r a d e « gerichtlich, erwiefen werben unb berfelbe w i r b erft in golge be« 
gerichtlichen U r t e i l « nichtig, b. h« v e r n i c h t e t 4 * ) , b a h « folc^e Aufhebung 
hiet feht w o h l auch ,/Vernichtung" genannt werben tonnte. 
§ 112. S e t ber Betrachtung ber Ungült igfei t be« Raufcontracte« 
w d r e n noch folgenbe g r a g e n j u beantworten: 
1 ) h' nftd)tlich be« U m f a n g e « ober ber e r t e n f i o e n R r a f t 
ber Ungült igfe i t . 2Benn nicht o l l e , fonbern n u r einige V u n f t e be« 
Raufcontract« ungült ig ftnb? — Stad) bem ©runbfafce: ut i le per in-
utile non vitiatur, werben auch «ach ruffifctjem Siechte bie übrigen, 
nicht ungült igen B e f i i m m u n g e n , — fobalb fte n u r nicht im engfien 
3ufammenhange mit ben ungültigen ftehen, obet burch fie bebingt ftnb, 
— ihre rechtliche Sebeutung b e h a l t e n 4 « ) . 
2) £inftcht(ich ber g o r m e n ber U n g ü t t i g f e i t « e r f l d r u n g , ob fte 
44) <3».23b. XI. §1767, 1768. lftVII.) 46) 33ergf. UIofb>ie »on 1649. Gab. 
S}. = ® . XVII. § 13, ( © » . 33b. x . § 473.) 
45) eod. § 1769. (S . V« , ) 
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foldjer überhaupt bebatf ober eo ipso eintritt? — D i e ^Betrachtung biefer 
grage w i r b burd) mehrere 9.ütfftd)ten bebingt: ob ber Saufcontract er» 
füttt w a r , ober nid)t, u n b im teueren g ä l t e : welcher Slrt bie U n g ü l t i g » 
feit f e i , u n b : unter welchen g o r m a l i e n baö 9red)tögefcf)äft gefdrtoffen 
worben w a r ? 
SBar ber, an fid) ungültige Saufcontract e r f ü l l t : fo muf? 
eine Ungült igfei t » o n ber 93er)örbe auögefprochen w e r b e n , bamit il;re 
golgen Vlafc greifen f ö n n e n , — weit b e r , w e n n aud) in golge eineö 
u n g ü l t i g e n ©efdjäfteö entfianbene V e f t y fo lange » o n ben ©efefcen 
gefd)ü|jt w i r b , biö baö Object beöfelben bem rechten ©gentt)ümet ge= 
rid)ttid) jugefprochen i f i 4 7 ) . 2Bar bagegen ber Saufcontract nod) 
n i c h t er fül l t : fo fann » o n ben g ö n n e n feiner Ungült igfettöerf lärung 
n u r bei »orhanbener i f t i c b t i g f e i t unb U n g ü l t i g f e i t auö bem 
erften ©runbe bie 9tcbe f e i n , ba bie g o r m ber Ungült igfeit auö bem 
jweiten ©runbe burd) ein gerid)tlid)eö i t r tbei l fd)on gegeben i f i 4 8 ) . 
SBar ber m ü n b l i d ) gefdjloffene Saufcontract ein nichtiger ober ungült i* 
ger auö bem erften © r u n b e : fo fann ber eine ober ber anbere ber 6 o n « 
trahenten ihn gänjlid) fgnori ren, unb ihn alö ein gar nid)t »orgefomme« 
neö ®efd)äft betrad)ten, b. !)• braucht b i e , auö bemfelben entftet)enben 
Verbinblidjfeiten gar nidt)t j u erfüllen, — unb w e n n bie anbere P a r t e i 
a u f S r f ü f t u n g b r i n g t , biefelbe burd) bie einfadje ß r f l ä r u n g : bafj ber 
S a u f ein ungült iger fei, abweifen. Sttteö biefeö beutet barauf h i n , bafj 
in ben oben erwähnten gälten eine befonbere ^ a n b l u u g j u r «Srflärung 
ber Ungült igfei t beö refp. Saufcontracteö nid)t erforberlid) i f i , »ielmehr 
fd)on feine Nichtbeachtung » o n 6ei ten ber Vaciöcentcn genügt. SBar 
ber f c h r i f t l i c b gefd)loffene Saufcontract ein nichtiger ober u n g ü l t i g e r : 
fo ift » o n ber ©efefcgebung theilö j u r V e r h ü t u n g nad)tr)etliger golgen 
für bie (Sontrahenten, tl)eilö j u r Stbwenbung » o n langwierigen Vroceffen 
»orgcfchrieben: folche Saufcontracte bem ©erichte ä u r Ungültigfeitöer* 
f lärung »oräufieften, ober gegen biefelben (wie «ö beim V e r f a u f e » o n 
2Bed)feln ber gal t ift) j u protefiiren * » ) . 
47) ©ro. 33b. X. § 1164, 1165. (g.VI.) 
450, 452. 
48) @W.93b.Xi. § 1769. $ . r®. (g.VH.) 
49) aSngl,enm..<äpb.§2201} ©w.$b, 
XI. § 1769. (g . VII.) £.--©.; @tt>. 
93b. X. § 1179, 670, 674, 675, 
212 unb anbere. 
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§ 113. 3. 3 n §inf tdj t ber S B i r f u n g e n ober ber i n t e n » 
f i » e n R r a f t ber Ungült igfeit ( i m weitern S i n n e ) ift ut bemerfcn, 
baß bie ßontrabenten burd) einen foldjen Raufcontract Weber irgenb 
weldjen Verpflichtungen unterliegen, nod) aud) Stechte erlangen. — 3 m 
gälte ber »otljogenen Übergabe beö Raufobjecteö erwirbt ber R ä u f e r 
n u r b e n S e f i f c , welcher, obgleid) er ein ungefefclidjer i f i , bod) minbe« 
ftenö jeitweilig » o n ben ©efefcen gefdjüfct r o i r b ; — ein (Sigenüjumö« 
red)t bagegen nidjt. D a ö Raufgefd)äft if i bier fo j u betrad)ten, alö 
ob eö nod) gar nidjt wäre abgefdjloffen worben. D e r Abfdjluß beöfelben 
bilbet ben Site! beö (Stwerbeö für ben R ä u f e r . D a aber ohne geeig« 
neten S i t e l befanntlidj bie bloße Übergabe nidjt fdjon eine (Sigen» 
tbumöübertragung w i r b : fo tann baö ungefdjtnälerte Vinbicationö» 
5Red)t beö 93erfäuferö (refp. einer brüten V e r f o n ) audj gegen jcben 
anberen Seftfcer unzweifelhaft auögeübt werben. 
Sei ben gälten ber Ungült igfeit im engem S i n n e tritt bei bem 
Raufcontracte, ba berfelbe biö j u m ß i n t t i t t beö, ihn ungült ig machen« 
ben Umftanbeö ober biö j u r erfolgten refp. geridjtlidjen (Srflärung ein 
»ollfiänbigeö ober j u Siedjt beftänbigeö ©efdjäft bilbete, — bie nahe« 
Iiegenbe g r a g e entgegen: ob bie Ungült igfeit i m engeren S i n n e » o n 
bem 3eitpunfte ihrer ( S r f l ä r u n g , ober bereitö » o m SDiomente ber 
Schließung beö ©efdjäftö beginne? äRit anbern SBorten: l)at biefelbe 
eine rüdwirfenbe R r a f t , ober nidjt? Diefe g rage ifi » o n hoher Beben» 
tung h'ufidJttid) beö Übergänge« ber SRedjte an einem Set inögen, 
weldjeö in golge eineö a n f ä n g l i c h gültigen Raufeö auf ben Räufer 
übergegangen w a r . .£>at in biefem gälte bie Ungült igfeit r ü d w i r » 
f e n b e R r a f t : fo werben bie (Sigentljumöredjte beö R ä u f e r ö an bem 
erfauften Dbjecte i n einer SBeife aufgehoben, alö w e n n baöfelbe niemalö 
in feinen Seftjj gelangt wäre ( e x - t u n c ) ; wobei man ben ©runbfafc 
auff ief lt : resoluto jure constilueniis resolvitur jus ab eo c o n s t i -
tutum. — 3nt entgegengefefcten gälte muß baö Gigenttjumöredjt an 
ber erfauften S a d ) e alö j u Stedjt befiehenb biö j u bem Slugenblide 
feiner 9iüdfehr burdj bie Stürfübergabe, ober burdj bie gerichtlich erfolgte 
Abnahme angefeljen w e r b e n , fo baß in biefem gatle ber eben auf» 
gefieflte ©runbfafc: r e s o l u t o jure constituentis r e s o l v i t u r j u s ab 
c o n s t i t u t u m , gar feine Anwenbung feibet ( e x r n u n c ) . 
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2>ie Segiötation 9iufjlanbö laßt i n feinem galfe bet U n g ü l « 
tigfeit eineö Saufcontractö in s e n s u s t r i c t o eine rütfroirfenbe S r a f t beö« 
felben j u , obgleich foldjeö m i t binftdjtlicb beö, int Safte bet 3nfol»enj » o n 
^anbeföteuten gefdjloffenen Saufoertrageö befiimmt auögefbrodjen i f t 8 0 ) . 
9cad) §1768 bet ^anbelögefe^e werben in einem foldjen gälte b i e S a u f u r = 
funben n i d j t i g , unb baö »ottjanbene V e r m ö g e n getjt in bie (Soncurö* 
maffe übet. 9Bat eö abet beteitö weitet »etfauft w o r b e n , fo bleibt 
bet V e r f a u f unwibettuft id) befteben; w a t eö jebodj n u t weitet »et= 
» f i n b e t , fo w i t b bet Goncuröoerwaltung freigefietlt, baö Stecht beö 
Stuöfaufeö, untet 34tonfl bet »otten V f a n b f u m m e , — geltenb j u 
madjen. 
§ 114. I I . 53ei ber A u f h e b u n g beö S a u f c o n t r a c t e ö 6 1 ) fja= 
ben alte 5luft)ebungö=Sltten bet jweifeitigen Vert räge it)re »otle Stowen« 
b u n g ; batjet befdjränfen w i t unö n u t auf bie einfeitige Stuffjebung 
beö S a u f c o n t r a c t ö , — nämlidj a u f ben Siüdtr i t t (oTCTyiMeirie HJIH 
o T u a a i . ) beö einen obet beö anbetn Vaciöienten unb auf bie, bem 
Saufcontracte eigentbümlidjen, gefefclidjen Slufbebungögrünbe. 
SRit Sluönabme bet g ä l l e , in weldjen bet Stüdtritt bittdj bie 
Gonttafjenten im Sonttacte felbfi beteitö a u ö b e b u n g e n w a t , ge= 
fiattet baö t u ff. Stecht benfetben bem V e r l ä u f e n 
1) w e n n biefet bei bet Veräußerung eineö unbeweglichen Ver= 
mögenö » o m S a u f e t ben Saufprc iö nidjt e r h a l t e n 5 2 ) hatte; 
2) wenn bei bem "öffentlichen V e r f a u f e eineö, » o n bem S a u f e t 
felbft bei bet Steidjöleirjbanf »erofänbeten Vermögenö biefet in bem 
baju anbetattmten T e r m i n e , obet fogleidj beim S a u f e ben V r e i ö nidjt 
enttidjtet hotte. 
9Baö bie g e f e j j l i d j e n Slufbebungögtünbe beö Saufconttacteö 
betrifft: fo ftnb nad) ruff. Stedjte j u benfelbeu ganj anbere gälte, alö 
nadj römifdjem Stedjte JU jätjlen / unb j w a r fotgenbe j w e i : 
50) @w. 33b. x i . ' § 1769. ( 8 . VII.) 
CS». 33b.x. §.1150. 5P.2. 
(OToßpame.) 
51) SBergl. K p a H i i x ^ e ^ i ^ i . in ber 
oben cititten ©djrift, Gap, o npenpa-
meuiu 4oroaopa Kyrun H npoAaacu. 
gerner @tt>. 33b. x . § 1297-1303. 
(8. v i . ) 
52) @ro. 33b. x . § 1179. 
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B . baö S R ü c f l a u f ö r e c h J bet S t a m m g ü t e t ; 
b. baö 3 ? ä r ) e t t e c t ) t bei 50iitei<#ntr)ümer eineö iheü&cweu 
83<imögenöobiecteö. 
33et Aufhebung beö Jcaufcontracteö » u f » , w e n n baö (Stfchäft 
nad) bet Ä r e ö o f i f o t m gefchloffen r o a t , — bie Ä a u f u r f u n b e felbfi 
»ernid)tet » e r b e n , u m SRifjbrauche unb ©treitigfeiten j u »etmeiben 6 S ) . 
£inftcr)tlid) bet golgen bet 51 u f b e b u n g beö Äaufconttacteö i f i 
baöfeibe j u bemerfen, roaö bereits i n Setreff bet golgen bet U n g u t * 
t i g f e i t beö Jtaufaerttageö i m eigentlichen S i n n e gefagt » o r b e n i f i . 
58) @t». m. X. § 1179, «70 , 671 , 674, 675. 
X I j t f e t t . 
(Sg eyifiiren im ruffifd)cn 9ted)re feine fogenannten primt= 
tioen (StroerbSarten ber binglidjen 9ted)te. 
35er Untetfdjieb bc0 $oflmacfyt3»e*traa,eg »om SMenftoer-
trage ifi bem ^Begriffe berfeiben nact) im rufftfct)en OJeĉ te 
blofi formell. 
Eine gleichzeitige Moxa beö ©Ictubigerö unb bei <5d)ulbner3 
etifiirt" im römifctjen 9Jec t̂e nid)t. 
55er JBetfäufer eineö ©runbfrücfö fann, — roenn auf biefem 
»affttoe 9Jealferbituten laften, »on benen feine 9tnjetge ge-
macht, toorben vcar, — ot)ne ba§ ein befcmbeteS SScr-
f»red)en ober ein 2)olu3 betreiben twt)anben i f i , mit ber 
actio quanti minoris auf SWinberung beS ÄaufpreifeS 
bom Jtaufer Delangt roerben. 
